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E s i puh e 
Luentosarjan -'Kirjallisuuden sosiaalinen ja ideo lo ginen taus ta" 
tarkoitus on kahtalainen: ensiksikin valaista kirjallisuuden ei vain 
aatteellista ja poliittista vaan myös alan kurss i kirjotsta jokseen-
kin tyysten puuttuvaa taloudellis-yhteiskunnallista syntytaustaa sekä 
os01 ttaa näiden välisiä syy-yhteyksiä; toiseksi ve.hvlstaa opiskeli-
jOiden hataraksi il~ennyttä historiallista tietämystä ja tajua yli-
p:iansä. Aluksi (v:sta 1969) yleisen kirjallisuuden piirissä liikku-
nut luentosarja perustui lähinnä Arnold Hauserin "Sozialgeschichte 
der Xunst und Literatur" -teokseen, ' ja sen sovellutuksena voidaan 
pitää my-ös sittemmin (1971) laadittua vastaavaa kotimaisen ' kirjalli-
suuden 808iaa11- ja aatehistoriallista tarkastelua, jos sa perusläh-
teinä on käytetty toisaalta Arvi Korhosen toimittamaa "Suomen histo-
rian käsikirjean (1949), toisaalta "Suomen kirjallisuus" -teossarjaa 
(1963-), apuna lisäksi Aarne Anttilan "Valtavirtauksia-, 30-luvulla 
ilmestynyttä "Suomen kulttuurihi8toriaa~ sekä ~danjälkeisen ajan 
lQ<uisia suppeampia talous-, yhteiskunta- ja ~iiittishistorialli3ia 
kokooo.ateoksia. 
Luentosarjan painopiste on 1800- ja 1900-luvuissa, kun sen sijaan 
"kirjoittamatonta kirjallisuujtan edustavan keskiajan sekä uudenaj~~ 
en~i kolmen kirjallisesti köyhän/vuosisadan ilmiöitä on käsitelty vain 
suurissa piirteissään. Toistojen ja ylimalkaisuuksicn välttämiseksi 
or. - varsinkin historian myöhemmistä vaiheista - esitetty suhteelli-
sen runsaasti täsmällistä, yksityiskohtaista tietoa, mikä ei suin-
kaan merkitse Sitä, että opiskelijan pitäisi pystyä kertauskuuluste-
lussa näitä tietoja - vuosilukuja, tilastonumeroita jne - toistamaa~; 
tavoitteena on kokonaiskuvan saaminen, kehitystilanteen ja syys-yh-
teyksien tajuaminen. 
Nyt julkistettava Tausta-luentojen moniste on keväällä 1973 Juoni-
killan aloi t tees ta ja t oimes ta valmis te tWl ,nonisteen 2. kor jail tu ja 
laajennettu laitos. 1. laitoksessa puhtaaksikirjoitustyön aikapulan 
vuoksi syntyneet lukuisat virheet j~ e pä täsmällisyydet on nyt pyrit-
ty välttämään t ja samalla on uuteen laitokseen sisällytetty myös 
luentosarjan muinais- ja ke3kiai~aa ~ekä Ruotsin vallan aikaa käsit-
televät alkujakeot; lisäksi on dispo*itiota pyritty selventämääno 
R. P. 
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Ennen ouomen kirjakielen luomista uud enajan alussa (sa . 1500-1u-
vun alkupuolella ) kaunokir jallisuutemme oli ns. klrj oittamatonta 
kirjallisuutta, enemmän t a i vähemmän yksil ö llisesti syntynyttä {use i r. 
myös kans ainvä listä kulkutavaraa), mutta kollektiivisesti, suullisena 
perinteenä s äilynyttä ja kehittynyttä kansanrunoutta, jonka eri ker-
r oatumlss8 heijastuvat suomalaisten heimojen kokemukset ja kuvitel-
mat ehkä parin vuosituhannen ajalta. 
Kansanrunouden keräily pantiin käyntiin 1700-luvun jälkipuolis-
kolla (Porthan) ja kasvoi 180D-luvun alkupuolella mahtava ~{si kul t-
tuuriliikkeeksi, jonka he delmiä olivat Lönnrotin julkaisemat Kale-
vala (1835, 1949) ja Kanteletar (1840-41), jatkuneen aateinnostuksen 
( vuosisadanvaihteen kare lianismi!) ja keräilytyön tulokaina ovat 
Suomala1ge~ Äir j allisuuden Seuran kans anrunousarkisto (1,4 mil j . nu-
meroa) sekä sen pohjalta julkaistu 33-osainen Suomen K~~san Vanhat 
Rur.ot (1908-48). Keräilyä on säestänyt tutkimus monine riitakysymyk-
sineen, onko ko. runous syntynyt Veaäjän-Karjalassa (jossa 3/4 Lönn-
rotin Kalevalan aineksista ja lähes t SKVR,n aar t eista on muistiin-
merki t ty ) vai s iirtynyt sinne kristinuskon tiel t ä (länsi-)Suomesta? 
onko runouden syntypros e s si sijoitettavissa johonkin määrättyyn hi s -
torianva1heeseen - viikinkiaikaan tai myöhäiske s kiaHllaan - ..,&i ja-
kautuuko se vuosituhans ien ajalle? onko rahvaan suussa säi l ynyt r u-
nous myös sen omaa,kollekt11vista luomusta vai onko se syntynyt am-
mattilaulajien - "skaldien",leikareit t en - esi ttämänä päällikköho-
veissä tai feodA.slikartanoissa ja nii s tä siirtynyt rahv&.an jäl j itte -
l eväksi harrasteluksi? onko vanhan runouden aihe1 ta tulki t t aya his-
toriallis-yh teiskunnalli s esti vai myyttisesti,luonnontarull isest i ? 
Kansanrun ouden tutkimuks en riitakys ymysten käSit t e l yä ovat kautta 
aikojen värittHne e t ideologi set asenteet (esim. Lönnroti l la 1800-
l uvun kansallisen nousun aa temaailma tai Neuvost oliito3sa te oria 
alkukantaises ta luokat t omasta Bukuyhteiskunnasta). Vieläpä ajankoh-
t aiset reaalipoliittlset tarkoltuksenmukaisuud e t (e s im. Suomessa 
NLsn vastaiset pol i ittiset asenteet tai t oteutumassa ollee t 3uur-
Suomi-haaveet ) . Tärkeän tutkimusperiaat tp.ell i sen selvi t yk s en on suo-
ri t tanut Väi nö Kaukonen os oittamalla ( Vanhan Kalevalan koko onpano 
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1-11 1939,1945, Kalevala ja todellisuus 1948),että Xelavalan on 
olennaisesti Lönnrotin luomus, tämän tietoisen yhdistelyn,täydente-
lyn ja jopa täysin uusien kokonaisu~ksien rakentelun tuote ja että 
siitä ei siis voida tehdä kansanrunouden syntyaikaa tai -ympäristöä 
koskevia jOhtopäätöksiä, iT!utta historiallisia jOh,topäätC; '-:siä ei vc i-
da tehdä myöskä än SKl.;1hn "aid oista'" kansanrun oieta. koska ne!:~an e:-
vä"."1 ol,.alkuperäieiält vaan ehkä kymmenien suku~olvien allruhacJIlosta 
:nuuntelemia. Mutta vaikka Kaukonen puhuu nko~ ~taisesti l ukituis-
ta ovista" kansanrunouden sosiaalihistoriallisen tulkinnan esteenä, 
on joitakin yleisia jOhtopäätöksiä runojen synty- j a kehitystaustas-
ta kuitenkin tehtävissä; myös silloin kun syntyperä l tään ulkomainen 
runo on merkitty muistiin Suomen rajojen sisäpuolella, ~e on ainakir. 
jossakin määrin löytänyt kaikupohjaa täkäläi 3istä sosiaa lisista 010-
su::teista ja kuvastaa nii täkin. 
Suomen kirjalliSUUS -teoksen 1 osassa Matti Kuus i korostaa tar-
kastelun historiallista näkökulmaa, kansanrunoutta k~hitysilm:önä, 
jota tutkimus A-uitenkin voi ajoittaa vain ryhminä , ei yksittäisinä 
runoili j oina (joita kuitenkin edustavat eräät fiktiiviset runoili ja-
yksilöt). Monet tutkimuksen aiemmista riitakysymyksistä näyttävät 
tasottuneen tai päätyneen historian roskakoreihin. Kansanrunouden 
motiivien kansainvälistä (myös itäistä) kulkeutumista viime vuosi-
kymmenten tutkimuksessa korostettaessa ei pääasiallisen syntyalueen 
Sijoittamisella (Venäjän-)Karjalaan tai länsi-Suomeen tunnu enää 
olevan ideologista vaan pelkäs tään tutkimuksellinen merkitys. Luon-
nolliselta tuntuu toisaalta nähdä kansanrunoudessa kerrost~ia hei-
mojen ja kansan vuosltuhantiselta taipaleelta, 3en aiheissa ja asen-
teissa merkkejä erilaisista yhteiskuntajärjestelmistä ja eri luok-
kien ideologiasta. 
Seuraavassa taulukoinnissa O~irjOittamattoman kirjallisuuden'1 
eräitä keskeisiä kehitysilmiöitä (SK 1) pyritty rir~astamaan kult-
tuuri-, yhteiskun~. a- ja val t iohistorian perustapahtu:niin (SIIK 1)0 
.vuosisa-
dat ennen 
ajanlask. 
allrua 
... 0- 400 
v . 400-
800 
Iv. 800-
1050 
o. 1050-
1300 
(jatk. 
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Suomal. heimot Venäjäl~ Esisuomal. runous; heimon kolle~­
l ä : kivlkausl ; ~et säs-~ tiivisiin koke~uksiin (juhliin, 
tys ja kalastus ; myy tt -seremoni oihin) l i itty~ää l oitsu-
nen maailmankuva ja ri tuaa lirunoutta (samanoin t i, 
kerhunpeijal se t,itkuvi ~ret ym) 
S~omal. he~ot Eal tias 
sas rau takauden a lkuvs " 
~ e ; maa~vl1jclyksen eI 
ku; uutta 1CU1 t tuurisa-
. - ,+ 
Suomal. heimojen siir-
tJ~inen Suomenniemelle 
Ke skinen rautakausi: 
3kandinaavlset kauppa-
ja kul ttuuriyhteydet , 
ke s kuksena Foh janmaa; 
yhteiskunnall. kerros-
tuminen. pä älli kkösuvut 
( miekkavalta) - vapaat 
talonr ojat - orjat 
Viikinkiaikalkeskukse-
na Satakunta ja Häme ; 
Laa tokan~Karjalan asut-
taminen, Lapin erämaa t 
metsästyskbhteiksi; jat 
kuva yhteiskunnali. ker 
r os tuminen (muinaisiin-
nat) 
Vurhaiakale":al. runous: na a:'".vi 1 ~ ~ ­
.1Ykseen liittyvi ä ~ a = ~ i~a ~ · .l ~­
tuuri tason nOtoS\l.8 k \ .. ya~~d.v:::'a ',;. ...  ;.:.~ 
aiheita 
Sydänkalevai. runous : epi ikas aa Väi-
nämöisen j a Ilmarisen hahmot (h~i p 
puna uVäinämöisen kantel e ens ::>itto": 
luovan i hmisen i ts e t ie to isuus) s ekri 
sotaisia aiheita (Sammon ryös tö 
-aihe s ekä Baarelaisepii~ka, jvssa 
myös eroottinen problematiikka 
esi in), lyriikan edustajana fiktii-
vinen naisrunoilija "Lin tuele cgik-
ko",karja1ai s en w.uinaislyriikan 
klassikko , joka ilman ka tkeruutta 
ja ayytöstä tulkitsee hyl ji ttyjer, 
ja kod ittomien mielialoja (Alahal-
la a11in mieli ; Miten Oil ill ie l i 
mi ekkosien) 
Ristiretkien aika • ~e9kiajan kaleval . rur.ous , 
a) goo ttilaisen kauppa- Luovan hengenmiehen kahtiajako tie 
herruuden aika (1050- t äjäksi ja pa piksi taistel'..1kenttä-
1150 )s mu inais-KarJalan ~ä loitsurunous. As teettain voitol -
kukoistu skausi ( 1 täiset le pääs evän l ähe t yskir!{on luoill'C..,s 
kauppayhteyde t,kilpailu '~uo jan virsi- ke skia jan-Suomen san 
Lapin rikkauksista) k~rieepos. Legendat. ·"Piispa nenri -
b) ruotsal. risti- ja kin surmavirs i" .( 1. ristire tk i~. ·ru­
valloitusretkien aika ~ me5SUje~ oh J e1manumer~na ; ~lt­
(Berik Varsin.-Suomeen valan ~ ~Ulu~lku~run ?U3 .r.(Äristlll. 
n. 1150; Birger- jaarli ~:ry tt:.~ a ) Se.aksmaella . l'a ta~eenan 
Hämeeseen 1230-1uv.; v~rsi. suomal . muunne l ma UlKOillo 
Torgils Knuu tinp. Kan- alh?es;a. . ' .. . 
nakselle 1300 ); s a.ealla Krlst~l~. aSkeeSl& .ja seks1klelte1 
Karjal an kahtiarepimi- syy?e? hldas etenemlnen; nopeampi 
nen Ruotsin ja Novgor o- ~~Vlk~i (l?OO-l~vun aluss a ?eru~ t. 
din väl. taisteluiaaa ~orr.in1kaan~munkl ston tod~nnako ~~ o ~ 
l ? OO-luv . (Pähkinäsaare meen t~omaL 1a ) p~oletaRrls-kri s tl l ~ . 
rauha 13"3 ) pau per1smilla (koyhyyden ylevyys, ~ • i-ikkaioen ,synni11i 8YYs): "Viron orja 
( jatk.) ja isäntä ", t'Leino leski " (Jatk .) 
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• I050-oRuotsal. valtauksen seu-
1300 rauksena valt.-yhte1sk. 
(j a tk.) mullistus: linnalääni-
hallinto (virkakoneisto, 
verotus),feodaalinen 
sää tviako (maall. ja 
her:gell. rälssi l?OO-
luv. l cpulla' ja lääni-
~ysjärjestelmä. Kl'istin-
fus~on levitys. 
300-luk1 Kuningasvallan ja y11-
mv ":stön vaI takamunailun 
aika, Suomi sen tante-
reena (ja suuraate11l1e 
ene~llän tai vähemmän lää 
nitettynä). Kuninkaan 
(Maunu Eerikinp.) yri-
tys vuosis&dan puolivä-
lin jälkeen peruuttaa 
r älssimiesten vero tilat 
päättyi tappioo~1 toi-
saalta nelisäätyeduatuk-
~. (myös porv •• talon-
paik.) voitto ja myös 
suomalaisille oikeus 
osallistua kuninkaanvaa-
liin. 
• 1395-
l5?O 
Unionin aika Tanskan 
koot tua kaikki pohjois-
maat saman kruunun alai-
suuteen. Merkitsi Suomea 
s. aluksi (40 v. ajan) 
lujaa keskushallintoa 
(lääniherrat kruunun vir 
kamiehiksi,oikeudenkäyn-
ti- ja verouud.),~utta 
sitten (1340-1uv.) tans-
kalaissorron aiheuttamaa 
kansalle ja 50S. liikeh-
dintää (nm. Engelbrektin 
kapina), j onka tu1emana 
valta palautui suuraate-
lin käsiin: keskiaikai-
sen feodalismin huippu-
vaihe Ruotsi-Suomessa. 
Kolmantena vaiheena kol-
men 3turen vssta 1471 
alkanut valtionhoitaj~~ 
kBusl,joka teki Tanskan 
hegemonian muodol1i:leksl 
ja merkitsi ssma1la jat-
kuvaa kamppailua ylimyo-
tön aIistamiseksi kes-
kushallituksen alaiseksi 
Aateliso! 'posi tion tuke-
mar.a Taaskan Kristian II 
(jatk ) (jatk.) . 
Keskiajan kaleval. runous (jatk. h 
Legendartillouoen vanavedessä 12 G0-
luvulla manllinen ba11adirunous: 
ihanneritari ja -neito ymp~ristönä 
feodaalinen loisto. l300-1uvun ko-
tim. räls3isu~"jen piirissä ~6 
"Antcuksen virsi" ja ~I n~erin vir-
si", keskiajan lopu..YJ. r..alla-:i~·; .... ".)1.l -
den hui ppUIl8 "El inarl s'V.::":,~·. 
Lyriikassa huoli-, uhma- ~a tyt"·-
lauluja. Er äs perustecmoja mini~n 
ja anopin suhde ("ahdistetun minän" 
taistelurunoutta suurperheen ja 
kylÄ.yhteisön paineessa),toisaalta 
myös selviä sosiaa1isi~ aaetelmia; 
or ja- ja palkollisr .. moja ("Emännäll' 
on kolme kieltä","Pah' on orjana 
eleä","Köyhä kyntöpoika") sekä pa i-
men- ja työrunoja ("Mene päivä,vie-
re viikko~,"Kivi on ~uritorja pie-
ni","Köyhän lapsi työt tekevi n ). 
Fiktiivisen laatckankarja16 Rezseh-
timenttilyyrikon n<noissa (mm. tlEr. 
ole vesi mutainen") 50S. vääryyden-
tunti "miltei vainosai!"s ana" juli.::;-
tukaena. Sotarunoudess~ rinnan mi-
litari smia ("Soria sotainen tauti~) 
ja pasifismia (" Var jele jumala 
soastaUHmolemmisss -f)uhetta tykeis-
tä: ) 
Sananlaskujen talonpoikainen ja 
köyhälietöläinen l uokkanäkemys. 
Arvoitukset. Eläin- ja ihme sadut 6 
Lyriikan myöhäiskeskiaik. murros: 
karina kaleval. paral1~lismia vas-
taan,juomasarven ja Ie~menilojen 
hilpeää puol~~tusta. Kplevalaisen 
runotaidon ehdotto:nln saavutus fik-
tii v .l 8en 'furkulaismodernis tin 'Ilaa-
il.i!l8.1l1Da~r: ecn saavuttanut "Jos mun 
(jatk.) 
r·1395-1520 
(jatk.) 
6 
,palautti unioni vallan 
(Tukholman verilöyly 
15?O,joss8 myös Ruotsin 
korkea-aateli tUho t tiin) 
Keskiajan lopulla myös 
Suomessa kehittynyt kaup 
paporvaristo ja käsityö-
läisa.".matteja. Thteiskun 
nan m&anviljelys- ja feo 
caalivaltaisuus etenemäs 
sä koilliseen päin,missä 
ed~llecn metsästys taso 
vallalla. 
Keskiajan kaleval. runous (jatk.) 
tuttuni tulisi" (157 tOisintoa;. 
(Kuten edellisestä ilmenee, SK Isn toteuttama kansanrunouden aika-
kausi jako on pakostakin varsin karkea: "sydänkalevalainen runous" 
kattaa siten runsaat tuhat vuotta ja kolme SHK:n historiallista kaut-
ta, ~eskiadan kalevalainen runous· taas lähes puol entuhatta vuotta 
ja niinikään kolme - jo paremmin tunnettua - historiallista kautta. 
Tulos on vastaavaisuuksia ajatellen epätyydyttävä, ja taulukon tar-
kastelussa on muistettava, että m~eskiajan kalevalaisen runouden~ 
ilmiöt on merkitty siihen laaturyhminä eikä aikajärjestyksessä, joskin 
eräät ilmiöt on voitu ajoittaa vuosisadan tai puolen tarkk~uc ellaoj 
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II. R U 0 T S 1 N V II. L T II. 1 5 c 0 - 1 7 2 0 
1. T a u s t a a, K 0 h t i suu r vaI t a - ase maa 
j a y k s 1 n v a 1 t i u t t R 
Aikakausi 1520-1720 me rkitsee Ruotsi-Suomen hi~toria3sa u~denai­
~aisen ao s ol l.lt ismin (kuningasyk~invallan) asteettais ta t o .... e ..... t ·~;;. 3 -
t a taistelu3sa alempiin aäätyihin nojautuneen kuninkaan sekä f co-
daalisen suuraatelin välilläl samalla (1600-luvun alkupuolelta l~h­
tien) Ruotsi-Suomen lyhytRikaista suurvalta-asemaa. 
Uudenaik~lsen valtion perustan loi K u s t a a V a a s a (val-
tionhoitaja v:sta 15 ?1,kuningas 15~3-60 ), tanskalaisvallan kuk ista-
ja, jonka valtaannou5u tapahtui tal o~po1kaiston ja porvariston a~l­
la, Kristi anin ruhjoman aateliston heikkouden tilaa hyväks ikäyttäen. 
lutherilalnen uskonpuhdistus l1ppunaan Kustaa nuj ersi ka to lisen ki r -
kon maht1aseman pakkoluovuttamalla sen aarteet ja peruuttamalla s en 
feodaaliomistukset (Västeråsin ~esessi 15~7), ja 1530-luvulta läh-
tl~n hän toteutti abs ol u tismia saksalaisin esikuvin: suuraatelin 
lääni t ysten piti tästälähin merkitä vain kruunun veroaaatavien k3n-
t v- oikeutta, hallinnollis ten läänitysten tilalle tuli voutikun t ia, 
feodaaliaa te l i mu~tettiin virka-aateliks i. V. 1544 kuningasvalta 
tuli perinnÖlliseksi. 
Kustaa Vaasan poi kien hallituskaudella seure.si ;ruitenkin t a fl r.tu-
mus: E eri k X 1 V, joka aluksi sihteerinsä Göran Perss cnin 
avulla yri+.ti jatkaa isänsä linjaa, joutui sairasmielisyy t enaä uh-
riksi ja lopuksi ylimystön kuki~ta~Aksi v. 1568 , ja J u h a ft a 
III, jOka Suomen herttuana oli eSiintynyt renesanss~ruhtimsAn ta-
voin ja osoittanut samalla taipumusta kH tolis~uteen, nousi valtaan 
nl.enomaan uuden ylhä1saatelin avulla myöntäen sille vastalahjana 
etuo1keuksie (per1nr .• a a teliarvot 1569 ). Suom. marski Plemingistä 
tuli kuninkaan lähin neuvonantaja, j a t ä män asema yh ä. 'rahv i s tui 
Juhanan ka t olisuskoisen po j an 3 i g i s m u n d i n 15 92 a lkanee l la 
hallttuskeudclla,joka ~er ~ itsi persoonaunionia Puoltn kanssa. Kato-
l18uuden palautusuhka aiheut ti sisä lliss odan 1596 ja s otilaal l i s et 
(linnaleiri-)ras itukset 3uo~essa talonpoikair. nuijakapinan, jonka 
Fle:::.ing veri s esti kuki s t i . Val t ataistelu pää t ty i l{l,.;.staan ,. pojan 
Kaarle-hp.r~tiJ.an (hallitsi jana Y e. Ei T I e 1 X I voittoon 1599 : '.iuo-
lien aat.":!liato mUTakattiin ja s en etu ()i keudet pel'l lIIt t-: tL i in, muttR 
kun tilalle j ohtaviin virko i h in saatiin ru ol.s h l:.:.1 :::J ia j a bal ttila1-
<' 
" 
sla yli:nyksiä, talonpoikain asema tuskin helpot t 'Ui . 
Zaarle IX:n pojan ja seuraajan K u s t a a 1 1 A a d 0 1 f i n 
halli tus:taudella (1611-3?) aa telisvallan palautus vakiinnutetti in 
(aatelisprivilegiot 161? , patronaattioi~eU8 1617, 3-pnrtainen rita~ 
!"ihuonej~~Yje~tys 1 6c6) . ml:ihtiasema an nousi tiimemomaar. su-.....raat~li 
(0xenstierna, Brahe). Jatkuva sotien sar'ja huipentu! rluo tsin a~ F..a~.­
tumiseen 1630 3C-v.J.otiseen uskonsotaan, jolla maan suurval t a-aserr.a 
luotiin, mutta joka myös Botaväenottoina ja veroina köyhdytti maa-
ta ja sen talonpoikaistoa. Kuningatar K r i s t iin a n alaikäi-
oyys- ja ha:lituskaudella (1632-54) suuraatelin mahti nousi huip-
puunsa. L'~ änitysten Sijasta sille ruvettiin myÖntämään . perinnölli-
s i ä lahjoitusmaita (donaatioita), ja kreivi- ja vapaaherrakunnat 
lisääntyivät niin, että v. 1650 Suomen lounals~ssa l ääneissä ja 
POhjanmaalla 60-90% manttasleista maksoi veroa aatelisille; mjös 
papistolle myönnettiin 1650 pril>vllegiot. 
Soturikuningas K a a r 1 e X K u s t aan (1654-60) yritys 
donaatioiden peruut~ami3eksi ("ncljännesreduktio"') tyrehtyi aate-
liston vastustukseen, ja hänen poikansa K a a r 1 e X J :n a la-
ikäisyyskaudella (166 0-7?) seura.i taa s hillitön ylimysvalla~ kau-
si, joka jatkui vielä tämän tul tua täysi-i~cäil3eksikin. Vv . 1860-
86 kur~in ga 9 ku itenkin toteutti ns. ison reduktion, mikä mrrkit. 9i 
, Y 
aatelisvallem tuntuvaa rajoitueta absoluti5:.:.in hyväksi: lcaikki 
kreivi- ja vapaaherrakunnat ym suuret lah joi t ukse t peruutettiin, 
samoin patrona,attio1keudet. Aristokratian va:'ta :nuuttui byrokratian 
vallaksi, virka-a~vo oli t äs tedes aatelisarvon perustana eikä pä i n-
vastoin. 3ilti aatel1~ e ~urmaanomistu3 säilyi, reduk~io merkitsi 
pikemmin maaomaisuuder. siirtoa aateliston piirissä kui r. yl e istä 
sosiaalista taso t usta, eikä se myöskäiin., . __ ;:!.',,~. tyrehdyttänyt 
aatelisarvojen jakamista. Talonpoikaiston kannalta raduktiolla oli 
kuitenkin tärkeä ehkäisevä merkitys: se es ti koko talonpoikais--ton vajoamisen aateliston lampuodeiksi. 
Kaarle X!;n - v;sta 1693 yksinval tias ItJum.::..lan arnosta'" - halli -
tuskauai pä~ttyi suuriin kato- ja näl kävuosiin sekä niihin lii ttJ-
neeseen isorokkoaal toon, vielä 3uurempi onnet tcmuu. kof;. tt1in 
K a a r 1 e X 1 1m hallituskaudella 0 697-1718 ), suari Pohjan 
aota, joka tuhosi Ruotsin suurvalta-aseman ja veti Suomen yli tse 
taloudellisen kurjuuden ja venäläismiehityksen (isovihan). 3amalla 
romahti i tseval tius Ruotsi - Suomessa. 
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Absolutlsmin, keskitetyn kuninga svallan, rakentamrr ,~n liittyi 
Ruotsissa kuten muuallakin tärkeältä os in kau~mklen, po~variston, 
kauran, raha ta l ouden , kapi tallsmin alkavaan kehi t;:,"kseen; pohjois-
maissa tämä kehitys 011 kuitenkin hidasta vaikuttaen osa l tc8n ali-
~en , että Kustaa Vaasan hallituajärjestelmä sai vahvasti patriar-
!8ali.=ten leiman ja nojautui tavallista enemmän perinteisesti -.rah-
vaan talon r olkalatoon. Kuningaa henkilökohtaisesti valvoi ja ohja-
s! alkavaa kauppa.a ja teollisuutta, huolehti verotuksesta, uudis-
asutuksesta jne. Toisaalta aatelin sitkeys ja menestys taloudellis-
ten, yhteiskunnal listen ja poliittisten e t ujensa 9uoltamisessa ei 
perustQ~ut vain Kustaa Vaasan seuraajien heikkouteen tai harj oite-
tun sotapoliti1kan avaamiin nousun ja rikastumisen mahdollisuuk-
siin, vaan myös lSOO-luvulla a lkaneeseen ja 1600-luvulle jat~unee­
seen mäataloustuotteiden kansainväliseen korkeakonjunktuuriin, joka 
sai aatelin kiinnostumaan maatal oudesta ja jOhti 1600- 1uvulla suur-
viljelyyn. ("lastasvssti qe.te lin taloudellisen aseman heikent;;rminen 
l600-luvun jälkipuolella tapahtuneen :no.atalouat·..lo1.teider. hintojen 
laskun vaikutuksesta osin selittää Kaarle XI:n ison reduktion j~ 
t :iysabsolutismin onnistumista .) 
t:iinpä a~telis8ääty Kustaa Vaasan aikana virka-aate l in <:tsemaan 
joutuessaankin piti huolen siitä ,että san maanomistus yhtäkaikki 
lisääntyi. Talonpoikain maanomistusoikeus pyri ttiin kiistämään. 
Kustaan seuraajien aikana, ISOO-luvun jälkipnolel ta lähtien, pääsi 
valtaan feodaalisiin kä sityksiin perustuva te oria kahdenlaisesta 
O~i8tasoikeudesta: toisaal t a täysi omistusoikeus kr~knulla ( kruu-
nuntiloihin) ja aatelisilla (rälssitil oihin), toisaalta jaettu 
(vlljely-)oikeus talonpojilla (perintömaa.hansa). J o lS OO-luvun jäl-
kipuolella vajosivat täten tuhannet talonr: ojat aatelisten vuctcra-
vi1 jelijöiks1, lampuode1ksi, j a 1600- luvun ke s ki mmä i sellä kolmen-
neksella joutui donaatio1den seuraa.muksena jälleen s uunr.attomat 
mäurät talompoikaismaata Hktelisen suurmaanomistukaer. pii~iin. V:n 
16S0 vaiheilla ol i yli puolet Suomen viljelly,tä alueesta aatelia-
ton hallussa aatelisen maanomistuksen ulottue s sa nyt syvälle sisä-
:D.aehan, Hämees een ja Savoon s8aklt:R . 
Is.n reduk'tion jä ~ keenkin aatelin kiisissä BuomE::ssa si:'.ilyi yli 
puolentuhatta rälssisäteri- ja säteriratsutilaa aen maaomc isuuden 
keskittyessä nyt maan lounais osiin . Aa te lisen suurmaanomistuksen 
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lisääntymis een li1 ttyi aatellssukujen määrän jatkuva lis .: äntymi-
nen. Kustaa Va asan korotettua aatelisää tyyn 9 sukua hänen seuraa-
jansa lisäsivät k or otusten mctärän mon i nkertaiseksi (v. 1660 uusia 
aatelis8u~~ja oli n. 600 !), eikä edes S O- luvun lso r eduk tl0 tätä 
pr oses s ia hil: innyt (vv. 1660-1720 aate lisarvoor. ~orote ttiin ~er­
~assaan 1.lZ3 sukua!). 
~e hel J)otut5, minkä. .uudenaikaisen absolutlsmin synty n äytti ta-
lonpoikien kes kiaika1s-feodaallsiin r asi tuks1in ja turvatto~uuteen 
t uovan, vaihtui siis ennen pitkää aatel1smahdin uuden n ousun ai-
heuttamaan entistä pahempaan orjuutukseens 1600-1uvun keskimmäisel-
l ä kolmanneksella Suomen - kuten Ruote i nkln - talonpo i kai sto ol i 
itse asiassa enemmän tai vähemmän maaorj~udessa, ja jos sen ylim-
mästä kerroksesta oli Synt~lyt verohe lpo tu~8iin oi keutet tu r atsu-
talonpoikain (rusthollarien) ryhmä, niin a l a spä in taa s vai pui lam-
puotien huomattavasti s uurempi määrä j a ybä ~seampia ns. vapaita 
talonpoikia uhkasi aatelisen suurmaanomistuksen levlämir.en. 
Ei~ä siinä kaikki: myös absolutismin synty, uudenaika isen val-
tiok •• keisyyden kehittyminen sinänsä rasitti ja kahlitsi talonpoi-
kaistoa organisoituine verolneen ja hallintoineen, ja näitä taak-
koja kasvattiva t yhä Ruots in suurvalta-aseman l uomi seks i j a yl l ä -
pi t?.mi ~eksi käydyt l ähes yh tiimi t taise t sodat. 'Talonpoika i n maksa-
milla veroilla rahoite tti in maan virkakoneisto ja henkinen ~rul t-
tuuri, tilattoman väestön piiristä t aas rekrytoitiin sotaväki, joka 
samalla pyrittiin klinnittä~ään maahan . 30tarasitukset kohosivat 
30-vuotlsen sodan aikana hui lJpuunsa joh teen laajal t i , ,talonpoikain 
maksukyvyttömyy.teen ja h oidän tllojen ., a autioitumiseen. Ja jos 8 ;)-
luvun iso re duktio pel ast1 kin taloipoikaiston täydelliseltä ma8-
orjuudelta, niin val t iokeskeisyyden ras itukset jatkuivat ja suur-
valtapolitiikan t uhou tumis taiatelu Pohjan sodassa t ä yder.s i kur ju~­
den. 
Kuitenkin abs olutismin luomisen ja suurvaltakauden vuosisadat 
.erkitsivät ",aan - myös Su omen - aineeil ista je. henki s t ä kehitty-
aiatä. Uudenaj an alussa itseasia 9sa vain l ounai s- ja rannikko-
Suomi oli ki inteän peltovil j elyn,ke1.i ttyncen tuotannon ja pai kal-
l1ah.all1nnon piirissä, kun s en s ijaan muussa Suome s sa ele t t i in 
vielä kaeki vil jclyn , liikkuvan ~::Jll tuI(8en ja (pFtikalllsha l linnoll 
Iljasta) !Jerhekun tul F1i t 'JK9cn lD .... ollEt . J<u~taa Vaasan t oimesttl pan-
t.iin käyntiin Pohj oi s - Suomen eri:!:naiden aS l~tta'TIinen , ja hi. ;n~n pat-
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riarkaali s e s sa holhouksessaan pä~sivät my ö s raf:niko i dcr: itBUPun-
l it, kauppa ja porvarit vähinerin kehi t tymään. 1600-1uvun alussa 
Suomen asu~a.sluku arvioitiin 400. 000 hengeksi vain 3 kaupungin 
(Turk-u, 'liipuri, He lsink i ) asukasluvun ylittäessä 1. 0:)0 , ml.i.tta 
1610-33 perustettiin Suomeen kel'ras::;aan l§' uutta koupu.nk1a, j a. 
.... 1 650 rl:O':c,) maan asukasluku oli n ou ssut n . 45 0 . 000 h e!'tkeen. Ka'.;.-
punkiol oj en kehittämiseks i luotiin tapulikaup pajerje steloä (161 4, 
1617. l 6 ~6) sekä muodostettiin kaupunkihall into ja - oi~eus. l:ac:-
; 
pungeissa kehittyi varakas kauppiaskunta, jonka ylempi ke r r os ol i 
ruotsin- tai sakaankie l inen , alempi s uomenk ielinen. Kaupunkien 
käsi työl äisväestön si:i.iinnöste l emiseksi luoti in a mma t t i kt:...."1ta jär j es-
tys (1621); ammattikuntia oli l600-luvun puolivälissä iso~issa 
kaupungeis sa 6 - 10, ja j ä rjestelmä .:-,. s ä ilyi l~hes muuttUJ'TIatto -
mene ftina I SOO-luvun puoliväliin saakka. 
l ,tJ0-1u vulle sijoittuu myös varhaisen te ollleuutem:ne synty, j6 
se käsi tti 3 ryhmääs kruununteollisuutta, ruukkiteolliauutta (rau-
taruukkeja) ja kartanoteollisuut t a (sahoj a). 
Näin hahmottui 1600-1uvun kuluessa vallitsevaksi talouepolitii-
kaksi merkantilisml saaden lopullisen silauksen Kaarle XIsn aikana, 
jolloin muodos tettiin ~lkomaankaupp8a varten kaup pak omppani oi ta, 
luotiin uut ta teollisuutta ja peruste tti in Suo~een j älleen 15 uut-
ta kaupunkia . Aine e llinen edist.ys ei kuitenkaan ulo t tunut rinta -
maita juuri e täämm.älle, 8sukaatiheys , liikenneolot , talous- ja 
sivistyselämä jossakin . ämeessä tai keski-Suo'uessa 
edelleen suunnille en 1930-luvun Lapin olosuhteita. 
vastasiva t 
2. C s k 0 n puh d i s t u k sen j a o i k e a 0 p p i -
suuden aja n k i r j a 1 1 i s uu s 
Aikakauden 1570-17?O henkinen el~ä jakautuu - valtiollista ke -
hitystä vas taten - kahteen ajanjaksoon: uskonpuhdis~uksen ~~OSiS8-
taan ja oikeaopp1suuden va ltakauteen (rajana vuosi 164; eli suun-
nilleen suurv~lta-ajan alkaminen). 
Uakonp .... hd i s tuksen vuos i sadan ei vi s tykse 11 inen merk ... i tapaus 01 i 
lUomen kirjakielen luominen, minkä u skonpuhdistaja-piispa M i _ 
l< a e 1 A g r i C ola suoritti AEr. - kirjallaan. rukouskirjal -
laan, k1rklt.okäsik1r j allaan sekä Uuden t estamer:. t in ym . Haamatun 
osien 3uo~erxoksillaan 1530- ja 40-1uvui l la. 3uomenkieliner. ~ir­
jallisuu8 oli t~llä aikakaudella run9a91ukuise~pi (n. 40 teosta) 
ja merki ttä·,'F..'1lri ku in ruotsinkielinen, mutta se oli silti lähes 
kauttaaltaan käännettyä tsi mukaeltua ja yleisesti ottaen usko&:-
nollista kirjallisuutta, kaunokirjallisuutta ilmestyi tuskin lain-
ka~. Ensl~~äisenä kirjankustantajana ja kirjakauppiaana esi:ntyi 
kirkko, mutta painatuatyö oli suori t ettava Ruotsissa, ensimmäinen 
kotimainen pal~otyc oli v:n 1642 Raamatun suomennos, j a vasta 
1600-luvun jälkipuolella sy~tyi ensimmä inen "maallinen- kirjapai-
no ( \.Tohan Winter Turussa). 
Agricola laisen kirjasuomen syn t yminen katkaisi kale valaisen 
run0perinteen kesken sen väkevin~ä nousua, kului vuos laatoja en-
nen kuin suomalainen runous uudelleen saavutti vastaavan tason. 
Poinet~~ suomenkielisen kirjallisuuden rajoittuessa kirkollis-
uskonnolli s een IIkirjoi ttamaton kirjallisuus"', kansanrunous jäi 
kuitenkin jatkamaan keskiaikaisen epiikan ja lyriikan perinnettä. 
Vaa~~ ·runokulttuurin luova voima säilyi pisimpään Inkerissä ja 
Venäjän-Karjal833a , 3uomen omalla mMaperällä sen taso sen sijaan 
oli selvästi laskemass a. Epiikan näkyvintä jälkikasvua ol i vat 8 0-
takronikat ("Kaarle herttuan runo· ym nUijas fJ taan liittyvä t), joi-
den henki oli monarkistis-demokraattinen, useinkin herravihan heh -
kuttama. Lyriikan uutta kehitysvaihetta t aas edusti vat riimilliset 
kensanlaulut (reki-, kylä- ja maailmanrannan laulut). Kansanru-
nouden rinnalla syntyi kirj oi ttamatonta proosa.epiikkaa; satuja, 
legendoja, paikalll s - ja r i k os tar inoi t a (jo i den s ankarina veija-
rlrosvo, tavarain tasl1.aja) sekä pilasatuja ja kasruja (nokkela 
renki n olaamassa aaitoja isäntiä). RahvaAn arvodtelu- ja vast ...... s-
tushenki sai ai ten ilmau ks ensa "ki r j oi t tama t tomassa kir jallisuu-
deasa", jonka syntyprosessi 5i tten jatkui 1700- ja 1800-luvuille 
aaakka. 
USK.On9uhdistukaen aikakauden niuk%al ukulnen painettu kaunokir-
jallieuus ayr,tyi sivistynei s tön piirissä ruotsin sekä latinan (j a 
kreikan) kielillä, ja sen piirissä kuvf, s tui vo.t - pa i tsi maan joh -
tavien piirien kats omuks et - jossakin mä~rin myös kansainvälise t 
t1ylivirtaukset. Barokin edustajana vo idaa~ pitää aikakauden a 1-
noata merkittävää 
Foreiusta 
· luvulla kirj oi t ti 
suomenruotsalaista runoi l i j aa Si gfrid Aronus 
(pappi ja tähtitiete ilijä,k. 16 24), joka 1610-
teoksensa "Physica elle r naturli~ t ~ings - -
" 
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beBk~ij:fuelse" (mahtavia luonnonkuvauksia!) sekä "Andel i ge ps~l ­
mer och wijsor- mystialne, okkulttisine ja luonnonfilosofisine 
aiheineen. 
01keaoppisuuden aikakauden alkamisen merkkinä on Turun akate-
mian (yliopiston) perustaminen 1642. ylpeä kulttuurisaavutus,jo-
ka kuitenkin samalla merkitsi maaB sivistyneistön as teet taista 
ruotsalaistumista (mitä sitten jatkui 150 vuoden ajan) ja samalla 
SUOden kielen vajoamista - e1 vain kaunokir jallls",.1.Udessa vaan 
kulttuurielämässä ylipäänsäkin - rahvaan ki eleksi. 3D-vuotisen 
sodan myötä vallalle päässyt kirkollinen oikeaoppisuUB merkitsi 
henkisen vapauden tukahduttamista niin runoudessa kuin ,t ieteessä-
kin; teologinen suvaitsemattomuus (vääräoppi8uu8-syytöksin~en j a 
noita-oikeudenkäynteineen) yhtyi tässä itsevaltiuden kaud en yle i -
seen auktoritF.ettihakuisuuteen, joka ilmeni eri aloilla: 
1) Kuningasvallan palvonta ja samalla kansallisen s uuruuden 
kvasitieteellinen kuvittel~1 Johannes M e s sen 1 u k sen 
-Rimkronika om Finland" (1629) tai Daniel J u s len i u k s en 
"Aboa vetus et nova- (1700), joissa s uomalaiset todistellaan Raa-
asUm patriarkkain suoriksi jälkeläisi~slt suomen kieli kreikan 
ja hebrean sukulaiseks i ja Suomi enemrnän tai vähemmän historian 
keskipi s t eeksi. 
2) Oikeaoppisuusl kirkko ja t eologia halli ts i vat ei vain us-
konnollista elämää vaan - teologian ollessa hallitseva tiede -
SYÖ8 koko tieteellistä elämää; eaim. filos of iassa oli va l lalla 
uusskolastinen oppisuunta , j oka 1600-luvun l opulle saakka pyrki , 
torjumaan eartesiolaisuuden (rationalismin) vääräoppisuut~na . 
3) Antiikin es ikuvien kunnioitus oli r unouden, kaunopuhe isuu-
den ja filosofian yliopisto-opetuksen perustana. Antiikin tekste-
jä painettiin alkukie~7sinä 1670-luvulta l ähtien ja runousoppia 
kahi tel ti in Horatiuksen ja Aristot elee een nojautuen; , .J SUW1 ta1..i.,3 
011 klass i stinen ja vasta l700-luvun alussa huomi o t a kiinnitet-
tiin (Gabriel Har t man ) llYÖS myöheJlpä än rlmouteen ja tunteeseen . , 
01keaoppi suuden ja suurval ta-a jan kaunokirjallisuus syntyi 
)- (4-) ki elisenä myös ::;u.omenkiellsen pääst~ssä nyt jossakin mää-
rin painetun kirjallisuuden piiriin. Kielialueittain. 
1) Latinan- ja kreikankiel inen runous syntyi 'I'urun akatemian 
rapärillä keskeisinä laa tuinaan ee ppi nen op~tusrlÅ.no , runo puhe 
~ barokkimainen runotervehdys . Tämä korkeaoppinen runoilu osoit-
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ti kykyä antii'cin runomit tojen käyttäjänä kuten heksametrin 
(Erik J u s t a n der i n surulaulu Per Brahen lesken Kristi-
na Stenbockin mulst nks i ja Johan ~ a u 1 i n u k 9 e n krelkan-
kielinen ylistys Suomelle) tai sapfolaisen mitan (Pete r B e r -
g 1 u k 5 e n muisto-oodi praf. Kexl eruks e lle), mutta harrasti 
samalla bar okille ominais t a typografista t empPuilua (maist o ~ a -
vaI 1 n'i n prof. Bnevald Svenoniuksen akatee::!ise en puheeseen 
1643 kirj oi ttamat akrostikon-saattosä >-:..eet, j oiden alk"'1lkirjai:cJet 
muodostavat Ssn etu-, loppukirjaime t sukunimen; Erik Justanderin 
valtaomenan muotoon ladat tu runotervehdys Aaerle X Kustaan häi-
hin 1654, mistä palkintona nimitys runoud en profes soriksi, P. 
G Y 1 1 e n i u k sen Kristus-aiheinen 750-säKeinen heksametri-
runopuhe, jor.ka kaikki sanat alkavat S-kir jaimella). Profe sso-
reiden ja ;uaia tere!den ohella 1a tinan- ja kreil; anklelis tä runoi -
lue harrestiyat ylioppilaat, ja muoti jatkui vielä 170n-luvulla-
kino 
2) Ruotsinkielisessä kaunokirjallisuude ssa nousee ensimmäise-
nä merki ttäväksi dra:natii kka, jota Ruotsin-syntyinen, mutta 'ru.-
!Usea akateemiset opintonsa suorittanut Jacob C h ron a n -
der edustaa yl1oppilaskomedioineen · Sur ge eIle r flijt och , .-
oflijtighetz skodespegel" (1647) ja "Bele-snack eIler e en ny co-
Iloedie" (1649). Vsn 1647 maisteripromotion yhteydessä es ite ttyä 
kalikkaaäkeistä ttSurgea" ( = Nouse) teki jä pu01us Li "säädyllisenä 
komediane, joka tarkkailemalla elämän pei l iä on o pisk~li j oille 
hyi:idyksi". Näennäisesti se pursuikin hyvettä osoittaen, miten 
ratkaisun tienhaarassa Hyveen valitseva opinintoinen Palladius 
päätyy avi oon Philo.ophian (seitsemine valmiine tyttärineen) kans-
... 
ea, kun sen sijaan Paheen valinnut l a iska veijari Ci rce iuB paa-
tyy kapakoiden ja ilotalojen kautta kurjuuteen; pa~een tie on 
kuvattu kuitenkin innoi ttuneemmin. Merk i ttävint::i on , että a)t~tee ­
.1sella sankari parilla on näytelmässä talonpoikaiaet vastineensa 
ja että täs sä jaksossa myös ahkeril l e käy ~ehnosti vout i en ja 
n1htien raellastacss8 he i dän tal oi ssaan . Feodaal iyhte iskunnass8, 
aatellemielivallan valli tessa talonpojan ase:na on aina kehno, 
ja alkutekatln lopussa e s iintyvä.t sana t n ar me ill ies" paikal113te.-
vat tapahtumat suomenkielise lle seudulle. Korkea-aristokraatti-
"en hiäjuhlaan vaihte l evin runomitoin k1r jOi tetuss8 "Bele-snack"-
(I081opuh~ tta-) näyt~lmässä taas pohditaan kysymystä, onko avio-
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kumppanin valinnassa annettava etusija ~yveelle , rikknudelle 
vai kauneudelle, vieläpä sitäkin, onko nainen ylipäänsä avioli i -
ton solmimisen arvoinen . Lutherin yliatäessä oikeaop~i~esti hyvää 
vaimoa ja aviosäätyä Diogenes puolestaan todistelee historialli-
ain esimerke ln naisen pahuutta ja Anabaptista vihd oin ylistää va-
paita suhteita ainoana viisautena, kunkin oppilas sitten toteut-
taa oppi-isänsä vakaumueta, jolloin hyve saa palkkansa, paha ran-
gaistuksensa, mutta kun hy~että ylistetään kuivan natisevalla 
proosalle , innai ttaa pahe tässäkin runolliseen lent.oon. Näytel:nän 
talonpoi~ainen variantti on kado~L~t, mutta suome~kielisestä rah-
vaRsta saadaan .s11 ti vihje Anabaptistan oppilaalle pakKoaviosae.. 
elunaantuvien valmiiden huoripentujen pa:,kuessa kuorossa "ruoka, 
ruoka". 
Renesanssihenki s en Chronanderin myöhemmä t dramaatikko-seuraa-
jat ovat sovinnaisia porinteen jäljittelijöitä. niin Erik KoI -
m o 'd i n'i n "Genesis aetherea eIler Jesu Christi födelse h Ci'ur-
lru 1659 ) kui n Petrus C a r 8 t e n i u k sen '·Thet himmelske , 
consistorium" .(Viipuri 1674 ) ovat muunnelmia keskiaikais-uskon-
nollisesta ntiyt~lmäperintee8tä. 
l600-luvun j~lkipuolen ruotsinkielisen lyriikan kol~c merkit-
tävintä nimeä Olof W e x i 0 n i u 5 (k . 1689), Johan P a u 1 i -
n u a (myöh. vi rkaurall& aateloituna Lil lienBtedt, k. 1732) ja 
To .. ten R u dee n (k. 1729) edustavat akateemista tilapäisru-
noutta ja samalla kukin länsieurooppalaisten tyylivirtausten j~l­
ki-ilmiöitä POhjolassa. WexioniuB, Turun yliopiston kirjoissa 13 
vuotta viipynyt sukunsa musta lammas, kir joitti hautajais-, hää -
YIl tilapäisrunojaan aleksandriinimi talla, barokin henkeen, esiku-
vanaan Ruotsin Lasse Lucidor, Paulinus taas edusti runoudessaar. 
barokin uskonnollisuutt.a, mutta samalla m~~iniBmiin vi i ttaavaa 
hll:Skkäävää kaunopuheisuutta, anti teesien : : . ' . : ." kasailua ja teen-
nälayyttä, ja runouden professoriksi ylennyt Rudeen vihdoin oli 
ranlkalais-klassismin edustaja tavoittaen rakkausrunoissaan hie -
nostuneen Bulokkuuden. 
KulttuurielämälIemme luonteenomaises ti kaikki nämä kolme siir-
1\11vät aikanaan Ruotsiin. Ruotsiin siirtyi (Rudeenin tavoin ison-
1 ~han alta 1711) myös aikakauc en suurin suomenruotsalainen lyyrik-
Jko, viipurilai3yntyinen Jakob ~ r e s e , joka l 2-vuotiaana aloi t -
'.t t1 r1iopisto-opintonsa Turussa ja oli Suo:nen jät t&.essään vas ta 
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~O-vuotias. Hänen runoutensa syntyi siten vasta Ruotsi 3sa,jossa 
hän (toisin kuin muut emigro1neet akateemikot) joutui elämään vai-
keissa ol oissa runol1uB pää tehtävänään pitäen, mutta myös s ä ilyt-
täen runoilijana ko~ketuksen kotiMaan elämäntur.toihin. Vaikka Fre-
sen runous kronolcgisesti kuuluu seuraavaan aikakauteen, se aiheil-
taan ja katsomuksiltaan on si doksissa päättyv~~n ~~sevalti~den 
aikaan, Ti l apäisrunoilijana hän esiintyi Kaarle XII:n ylist3jär.ä 
mutta samalla vahvan rauhantahdon ilmituojana ("F'r ögde-q'Näden- = 
Riemulaulujen kaikua, 1715). Erää" .ä 1717 kirjoitetussa häärunos-
saan hän kiittelee "kunnianarvoista väkeä-, joka hankkii elanton-
88 "kaukomai den" kaupankäynnillä, ja tuo 91 ten kaupunkfen kaup-
piaat ja laivanvarustajat ensi kerran painettuun runo on . Pietisti-
nen nöyryys leimaa Fresen uskonnollista ja luonnonlyriikkaa, sa-
malla lc"u.n ae: tyylillisesti liittyy bar o ,\.kiin ("Betrakdande af 
;juds allmakt" on suomenruotsalaisen kirjallisuuden kome in baroitki-
runo). 
3. Suomenkielinen kirjoitettu (ja painettu) kaWlo:.tirjallisuus 
oikeaoppi suuden ajal la oli sekin s1vi s tyn.3istÖll, lähinnä pappien 
keskuudessa harjoi tettua tilapäisrunout ta, joka kir jo i ttajains8 
s~typertin ja toimikentän an8iR~ta kuitenkin yleisesti ottaen ol i 
lahempänä tavallista kansaa. Se( varhaisimpia edustajia on turku-
lainen porvarisyliopp ilas Eorik J u s t a n der (myör;. run .)uder. 
professori sekä Mynä mä en kirkkoherra, k. 1 678 ), jonka käsialaa -
k~u~ös ruotsista - on myös ensimmäiacn suomeksi e s ite tyn nay tel-
_än -TuhlRaja90ika" (1650) teksti. Paltamolaissyntyisen JQ~ar.a 
Caj anu k sen (k, 1681) - Uppsalassa opis~el tuaan ~"russa 
lOpuksi filosofian professoriksi pää tyneen - kädestä taas on läh-
tenyt 1600-luvun kirjallisuutemme vaikuttavin TU...'"lOtuote "Etkö s 01 6 
ihmlsparca aiwan area" (1 681/83), i hmis en ja maailman katoavai -
,uutta mut ta samalla :ruolemanpelon voi ttamia ta käsi t tel evä mahta-
va runoelma, jolla on tyylillisiä ja r akenteellisia yhteyksiä Las -
le Luc1do r iin, mu tta jossa ennen kaiKkea kuvastuu car tes iolainen 
aaal1mankuva - tähti taivaan kosminen liike, Descar ~ eJin "pyörtee t"' 
"häränsilmän ympärillä" -, ,ekijänBä maister'inv" i töKsen (167 9 ) ke -
rettiläinen t1.lt'<:imussihe. Tyy pillinen ajanillillö on p oh jaltdssjn-
t,loen pappi.mlehen "!atia. 3 ala 1IJ n i u k a ~ n (k. 1691) ?26 5-
,älte1nen messiadi "Ilo-laulu D'e suxesta" (1 690 ), jonka ansiona ovat 
~maanruno~desta s &adut tuor~at vaikutukset ja muotop~~taus . 
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Ajan uskonnollisesta yleissijvys t ä ja hierarkisesta yhteiskunta-
näkemyksestä poikkeaa Turussa ja Uppsalassa opiskelle en , 51 tte ~.:.min 
pOhjoia-Suome ssa pappina t o i mineen Gabri el T u d er u k 9 e n 
(k. 1705) runo " Yxi caunls suomen - k l e l inen weis"lö. ta l onp~:-~ lle Cll.."l -
niaxi ja ylistoxexi " (1703): tässä mahdollisesti jo te~ij ,-ns ä nuo -
~ude8sa 3yntyneess~ runossa on realistisen , laa tl~uvu~aisen ~ee­
laiselämän kuvailun ohe l la arvontuntoi sta idealismia, j oka te~e e 
siitä kirjallisuutemme myöhemmän talonpoikaisihannoinnin eeellä-
kävijän. Rahvaan kohtaloa sodan, puutteen ja kulkut8~tien pur i atu~-
8e8SB val ottaa oUlula issyntyiaen, Et el ä -Pohjanmaalla pappina ja 
koul umiehenä toiminut Barthol dus V h a ~ 1 (k . 1723) ~VaikiassQ 
"ali tue-runossa- ( 17l4 ). Kaarle XII . 11e kohdistetussa ylietysru-
n08S8 ja samalla to ivotuksess a rauhan palaami sesta. 
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111. R U 0 T S 1 N V A L T A 1 1 ~ 0 1 6 0 9 
1. T a u s t a a , Sää t Y vaI 1 a n • v a p a u den 
aika- ja K u s t a aIlI, n k a a p p a u k • e t 
3uurva!ta-aseman ja itsevaltiuden Pohjan sodassa romahdettua 
~otaissa alkoi ns. vapauden aika (täsmälli5e~ln ~ano t~una s ääty-
vallan eli s äätyvalti opäivien enemmistöpuolueen vallan aika). Vuo-
sien 1119 ja 1120 hallitusmuodoissa kunink •. an vaI ta ra joitettiin 
pelkästään muodolliseksi (v. 1155 kuninkaasta tehtiin sanar~w'ai­
seati neuvoa kunnan BO. hftlll tuksen nimileimasinJ, samalla ku.."1. pa",:, 
lattiln vaalikuninkuuteen, ja "kansalle- myönnettiin periaattees-
sa jopa kapinoimi.oikeus. Säätyjen välisissä ja· sisä isissä vaI ta-
suhteissa et:.ori tettiln muutOksia, joiden tarkoi"tuksena oli nostaa 
(aatelinen ja aateli ton) virkamiehistö ylhäisaatelin sijasta po-
liittisesti määrääv~~si tekijäkSi, tähän t~~täsi mm. aa telissää-
dyn sisäisen -luokkajaonft kumoaminen (1119), samoin pappien nimi-
tYksen (patronaattioikeus) siirt~inen aatelisherroilta tuomio-
kapituleille (1123). 
Toisaalta aatelilIe myönnettiin (1123) uusiakin privilegioita 
(yksinoikeus korksimpiin virkoihin, oikeudenkäyttöoikeus), samal-
la kun aatelointia jatkettiin (vv. 1120 - 1609 korote t tiin j ä l-
lean satoja aWtuja eritasoisiin aateliarvoihin). Uutta oli kui-
tenkin ae, että aateloituihin upseerien ja hallintomies t en ohella 
Dft kuului myös pappeja, tiedemiehiä, l ääkäreitä , kauppiaita ja 
la~truunia. Aatelisarvdlla sinänsä ei ollut enää sosiaalista - . 
"rkityetä, juopa aatelisten ja aatelittomien suurmaanomiatajien 
YIl11tä 011 häviämässä ja näistä muod oatumaSS8 melko yhtenäinen 
-Vapauden ajasta- muodos t ui v1rkamiessätidyn 
lähes kaikki virkamiehe t oli vat samalla maan-
kehitysilmiöön liittyi Suomessa virkamiehistön 
~'~Lajla1;uo'in,en: korkeasta upseerlstoata 7~, maaherroista ja 
jäsenistä l i hes 50, professoreista 30 ja piispoistB 
oli Ruotaisaa syntyneitä (minkä lisäksi myös Suomessa syn-
~~CUIII käyttökielenä oli yleensä ruotsi). 
ajan- taaapBinotetunkin säätyvBllan vallitessa Ba-
~~,t7 (osin uuden kokoonpanon s ~aneena) s äilytti asemansa 
•• ~al.~tua'walta181mpana sää tynäs valti opäivien - korkeimman 
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perustuslaillisen vallanhalt1jan - tärke i mmän elimen, s alaisen 
valiokunnan 100 j äsenestä aatelilla oli puolet, papis t o1la j a 
por~ari s tol 18 kummallakin neljännes, kun t aas tal onpoikaista oli 
sul je t tu kokonaan s en ulko puolelle. Valti opäivien ( j a viime kä-
dessä sen salataen val1 ok"l.lIDlan) kontrollOlm;{ halli tukeen (:YalJ."ta-jp,1lloiIjenkin 
neuvostoa) taas tluodosti val tiopalvien/enemm stöpuol u.e; .c.ä";' at~ 
rauhanpolitii~kaa edustanu t myssYPuolue (j oh taj a~aan Ar vi. 2 0m ) 
oli vallas s a v: e gn 17;8, sen jälkeen revanssihenkinen ~attupuolue 
saattaen maan uuteen VP'B~jän vastaiseen s otaan ja ta~~ioon (Suo-
men venä1äis~iehitys eli ns. pikkuviha, rauhanteossa raja Kymi-
joelle), l isäksi tuloksettomaan Pornmerin s otaan (1757-6~ ) onnis-
tuen yhtäkaikki pysyttelemään vallassa v, .en 1765, mi t e. seuras i 
puolueiden tiheä halli tUBvuorottelu ja puolue-elämän yhä syvempi 
rappeutuminen ( mm. ulkovaltojen harj oittama lah j onta ), kolmante-
na poLittisena ryhmit tymänä esiintyi eri vaiheissa n6. hovipuo-
lue pyrkien (pitkälti t ul oksetta) palaut tamaan valtaa kuninkaalle. 
Talouspolltiiksssaan sekä myssyt e t tä hatut noudatti vat jo 
lteeva!tluden ajalla omakauttua merkantillsml a , jonka toteuttami-
nen n1t "vapauden ajalla - nousi huippuunsa. Kumpikin val t apuolue 
sovelsi .itä kuitenkin jos sakin määrin omalla tavallaan . Ensim-
aä1aellä valtakaudellaan myssyt mm. pyrkivä t s uo jaamaan maan omaa 
elinkeinoelämää liialliselta ulkomaiselta tuonnil t a ( t uotepla-
kaatti 1724), hatut taas ryhtyivät omalla pitkällä valtakaude1-
lun tukemu8J'. teollisuutta niin -. oimaperäises ti j a yks i puolises-
ti, että tuloksena oli maataloudsn työvoimapula, lisääntyvä ulko-
lainen viljantuonti sekä lopuksi rahakriisi ja in f1 ~Btio. Valtaan 
palattuaan ~ys syt 60-1uvun jälkipuolella pyrki v&t tor ;~aan ta-
l oaekr11s1n kireällä rahapol i t i ikalla ja säästä vä i s yyde1 1ä.jol-
~oksena 011 liike-elämän larr.aantuminen je jäl l e en hell i -
~.1:hdc)s. Sekä myssyj en e t t ä ha t tujen tal ous politi ikkaa tuki 
!~lin 8e, että raudan kysyntä oli Pohjan s odan jälkeen ka= va-
~k.1 erikoisesti Englannissa luoden pohjan Ruotsi-Suo~en 
~~te'Dl:li"u",d"n l oistokauden alkamiselle. Suomes sa s yn tyi täs sä 
-', •• ,a kot1ma1sia ruukinpatruunaswcuja ( Hieinger, Bj örkenheim, 
~m.'1m ym), ruukkien maaomaisuu B kasvoi tuntuvasti, j a 17cO-
~llkipuole11a ~akennetut ruukinkartanoj olivat maan komeim-
kasvusta huolimatta väestön valtava enemmistö 881 
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eeelleenkin toimeer.tulonsa maataloudesta. Maaseutuyhteiskuntaan 
kaikkein vähiten ulottuivat a ikakauden vapausaa ttee t, mutta sitä-
kin ahdistava.:runin merkantilistinen ohjal, .- ilu ja säännöstely. Maa-
~ 
taloudessa hal litsivat t yovelvo l llsuus j a palkollispakko: jokainen 
Jolla e i ollut o:naa taloa, torppaa, virkaa tai ammattia, oli pal ve · 
lusvelvollinenl t oisaal ta olivat talollis ·ten palkolliBmäärä ja 
-palkat säiinnöstel ty jä. ~!erkantilism1n yh teiskuntamoraali perus tui 
eri y~ tei~kuntakerrosten eriarvoisuuteen. t oiset kä~ivätt toiset 
tottelivat. Järjestelmä merki tai työväestön ylci5~.;ä holhoukse~a1ai· 
euutta, se oli niin maataloue- kuin kaupunki- ja teol li8u~styöväe s · 
tönkin synkin tä • ikaa. 
Tappioon 1742 päättynyt' ns. hattujen sota (jonka aikana annetus -
sa Venäjän keisarinnan Elisabetin manifes tlssa oli ensi kerran hei-
tetty esiin Suomen itsenäisyysajatus' käänsi Ruotsin hallituksen 
buoJl1on ennen näkemättöm.::illä tavalla sodista eni ten kärsineen j a -aineellisesta vauraatumlsesta vähäosai aeks1 jääneen Suomen 85101n-
hln. ei vain linnoitustöihin (Augus t EhreLsvärd) vaan myös talous-
.1~ kehittämiseen ja 50a14alisten epäkoh tien korjaamise en. Pää -
tavoitteeksi nousi Suumen väkiluvun lisääminen (1. varsinainen 
"lILtatölaskenta 1749 . a at:kasluku n. 420 . 000). Maanviljelys koki uu.-
~ arvor",oudun. sen edistämiseksi panti i n 1700-luvun puolivälis-
käyntiin ns. isojako (tilusten yhd1stely) t alonpoikaisessa maan-
Uudi sasutuksen tehostamid6saa turva-.;..c;u :" t iin torppari-
~~~~.l;jOka vielä vuosisadan alussa oli r ajcittunut itäisel l e 
• , mut ta josta ny t tuli si aä-Su omen kartanoiden valta-, 
välikappale, vasta torpparila itos teki myyntivi:jan 
"'_,on kannattavaksi. Toisaalta olivat v:n 1723 aatelis orivile-
raJoittaneet entisestään lounais-3uomen lampuotien liik~e­
~8 merkinneet siten uutta askel t a kohti t a l onpoikai n maa-
tällä pohjalla syntyi suuria lampuoti kartaooita (LoQ~i ­
lui tia, Laukko·, Jokioinen, Elimäki • Sarvilaht i ym). joihin 
kuulua jopa 130-150 rälssitilaa. Kummallakin lin jalla ta-
I'!h!talouden tunkeutumista m8atal outet-~nr "Feoda..:'_linen karta-
muutt ui kapitalistiseksi." (Jutikkala.) 
tapul1oikeuks111a (1765. Pori, Vaasa, Kokkola, Oulu) 
t01s8a1 ta kaupunkien ja kaupEl."l }~a~vua, teol11s~udessa 
•• rkit.i manutaktuurikauden alkamista. Kaupan ja teolli-
011 porvari sto vahvidtumass8. ja tämäi<: in osalta&ll jou-
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dutti maallisen sivistyneistön irtautumis ta ~irk~n holhouksesta . 
Taloudellisen vaurastumisen pohjalta tapahtui ~uomen asuksslu-
vussa 1700-luvun j ä lkipuoliskolla ennennf.kemätön lis~ys (400. 000 , 
ota 80C.000 ,een eli 2-kertaiseksi). Valtaosa lisä ykseatä tapahtui 
maaseudulla, maatalouden piirissä, mut t a kun t a l ollis ten mä~rä 
tällöin kasvoi ~-kertai8eksi (58.500.aan), lisään tyi t orpparien 
määrä 5-kertaiseksi sekä itsellisten ja mökkiläi sten yli 7-kertai-
seksi. Agraariyhteiskunnas sa lisääntyi siten maataJmistsma=atto-
mien osuus pahaenteisesti. 
Uutta käännettä 1700-1" vun poliittisessa järjestel'llässä ja yh-
teiskunnallisessa tilanteessa merki tai uuden kuninkaan K u s t a a . . 
II II n vallankaappaus 1772 sekä sitä myöhemmin t äyden tänyt v,n 
1789 yhdistys- ja vakuuskir ja. Kuninkaan kaap~ (v:n 1771. -/3ltio-
.uoto) tähtäsi yksinvallan palautukseen ja su~~tautul sekä sää ty-
~l1ntoa (puoluevaltaa) että aatelistoa vas ta~n, on ffierkill e pan -
tavaa, että kuningas tällöin nojautui paits i armeijaan myö s telc~­
po1kaistaon ja sen monarkistisiin, aatelisvas taisiin mielialoihin. 
Valtloauoto-uudistuksessa talonpoikaistoa kuitenkin vedettiin ne-
Däatä. mistä seurasi tyytymättömyyttä, vieläpä kapincintia, joka 
aopeasti tukehdutettiin. Tyytymättömyyttä ilmeni ennen kaikkea 
aateliston taholla, Suomessa tämä tyytymättömyys johti Y. M. 
P r • n g t P 0 r t e n i n Johdolla i tsenäisyyspu:.lhiin ( Valhal-
Ja-.al ••• ura 1783-86, jonka henki ruot5alaismielinen ja tavoite 
"ttlli8t~,a,ralta) ja vihdoin, uuden sodan sytyttyä Venä jän kanssa, 
Suomen itsenäi.tämiseksi Venäjän avulla (Liikalan 
:~;:~~~~~~!!~~~;. Maan aiviBt~~ei s to (H.G .Porthan), ta -ja yleensä ei-aateliset omaksuivat "natelisiin ~u-
"~~Ulli"l· kuitenki n kielteisen asenteen, ja kuningas kuki~ti 
tai tavastL 
kannalta oli merki t t ä vä:i , että Kustaa III:n 
omaksui fysiokraattisen talouspolitiikan, joka nosti jäl -
merkitykseen maatalouden ja py rki sitä kaikin 
etllotämään. Näin alkoi (l800-luvun al:<upuolelle saa;; <a ja t -
yiljanv113elyn korkeakonjunktuur1, jota edisti mjös Suomen 
(m8~tie~erko s ton) tehokas parantaminen . Eenityk-
t61onpo1ka1 s ton ja epävapaan maat~lo~svhestön kannalta 
Jlll11Cln seu.rauksias m!:iatalouden k&nnat tbvuuden lisääntye9sa 
pyrkivät ottamaan kartanonsa o~iin ke s iin ja lampuotier. 
häätäm1seen. samalla kun ruukkien maan tarve (hiile~ ha~kinta) ~~i ­
s881 t~ohti itsenäisiä talon}Joikia rl.:.lkki en l a :" puode iks i; suurvi -
jelyn asema keskeisenä tal ousmuoto~a s iten jälleen vahvistui. 
V'n 1789 yhdistys- ja vakuuskirjassa Kustaa 111 joutui ~~iten­
kin tekemään talonpojille a ikaisemmin t inkimänsä myönnytykset: t a-
lonpo jat saivat nyt o~istusoikeuden ns . perintömaahan ( = luoPQ~i­
nen feodaalisista omistuso ikeus käsityks iåtä) sek ~ kr.lununtalonpo-
Jat pysyvän nautintaoikeuden tiloi hins a ja oikeuden l unastaa r.e 
perintötiloiksi; palkollis määrän raj oitukset lisäksi po i stettii~. 
Jäin luotiin pohja talonpoikaiston t ehokkaalle yhtei3~~alli8elle 
3a taloudel liselle nousulle (aaavutusten säilyessä s i tten edelleen 
Ikclko Venäj:ill vallan ajan). 
Ruotsin vallan viimeisen aikakauden - "vap8uden- ja Kustaa III : n 
- Suomessakin aikaansaaman aineellisen ja henkisen vaurastu-
v8et~painona 011 maamme joutuminen uus1utuvasti Ruo t s in sota-
taiste1ut antereeksi ja yhä uusien aluemenetysten uh-
• Onnettomimmakel muodostui Venäjään u·udenkaup~~t.:in rauhassa 
liitetyn ns. Vanhan Suomen (= Viipuri n l ääni) k Ohtal o , maan 
kehityssuunnasta poiketen s iellä to teutetti in täydelli-
maaorjuus venäläisten tilanherrain al~isuudessa. 
(aate1issala1 iiton uhrina) ei vaikut t a -
yhteiskunnall i seen kehi tykseen. G.A. ueuterholcin 
holhoojahsllitus (179 2-96) tosin ke ikBro; aluks i ajankoh-
jakob1iniaatteil1a,mutta omaksui piankin säilyttävän l in-
IV Aado1fin omalaatuinen typeryys:'~än ei aluks i pääs-
ri'~e~än .... vauhtiin päässyttä taloudel1ist~ vaurastu-
"wn kannalta tärkeä tapahtuma oli 3uomen talousseuran pe -
1797. V.n 1808-09 sodan - viimeisen sodan - aat tona 
~"uou oli lähes 900.000. Koetut sodat j a uuden kuninkaan 
... 1don ka1iste1u levittivä t defaitismia s ivistyne i stös-
~m.,1elsa maallikkopiireissä ylipäänsä, kun sen sijaan 
~~km asenteita leimasi edelleen loja~lisuus Ruots in 
2. H '/ ö d '/ n j a vaI i 8 t u k 8 e n 
k 1 r j alI i suu 8 
aja n 
1700-1uku - "vapauden aika" - merkits ee näkyvää käännettä valta-
kunnan ja myös 3uoillen kul ttuurielämäasä. "Oikeaoppiauuden aikakaut-
ta- leurasi "hyGdyn aikakausi·s on vertauskuvallista, että 'Turun 
akatemian runouden professuuri v. 1747 korv~tti in t aloustieteen 
"ppituoll11a: Mutta kysymyksessä 011 myös "valistuks en aikaka: .... !'.> i ", 
jolle oli ominaista henkisen elämän auurimitt~inen irtautuminen 
kirkon ja uskonnon holhouksesta, uuden maallisen. kriittisen hengen 
leviäminen niin kirjålli~uuteen kuin tietceseenkins esikuvamaana 
nähtiin Ranska vali tusfiloaofcineen ja ensyklopeåioineen. 
Kulttuuritoiminnan kä,/tännölliset edellyt,/kset par anivat maas-
,amme. uusia kirjapaino ja perustettiin rurkuun ja Vaasaan, enslm-
lIlIinon maallikkn-kirjankustantaja ( Frenckell) aloitti toimintansa, 
ensimmäinen kirjak&uppa avaai ovensa (Tul~ssa 1776). 70-luvun 
alussa perustettiin myös ensimmäinen kotimainen sanomalehti (t·~­
kula1sen Aurora-seuxwl ~idningar ~gifna af et. Sällskap i Åbo, 
aJön. lbo Tidningar), siihen asti Suomen sivistyneistön p:irlssä 
oli tyydytty lukemaan Ruotsin tai ulkomaiden lehtiä. Il~estyipä 
70-luvulla =yöa jo ensimmäinen suomenkielinen lehti, Antt1 Lize-
1iu~'8n myös talonpoika1s1ukijoille tarkoitettu Suomenkieliset 
Tieiosanomat (1775-76, 8iis vain par1n vuoden ajan). Ajan kä,/ tän-
nöl11nen ja valistushenk1 ilmenee myös itsenäisten val t iollisten 
ja taloudellisten ajattelijain esiint'Jmisess&1 Pe t ter Forsskål 
palno- ja elinkeinovapauden puoltaj~a kirjasessa - Tankar om bor-
gerl1ga friheten" (1759) ja Anders Chydenius taloudellisen libe-
ralismin edelläkävijänä teokoessa "Den natitlM'le Vi/sten" (1765); 
molemmat suomalaissyntyisiä. Runsas puliittinen lentolehtikirjal-
11suus oli ominaista 1700-luvun jä~kipuol~lla (mm . Anjalan liiton 
ympärillä, joukossa suomenk:;elinen ·Isän-maa~ _ le ·' 1 788 ). 
Hyödyn ja valistuksen vuosiGadallakln teologia - osin itsekin 
"vallstuneena~ - säilytti tosin asemansa tieteistä ensimmäisenä, 
mutta se ei voinut enää orjuuttaa muita tieteitä. Sen kanssa ar-
vossa kilpaileva filosofia vapautui j~lkiskolastiikan kahleista: 
filosofisena auktorit€~ttine oli 1700-luvun alkupuolella Descar-
tes, 31tten Leibniz: ' (monadioppi), Locke (emp, rismi) ja ranska-
laiset valistusfilosofit, ja vuosisadan l opulla ennättivät nousta 
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keskusteluun ~yö. Kant ja romanti kkofi losofit . 1700-luvun alkupuo-
lella l asketti in suomen k ielen tutkimukselle perusta ( l: artholdus 
Vhaells Grammatica fennica 173;, Danie l Jusleniuss Suomal~lsen sa -
naluJUn coetu. 1745). Kirjallisuuden tutkimuksessa nousi 1700-
l.vun puolivälissä ranskalaia-klassismi - antiikin sijasta - väi-
töskirjojen huomion kohteeksi, ja myö. Ranskan maaper äl lä käyty 
nwhojen ja mocernien välinen kiista tuli esille suomalaisessa kes-
kustelussa (Anders Haöelbeck 1754). Sekä suomen kielen että rans-
kalais-klas s is~in harrastus huipentuivat vuosisadan viimeis~llä 
kolmanneksella Henrik Gabriel P 0 r t h a n i s s a (1739-1804), 
joka lisäksi pani käyntiin suonalaisen kansanrunouden ·tutki~sen 
ja 011 keskuehahmona Aurora-seurassa, sen runoharr8stuks isa8 ja 
julkalsutciminnasss. Tässä vaiheessa tulivat hUO::li on kohteiksi 
myös Voltairen deismi sekä ensyklopedistien ateistinen radikalis-
mi (J. n. KeUgren), ja vastakkain iskivät klassistinen estetiik-
ka (F. M. Franzom) ja varhaisromantiikan "myrsky ja kiihko· (J. 
Tengström) • 
Mutta va~kka Ruotsin vallan viimeisellä, dynaamisella .... älkul t -
tuurikaudella kavennettiinkin pitkin harj:pauksin vä limatkaa etum-
aaisten eurooppalaisten kulttuurivirtausten ja kotimaisen henöen-
elämän välillä, ei tilanteessa suomenk1eli~en kirjallisuuden osal-
ta ollut vieläkään hurraamista. Koko ajanjaksona 1542-1809 ei suo-
menkielisiäpainotuotteita ilmestynyt täyttä 2.000 yksikköäl näis-
tä vajaat 1.500 oli varsinaisia kirjoja (= 5-6 kirjaa vuotta koh-
den), ja kun tästä luvusta vielä vähen~etään uskonnollinen ja käy-
tännöntaloudel11nen kirjallisuus, jäljelle j ää vain/ n. 200 ki~jal­
lista tuotetta nykyaikaisessa mielessä (= vajaa 1 kirja vuotta 
kohden). -Kirjallisuuden lajeista ovat useimmat 3yntymättä ja lo-
put kapaloissa." (Aarne Anttila.) ·Eurooppalai~tuminen" tapahtuu 
lähes pelkästään maamme ruotsinkielisessa kirjallisuudessa. 
Ensi sija~Ba suomenruotsalaisessa kaunokirjallisuudessa ilmenee 
myös valistusajalle ominainen maallistuminen. liiinpä 1730-luvun 
huomattavin suomenruotsalainen säeseppo Alexander Hae k 8 oli 
TUrun hovioikeuden lakimiehiä, ja h~en runosikermänsä "Sskola-
gubbens visor" (1732-35) ilmentää s ekä rjehakkuutta että sanail ua. 
Toinen, enti3täkäytäntöä jatkava piirre on runoi1ijakykJjen Ruot-
siin siirtyminen. Näin tapahtui Ar. j&lan k~rtano8sa syntyneen Gus-
taf Filip Creutzin kohdalla; Turun ylio i, lstoI36C:1 alle ~ J-vuotl n.ana 
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pari vuotta (1749-50) opisköltuaan hän siirtyi Tukholmaan, koki muo-
dODllUutoksen maailmanmieheks l ja nousi Ruo tsin kirjalli sttuden 1018-
tavtmmaksi rokokoorunoilijaks l; toisin kuin Frese hän siirtyessää4 
acnotti kosketuksensa synnyinmaahan. Toisaalta Ruot s i ssa syntynyt 
Johan Henrik ~ e 1 1 g r e n vietti vuos ikymmenen ( 1768-77) Turussa , 
ensin yliopistoss a opiskellen, sitten t oimien dosenttina ja kuuluen 
Aurora-seuraan sen radikaaleimpnna v oltairelaiaena ja en~yklopedisti­
.telstina, Ruotsiin 26-vuotiaana pala t tuaan Kellgreniatä tuli eräs 
~tavlaanisen ajan- e tevimpi ä lehtimiehi ä ja runoilijoita, jonka 
nmotuotteil l e hänen Turun-vuosina k ir joittamansa olivat vaih ha-
paroivia alkusoittoja. Ruo tsiin siirtyneisiin (to. in vasta Venäjän 
ftltaukaen yhteydessä) kuul,ui myös Qululalssyntyinen Frans Mikael 
P r. n z e Il (1772-1847), joka yliopfsto-opinnot Turussa 13-vuoti-
'. 
a&na ~loitettuaan ja mais terintutkinnon 17-Vti~tiaana suorite t tuae~ 
toimi 90-luvulla mm. Abo Ti dningarin toi~ittajana j a yliopiston kir-
jastonhoitajana, v,sta 1798 oppihistorian professorina; 90-luvun 
puolivälissä Saksaan, Rans~taan ja Englantiin t ekemällään ul komaan-
.. tkalla hän solmi suhteita saksalaisiin varhaisromantikko i hi n ,tu-
~tui näyttämöillä Diderot'n ja Beauma~~fi~~'Eä~~a~kntoonJla1(ihai­
leaaans8,mutta pettymykseksi kokemaansa) Ranskan vallankumoukse en 
sekä lh8s~i englantilaiseen kirjallisuuteen. Fran zenin t7uomessa 
kirj oittama varhaisrunous (jo 1893 Tukholmassa Julkaistu ~ännis­
kana anlete" ja ~en gamle knekten", sitten Selme-laulu t sekä -nen 
nya Eder.") heij.ltaa valppaRsti ajan eurooppalaisia virtauksia tar-
joten rinnastuks ia milloin Klopstockiin, milloin Goetheen ja Schil-
lert1n; kysymykse s sä on romantiikan l äpimurto, joka sitten oh jelmal-
lisen palkintorunon "Sång öfver ••• Creutz" (1797) väli~Jksellä tois-
tuu myös Ruotsissa. Myöhemmissä Ruotsissa julkaist~l{sa runoelmis-
•• an (~. "Finlands uppodling-) Franzen eS iin tyy jo romantiikan luo-
pi on., klassi~smiin palaa~ana (päätyi piispaksi Tegneri n t avoin) . 
Aurora-seuran piiriin kuului nuoruudessaan myös Jakob 'i" e n g -
• t r ö m (1755-1832), myöhemmin tunnettu teologina ja Turun a rkki -
piispana. Franzenin edu.staes s a piirin kirjallisissa 'räi t te lyiesä 
klasaisistista esteti ikkaa ( ja runoudessaan romanti il~kaa) nuori 
'l'engström puolusti väi tte ly1ssä varhaisromantiikan myrskyä ja kiih-
koa, mutta toteutti omls oa kirjallisissa yrite lmissään klassismia: 
oänon kädes t ään on l ähtöis in kirjal l 13~~temme Rinoa tyylipuhdas 
ilas slstinen murhenäytelmä, painamatta. jäänyt "Zel is"-f ra .:';cdia (vrt 
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SI II 587). Aikakauden suomenruotsalaisen runouden nuorin ta polvea 
vihdoin edustaa vöyriläissyntyinen Mikael e ho rae u s (1774-
1806), joka ~~otsissa koulu- ja yliopisto-opintonsa suoritettuaan 
~asi 3uomcen pedagogiksi 1797; hänen tuotantonsa käsit t~ä kes-
tels:yriikan ohella iva- ja pilarunoja. 
Ruotslnvallan loppukauden suomenkielisessä runoudessa ei v8ataa-
n.a _all1stumista ja "eurooppalaistUDllata- paljonkaan voida havai-
ta, kysy:ayksessä on rahvaan käyttöön alennetulla kie lellä kirjoi-
attu runous, jota harjoittivat lähinnä maalais~apit ja jossa ensi 
lija.sa y~teioen kansan elämänkohtalot ja -tunnot saivat ilmauksen. 
Ilonvihan raskaisiin kokemuksiin liittyivät vielä Gabriel C ala m-
n i u k sen (1695-1754, eynt. Kalajoella, p~ppiskoulutu. huotsis-
•• ,palasi sodan aikana Suomeen Ylivieskan kappalaiseksi, venälijls~en 
vankina) "Suru-runot suomalaiset- (kirj. 17?O, julk. 1734), joille 
on tunnueomaista kielen rikkaus, muotoj en moninaisuus ja nmck'.lvlen 
runeaua sekä ennen kaikkea kalevalamitan käyttö. (C. oli ilme i3ea-
ti nuoruudessaan omin korvin kuullut kansanrunon eSityksiä.) Kan-
.~on mittaa Calamniua on k&yttänyt myös 1755 postuumina ilme.-
tyneess8 runokokoelmassaan "Wähäinen cocous suomalaisista runoista-, 
joka on Claini ttava enslmmälsf!nä ja Ruotsinvallan ajan ainoana maal-
l1s8iheisena suomenkielisenä runokokoelmana (hää- ja merkkipä ivä-
runoj~). 
l70Q-luvun jälkipuolen suomenkielfsessä runoudessa taa~ herättää 
huo:niota enslmm:·H sen runoilijaauvun, Achreniusten, esiintyminen. 
Näistä varhaisin Abraham A c h r e n i u a (s. 1706, :;:,t ä vän kap-
palainen, N ousiaisten kir~ckoherra), oli vlrsirunoili ja, j0n1\.8 säe-
nkanne on k~mpelö, mutt. sävel uusi, pietiamin rika, tuttamaf isän 
nmoilijatyötä kummassakin suhteessa jat~oi hänen pappispoikansa 
ja -seuraajansa Antti A c h r e n i u a, mutta runo suoni sykki 
.yÖi) Abrahamin veljenpojissa SimosaB ja Henrikissä. ~3.istä ;nyös 
31mo A c h r e n i u s (s. 1729) ~li pappi, jonka uran 40-vuoti~~­
ne mielisairaus katkaisi ennakoituen jo hänen TUncudeasaan, jota 
hallitsevat lähes kesl'iaikaiaet synti-, paholais- ja helvettiku·'i-
telmat. Veli Henrik A c h r e n i u a (s. 1730) oli toi.ta <naata, 
hilpeä ikuine>1 :il1o;:>rilaS, v. ota 1757 Kalajoen nimismies, humoris-
tisten tilapidsrunojen ja reh(: yien elämänkuvien ki rj oittaja, kusta-
vilaisen hengen (ja jopa ar.tlikin ujos ~elemattomuuden) ja ka.i~~en li-
säksi eurooppalal~tetj run om i tt.ojen r:luvcl tuja suomalaiseen lyrilk-
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kaan. Henrik Achreniuksen bellmanilais esta runolaadusta on .. äytte e-
Dl -Tawallinen morsian tanssi - r ehevän humoristisine 1 8atu~~vi r.een. 
1168 runosuomentajana ~ ~~ esiintyi , niin vanhojen faabeleiden tai 
Ovidiuksen elegiain (lOi st"- hyvästä J. Krohn on ri:ir jalli suuehieto-
riassaan nimittänyt häntä "suureksi hullvl1ikei ja kol ransilmäks i" , 
vieläpä irstfl a~sl~) kuin m~'ö B "Marseljeeein" f HA.: n runoilu nä e. t 
ulottui ~~o9isadan puoli välistä aina v : e en 1792 oaakka. 
1700-luvun j ä lkipuolella alkanees een :te.nsanrunoud.n keräilyyn 
ja tutkim ... lkseen - ehkäpä samalla talonpoikaiston sosiaaliseen nou.-
lUun· l ii ttyy se merkittävä ilmiö, että ensimmäiset n imeltä tun-
netut rahvaan runoniekat nyt astuvat jUlkisuuteen . Näitä run or-iek-
koja, j oiden sarja si tten jatkui 1860-luvulle saakka, on usein 
niaitetty talonpoikaisrunoilijoiksi, mutta joukÖösa oli ~lusta 
alkaen myös maalai .köyh~li"tön edustajia. Niinpä v,n 1800 ympäril-
11 elänyt He i kki V ä ä n ä n e n (Konsa-Heikki), varhai s ista r ah-
vaanrunoili jo1ta merkittävin, ol i kiertävä oulul ainen työmiea-
peli"anni, kirjallisuu tel!lJlle ensimmäinen nimel t t; tunne ttu työläis-
runoilija, jonka laulut '~alakukostan (1801) ja "Kellon Mariasta-
olivat jopa luokka tie toi s ial italialainen Acerbi teki ne matkakir-
jaooaan kansainvälisestiki.-, tunr.etuiks1. 
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V E N AJA N V A L T A 1 809 4 9 
.!..;~w~t,-!a~a:Kapitali8min hautumi8-
" p a x rue e i c a n" e U 0 j i S 8 a 
Suo.en 80dan (1808-09) lopputulemana oli valtiopoliitti8e8ti 
uu"in muutos sitten keskiaikaisen Ruotelnvaltauksen: Suomen siir-
Porvoon valtiopäivillä 1809 Suomi korotettiin "kansa-
joukkoon". Ruotsin vallan aikaiset perustuslait säilytet-
voimassa, samalla kun Suomelle luotiin omat (4-sää tyiset) 
(jotka eivät kuitenkaan kokoontuneet puoleen 
8ekä kotimainen hallitu8 (8enaatti talou8- ja oikeus-
.. ,toin.te,,), jonka johdossa kelsarl-suuriruhtinaan edustajana oli 
kenraallkuvernöörl. Rauhantekoa seurasi aluksi vuosl-
JU, •• ,ien valtiollinen hi ljaiselo, jonka tauatalla oli Pyhän allian5-
yle18eurooppalalnen taantumus suojeluherranaan juuri Venäjän 
(Aleksanteri 1, v:sta 1825 Nikolai 1). Suomelle oli kuiten-
tärieätä sotien päättyminen, pax russica (venäläinen rauha), 
.~I'ru<a 8uojissa maan talous- ja 8ivistyselämä pääSi elpymään ja ete-
Merkittävä saavutu8 oli Vanhan Suomen (Viipurinläänin) 
NU,~1:t.~inen muun maan yhteyteen. Helsingistä tuli maan pääkaupunki 
rurun palon (1927) jälkeen myös yliopistokaupunki. 
V.näjän valtapiiriin siirtyminen ei kajonnut Suomessa Ruotsin 
• 
aikana kehittyneeseen yhteiskuntajärjestykseen: suurmaan-
perustuva, agraarinen s 'ääty-yhteiskunta säilyi enti-
UU8issa olosuhteis8a ilmeni kuitenkin ajan mi~aan uusia 
n .:bit:Jsoir"ita. 
Vä •• tökehityk8essä ylitettiin 1815 1 milj. aSUkkaan, 1845 1,5 
asukkaan raja. Kaupunkien a8ukaalukU kasvoi 1800-luvun alku-
JIIIo1.11a näkYVästi (es im. He18inki 8.600 -> 20.700, TurkU 10.000 -) 
17,200, Viipuri 2.900 ~ 8.600, Pori 2.500 -) 6.200, Oulu 3 .500 -) 
5,600, Tampere 750 -) 2.800), mutta vaikka kaupunkien asukasluku 
181~,50 suunnilleen kakeinkertai8tui (52.000 -) 100.000), maan-
'i1jelysvlestön osuus kokonaisväestöstä säilyi vielä lähes muuttu-
lattomana (94, 9% -) 93,8%). Vain hitaasti muuttui myö8 tuotanto-
.1äaän agraarisuus. 
• 
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Maatalouden sieällä käynnistyi 1800-luvun alkupuolella kUi-
tärkeä prosessi, ns. alkuperäinen (esikapitalistinen) 
mikä tarkoittaa sitä, että maaseudulla väestönkas-
ayötä syntyi nopeasti lisääntyvä ns. liikaväestö, maataomista-
aaatalousköyhälistö. Tätä prosessia jouduttivat erilaiset 
id,te'<ijät: niinpä kaskenpolton loppuminen Savossa ja pohjois-
ar;lalassa aiheutti ns. kirvestalonpoikain vajoamisen köyhälistöön • 
• ,"n länsi-Suomessa 1100-luvun jälkipuolella toteutettu is'ojako 
ei enää jaettu perillisten kesken) aiheutti vajoamista 
Kehityssuuntaa osoittaa se, että talollisten osuus 
toimivasta maatalousväestöstä aleni f815-70 57%:sta 
lampuotien os;'uden pysyessä suunnilleen ennallaan (5-5,5%), 
torpparien osuuden lisääntyessä näkyvästi (23,5-27%) ja maa-
(mäkitupalaiset, palkolliset, muonamiehet, lOiset) 
_.".en kaksinkertaistuessa (14,7-28,5%). Lukumääräisesti arvioiden 
~~tal,oul.työväestö vastaavana aikana lisääntyi n. 300.000 hengestä 
Buroopan etummais18S& maissa alkuperäinen akkumulaatio maatalous-
keskuudessa 011 muodostanut työvoimareservin ne. teolliselle 
lhulani<U"o"k"ellle. Suomessa teollisuuden kehitys oli kuitenkin jat-
MYlut.i hidasta. Vanha (rauta)ruukkiteollisuu8 polki lähes paikoil-
pitäytyen merkantilistisiin periaatteisiin aina 1800-luvun 
~IO':Lv.,"iin asti, pyrkien ylläpitämään ja lisäämään feodaalista 
(esim. Fiskarsill. 1820 hallinnassaan 7 säteriä, 
rälssitilaa, 12 rusthol~!!}a ja 27 muuta tilaa) ja pysyttäen 
eamana kuin kuluneiden 200 vuoden aikana. Manu-
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Itllttl"""11oeollieuu8 taas oli kehi tt)'l1yt l100-luvui,.~~lkipuolelta 
~btjleD niin paljon, että Suomessa 1800-luvun puolivälissä oli 
140 m~u!aktuuria ja niissä n. 3000 työntekijää. Uusin tulokas, 
~;;~~~~~' pää.i maassamme alkuun 1820-luvulla (Littoisten 
II 1824, Finlayson 1820- ja Frenckell ' 1830-luvulla), 
, .. tta vaikka varsinaisia tehtaita oli v.1 850 paikkeilla 130, niiden 
1 ~'öD·tel'i;länl'·iäI'ä ei vielä noussut yli 2.600:n (suurimmassa, Fin-
733 työntekijää). Kun sii. teollisuudessa kaikenkai~aan 
n. 6.000 työntekijää , oli varsinaisia käsi työläisiä 3-kertainen 
I ~~ä eli 18.000. Lisättäköön vielä, että teollisuuden rinnalla 
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kauppa käsitti v. 1850 vaiheilla n. 1.100 itsenäistä 
~IPpiasta, Joilla tietenkin oli palveluks es saan vaihteleva määrä 
IIUppa-apulaJ,sia. 
Iukenkaikkiaan oli ilmeistä, että uudet kapitali s tiset elin-
pino',lat pystyivät tarjoamaan työtä vain murto-osalle maatalouden 
Osin tämä liikaväestö sidot t iin 
.... o,."een lainsäädännöllä. (v:n 1817 köyhäinhoitoasetus tarjosi 
vaivalshoidon, ruodullepanon tai työlaitokseen 51-
sekä lapsille ruokan tai kasvatuslaitoksen), osin se 
mileautui irtolaisuuteen, ker jäläisyyteen massallmiönä ( irtol'aisia 
eteläisessä läänissä 1815 30.000, ·1850 yli 60.000!). Mutta myös 
asema 011 raBk~s, oikeudeton ja 
• Sen ylin kerros, torpparit, oli suullisen sopimuksen va-
~~Iea maanomistajan mielivallan alaineri, palkolli •• t taas olivat 
varassa, palveluspakon ja isännän kurituBolkeuden alal-
loiset vihdoin maalaisyhtelekunnan alimpana kerroksena. Ja J OB 
patriarkalismi · orjuutti yhä maatalousköyhälistöä, niin 
yhteiSkuntajärjestelmän kapitalistis-patriarkaalinen kääntöpuoli 
juuri inhimillisempi: kaupunki-, manufaktuuri- ja teollisuus-
hallitsi sitäkin työpakko ja pakkokasvatus, lisäksi sille 
011 määrätty maksimipalkka ja se oli erilaisten ammatti kuntasään-
~.t.n tai palkallissäännön alainen. Käsityöläisten asemaa valaisee 
tieto, että Turussa 1850 vaiheilla oli 210 käsityöläismestaria koh-
de. 1.200 kisälliä ja oppipoikaa näiden välisten arvoerojen olleesa 
jyrkät. (Tampereella ja muissa uusissa kaupungeissa ei käsityölä is-
teD sen sijaan tarvinnut muodostaa ammattikuntia. ) 
Tällaisissa olosuhteissa (joissa sosiaalista eriarvoisuutta kär-
• listi vielä kaksikielisyys: yläluokka ruots.n-, alaluokka suomen-
tielinen) myös kansan siVistystaso pysyi alhaisena ( kierto- j a 
rippikoulu, kaupungeissa 11 takoulu), eikä henkistä vaI veu tunei euutta 
juuri voinut esiintyäa Maaseudulla ainoa henkinen, sivistyksellinen 
liike oli herännäl~x~, joka vetosi lähinnä talonpoikaisvä estöön, 
jonka piirissä saattoi esiintyä myös sos iaali sesti, jopa 
lutool,p1.s-kommunistisesti suuntautunutta kristillisyyttä (kanga.-
\D,.m."."nen Eljas Hänninen 1771-1851, vaikutus Pohjanmaalla ja 
ISatalrun,na.ss a). Kaupunkityöväestön keskuudessa taas esiin t yi talou-
oireita, "kisällivelje~kuntia" s ekä 1850-
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alkaen ensimmäisiä ammatillisia yhteenliittymiä (koneen-
an ja kirjapainotyöläisten). 
oli siis 1800-l~n alkupuoliskon suomalaisen yhteis-
EI~~~~lE~]~~~~, toisaalla maaseudun puolifeodaalinen 
_u, ••• tusjärjestelmä, loistoaikaansa elävät kartanot moniportai-
alustalaissuhteineen sekä näitä matkivat suurtalonpoi kai stilat, 
"'"&1J.8 taas etenevä teolllsuus- ja kauppakapitalismi uusine rilsto-
utel,.i",een. Näiden yl~- ja keskiluokkakerrostumien rinnalle ko~o­
kolmantena valtatekijänä virkamiehistö ja sivistynei s tö pyr-
nekin (ensi sijassa maanomistajina) osalli.iksi järjestelmän 
a ••••• eesta tuotosta. Jyrkästi porras tuvan sääty-yhteiskunnan yllä 
Buojelevana venäläisen tearismin käsi, ja auktoriteettihengessä 
•• ', •• myös ajan merkittävin kotimainen hallintomies L.G.v. Haart-
• 
(v:sta 1819 Suomen asiain komitean jäsen, 3D-luvulla maaherra , 
M~'58 senaatin varapuheenjohtaja) maan talouselämää teolli.u~tta 
suuntaan, kansallisia ja vapaamielisiä ajatusBuuntia 
jyrkästi vastustaen. Nöyrä alamai.henki vallitsi sekä val-
~äv1töstä huolehtivassa virkamiehistö.sä että vallankäytön koh-
olevissa kansan syvissä riveissä; aatteellista liikehdintää 
eSiintyä vain yliopistOSivistyneistön piirissä. 
Tämä yliopistopiirien aatteellinen liikehdintä liittyi eri vai-
~1" •• ulkomaisiin herätteisiin: 1) Ranskan suuren vallankumouksen 
vapausaatteet - Juteinln ja Arwldssonin toiminta v :n 
ympärillä, 2) Heinäkuun vallankumous ja Puolan kapina 1830 
vähäinen liikehdintä yliopistossa ("puolalainen malja") sekä 
1840-luvun aateradikalismi (Nuori Saksa) ja Helmikuun vallan-
1848 - Cygnaeuksen j a Topeliuksen tapau.runous, Snellmanin 
• Duma"lE,n';l, Pohjalaisen osakunnan jakobinismi, Kukan juhla 1848 . 
yhteiskunnallinen kysymys nousi julkisen pohdi Skelun kohteeksi 
"""ljöinään A.I.Arwidsson (art. "Skråinrättningar [ammatti -
, .unl'alaitokset) och näringsfrihet" 1821) , A. J • Chydenius (teos "Om 
lukinernas inflytande" 1841, myönteinen kanta teollistumiseen ja 
liberalismiin) ja J. V. Snellman (teos "Läran om staten" 1842 : näkemys 
luokkavaetakohtien jyrkentyrn1s"estä "Kommunistisen manifestin" hen-
teen; arto "Ny proletärfabrik" 1846: talonpOikien karkoi t tami nen 
lliltaan) • 
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Kotimaisen aa tteellisen liikehdinnän peruslinjana oli kansal-----
~~~~, mikä suomalaisuusliikkeenä, fennomaniana, eteni kol-
aaltoliikkeenä: 1) Juteini ja Arwidsson (v. 1820 ympärillä). 
Lauantaiseura ja Suomalaisen KirjalliRuuden Seura (1830-luvul-
3) Snellman. ~'opelius sekä Suometar-lehti (1840-luku). 
atte.;llJ.sen liikkeen kehl tyssuuntana 011 siirtyminen "kokonais-
IllUDaa",n käsi tteestä ItSuomalaiseen Suomeen", 80. ylelspatriotis-
suomenkielisen kansallisvaltion vaatimukseen. Kansallis-
sel kiytyminen si j oittui 1840-luvulle. jolloin sen 
uUI,IIH,a liberii1isrnin aatteet nousivat merki tsevi ksi erikoisesti 
~,.1:ki"liBiesä slvistyneistö- ja yl1oppilaspiireissä; aatteiden 
IMaklkaJls"loa seurasi myöhemmin pesäero .( 50-luvullå). Pax russican 
taloudellisen edistyksen (kapitalismin kasvun) avaamat mahdol-
Iluud"t haluttiin !ennomaanlen piiriss~ käyttää hyväksi ruötsa-
hegemoniaa ja siihen 111ttynytt~ skandinaavista suuntausta 
Iltaan. 
Aikakauden kir j allisuudessa aatteellisen liikkeen "kolmea aal-
yhtälö Turun romantiikka + Helsingin romantiikka ~ 
Iansalllnen herääminen ja nousu, 
k a n salli ero m a n t i i k k a 
Urjallisuuden kansallisen heräämisen edellytyksiä oli luomassa 
~~!!~~~~~~~~~~~l!~~~~~~~~~~ tapahtunut 
Uusia kirjapainoja perustettiin 1810- ja 20-luvuilla mm. 
Viipuriin. Helsinkiin ja OUluun. 30-1uvulla ljsäksi For-
• ja 40-luvulla Kuopioon. V. 1839 aloitti t oimintansa Suomen 
todellinen kirjakauppias ja -kustantaja A. C.Öhman Por-
(ensimmäinen joka maksoi jopa tekij ä palkkiota!); v. 1848 ol i 
9 kaupungissa (kaikkiaan 30:stä) kirjakauppa, ja seuraavina 
IN.08ina koettiin vilkas peruetamiekausi, joka no s ti kirjakauppojen 
a uvun lähes 30:een. 
~rjapainojen lisääntyminen teki mahdolliseksi lehdistön monin-
Ihrt.~8tu'Di8en, mikä sekin osaltaan edisti kir j allisuuden kehitystä. 
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l ehden - v.1 820 perustetun Finlands Allmänna Tidningin 
1857 my ö s suome~kiel1Benä) - rinnalle synt yi vapaita, osin 
blLl~,lde-, osin uutisleht i ä. Näistä olivat turkulai s ia 1-memosyne 
.Linsån, Fr. Bergbom, 18 19-23), Åbo ~J orgonblad (A.I.Arwidsson, 
lakk.a.v.) sekä varsinaiset sanomal ehdet Abo Underrättelser 
1824, maan vanhin , elossa oleva sanomalehti, j onka H. F. Sohl-
kohotti 1840-luvulla maan johtavaksi sanomalehdeksi) ja Turun 
(Reinhold von Becker, huomio ulkomaantapahtuml1n, 
~21~J;I). Hels inkiläislehdi s tö taas syntyi pää - ja yli opi s tokaupungin 
••• an myötä: Helsingfors Tidningar (1 829-66) oli ilmoitus- ja uutis-
, j oka Z.Topeliuksen toimittajakaudella 1841-60 muodostui mer-
~ttä17ä;,si' sanomalehdeksi reportaaseineen, ! öljetongeineen ja ulko- , 
kirjeenvaihtajineen, kun taas Hel s ingfors Norgonblad (1 832-
Lauantalaeuran äänenkannattaja toimittajanaan J.L.Runeperg 
1837, oli enemmän kirjallisuuslehti. Nuiesa kaupungei~ea .ynty-
•• "ta lehd i stä ovat mainittavia Oulun Viikko-Sanomat ( 1829-79) s ekä 
Viipurista (1833-41, Jaakko Juteini ym.). 
IS40-luvulla vihdoin syntyi varsinainen fennomaanilehdietö : , J.V. 
kell.,anin Kuopiossa julkaisema radikaali nen Saima (1 844-46) ja sen 
täydentäjä Haami ehen rstävä (1844-55) sekä vielä lak-
Saiman toimintaa j atkanut Litteraturblad (1 847-54 , toimit-
. ' .Jlma v:s t a 1850 S.G.Elmgren). Saiman kanss .. samanaika inen viipuri-
.~u"en Kanava (Pietari Hanni kainen, 1845-47) omasi jo ka i kki nyky-
sanomalehden ainekset. Perustami skausi huipentui hel s inki-
Suomettareen (1 847-66, P.Tikkanen , A.Ahlqvist ym), jonka 
.ll~rnrulismi perustui runsaslukuisiin maaseutukirjeenvaihtajiin ja 
•••• u,. nousi Krimin s odan · aikoihin jo 4.600:aan. 
likakauden kaunokirjallisuudessa jatkui ranskalai~lassismin j a 
Y~lstuk8en perinne suomenkielisenä pääedustajanaan Jaakko J u ~ e i 
Dl (1781-1 855), joka runoissaan, kertomuksissaan ja näytelmäy;töl_ 
I lI1i,III!i·, .. , taistall '. tolaaal ta taikauskoa sekä virkamies- ja pappispöyh-
Dyttä, toieaal ta - fennomaanlna - virallisen eivistyeelämän ! ruot-
'~.lsuutta ja kansanhalveksuntaa vastaan. Juteinin "Laulu Suomessa" 
(UTon mekin ansaitsemme , 1810, julk. 18 16) on fenno~rnian ilmaus, 
' ensimmäinen kaneallislaulumme ll , johon alunperin 1J:18ätyi myös ku-
Ranskan vallankumouksen aatteita hei j asteleva elkeistö 
('Suomalaisten suututtajat I saavat pahan palkkansa, I vihollisix 
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ttajat / syystä kovan surmansa, / koska pyssyt paukailevat / 
lUu laukeilevat." J. - Goetheläistä uusklassismia tapa8llllle 
ta Runebergin tuotannossa sekä Samuli Kustaa KaI 1 i 0 n 
1103-52) "Oma maa"-elegiassa. 
leOO-luvun alkupuolen kirjallisuuden valtavirtaus on kuitenkin 
joka Suomessa kuten yleensäkin a11stettujen, kansal-
ja Boeiaalisessa heräämievaiheesea olevien kansoj en kir-
sai voittopuolisesti edistyksellisen leiman: kysymyk-
oli kansallisromantiikka. 
Virtauksen ensimmäisen aallon muodostaa 1810- ja 20-luvuilla 
joka ensi vaiheessaan sai vaikutuksia Ruotsin 
.1I'rl .... '.~.ta (A .• I.A · ... w i d s s 0 n i n Tukholman-matka 1812, 
samanaikainen tutustuminen POlyfem-lehteen), myöhemmin 
romantikoilta (Arwidssonin latinankielinen dosentti-
"KeSkiajan romanttisesta hengestä" - Ingenil romantic1 -
ja sitä Mnemoeyne-lehdessä seurannut johtaVien saksalaisten 
.U,,".oK"Jen eSittely). Franz~nin oppilaan J.G.L~~nin aloitteesta 
Selma- (myöh. Aura-) seurasta tuli turkulaisromantik-
yhdysside •. Tästä piiristä lähteneissä ohjelmakirjoi tuke1ssa 
tettiin huomiota suomen kielen ja suomenkielisen kirjallisuuden 
ttyyn asemaan (J.J.Tengström 1817) sekä korostettiin kaiken 
"e •• "sen sivistyksen lähtevän kansasta itsestään ja tavoitteena 
'suomalaisen runouden" luominen lJ.G.Lins~n). Myös Turun 
- kuten Juteinin valistusklassismiin - kuului fenno-
asennoituminen, joka sitten Arwidssonin lyhytikäisessä 
Morgonbladi.sa sai myös selvän radikaali-yhteiskunnallisen ja 
" .,""ttisen leiman. Yhteiskunnallinen, valtiollinen ja 8ivistyksel-
radikalismi kuuluivat Arwidssonin silmissä yhteen; eri lehti-
a1:rloituksisssan hän puhUi kirjallisuuden (romanttisesta) "vallan-
lm"ou.ks,es1'a". Romantikkojen ylei8een tapaan Mnemosynen ja Abo Mor-
~11!.~ln kirjOittajat eSiintyivät uskonnon puolustajina valistuksel 
. ,,,"',n,uismia vastaan yhtyen tässä Pyhän allianssin henkeen, jota 
tN.t.,an muuten kapinoivat. 
Enemmän aikaan sidottuja kuin ohjelmakirjoittelussaan Turun 
olivat varsinaisessa kaunOkirjallisessa tuotannossaan. 
J1rta"ksen "myrSkyä ja kiihkoa", toisaalta idylliä edustavat ruotsin-
/ 
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Arwidss on (1791-1858,kok. ungdoms ~}mfrost af sonen i 
• Kotkametsänpojan nuoruuden riiminurretta. 1~32J ja A.G. 
t r ö m (1794-1846). suomenkielisistä Abraham P 0 P P i .u s 
~1A';FJ. Läheisessä yhteydessä Turun romantiikkaan tapahtui 
kansanrunousharrastusten elpyminen ensimmäisinä edus-
A.J.Sjögren ja K.A.Gottlund, joka jo esitti ajatuksen kan-
kokoami sesta (IIvoiai siitä syntyä uusi Homeroa,Ossian 
J. Keskellä 1820-luvulla levinnyttä henkiSl;ä 
ryhtyivät sitten Reinhold v. Becker ja Elias Lönnrot 
suurimittaisesti keräämään ja tutkimaan. 
palon ja yliopiston Helsinkiin siirtymisen jälkeen seurasi 
I-lwTulla romantiikan ja ~an8alllsen nousun toinen aalto: Helsin-
~;;;,;~~~~L~:a:uantaiBeura keekukeenaan ja HelSingfors Morgonblad 
~ • Turkulaisen myrskyn ja kiihkon jälkeen roman-
eSiintyi nyt sävyltään talttuneena mutta saavuttaen todella 
käytännön tuloksia: Suomalaisen kirjallisuuden seura 
Ialevala 1835, Lönnrotin sanakirja, Snellmanin hegeliläinen 
ja valtio-oppi sekä kaiken lisäksi kaunokirjallisuuden 
saavutukeet. 
sijoittuvat suomenkielisen kaunokirjallisuuden 
edistysaskeleet: ensimmäinen ei-hengellinen (kansallis-
runoeepos (J.Fr.L a g e r valli n "Satu Sallisesta" 
• ensimmäinen tragedia-yritys (L:n Macbeth-mukailu "Ruunu-
1834), ensimmäinen novelli (Niilo A e j m e' 1 a e u k sen 
~si:ril,ko" 1838 ), kaikki romantiikan merkeissä. Kielitilanteesta 
30- ja 40-luvun todella mittavat kirjalliset saavutukset 
kuitenkin vielä ruotsinkielellä, joskin samalla suomalaisen 
(Runeberg) tai jopa fennomanian hengessä/ (Fredrik 
Z.Topelius). VUOSikymmenten ehdottomasti mittavin runOilija-
a u n e b e r g (1804-77), merkittävä sekä lyyrikkona 
1830 , Fänrik StAls sägner 1 1848) että eepikkona 
1832, Hanna 1836 , Julkvällen 1841, Kung Fjalar 1844). 
lDellmanin, J.J. Nervanderin ja Fr. Cygnaeukeen rinnalla Runeberg 
Joauantaiseuran keskeisiä hahmojs, patriootti ja li.beraali, mutta 
eikä radikaali. Hänen kirjalliset ihanteensa olivat 
~l.',eJlma uusklassismla, romantiikkaa ja ihanteellista realismia. 
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aineellisesti ahtaissa oloissa ja kokenut opiskelu-
ja kotiopettajana yläluokan ympäristöjä, mutta sublimoi ru-
sosiaalisen kaunan "miehuullisen ja huolettoman köy-
ylistykseksi sekä häivytti patriarkaalisen yhteiskunnan 
korostamalla keskinäistä ·arvonantoa ja yhteisvastuuta 
luokkien ihmisten välillä. Runebergin elämänkatsomus - yhdis-
helleenistä antiikkia ja pante1st1sesti vär1ttynyttä kr1s-
~",yvttä - ilmenee hänen tuotannossaan m1ll01n inh1millisen 
ja kap1noinnin alistumisena kohtalon voimien edessä (Kung 
näyt. Kungarne på Salam1s 1863), milloin p~trioottisena 
{Graven 1 Perho 1833, Julkvällen, Fänrik Ståls sägner) • 
• ~lrJal:l1"uutemme ~osiaali- ja aatehistorian kannalta on merkit-
että Runeberg toi suomalaisen rahvaan1hmisen (talonpojan, 
maatyölä1sen, palkollisen) taiderunouden piiriin, hah-
tämän thmistyyp1n sekä rauhan tö1ssä (Bonden Pavo 1830, 
~~rttan.e) että sodassa (Fänr1k Ståls sägner) ja samalla ~-
• H1rv1jahdin ja kihlaja1sten ympär1l1ä Rune-
runoeepoksessaan kuvailee patriarkaaIlsen 
al.~s:,h1;ei8ön koko sosiaalisen arvoastelkon kartanonomistaja-
juksesta menestyvän uud1st1lallisen Kurun Matin, torppari-
Pekan ja Annan sekä torppar1 Sakar1Laksen kautta kar-
palve11jattariin Rebekkaan ja B8nnaan sekä edelleen Lois-
ja Kerjälä1s-Aaroon, entiseen talol11seen saakka. Tässä 
tapahtuvaa vähä1stä muutosta kuvastavat Kurun Mat1n 
vauraus (kolmen torpan omistaja!) ja t01saalta Aaron vajoa-
kstovuosina talollisesta kerjäläiseksi; Matti k1hlaa kartanon 
.u •• "an Henna-palvelijattaren, mutta myös Aarolle jä~jestyy , 
enturva jalomielisen kartanonherran hoivissa. Kartanon pie-
saatta~/es1intYä katkeruutta (Rebekka), Lois-Paavali 
riidellä uuninpankopaikasta kerjuri-Aaron kanssa ja torpanvaimo 
jopa ilmaista häivän köyhälistöläistä luokkanäkemystä ("valta 
rikkaan, tottelu köyhän"), mutta toisaalta Pekka-torppari sovit-
makuupaikkariidan hurska1n alama1stunnuks1n ("Köyhäkin uunin 
• on, katsos, kaitsema Luojan") ja kihlajaiskemut hukuttavat 
• 
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",m,'a kaiken kaunan ja riidan. Yhteiskunnan eriarvoisuutta ja 
ovat pehmentämässä eri yhteiskuntaluokkien välinen 
ja BOlidaari ,Suus, lisäksi krlstisuskon henki. 
Ilmestymisajan ruotsinkielinen yläluokka vieroksui "Hirvenhiih-
arkista silakka- ja kaljapöytää, mutta fennomaani Snellman 
eeposta Buomala18kan8alli8)~~ana Runebergin pääteokslsta; 
1hteiskuntakuvauksen pätevyyttä kansanvaltaisuutta ovat ylis-
vielä BO-luvun realismin edustajat V.Vasenius ja W.Söderhjelm, 
.en sijaan Eino Leino luonnehti sen kuvaavan suomalaista rah-
·herraskartanon kulstilta" ja puhui "vl11tävästä ristiriidasta" 
IPo:ko"n kansanomaisen sisällön. ja juhlavan heksametrin välillä 
homeeriset epiteetlt "mies torpan, mielevä Pekka" - "Anna, 
'oilleva torpan" - "arvoisa Aara, kerjuri"). M.yös Siihen,. ml ten 
on kuvannut suomalaista rahvaanmiestä sodassa - hitaana, 
.~u"rt'a1sena, mutta sitkeänä, uskollisena ja urheana, parhaana 
.'iuc,nelan kuolema taistelukentällä -, Leino on kohdistanut kri-
tinasotamies- ja turnajaisle1kkiä! 
Runebergin kirjallinen luoa1styö 011 huipussaan 1B40-luvulla , ja 
vuosikymmen on yleensäkin suomenruotsalaisen runouden loiston 
aaterunoudessaan Fredrl,k C y g n a e u s ja nuori Zachrls 
• 1 i u s yhdistävät eurooppalaisten vapausaatteiden ja -liik-
ylistykseen fennomaanisia aateaineksia. Myös suomenkielinen 
jatkaa oppivuosiaan ja laajentaa kenttäänsä: Pietari 
i kai sen "Sllmänkääntäjä" (1B45) on suomenkielisen 
~tel,.äl'irjallisuuden ensimmäinen eSityskelpoinen tuote. 40-luvulla 
suomalaisiin rahvaanrunol1ijoihin kohdistuva kiinnostus ja 
korkeimmillaan; paitsi talollisia (Pentti Lyytinen, Pietari 
Ikkon,m, Antti Puhakka) näihin edelleenkin kuului myö., maalais-
edustajia kuten Antti Ihalainen (renki , räätäli), Olli 
(renki, mylläri, mökkiläinen) sekä (isännyyden rengin 
~.,um vaihtanut) Paavo Korhonen. Ajan johtavia kirjallisuusarvos-
~llolta olivat romantikko Cygnaeus ja hegeliaani-fennomaani Snell -
kirjallisuuden esittely ja tutkimus kohdisti huomionsa paitsi 
~.,alaan (Cygnaeus ym) myös ulkomaiseen kirjallisuuteen, sekä 
•• nt1:1eieen että ajankohtaiseen yhteiskunnallis-realistiseen 
eSittelyt ransk. ja engl. 40-luvun kirjailijoist~ Hugosta, 
~mll"a, Sue'stä ja Dickensistä). On lisäksi mUistettava, että 
" "'ien 40- ja 50-lukujen taitteessa saapui herätteitä myös Saksan 
vasemmiston" kirkon- ja uekonnonvastaisista opeieta 
"~.'n vastakaikua ns. osakuntaradikalismin piirissä. 
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ei kuitenkaan ollut pelkästään edistystä ja optimismia: 
mielialoja koettiin vuosikymmenen alussa (Fr. Cygnaeuksen 
.,J,.man,n pessimistiset lausunnot yliopiston 200-v. juhlien 
1842: "Teidän juhlanne ovat hautajaisissa tanSSimista"), 
takaisku koettiin kymmenluvun puolivälin jälkeen, kun Snell-
Sai.a lakkautettiin 1846 ja Hannikaisen Kanava 1847. Kysymyk-
oli jatkuva aatetaistelu, jossa menestykset ja tappiot vuorot-
ja jossa fennomania ja länsimaiset (liberaaliset) vapaus-
suuressa määrin yhtyivät. Vuosikymmenen aatelnnostuB hul-
eurooppalaisena vallankumouBvuonna 1848, jolloin TopeliUS 
"Suomalaisen marseljeeelnes" ja "Kevät 1848"-runonsa, 
Cygnaeus pl tl maineikkaan puheensa ja "Maammelaulu II sai 
tyksensä Helsingin Kukanjuhlassa ja jolloin Pohjalaisen 
Plman nuoret" jakob11nit" tähystel1vät länteen vain "täyttä 
odottaen. 
vaiheessa muodostui tärkeäksi kysymys käännÖSkirjallisuudesta, 
ja erikoisesti oman ajan ulkomaisen kirjallisuuden suomen-
Kirkollinen julkaisu- ja opetustoiminta oli luonut poh-
8uomenkielisen rahvaan (lähinnä talonpoikaiston) lukutaidolle 
l-harl'~ltulk.lel,le, kansallisuusaate (SKS) ja herännäisyysliike 
sen piirissä henkistä valveutuneisuutta. Käännoskirjal-
pysyi kuitenkin vielä 1800-luvun alkupuolellakin niukkana ja 
~pUOJ,lSena: se oli ensi sijassa hengellistä kirjallisuutta (Luther) 
~" "'Jallisuuden supistuessa muutamaan Bellman- ja Ovidius-suo-
(H.Achrenius 1700-luvun lopulla) sekä muutamaan Oehlen-
ja Goethe-suomennokseen (Kallio 1800-luvun alussa) ja 
"Kul talanl! (1834) ja "Genoveva"-tarinan edustaessa var-
• ~.ilnt;a käännösproosaa. Sivistyneistön seuratessa ulkomaista kir-
alkukielellä tai ruotsinnoksina suomennos toiminnan taso 
jatkuvasti vaatimattomana, opettavana ja romantisoivana . Vaikka 
t eosmäärän kasvusta 1844-49 (138 -) 205 ) suomenkie-
lisäys (37 -> 71) oli suhteellisesti suurempi kuin ruotsin-
(95 -> 128), edellisten taso pysyi ed elleenkin perin 
TUlaisessa tilanteessa Snellman 1845 ehdotti Hugon, Balzacin, 
Suen ym. romaanien suuJDentamista, mistä syntyi jatkuvaa jul-
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keskustelua Kanavan tP.Hannikainen) asettueesa ehdotusta vas-
(kir j allisuuden lähdettävä kansasta itsestään, koko ruo t-
kirjallisuuden Buomentaminen ei t ä ssä auttaisi), Saiman 
t aas kannattamaan (jokaisella kansall a ollut käännös-
kausi ennen omaperäistä kirj allisuutta}.Snellman 
kysymyksen uudelleen esille Literaturbladissa 1848-49. 
julkaisemassaan artikkelissa hän kysymykseen "onko ole-
suomalaista proosaa" antoi kieltävän vastauksen: suomen-
~.".J,a yleisöllä on käytettävänä vain kirkollisen kirjalli-
kieli; sillä on oivallinen kansanrunouB, mutta ei runoutta 
puhuu sivistyksen nimessä ", ei taiderunoutta.Käännös-
oli Snellmanin mukaan näissä olosuhteissa kansal-
tlrjalLl1.suuden kasvun ehdoton edeHytys.Käytännön aloite 
Lönnrotin taholta: kustannusliikkeen ("Suomal aisen 
yhdyskunta") perustaminen 1848 ohjel-
ensi sijassa Auerbachln ja Dickensin kertomateosten 
~,tmuIleDI.Xäytännöl .li:9istä ja taloudelJisista syistä Snell-
ja Lönnrotin käännösobjelmassa rajoituttiin kuitenkin 
ottaen pienimuotOiseen kirjallisuuteen, lyriikkaan 
"l>er'g, Topelius, Bellman, Anakrson, Sapfo) ja novelliin 
~.ns.'bliIigE,r, Balzac). 
~~16.'oh, j' elmasta oli ennättänyt t oteutua vain yhden teoksen 
Wilhelm Tell -kertomuksen) ilmestyminen, kun v:n 1850 
~~~~~~!!~!!1l~ veti ristin yli suunnitelmien salli-
vastedes vain uskonnollisen hartaus- ja taloudellisen opas-
julkaisemisen suomenklelellä. Vallankumousvuotta 
~er-Euroopassa seurannut taantumus, jonka tukipylvääksi 
KT,UJ,an Metternicbin 1848 kukistuttua) oli j äänyt nimenomaan 
"Euroopan santarmlna" se kukisti veriin Unkarin vapaus -
,.t,eluln kuten hirttoköysiin omassa maassa paljastuneen ~etra~evskin 
iikkeen, ja huolestuttavaksi tässä tilanteessa koe t tiin 
venäjän- j a ruotsinkielisten byrokraattien piiri ssä) myös 
IIvaarallisen kirjallisuuden" joutumisesta suomenkielisen 
ulottuville. Se estettiin kielireskriptillä, ja saman tien 
SKS:n jäsenyys naiSilta, ylioppilailta sekä ruumiil-
työn tekijöiltä (talonpojilta). 
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1850-,60- JA 70-LUVUT 
vaI t 1 0 elä m ä n e 1 p Y mln e n, 
kap i t ali s m i n 1 ä P imu r t 0 
luoden 1850 kielireskriptin aiheuttama poliittis-aatteellinen 
J~a~8"JO ei pysäyttänyt liikkeelle päässyttä taloudellista kehi-
ei tyysten myöskään julkista kirjallista keskustelua 
vliteltiin suomen kirjakielen ja murteiden sUhteista, 
k.inklirjoituksesta ja runomuodoistal), ja Krimin sodan 
ja sen aikana tapahtuneen halli'sijanvaihdoksen 
II) vaikutuksesta myös poliittis-aatteellinen väit-
päääi taas elpymään. Topelius kommentoi kumpaakin ajantapah-
runoilla ("Den första blodsdroppen" 1 854: länsival toja 
~ 
"Islossning,en i Uleå älv" , 1~856: uUdistustoiveet) , ja 
skandinavismista ja fennomaniasta käyty kiista-
~;;~~:' toisella puolen separatismia edustavat'liberaali-
~ (August, Sohlman, Emil v. Qvantfn) , toisella puolen 
kehitysetuja Venäjän yhteydessä puoltavat fennomaanit 
"Den finska emigrationen i Sverige" 1858, "Krig eller 
tör Finland" 1863).184Q;luvun fennomaanis-liberaalinen 
~ji8r,inl,ama repesi 50-luvulla kielilinjaa pitkin kahtia. 
1lIIdistuksia saatii""aluksi lähinnä taloudellisen lainsää-
alalla, kenraalikuvernööri Bergin by~okraattisen vallan-
tyksen hengessä: v.1857 tuli höyryvoima luvalliseksi saha-
, v.1859 annettiin ensimmäiset käsityötä ja kaup-
luuremmassa määrin vapauttavat säännökset, v.1861 )'apautet-
~ös sahateollisuus vanhasta säännöstelystä (mikä mahdol-
talonpoikien metsäkaupat) ja v,1860 toteutettiin raha-
• • (oma raha ruplan rinnalle).Myös liikenneoloja kehitet-
v.1856 valmistui Saimaan kanava ja •• 1862 Suomen ensim-
(Hslsingin ja Hämeenlinnan välinen) rautatie, minkä 
~'81 maantieverkostoa kshitettiin (pääosa Suomen maanteistä 
u.,~.·ttiin 1800-luvulla, lisäys aikai8empiin n.2,5-kertainen). 
nämä uudistukset, kuten myös tulli taksojen alentaminen, 
vat uuden kapitalistissn yritteliäisyyden hyväksi. 
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6O-luvun alkupuolella pääsi myös valtiollinen toiminta elpy-
Seneuuriasetuksen virall inen kUmoaminen 1860 teki mahdoll i-
puoluemuodostelmat ja puoluelehdistön. V.l ~63 kutsuttiin 
~l"opalvät koolle ensi kerran sitten ~orvoon päivien ja samana 
sai Snellman nimityksen senaattorikal, valtiovarain toimi-
pääl liköksi (oli sitten tässä asemassa vuoteen 1868). 
Taltiopäiväjärjestys poisti aatelissäädyn sisä isen luokkajaon 
laajensi äänioikeut t a porvarissäädyssä. Ennen kaikkea jatkui 
osakeyhtiölaki 1864, uusi 
1865 (oma raha ainoaksi), s.v. uusi palkollissääntö 
~pum työmiehen" laillistaminen) sekä 1868 uusi elinkeinolaki 
.. ~ttil<UJlt.U •• itoksen lakkauttaminen. puoli askelta kohti elin-
• Lisäksi 60-luvulla lakkautettiin joukko aatelin 
IM4salisia etunik,euksia (oikeus omistaa vapaamaata säterioikeu-
patronaattioikeus, juridiset etuoikeudet). 1860-luvusta 
tä teJII kapitalismin lainsäädännöllinen läpimurto, ' ja 
täydenSi samanaikainen sivistyspoliittinen lainsäädäntö ja 
: v:np 863 kielireskripti. jossa tunnustettiin 
ja ruotsin kie~ten tasa-arvon periaate ja määrättiin 
~tännöllinen toteutuminen 20 ,vuoden kuluessa, v:nr 866 
",u"ul.uaisetus, ensimmäisten suomenkielisten oppikoulujen 
sekä v:nr868 kirkkolaki (koululaitoksen itsenäis-
~JJenkirkosta).Kapitalismin lainsäädännöllisen läpimurron 
60-luvulla sl~n tapahtui myHs suomalaisuuden ja 
~istuslainsäädäntH avasi padot talouselämän kehityksen tiel-
yksityiaej liikepankit perustettiin: Hypoteekki-
1860, 'tbdyspsnkki 1_862.Ensimall.1nen hHYl'1sah/ käynnis-
1861.Riihimäen-Pietarin rautatie rakennettiin 1868-70 
yhteyden Venäjän talousalueeseen. Kahdenkymmenen vuoden 
kuluessa teollisuuden työntekijäin määrä kaSToi yli 
(n.16 OOO:een) ja tuotannon arvo yli 10-kertai-
V.1875 Suomeesa oli 15 konepajaa (2600 tyHntekijää) ja 
tehdasta (15600 tyHntekijäl).Kuvasoa oli tlssä vaiheessa 
ayHs suuria sahalaitoksia (Gutzeit lottasea): juuri 
• 
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Järjestelmän heikko kohta - kehityksessään pysähtynyt maatalous -
60-luvun jälkipuolen suurina kato- ja nälkävuosina, jol-
jopa Snellman 011 voimaton estämään 100.000-18en ihmisjoukon 
nälkään ja kulkutauteihin. Tästä katastrofista muodostui 
kehityskäänne. Maataloudessa alkoi uUdistu Rprosessi lsiirty-
monivuorolseen peltoviljelyyn sekä karjatalouteen), mitä ta-
lisääntyvät metsäkaupat tukivat; kapitalistinen rahatalous 
aiheuttaen talonpoikais-
uutta sosiaalista kerroetumista. Toisaalta maaseudun siihen 
paikoilleen jähmettyneet köyhälistömassat oppivat nälkävuosina 
"ihmIsen, ja se vaikutti niiden perimmäiseen elämänkäsitykseen 
Yhdessä taloudellisen uudistuslainsäädännön sekä teollisuus- ja 
mpunl:ielinkeinojen l i sääntymisen kanssa 60-luvun nälkä vuodet pani-
käyntiin uuden vaiheen maan sisäisessä väestökehityksessä: lQ-
Kun maan väestöstä v.1870 ln.1.770.000) 92,5~ asui maa-
1181mnni"sa ja 7 ,5~ (n. 133.000) kaupungeissa ja kauppaloissa, 
vastaavat luvut v.1890 l~. 2.380.000) 90,1~ ja 9,9~ (n.236.000). 
~~,vu.n kuluessa kasvoi vastaavasti teollisuu6väestön osuus väes-
3,~ osta 6,5~ : iin (n. 25.000 henk.) ja mastalousväestHn 
laski n. 79~ osta 74.8% :iin. Talouselämän nopeutunut kehitys 
hlos1:asm teki mahdolliseksi nopeutuneen väestönkasvun: 60-luvun 
niänlosien väestHksto sivuutettiin .v.1873 ja asukasluku ylitti 
liljoonan rajan v.1879. Liberalistis-kapitalistinen lainsäädäntö 
'."Lln tässä vaiheessa perille asti: : täydellinen elinkeinovapaus 
v.1 879 ja sitä täydenSi laillisen SUOjelun periaatteen 
.o~j.nen v.1 883 . Tällöin oli maassamme jo koetta uuderi kapitalis-
järjestelmän ensimmäinen sairaustila: kansainvälinen rahakriisl 
~komaankaupassa' koetut suhdannemuutokset (vilj8nhintojen romahdus, 
hinnan putoaminen Venäjän markkinOilla) aiheuttivat Suomessa 
johon liittyi yritysten romahduk-
Joukkotyöttömyyttä ja kurjuutta. 
Jo. 1850- ja 60-lukuja on talous- ja yhteiskuntahistorialli.e.ti 
nimittää "myöhemmäkSi akkumulaatioksl" (so. kaupunkielinkei-
piirissä tapahtuvakSi siirtymäprosessiksi), niin 70-luku 
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e!~~.Jo v.1869 oli J.J.Perander I1rjallisessa Kuukauslehdes-
(art."Vä1tiolainojen vaikutuksesta") kirjoittanut seura~vat 
ja samalla profeetalliset sanat: 
'~:;~~t~I~:~~:~~;::sEi=1~or'v8,ristoJ on näinä aikoina astunut Suo -1 on vielä paljon taisteiemista vanhoja 
vastaan. Vaan kun tämä taistelu on loppunut, kun säädyt 
aasentuneet eikä mikään vaara eaää siltä puolelta uhkaa 
vh1,eiskuntaa, silloin kohoaa ty6miehen luokka bourgeoisien 
,""Ul,e ja silloin 'yhteiskunnallinen kysymys' Suomessa alkaa."' 
Vaikka 60-luvun puolueet olivat aate- ja m1elipideryhmittymiä , 
kiinteitä ohjelmia ja organisaatioita, niiden takana oli 
sosiaalisia eturyhmiä ja -kysy!yksl!.Ruotsalainen 1. 
puolue edusti ohjel~allis.sti taloudellista, polilt-
ja kulttuurivapa .... 1el1e)'TtU ja samalla skandinaavista ja 
~l.,dsta suuntausta; käytänn6n politiikassaan se ajoi ensi 
Ij~,aa teollisuuden ja kaupan su~ttäjien sekä korkeimman 
ja siviatyneiat6n etuja, mutta nojautui samalla 
sekä pyrki 70-luvulta lähtien vetoamaan myös 
utail*ieliseen rahvaaseen (Viking en-lehden !reudenthalilainen 
herätysty6}.Suomalainen puolue (fennomaanit) 
johtajinaan Snellman ja 1rj6 KOSkinen, ajoi suomal" 
ja samalla nousevan suomenkielisen yrittäjäkerroksen ja 
sekä suomalaisen rahvaan oikeuksia \demokratiami), 
edusti toisaalta kirkollis-uskonnollisissa, moraalisissa 
tuteen kysymyksissä vanhoillisempaa linjaa kuin liberaalit. 
,",olo,een asenteita tässä suhteessa väritti sen perusvolmana 
lU,wa ta~I-pnpoikai8to, johon puolue agitaatiossaan .amAiatul~ 
lalt10päivillä auo4oeti aatelissääty ruotsalaisen puolueen, 
ty taas suomalaisen puolueen linnakkeen; taista-
käytiin pappissäädystä \äoka ensiksi siirtyi suomalaisten 
sekä p'orvarissäädystä \joka vallattiin vasta 1905), jol-
pitkäl ti vallitsi tilanne "kaksi säätyä kahta vastaan" . 
(valtiollisen ja kunnallisen) äänioikeusuudistuksen 
Ij~lkeenkin äänioikeus oli omistuksen, tulojen, sivistyksen ja 
aseman jyrkästi rajolttama. j a niin suomalaisen puo-
I~.,en poliittinen taistelu seuraavilla vuosikymmenillä oli olen-
1'~I •• lta osalta äänioikeuden laajentamista1stelua. 70-luku merkitsi 
teiekunnallisen valtataistelun jähmettymistä asemasodaksi, 
a leimasi ulkonaisesti kieli taistelu, mutta jonka taustalla· 
vat yhä selvemmin hahmottuneet sosiaaliset eturyhmät ja 
lymyk •• t.Suuren, edistyksellisen 60-luvun jälkeen 70-luku 
ettiin kult t uuripiireiesä aatteellisena pettymyksenä, vanhoil-
,uuden voittona: 1 tae .Snellman näh:tiin tuomi t.emassa Pari isln 
uunin, nousevan kansainvälisen sosiaalidemokratian ja darwl-
uin. Toisa~lta taas 60-luvulla ammatillisen ja aatteellisen 
jestäytymisensä (illiuaattiyhdistykset, "seurallisuuden kausi n J 
o1ttanut kaupunki- ja teollisuustyöväestö ryhtyi 70-luvulla 
1mmäisiin joukk0:fraittiuS-Jliikkeisiinsä ja ensimmäisiin lak-
tusteluihinsa. 70-luvun teollisen grynderlvaiheen, voittoisan 
~ 
oueliberalismin ja ensimmäisen kapitalistisen pulakauden myötä 
e1 esiin myöe ns. sosiaalinen kysymys (Yrjö Koskisen kirjo 
lIväen-seikka" 1874, Th.Reinin kirjo "Liberalismi ja sos ial ismi" 
8; suomalaisen "katederisosialismin" synty). 
i eli n e n k i r j alI i suu s t ä Y s i -
kli.enä ruoteinkielisen rinnalle 
50-, 60- ja 70-1ukujen sosiaalinen murros, nopea väestönkasvu 
somalla vä estöliike kaupunkeihin ja teollisuuteen aiheuttivat 
ylä muutoksia myös maan sivistyselämässä. Se, että kaupunkien 
kas luku jatkuvasti kasvoi (esim. Helsingissä 70-luvulla 30.000 
kMta) , merkitsi samalla suomenkielisen kaupunkiväestön suhteel-
,takin lisääntymistä (70-luvulla Helsingi.sä tosin vasta 26", 
tu Turussa 4~, Viipurissa 51" ja Tampereella 9~). Se vuorostaan 
i perustana suomenkielisen koululaitoksen etenemisell'~ (70-lu-
1. suomenkieliset kansakoulut enemmietöksi, 80-luvulla myBs 
lkoululssa oppllasenemmistö), euomenklelisen lehdistön kasvulle 
kirjankustannustoiminnan kehittymiselle. 
~hdietBn kehittymieen kannalta ei edes 50-luku ollut aivan maho; 
tomi. uusia ·sanomalehtiä perustettiin, merkittävin niistä lyhyt-
nen Wiborg (1855-61), maamme ensimmäinen 4-palstainen lehti, 
s. li.äksi oli vakinainen pääkirjoitus. Varsin~ineri puolueleh-
etö syntyi kuitenkin vasta 60-luvulla. Korkeatasoisimpia olivat 
10ta sanomalehdistä ruotsinkieliset Helsingfors Dagblad (1862-
f liberalismin päälehti, ensimmäinen eurooppalaiset mitat täyt-
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vä sanomalehtemme ja v:sta 1871 ensimmäinen joka?~lvälnen 
uti) ja 1864 perustettu Hufvudstadsbladet. Suomalaisen s anoma-
distön kehitystä 60-1u~11a häiritsi puolueessa riehunut 11n-
&riita: vanhojen fennomaanien ("vanhojen rehellisten": Ahlqvist, 
llanen, Pol en) Suometarta vastaan perustivat nuorfennot (Yrjö 
.kinen, Jaakko Forsman) Helsingin ~utiset v.1863, ja näiden 
sken "kansallisista kil tollieuuden veloista" t so. suhteesta 
omenruotsalaisiin ja Ruotsiin, käyty sitkeä väittely lykkäsi 
hteisen päälehden synnyn aina v:een 1869 (Uusi Suometar). V. 1866 
hMomaanit saivat aikaan jopa omaklelisen kulttuurlorgaanin~ 
rjalli_en Kuukauslehden (Yrjö Koakinen, Agathon Meurman), ja 
D-luvulla perustettiin suaroaIais.en puolueen äänenkannattajia maan 
ihin kaupunkeihin (mm. Kaiku, Keski-Suomi, Savo); ruotsalals-
tionalistista Vikingeniä (1870-74) vastaan perustettiin lisäksi 
otsinkielinen fennomaanilehti Morgonbladet (1 872-84). 
L.hdistön ulkoasuasa ja kokoonpanossa tapahtui 60-luvulle tul-
••• 8 näkyvä muutos Siirryttäessä oktaavokoosta kvartto- ja folio-
koon, 1-palstaisesta 2-, 3- tai jopa 4-palstaiseen sivuun ja 
nopisteen samalla siirtyessä uutisten suuntaan. Lehdistön kie-
elli.essä jakautumassa tapahtui 60- ja 70-lukujen kuluessa mer-
~ muutos: kun maaosa 1863 011 18 ruotsinki elistä ja 15 suo-
1elistä lehteä (yhteinen tilaajamäärä tällöin 21.500), niin 
.1671 (.en jälkeen kun 60-luvulla 011 perustettu 16 suomenkielistä 
• 11 ruotSinkielistä lehteä) kummallakin kieliryhmällä oli yhtä 
nta lehteä, ja 70-1uvun mittaan suomenkieliset lehdet saavuttivat 
... istöaseman sekä luku- että tilaajamäärän suhteen. 
llrjankustannustoiminnass8 oli vuosi 1865 merkki vuosi: kau~o­
rJallisuuden OSUU8 0 11 silloin ensi kerran 8uurempi ,kuin uskon-
lli •• n kirjallisuUden ja samalla suomenkielisen ja ruotsinkielisen 
rjallisuuden julkaisumäärät miltei tasots.a. Vuosikymmeneen 
p=~t~o: kirjoja ilmeotyi tällöin enemmän kuin koko siihenastisen 
etorian kuluessa! Tämän nousukauden johtavia (ja kilpailevia) 
rjankustantajia olivat turkulainen G.W.Wilen (60-luvulla vara-
1kon tehneen J.W.Liljan työn jatkaja) sekä porvoolainen G.W.Edlund 
joka puolestaan 70-luvun al usta jatkOi emo A. C. Öhmanin kustannus-
1mintaa). V.1 872 aloitti kustannustoimintansa lisäksi ",eilin '" 
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Ho Jyväskylässä (siirtyen 1883 Helsinkiin) ja v.1 878 porvoo-
nen Werner Söderstr5m, joeta !:1 tten tuli BO-luvun johtavien 
allstien kustantaja. ftoierkille pantavaa on, että. · myös SKS eeiln-
1 kir j ankustantajana (60-luvulla Näytelmistö- ja Novellisto-
jat sekä Kiven tuotantoa), samoin v:sta 1874 l ähtien Kansan-
istu88eura. 
60- ja 70-luvuista muodostui myöe käännöe-(suomennos-)toiminnan 
eukausi ., jolle antoivat suuntaa Alfred Edmanin Litteratur l;lladissa 
• realistisesta romaanista julkaisema kirjo! tU8 ("Romanen 1 
• dagar"), jossa aikakauden kirjallisena valtamuotona nähtiin 
aani, joka "ei tunne korkean runollista halveksuntaa tavallisia 
alhaisia aiheita kohtaan" vaan on I1j onkinlaista ihmisyhteiskunnan 
onnonhlstoriaa ll , sekä my i:S hemmin, v.1 871 SKS:n "aloite maai lman 
jallieuuden perusteoeten slirtämleeksi Buomenkielelle. Li tteratur-
od1n artikkelissa suosi tett1in ennen muita Dickensiä, josta sitten 
ikin vuosisadan viime kolmanneksen suosituin käännöskir jailija 
oemme, mutta lisäksi suomennettiin jo 60-1uvulla Defoen ja 
domithin romaaneja ja 70-luvun kuluessa Almqvistin, Frerlrika 
qln, Aueust Blanchen. Viktor Rydbergin, Bj örneonin, Scottin 
George ~liotin kertomateoksia. Myös runouden suomentamista jat-
tt11n: bO-luvulla oli Bellmanin tuotanto l ähes kokonaan suomen-
ttu, v.1872 seurasi Tegnerin "Frithiofin taru". Runsaimmin kui-
in suomennettiin (jo Suomalaisen teatterinkin tarpeiksi) drama-
lkkaa: SKS:n Näytelmistö-sarjassa ilmestyi jo 60-luvulla Molieren, 
alngin, Schillerin ja Holbergin näytelmiä se,ä "Kacbeth" ensim-
lenä ShakeBpeare~suomennoksena, ja v.18727~~omennettuina ( joko 
Mttuina tai teatterin pääkirjoina) lähes 90 näytelm~ä (mikä 
taei yli kolmasosaa koko siihenastiseeta alkuperäisen suomen-
,lisen kaunokirjallisuuden määrästä!). Luonnollisesti suomennet-
nmyöa suomenruotsalaisen kirjallisuuden keskeisi ä teoksia, 
bergia, Topeliusta ja J.J.Weckselliä (Daniel Hj ort 1877). 
&men siirtymistä 50-, 60- ja 70-lukujen kotimaisen kirjal -
.. wien tarkasteluun on paikI\.Jlaan todeta, että myös luonnon-
toellistä ositivismia a naturaliemia edustavia 0 e a kantau~ 
jo tässä vaiheessa maahamme. Darwinismia esiteltiin ruotein-
.110i.sä lehdissä jo 60-luvun alussa ja saman vuosikymmenen ku-
o.a lisäksi Comten positi vismia, St.~,lllin utili tarismia, 
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'e"."in kehitysoppia, Bueklen historiateorioita ja Tainen tai-
"DI'JlOBofiaa; vuosikymmenen puolivälissä uudet katsomukset 
jo levinneet ruotsinkielisen eivletyneistömme ja osin 
nuorten suomenkielisten luonnontleteilijäln piiriin, ja 
jatkui myös 70-luvulla mm. Darwinin pääteosten il-
ruotsiksi. Ajan kaunokirjallisuuteen uudet aattee t 
DUI'e.,kin heijastUivat vain harvassa tapauksessa (Kivi) ja numa-
tutkimukseen t uskin sen enemmän; niiden varsinainen 
kirjallisuu~een lykkäytyi aina 80-luvulle sa~kka. 
romanttinen suuntaus jatkui (ensi sijassa aihevalin-
meikäläisessä ulkomaisen kirjallisuuden tutkimuksessa 
\"" ••.•• >anaer, K.Bergbom), kans allisuusaate taas hallitsi koti-
ou"e.kir~allisuuden perustavaa tutkimusta (J.Krohn, J.J.Perander, . , 
Aspel i n). Suomenkielisen runouden lainsäätäjänä esiintynyt 
mnlst Ahlqvist (Suomalainen runous oppi 1863) kall i stui käsityk-
• • IBsäiän romantiikan' suuntaan (art. Runouden raaka-aine 1863) 
Imya.,n sil ti taistelunsa Aleksis Kiveä vastaan ranskalais-klas-
." Bm"n ihanteet lyömäaseinaan. Romantiikka oli hallitsevana myHs 
ja 60-1ukujen kotimaisessa lyriikassa, ruotsi,i - (Runeberg, 
It"pelliuls, Weeksell) ja suomenkielisessä (Ahlqvist-Oksanen , Krohn-
Suonio, Kivi), samoin dramatiikassa , jota Cygnaeuksen ja l'ope-
näytelmien ohella edustavat WeeksellHn "Vaniel "jort" 
(1863) , Kiven "Kull ervo" (1 864 ), "Canzio" ja "Karkuri t", Antti 
"Saul" (1 868 ) ja Bergbomin "Paola ~,aroni" (1870) . Romanttista 
suuntaa edus ti myös kertomaproo sa, jonka piir~isä kotimainen ro-
.aani ny t astui esiin: Topeliuksen "öertiginna af Finland tl ( 1850), 
';'äl tskärns berättelser" (Hl5 3-64) ja "Konungens handsk9" (1863) 
K.J • Gummeruksen "Ylhäiset ja alhaiset" l1864/1870, ensim-
~lnen suomenkielinen romaani ) . Romanttisia piirteitä ol i myös 
Kiven "Seitsemäs s ä velj eksessä" l1 872) , j oskin r ealismi jo oli 
siinä halli tsevana kuten myös Kiven komedioissa ".IIIummisuutareissa" 
(1864) ja "Kihlauks essa" (1866). 
70-luvun kirjallisuudessa oli jälkiromant iikan (es im. E.F. 
J~ssonin historialliset näytelmät tai Th. odolift~a "ahns sonin 
ttlstillisBosiaal iset kertomatuotteet) rinnalla myö s realistinen 
~ vilj elijöinään toisaalta ns. pienoisnumoristit mm. kau-
pungin käaityöläisten sekä tukkilaisten parissa li ikkuvi ne ker-
tomatuotteineen, toisaalta BO-luvun itseoppineita ranvaankirjai-
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ta edeltänyt ~letari Päivärinta maase utuelämän kuvauksineen. 
kertaa kansallisromantiikan ja uudenaikaisen real i smin 
~p"rä.ltä nousee 70-luvun merkittä vimmän lyyrikon Ka~rlo Kramsun 
historia- ja tilitysrunous. 
S08iaali- ja aatehistoriallisesti 50-, 60- ja 70-lukujen yleen-
vahvasti aatepitolsess8 kirjallisuudessa on erotettavissa 
~~~~~~~: toisaalta ajan poliittisen ja ideologisen tai.-
~ taisia asetelmia historiaan (jossakin tapauksessa 
mytologiaan) heijastava (yleisesti ottaen romanttinen) suunta, 
taas oman ajan yhteiskunnan kokonaiskuvan hahmottamiseen 
(läninnä realtstinen)suunta. 
reellisen s uunnan piirissä Z.T 0 P eli u k 8 e n "V ä lskärin 
" rt,,,.u.ksia" j a K.J. G u m m e r u k sen "Ylhäiset ja alhaiset" 
Jm0dclstavat oman ryhmänsä: molemmat ovat syntyneet 40-1uvun ruotsa-
ja ranskalaisen soslaaliromanttlsen romaanin ·esikuvin ja 
IUme"t)'neet niiden tavoin lehtifölj8tongeina; kumpikin lisäksi 
historiallise8sa aihepiirissä. 1'opelius soveltaa "välskärin 
l tert,)mt,sten" 1600- ja 1700-luvut kattavassa kuvaussarjassa lIegelin 
ektista his t orJ:afilosofiaa ja E.G.Geijerin monarkistis-demo-
aatelisvastaista historiankäsitystä . asettaen nUija-
talonpoika ~erttilän vain kunlJ1kaan ja kansa.u tunnustavan "val tio-
opin" suvun aateloiC1un baaran, B.ertelsköldien, mai neen , vallan ja 
etuoikeukslen tavo1 ttelua, mutta myös suvun porvarishaaran, 
LarsBol1ien, kullanhimoa vastaan; samalla kun kirjailija aitofenno-
Ih8nl.sesti kohottaa ihanteekseen talonpojan, hän ilmaisee anti-
aateliston nousukaskätyreitä ja kaupungin levotonta katu-
kohtaan ja samastuu läheisimmin viimeiseen ilertelskölC1iin, , 
~ktoriteetteja vastaan kapinoivaan valistusylioppilaaseen. 1 ~00-
luvun enS~OSikymmeniin s i joittuvassa "Ilhälset ja alnaiset"-
romaanissaan nuorfenno liummerus puoleataan kuvailee torpanpoika 
~ohanneksen opiuraa kansainvälisesti kuuluksl tiect emi eneksi, kuvan-
I .~"n •• n majur inty ttären puol i soksi, ja kietoo t ämän tun teellisen 
t . I,ämäntarinan henkilöealleriansa "ylhäisten" j~'alnaisten", j alo j en, 
f ro" B~ojen ja langenneitten enkelien, soslaallromanttiseen tapantuma-
Ja VastakOhtavyynteen. Romaanin rOistot, irstas kreivi ja omistus-
&me talollinen , saavat rangais t uksensa unriensa, yhteiskunta-
kapinallisen sus iparin toimes ta, mutta mielen j alouttakin löytyy 
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... , •• ~uuu"m huipulla majurin ja nuoren paronin edustaessa ' 
S8 ja teoissa Ranskan vallankumouksen demokraattisia 
aatteita. t7toa Eugene Sue1ta suomalaisella maa-
teoksen bravurikuvaus - Turun palo 1827 - lisäksi 
Victor Bugo'ta.! 
Ajankondart Boslaali- ja aatetilityksinä muodostavat ruo tsln-
J.J . • e c k 8 elI I 1 n "lJaniel .tijort" ja su om en-
Aleksis K 1 v en · länes samanaikainen "Kullervo" 
~,~,~.silmiönt vaikka kummankin sosiaaliset ja po~iitti8et 
poikkeavat toisistaan Ja edellinen proJikoi tilityksensä 
lnuijaaota), jälkimmäinen kalevalaiseen mytologiaan. 
_nt1;isen "myrskyn ja ' kiihkon" halli teemassa murnenäytelmäs-
orjan osaan alennetun sankariluonteen kapinasta kontaloaan 
ja sortumisesta orjuuden siittämiin ristiriitoinin Kivi 
~utteen ja velkojen puristuksessa kamppa1leva proletaar1yliop-
ja nengenbeimolaistensakln vain osin tukema f ennomaanl -
ttää omaa elämänkontaloaan ja -tilannettaan, mutta samalla 
koko suomalaisen ranvaan kontalaa, sankariksi luodun, mutta 
saakka orjuuteen poljeturi. Kuten Kiven niin ~~S;ssWc1c8Befflln / 
~&U.~.ljlsena esikuvana oli ~hakespearet mutta vaikka nänenkin 
elämänkontalonsa tarjosi luomistyölle traagisia aineksia, nä-
".uaniel öjortinsa" syntytausta oli ilmeisesti yleensäkin 
lD.rJlu.ll:selmpl ; se, että ajan poliittisessa taistelussa ractikaali-
eSiintynyt Wecksell valitsi traged iansa aineen nUija-
ja teki sen sankariksi nuijakapinallisen pojan, suomalais-
lulollp,)ikain kostajan aat e lisnerroille, selittyy hänen käyttämistään 
IUI,ja:llisista länteistä (Yrjö Koskisen nuijasotatutkimuksen ohella 
Jonan Börjessonin Eerik XIV-näytelmä aatelisvas~isine 
Persson - hahmoineen). Liberaallsiin vapausaatteisiin "Daniel 
siten yhtyy fennornaanista historiannäkemystä, ja tulok-
on, paitai menneisyy teen suuntautuva aateprojektio, myös 
1 ~;L'KeuK.ellisen terävä historial lisen tilanteen oivaltaminen. 
Edeltäjänään nUijasota-aiheen käsi ttelijänä Cygnaeus (näyt. 
Claes Flemings tider, 185 1) ~eckeell p21li li1kkeelle runsaan sa-
luaiheisen tuotannon sekä dramatiikan että lyriikan piirissä. 
lihealueen merkittävin edustaja ?O-luvun aaterunoudessa oli KaRrlo 
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ra ms u (Runoelmia, 1878) , jonka yönsynkässä yksilöllisess ä 
kansallises s a pess iml s miesä nui j akapina mu odos t aa ainoan 
ojuovan: v ai heen, jossa sorrettu suomal ainen r ahvas oli nOlla-
t ase kädes sä puolustamaan oikeuksiaan niin, e t t ä sen tappios-
n oli s uuruutta. Kramsun nuljamieshahmojen i deol ogi nen pro j ek-
olwoaa. ' on ilmeinen: niissä heijastuvat hänen omien elämän-
\uoittens a j a aatea~enteittensa ohella a j ankoh dan sosiaaliset 
~ohdat j a nimenomaan fennornaanien oh j elmallinen t alonpoikais-
no1nti. r.utta voidaan puhua myös Kramsun - mer1m1ehen pojan , 
rad1kaalifennomaanisen ylioppilaan - t alonpoikaisnahmojen naa-
oluonteesta; eräissä hänen kapinarunolssaan proletaarinen luokka-
emys ilm enee pal jaana, ja niin on voitu uumoilla sekä utooppisen 
iuismin (Geijerin välityksellä) että Pariisin Kommuunin hei-
Qum ajan yhteiskunnan kokonaiskuvan hahaottamisen linjalla 
"Seitsemän veljestä" yksinäiseen suuruuteensa 
llmäisenä suomalaisena romaanina kansainvälistä luokkaa. Teoksen 
elli8uu8kuvaus sijoittuu tekijän lapsuudenajan - 1830-luvun -
ljärven maalaisympäristöön, mutta epilogissaan se ulottaa ku-
en8a vuosikymmenten y11 suomalalsuusl11kkeen läpimurtoon saak-
KY8ymyksessä on yhteiskunnallisesti monikerroksinen romaani. 
ton Runebergin "Hirvenhiihtäjissä" siinä avataan 1800-luvun alku-
len agraariyhteiskunnan kuva sosiaalisine arvoasteikkoineen 
~.ä kartanonherrasta, rovastista ja nimismiehestä talollisiin, 
~läisiin ja siansalvaja-kuppareihin saakka), mutta nähtynä ei 
okohtaisesti kartanonkuistilta vaan sisältä pä in, t öllinikku-
ta. Samalla "Seitsemän veljestä" on yhteiskunnallinen kehitys-
" &mi, jossa konflikti kir~ollisen ja maallisen virk~allan kans-
ensin johtaa talonpoikaisveljekset Impivaaran-pakoon , mutta jos-
sitten ilmenee, ettei yhteiskuntaa voida paeta (oman kansan-
tusen pienoisyhteisön syntyminen, työnjaon ja maanvil j elyksen 
ttr-inen) ja että paluu sosi~~\~\t~t~dn mahdol l inen ja 
ttämätön. Yksilön ja ympäristön välinen suhde on eräs Kiven 
~in johtoalhelta; valstonvarals-demokraattlsesta herravlh~ta 
jekset kehittyvät havaitsemaan, ettei vika ole vain yhteiskun-
myös yksilöissä ja että olojen parantaminen on mahdol-
eta vain itaekasvatuksen, yhteiselämän ja sivistyksen merkeissä. 
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tendenssiteos "Seitsemän veljestä" siten kytkeytyy 
~lalai.u·QSlijkkeeseen ja on Snellmanin valtio-opin ja fenno-
maaseutuohjelman toteutuma. :Aala erikseen on, että 
~anlin sisältyvä "Suomen kansan suurten perlkuvlen" uudeeti-
meni korkealta yli ajankohtaisiin propagandatavoit-
8itoutuneiden !ennomaanipoliitikkojen päiden ja että 
~~Ian rehellisen" Aug.Ahlqvistin sallittiin vainollaan lykätä 
ilmestYBinen useaksi vuodeksi. 
laiteollieeeti pulmaton oli !onnomaanien kannalta sen sijaan 
P ä i v ä r i n n a n ikämiehsnä 70-luvulla aloittama 
kertomatuotanto, jossa pala palalta, samalla kertaa tan-
ja dOkumentaarisesti, rakennettiin kokonaiskuvaa 
~IJ.laisesta maalaiselAmästä, sen luokkavastakohdista ja so.iaa-
epäkohdista. Tämäkin kirjailija oli maaseutuköyhälistöstä 
~It.,oyt, ja vaikka sitten eteni uudisviljelijäksi, lukkariksi 
-röhemmin valtiopäivämieheksi, eli yhtäkaikki jatkuvasti rah-
keskuudessa; siitä kuvausten pätevyys. Päivärinta oli samal-
luokkatietoinen kansanmies ja patriarkaali8-vanhoillinen 
Itan.",,~; hänen sosiaalinen ihanteensa oli työtätekevä, valistunut, 
uUdisviljelijä. Tehokkaammin kuin kukaan toinen hän vei 
~noldrjallisuuden talonpoikaiskoteihin, joissa siihen mennessä 
luettu vain kirkollista kirjallisuutta. 
/ 
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P e 1 k 1 s t y m 1 n e n k 1 e 1 1 t a 1 s tel u n 
t a 
vauht11n päässyt väest~n kasvu jatku1 1800-1uvun 
~,.ll~l~~Ysj.kymmen,.lllä (asukasluku y11tt1 1879 2 mi1j. ja 1894 
rajan ja 011 1900 2,7 811j.), samoin sisäinen väest~­
maaseudulta kaupunkeihin, maataloudesta teollisuuteen (1880 
aaataloudesta elatuksensa 74,8%, 1900 68% väestöstä, teol11-
vastaavast1 6,6 ja 10,8%1 kaupunkiväest~ muodosti tä11~in 
.~eutuväestö lli5.~aaRi asukas1uvusta). 
Mutta vaikka sisä1nen väestöliike 1800-1uvun viime vuosikymme-
käsitti satojatuhansia ihmisiä ja sen lisäksi siirtolaisuus 
sijassa Pohjois-Amerikkaan) niinikään ahmaisi satOjatuhansia, 
estänyt maaseudun maataomistamatonta pohjakerrosta jatkuvasti 
V:n 1901 tilastotutkimuksen (H.Gebhardin alakomitea) 
omaa maata vi1je1eviä ruokakuntia oli 23% maatalouden ruoka-
IbmU.eta, vuokramaata v11jelevlä 34~, mutta täysin maattomia ker-
43%, maaaeutuköynä1ist~ käsitti siten 77! maatalouden kai-
ja täysin maata vailla oleva maatalous köyhä-
36,4% maan koko asukasluvusta eli lähes 1 mi1j. henkeä. Pal-
,ul:.vaa kieltä puhuu myös maanomistuksen jakautuminen (saman tut-
rn,w.:sen mUkaan): kun pienvi1je1mien (26,4% tilojen määrästä) hal-
~RlI.a oli 4,4% maa-alasta ja keskivi1je1mien (57,2% tilojen määrä.-
hallussa 39,3%, niin suurvi1je1mien (yli 250 ha, 16.4% tilojen , 
~ärllstä) hallussa oli kerrassaan 56,3! maa-alasta. (Viimemainitus-
•• ryhmässä ovat mukana rustho11arit ym . suurtalonpoikai.to, mutta 
~G. herraakartanot, jotka vielä vuosisadanvaihteessa saattoivat 
ja keski-Suomessa hallita valtaavia maa-alueita - jopa puo-
l.t pitäjästä! - kuten Paraisten, Halikon,KemiBn, Eurajoen, K5y1iön, 
l,onC1lsten, Pohjan, Mäntsälän, Pernajan ja Elimäen kartanot.) Näin 
maaeeutuelämän sosiaalisen eriarvoisuuden, vaurauden rin-
aula vallitsevan turvattomuuden kuvaa täydentää tieto, että talou-
dellisina pU1akauBina 40.000 aikuista ihmistä saattoi elää köyhäin-
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(1885) ja 30.000 lasta huutolaisina (1893). Ei ole epäi-
että tässä - nimenomaan maattoman maaseutuka~hälist~n 
vaikka se tässä vaiheessa j ä ikin t orpparikysymyk-
~a teollisuustyöväen kysymystsn varjoon. Näin siksi, että maa-
oli paseiivinen, heräämät~n ja hajallaan, kun sen 
torppareilla oli puolestapuhujansa (Aksel 'ar~n) ja kaupunki-
jo heräämässä ja järjestäytymässä. 
Teollisuuden kasvu oli edelleen ripeää (1884 teollisuuslaitoksia 
ja niiden tuotanto 90 milj. markkaa, 1895 vastaavat luvut 1.357 
160 milj. mk), mutta silti teollisuue ei pystynyt tarjoamaan 
kuin murto-osalle maaseudun kasvavaa l11kaväestöä. Edes omille 
lilleen (Joiden lukumäärä 1884 oli 27.000, 1895 48.000 ja 
jo 78.800) ee ei pystynyt takaamaan toimeentuloa pulakausina, 
kansainväliset suhdannevaihtelut jatkuvasti aiheuttivat ( mm. , 
.ekä 90-luvun alkupuolella). Talouselämän vieläkin vahvasta 
johtuen myös katovuodet koettetivat edelleen var-
ItUdn maaseudun, mutta myös kaupunkien köyhälistöväestöä; von 1879 
~r.lib"r.ui.st'isen lainsäädännön (elinkeinovapaus, köyhäinhoito-
siunauksena köyhälist~ oli hätätilanteissa lähes täydel~en 
turvaa vailla. ~imenomaan kaupunki- ja teollisuustyö-
1800-luvun viime vuosikymmenet merkitsivät proletarisoi-
':~;:~ mikä ilmen1 asuntokurjuutena (ns. työväenkaupunginos1en 
~ tum1nen Helsingissä, Tampereella, .~~russa, V1ipurissa) , epä-
l~ve,.llLis1nä ja vaaral11s1na työolosuhteina, työpä1vän ylenmää-
pituutena (teol11suudessa 10-13 t., leipom01ssa 18 t.) sekä 
Ic' •••. een alkoholismlna, prostituutiona, runsaana tautieuutena ja 
lau,a","",a kesk1-1känä. 
SDomen poliittisessa elämässä tapahtu1 70- ja 80-lukujen tait-
ja 80-luvun alkupuolella uUdelleenryhmittym1stä , joka 01-
1o-luvun k11nteiden kiel1taistelur1ntamien muuntum1sta moni-
aatteellis1ksi ryhmittym1ksi. Ruotsalaisella taholla 
1 ."'~lte1 Leo Me che11n1n johdolla laadittu Liberaalisen puolueen 
Ohjelma (1880) yr1 tystä palauttaa aatesuunnan vanha valta-asema 
ruots1nkie11sten piir1ssä että maan valtioelämässä; yrityksen 
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Ukivät kuitenkin ty.hjäksi toisaalta Snellman kritiikillään, 
iaaalta ruotsalar~ationalistit (freudenthalilaiset "viikingit"), 
o~a juuri tässä vaiheessa voimistivat toimintaansa ylioppilas-
ässä \XYZ-seura 1619, UV-ryhmä 1881), kulttuuritoimi nnassa 
llerdandi-yhdistys 1882) ja ~ehdistöSSä (Nya Pressen 1882, Axel 
Ilo). Liberaalien 60-lukulaisista ihanteista poikkesivat toi-
ta myös C.G.Estlanderin edustMa kulttuuriarlstokratismi (1880 ) 
I.G.v.Bornin edustama suurmaanomistajakonservatlsml (Ö stra 
lsnd 1882). Paljastunoesta, ,.hajanaisuudestaan huolimatta ruot-
Unen puolue säilytti yhteytensä ja esiintyi 80-luvun yhteis-
ta- ja aatetaistelussa vanhoillisuuden linnakkeena, uudistus-
vastustajana. Samalla on kuitenkin huomattava, että juuri 
eudenthalllaisuuden p11ristä - kansallisk11hkon ohimentyä, mut-
demokraattisen suuntauksen vahvistuessa - lähti se nuorruotsa-
nen äl m stöaines, joka omalla tahollaan nosti esiin positivis-
D ja realismin aatteet. 
Jotakin vastaavaa tapahtui suomalaisella taholla. Suomalainen 
luo 011 Yrjö Koskisen ja Meurmanin j ohtamana muuttunut 80-lu-
o tultaessa yhä selvemmin vanhoilliseksi niin valtiollisissa 
D yhteiskunnallisissakin kysymyksissä ja omaksui lisäksi kie-
aymyksessä sovittelevan kannan (Sitä alettiin nyt nimittää 
asuomalaiseksi puolueeksi). Puolueen linjaa vapaamielistämään 
'euomenmielisyyttä humanisolmaan") perustett11n 1880 Valvoja-
ti ja -ryhmä (Th. Rein, E.G. Palm~n, J.R. Danielsson ym), joka 
eti kieli-, valtiollisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä mal-
111s-vapaamielistä llnjaa pystymättä emäpuolueen politiikkaan 
tonkaan suuremmin vaikuttamaan. 10-luvun radikaalifennomaani-
11ioppilasjärjestön Suomalaisen NUijan piiristä vi{doin erkani 
Lauri Kivekkään johdolla perustettu KPT-ryhmä ("koko programmi 
Reen" tai "kaikki punaiset toverit"), joka äärimmäiseen kieli-
Uåoon yhdisti romanttis-demokraattisen kansanpalvonnan ja jako-
1ssin asenteita; ryhmä näytteli nuoren suomenkielisen älymys-
D taholla samanlaista roolia kuin nz ja vastaavat ryhmittymät 
otainkielisellä , mutta on merkittävää, ottä se jo 80-luvun 
o11vällssä kielikiihkosta vapautuneena muodosti valtiopäivl11ä 
.okkään ja Jonas Castr'nin johtaman itsenäisen nuorsuomalaisen 
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Ryhmäjakautumiseen kummassakin kieliloirissä ja samalla kum-
in leirin vaikutusvaltaisimman ryhmittymän vanhoil l i stumiseen 
kutti puoluejOhtajien - Mechelinin ja Koskisen - astuminen 
onaatin jäseniksi 1882. 
Uudet pollittis-aatteelliset ryhmitykset ja jakautumat tekivät 
dolliseksi 70-luvulla patoutuneiden valtiollisten ja sosiaalls-
8 sten nousun ulkisen keskustelun a käslttel n kohteiksi. 
ukka ulkomaiset "myrsky tapahtumat" (viimekSi Sundsvallin suuri 
otafstelu 1879 ja August Palmin sosiaalidemokraattisen herä-
~~lkaminen Ruotsissa 1881 sekä narodnikkiliikkeen Venäjällä 
1 suorittama Aleksanteri II:n pommimurha) pitivätkin yllä Suo-
val taluokkien pelkoa yhteiskunnallisia kysymyksiä ja sosialis-
a kohtaan, niin maan sivistyneistöpiireissä ilmeni yhtäkaikki 
avaa kiinnostusta kansan syvien rivien kysymyksiin, 6081aal1-
ln epä~ohtiin ja niiden korjaamiseen. Niinpä 1883 sai alkunsa 
enaikainen raittiusliike ja 1884 naisvapautusliike (Suom. nais 
lltys), ja 1883 perustettiin ensimmäiset "wrightiläiset" työ-
.~hdiBtykset työväestöä kokoamaan, sen asemaa parantamaan sekä 
alla - sivistyneistö- ja porvarisjohtoisina - ohjaamaan työ-
.atön järjestäytymistä rauhalliseen ja reformistiseen suuntaan. 
Uudet aatteet ja uudistuskysymykset nousivat osille myös val-
o ivillä. VuOSi~~lTSg~äJXi~e§~/olivat kielikysymyksen rinnalla 
111ä myös aviovaimon oikeus omaisuutensa hallintaan, palnovapaus-
~.ys sekä äänioikeuden laajentaminen porvaris- ja talonpoikais-
~i.sä; v:n 1885 valtiopäivillä Lauri Kivekäs esitti topa ylei-
äänioikeuden vaatimuksen. ensi kerran Suomessa. Ens{ kerran 
d vaiheessa vedottiin myös työväestöön äänioikeus tai stelun 
Irvivoimana. Niinikään kansan syviä kerroksia koskevia sosiaa-
ia kysymyksiä otettiin käsiteltäväksi: v. 1883 tehtiin periaate-
Ws torpparisopimusten solmimisesta vastedes kirjallisina, ja 
". asetettiin komitea tutkimaan teollisuusammattien työoloja 
nl1den parantamista (jäsenenä mm. tehtailija V.J. v. Wright). 
Y. 1863 luvatun kotimaisten kielten tasa-arvon 011 vat vuosien 
, ja 1886 kieliasetukset toteuttaneet siksi pitkälle, että -
k1n oikeusistuinten ja hallintovirastojen kieltä koskeva asetus 
~ytyi v:een 1902 - senaattori Yrjö-Koskinen saattoi v:n 1891 
I 
I 
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villä selittää, että "kieliasia täytyy pitää yleisissä I 
". Jo v:n 1888 valtiopäivillä kieli-
jäikin kokonaan poliittisten ja sosiaalisten kYsymysten 
~j()on: esillä olivat jälleen äänioikeus- ja naiskysymys, li-
eriuskolaislaki sekä työväenvatuutus, ja on merkille pan-
että talonpoikaissääty oli tässä vaiheessa uudistusmieli-
, pappissäl.ty vanhoillisuuden tukikohta. Äänioikeusuudis-
polttavuutta uudessa yhte18kunnall1se7.sa tilanteessa osolt-
laskelma, jonka mukaan maan väestöst~%~i valtiopäivillä 
aatelissäädyssä 0,12%, pappissäädyssä O,26~, porvaris-
Wdlrs.ä 3,11~ ja talonpoikaissäädyssä 26,15~ eli yhteensä 29,64~, 
että 70,36~ väestöstä oli vailla edustusta valtio-
laajentamista vastusti (oman valta-asemansa säl-
"~~1.ek8i) ruotsalåinen puolue, kun taae vanhaeuomalalnen puo-
90-luvun puoliväliin mennessä 011 valmis 10-ääniasteikon to-
ja nuorsuomalainen puolue kannatti yleisen, yhtäläisen 
toteuttamista porvaris- ja talonpoikaissääty j en vaa-
Nuorsuomalainen puolue oli 80- ja 90-lukujen vaihteessa 
~dl'8tunUt yhä selvemmin sosiaeliseksi uudistuspuolueeksi, jonka I 
tystä lisäsi oman pääkaupunkilaislehden (Päivälehti 1890) 
sekä yhä näkYvämmän aåeman saavuttaminen wrightil ä isessä 
Il,,.,,,ml.likkeessä 90-luvun alkupuolella. Vanhoillisten vastustus 
kuitenkin tehokkaita uudistuksia niin äänioikeuskysymyk-
(1897 vain vähäinen korjaus kunnallisvaalilakiin: tehdas-
1II'''.,L81.ue sensuksen ja ääniasteikon rajoittama äänioikeus) kuin 
ajankYsymyksissä, nimenomaan maakYsymyk~essä. 
tsaristiselle taantumukselle, joka v:n 1890 postimanifestilla 
uoittanut hyökkäyksen Suomen perustuslaillisia oikeuksia 
pu'ta,m, avautui tilaisuus jopa esiintyä sosiaalisten parannusten 
(tilattomien lainarahasto, suuri agraarikomitea). 
90-luvun työväenliike jatkui aluksi 80-luvun vanhawrightiläi-
merkeissä: järjestäytyminen (myös ammatillinen) lisääntyi, 
nousi (luento toiminta) ja samalla vahvistui myös kau-
ja teollisuustyöväestön itsetunto ja luokkatietoisuus. 90-
I 
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alkupuolella esiintynyt uusi taloudellinen pulakausi 
,-
käyntiin työväestön radikaalistumisen, mikä ilmeni v. 1890-
levinneinä ensimmäisinä todellisina lakkoaaltoina, talvella 
4 Helsingissä ja Tampereella tapahtuneina nälkämellakoina 
ryöstö ) sekä työtaistelujen huipentu-
.ena 1896 ("punainen lakkovuosi"). Työväenyhdistysten ensim-
••• sä edustajakokouksessa 189} jyrkkä suunta tosin jäi vähem-
IWksl, mutta painosti vanhawrightl1äisen enemmistön yhtäkaik-
koko maan käsittävän työväenvaltuuskunnan perustamiseen sekä 
tei.en ohjelman laatimiseen, jossa vaadittiin työväestölle 
tiollista ja kunnallista äänioikeutta, 10 t • . maksimityöaikaa, 
!wrvallisuuden tehostamista, yleistä koulu pakkoa ja maarefor-
1. Seuraavassa (Tampereen) edustajakokouksessa 1896 jyrkällä 
i .. llä oli jo enemmistö, ohjelmaan hyväksyttiin nyt yleisen, 
Uläisen äänioikeuden vaatimus porvaris- ja talonpoikaissäädyn 
elssa ja valtuuskunnan johtoon nousivat nuorsuomalaiset (pu-
,njohtajaksi Wrightin tilalle Santeri Ivalo). 
Buorsuomalaisten johtoasema työväenliikkeessä jäi kuitenkin 
~taikaiBeksi: uudet. proletaarlset, sosialistiset åjatussuun-
t alkoivat 90-luvun jälkipuolella nousta es11n ja törmäsivät 
teen nuorsuomalai •• n::soslaaliliberalismin kanssa. Akateemls-
oreettisella tasolla fil.tri N.R. af Ursin esiintyi ensimmäi-
~ marxil a isen sosialismin leVittäjänä työväestön keskuuteen. 
tinen nuorsuomalainen Matti Kurikka levitti kansanpuhu jana ja 
• 1895 perustetussa TyömieS-lehdessä (päätoimittajana 1897 läh-
en) teosofis-utopistista sosialismiaan ja sai vuosikymmenen 
o~lla juomalakon ja kieltolakiadressin merkeissä liikkeelle 
nikymmen- ja satatuhantisia työläisjOUkkOja. Ja näid~n rinnal-
• nousi ty öläisten omista riveistä, työväenyhdistysten piirissä, 
Ille luokkatietoinen "rähisijä"-oPPositio kärkihahmoinaan ns. 
uret agitaattorit Eetu Salin, Taavi Tainio ja Yrjö Mäkelin. 
kki nämä tekijät yhdessä jouduttivat työväenliikkeen aatteel-
lista itsenäistymistä. Työväestön äänestyslakko v:n 1898 vaaleis 
sekä kunnallisen työväenpuolueen perustaminen Helsingissä ja 
tapereella ennakoivat jo välirikkoa nuorsuomalaisten kansaa t 
ja lopullinen pesäero tapahtui Turun edustajakokouksessa 1699: 
1tsenäisen. proletaarlsen työväenpuolueen perustaminen, radl-
i •• l1demokraattisen, joskaan ei vielä sosialistisen ohjelrr.an hy-
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puolueen johtoellmen valtaaminen sosialistien kä-
(Ursin ym)" 
S ••• annett') Helmikuun manitesti. jolla ns .• valtakunnalliset 
poftettiin Suomen valtiopäivien lainsäädäntöpiiristä. 
tei tsarlstlaen sortokauden ("routavuosien") alkamista Suo-
manlfestln vastaisen adressihankkeen merkeissä ne. perue-
listen sekä Työmies-lehden (Kurikan) välillä syntynyt 
~",rllta syvensi osaltaan vällrlkkoa nuorsu omalaisten kanssa. 
1U~~~l.gt,tl.l!listen tavoin nyt vuorostaan nuorsuomalaiset vetäy-
11" " pois työväenliikkeestä. Sivistyneistön ja työväenliikkeen 
köyhälistöä kohtaan t unnetun sosiaalisen myötä-
fmDon tukahdutti työväenliikkeen itsenäistymi.en. luokkatietoi-
aktiivisuuden ja "raalan materiallsmln" aiheuttama pe-
lI,t'8. 
T h t ei. kun naI 1 i • e 8 t a t e n den s s i -
talismista uusromanttisiin myyt-
• i h i n 
1870-luvulla liikkeelle lähtenyt taloudellinen, yhteiskunnal-
ja sittemmin myös valtiollinen kehitys loi meillä kummalla-
kielialueella edellytyksiä entistä paljon vireämmälle ja laa-
~~,on.JallBemmalle henkiselle, sivistykselliselle ja aatteelliselle 
Iwlme:li"iauudelle: SO-luvusta muodostui täten "aatteiden vuosi-
IQ,,,,en". Omalta osaltaan 011 kehittyvä koululaito8 .. - oppikoulut, \ 
I~,.a~oululaitos - laajentanut suomenkielisen Sir istyneistön ja 
julkisista kysymyksistä kiinnostuneiden kansalaisten pii-
niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Koululaitoks en' rinnal-
toimi 60-luvulla alkunsa eaanut kaneankirjastolaitos sivistyk-
levittäjänä laajoihin piireihin, ja oma osuutensa kummallakin 
elialueella oli mon1laatuisella ns. vapaalla kansansivistystyöl-
luento-, opintokerho- ja taidebarraetuksineen (kaupungei ssa ja 
8a teollisuuskeskuksissa erik. wrightiläinen työvä enliike, 
eudulla 80-luvun alussa syntynyt nuorisoseuraliike). 
Ajan laajimmalle ulottuya henkinen herättäjä oli kai keti kui- ) 
sanomalehdistö, joka 80- ja 90-luvuilla kasvoi näkyvästi 
\ 
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lukumäärältään (suomenkielisten taholla mm. Uusi Aura ja 
80-luvulla sekä Yäivälehti 1890, ruotealaisten ta-
mm. Nya Pressen 1882) että ennen kaikkea levikiltään. Sa-
sanomalehdistö teknisesti uudenai kaistui (5-6-palstainen 
sivu, 90-luvulla stereotypiat, latomo- ja rotaatio-
• Suppeammass~ piirissä harjoitti henkistä syväkylvöä 
ruotsalaista kulttuurlarlstokratismla edustava 
maltillis-vapaamielinen Valvo ja ( 1880), 
Canthin Kuopiossa julkaisema Uusia Aatteita -lehti ( 1889-
, 90-luvulla lisäksi Nuori Suomi -albumi sekä Leino-veljesten 
(1898-1900), jonka tunnuksena oli "ikkunoiden avaaminen 
PU,OO.PP.laJl·. ~ämä tavoite oli ylipäänsä kin ajan lehdistöllä, nimen-
l'I'l&II vapaamielisellä, ja kun lisäksi ulkomaist,en sanoma- ja aika-
levikki maassamme - myBs suomenkielisen sivistyneistBn 
- tuntuvasti kaSVOi, niin ei ollut i~e, että 1800-luvun 
~I " puo~en uudet aatteet, uudet kirjallisuus- ja taidevirtaukset 
ttyivät nyt ennennäkemät tömän laajalti Suomen maaperälle. , 
Samanaikaisesti kasvoi hyppäy smä ises ti kirjankustannustoi mi nta 
edustajana nyt Werner Söderström, uusia mm. K.J. 
1883 ja Otava 1890). Kotimaisen kirjallisuuden t uotanto 
, ja vähintään yhtä näkyvä oli kasvu käännöskirjal- \ 
~~~~~! 80-luvulla alkoi suomenkielisessä kustannustoiminnassa 
t l ä hes 1. maailmansotaan saakka jatkunut vaihe, jolloin kään-
tuoreesti jäljitti ajan j ohtavaa kansainvälis tä kir-
IlLl>,suutta (ruotsinkielisillemme taas olivat avoi nna sitä kin rik-
IUI~.at Ruotsin kustannus- ja käännösmarkkinat). Valpasta kustan-
ja käännöspolitiikkaa tukivat a j an merkittävä t ki r j allisuuo _ 
ruotsinkielisellä taholla Valfrid Vasenius, Hjalmar 
ick ja Werner SÖderhjelm, suomenkielisellä Kasimir Leino, 
n i.l Aspelin (-Haapkylä), O.E.Tudeer ja - a j anjaks on lopul la -
Leino. Oma osuutensa kan8alnväll~eB8ä sivistyksellisessä 
l~or(lva,i kutuksessa oli kirjai l ijain, taiteili j ain j a krii t i koiden 
aluksi ruo t sln-, myöhemmin myös suomenkielisten - runsai lla ~­
("Mekkana" ennen muita Pariisi) sekä ulkomaisten nimi 
~"'Kl.lola. en luentovierailuilla Helsinkiin (mm. Herman Bang , Georg 
IM.ma.es, Gustav af Geijerstam, Bj örnstj erne Björns on, Axel Lundegård ) . 
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Uusien kirjallisten suuntien ja aatteiden 
'ittäjinä vaikuttivat myös helsinkiläiset 
lainen ja suomalainen; jälkimmäisessä oli 
Ussä vaiheessa huipussaan. 
välittäjinä ja le-
teatterit, ruotsa- / 
"Bergbomin kausi" 
YJonla eri "kanavia myöten meillä siten levisivät ne. 80-
l~vun aatteet, jotka eurooppalaisestl ottaen olivat suurelta 
.sin peräisin vuosisadan puolivälistä ja jotka meilläkin (vrt • 
• dellä) olivat jo 60- ja 70-luvuilla levinneet ensi sijassa 
notslnkielisen sivistyneistön ja jossakin määrin myös Buomen-
Uelisten akateemikkojen piiriin, mutta jotka vasta BO-luvun 
~kupuolella valtasivat laajalti myös suomenkielisen sivisty-
neistön ja ennen kaikkea ulottivat vaikutuksensa kirjallisuuteen. 
Näitä aatteita olivat Comten positivistinen filosofia ja sosia-
logia, Darwinin luonnollisen valinnan ja keh.i tysopi t sekä n1111e 
rakentUneet Spencerin sosiaalinen kehitysoppi ja Bucklen his-
torianfilosofia, edelleen Mill'in sosiaaliliberalismi, Henry 
Georgen ns. maasosialismi, marxilaisuuskin Bebelin välityksellä 
.ekä ennen kaikkea realistis-naturalistinen taide- ja kirjalli-
8uusteoria Sainte-Beuven, Hippolyte Tainen ja Georg Brandesin 
.dust8lllana. Kirjallisen elämän v1itoittajaksi meillä tuli ensi 
.ijassa Brandee yhteiskunnallie-aatteellisesti väritettyine 
realismin ohjelmlnsen: ajan ongelmia tuli asettaa väittelyn 
~ais1ksi. 
Suoranaisia kirjallisia vaikutuksia BO-luvun kirjailijamme 
saivat jossakin määrin Englannista ja Saksasta (ns. porvarilli-
nen realismi, saksalainen kyläkertomus), enemmän realismin ja 
naturalismin kärkimaasta Ranskasta (Balzac, Flaubert,? Goncourt-
veljekset, Daudet, ZOla, Maupassant) ja Venäjältä (Gogol, Turgen-
jov, Tolstoi, Dostojevski), mutta sitäkin enemmän Skandinavian 
maista, Tanskasta (Jacob.en, Drachmann, Bang) , Ruotsista (Strind-
berg, Ernst Ahlgren, Gei j erstam) ja varsinkin Norjasta ( Ibsen, 
Björnson, Kielland, Lie,. Garborg). 
Ilman kansainvälisiä "uusia aatteita" - luonnontieteellistä 1 
maailmankatsomusta, sille rakentuvaa evolutionistista yhteis-
kuntafilosofiaa sekä niihin liittyvää realismin teoriaa ja oh-
jelmaa - ei meikäläinen BO-luvun realismi oliei ollut mahdollinen, 
ei myöskään ilman ulkomai s ten kirjallisten ilmiöiden tarjoamia 
herätteitä, rohkaisuja ja malleja. Silti on perin yksipuolista 
nähdä (kuten kirjall1suushistoriamme lähes kauftaaltaan tekevät) 
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~ä ulkomaiset aate- ja tyyliherätteet BO-luvun realismimme 
onoana taustavaikuttajana. Realismi on jo perusluonteeltaan \ 
... aktuaalista todellisuutta ja kansan syvien rivien elämää ku-
,atessaan - kanealllsempaa kuin romanttiset ym. estetisoivat 
'lrtaukset, ja meillä .realismin kotoista luonnetta vahvisti 
'lelä itseoppineiden rahvaankirjailijoiden näkYvä panos. Ennen 
bUkkea on muistettava. että vasta 60-1uvulta lähtenyt polilt-
tla-lainsäädännöllinen ja 70-luvul ta lähtenyt taloudellis-
yhteiskunnallinen kehitys yhdessä SO-luvun uusien kehitysteki-
~ä1n kanssa teki mahdolliseksi "uusien aatteiden" leviämis en 
laajalti sivistyneistön ' ja yleensä kirjallisen yleisön keskuu-
teen; myöskään ilman tätä kotimaista yhteiskunnallista muutos-
Ja tapBhtumataustaa ei BO-luvun realismi olisi ollut mahdollinen. 
'mhlmmat realismin kauden kirjailijoista olivat alkuislne.suu-, 
rio joukko ainakin lapsuudessaan kokenut 60-luvun katovuosien 
Umsantuhon, kaikki he olivat vähintään varhaisnuoruudessaan 
eläneet 70-luvun suuren talouskriisin vararikko- ja työttömyys-
.eurauksineen, ja kaikki he vihdoin kirjoittivat keSkellä BO-
(ia 90-)luvun liikkuvaa, ristiriitaista ja vastakohtaista koti-
lueta todellisuutta; tämä koettu todellisuus on kaiken tolkun 
Gkaan ollut kirjailijain luomistyön primaarina, ulkomaiset aate-
herätteet vasta sekundaarina aineksena. 
Vielä eräs selvennys on tehtävä. Realismiin (naturalismiin) 
ei sinänsä, yleisesti ottaen, kuulu välttämättä Ben enemmän \ 
luonnontieteellis-positivietinen maailmankatsomus kuin yhteis-
nwnallinen demokratiemikaan (vrt. esim. nietzscheläinen yli-
lhmis8senne naturalismin hajoamisvalheessa); 80-luvun ~realis­
_iin nämä kaksi ideologista elementtiä sen sijaan olennaisesti 
kuuluvat. Eräillä70-luvun esirealisteilla (esim . Päivärinta) 
demokraat t isuus niveltyi uskonnolliseen maailmankatsomukseen, 
eräillä toisilla (lähinnä ruotSinkieliSillä) luonnontieteellinen 
maailmankäsitys taas aristokraattiseen yhteiskuntanäkemykseen; ~ 
tUSkin kukaan kirjailijoistamme ennätti omaksua realismin mo-
lemmat katsomukeelliset elementit ennen BO-lukua. Nimeno~aan 
nuorimmalle, realismin merkeissä alkaneelle kirjailijapolvelle 
oli tässä suhteessa ratkaiseva merkitys kahdella peräkkäisellä 
aate kokemuksella: 70- ja BO-lukujen vaihteen rajulla kansallis-
demokraattisella (suomalaisella ja ruotsalaisella) herä tyksellä 
sekä sitä BO-luvun alkupuolella seuranneella luonnont ieteellisellä 
kääntymyksellä. 
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Realismin läpimurron Suomen maaperällä on todettu tapah- I 
1883-85. jolloin Karl August T a v a s t s t j e r n a 
.,.",ei ensimmäiset runokokoelmansa (83. 85). Juhani Aho 
maalaiselämää kuvaavat novellinsa (83. 84) ja esi-
tytär 85) sekä Ninna C a n t h ensim- \ 
(Työmiehen vaimo 85) . Täsmällisesti 
paikkaansa; uuden suunnan kär jessä olivat Tavast-
ohella .. erää t muut, osin häntäkin aikaisemmat ruotsln-
kir j aili jat. joilla ilmeisesti syntyperänsä. kasvu-
1~I~ristönsä, koulutuksensa ja ulkomaisten kontaktiensa ansios-
oli suomalaisia paremmat mahdollisuudet uusien virtauksien l' 
IRraamiseen ja omaksumiseen. Jo 1881 julkaisi siten luonnon-
Ueteili jä Odo Morannal R e u t e r realistisen runokokoelman 
j. eamana vuonna sai Venäjällä syntyneen sotilaslääkärin Ferdinand 
Wa h l b e r gin Nukkekoti-muunnelma "Det omöjliga mÖjligt" 
uaieeityks en Helsingissä. 1882 vuorostaan hänen työtaistelu-
liheinen näytelmänsä "Samhällsuppfostran" sekä 1884 uskonnon-
,apauskysymystä käsittelevä "Våld"-näytelmä. V. 1884 ilmestyivät 
hSinööri-pedagogi Jonatan R e u t eri n realistinen esikois-
nDokokoelma. BO-luvun johtavana naisaslanaleena tunnetun 
llexandra G r 1 p e n b e r g 1 n novellikokoelma "StrAn" sekä 
ukomailla pianistikoulutuksen saaneen, Ruotsissa 70-1uvulla 
Strindbergin piirissä liikkuneen Ina L a n g e n (0.5. }'orsen) 
realistinen novellikokoelma, j ota 1885 seurasi hänen HelSingin 
.ri yhteiskuntatasoihin ei JOi t t uva ilotyttöromaaninsa "1 Sämre 
folk'". V. 1885 julkaisivat myöe Gerda v. M i c k w i t z en-
.1~~äiBen realisti~en sivietyneistökuvauksensa ja Anders 
, 1 1 a r d t rahvaankuvaustenea ensimmäisen kokoelm~. vas-
taavasti olisi suomenkieliseltä taholta vielä mainittava Esa 
P a avo - KaI 1 i 0 n novellikokoelma C1884) ja Teuvo P a k -
i ala n esikoisteos (1885). kun sen sijaan Robert Kiljanderi n 
( .. eta 1881) . Päivärinnan (1882) ja Juho Rei josen ( 1884) kir-
JUliset eSiintymiset lienee luet tava vielä 70-luvun esirealis-
11n piiriin. 
SO-luvun realistien ohjelmateksteissä korostetaan kirjalli-
"uuden tehtävänä olevan "kuvata ihmiset, olot ja maailma eem-
.oiaina kuin ne ovat" (J.Aho 1884), "tuoda esiin kaikki juuri 
8emmoisena kuin se on, ei kaunistaa mitään", "olla kuvastimena, 
joka ihmisille näyttää. millaisia he ovat" (Minna Canth 1886 ); 
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'oikean realismin" välityksellä yhteiskunta ilmoittaa "tau-
tlnsa, kipunsa ja haavansa (Kas . Leino 1885); romantiikan 
diittitunnelmista kirjallisuuden on l as keuduttava todelli-
~uteen osallistuakseen vuosisadanlopun polttavan köyhyyden 
ongelman ratkaisemiseen· (Hj . Neiglick 1885 ), eikä sen tule 
kavahtaa edes syytöstä maaperän valmistamisesta yhteiskun-
.~li8ille kumouksille, sen osuus niiden aikaansaamises ea 
on "pikemminkin sen ansio kuin vika" (J. Aho 1885). Myös ru-
DOlluodosS8 realismin ohjelmaa julistettiin, niin J . H. E r k -
k 0 "Havaittuani"-kokoelman (1886) ohjelmarunossa ("Aika 
lakata on valamasta / kil1 tokulkusia onttoj!l - -") tai KaS. 
Le i n 0 "Runokokei ta"-kokoelmansa (1S86) omistuBsäkeissä 
kerrassaan Tainen taidefiloBofiaa mukaillen ("Luonnon kaiken 
~tkijalle / onpi yhden arvoinen / onko vuokko. onko kielo / 
Tuko ruusu kaunoinen - -"). Realistien demokratismi sai 80-
.i~isesti ja poliittisesti erilaisia ilmauksia; useimmat 
heistä lukeutuivat nuorsuomalaisiin tai nuorruotsalaieiin, 
.utta esim. Canth, Juhani Aho ja Gustaf v. N u m "e r s tun-
nustautuivat SO-luvun puoli välissä sosialisteiks.i, samoin 
- -. --
bieman myöhemmin Erkko, Matti K u r i k k a ja A.B •. l-r ä k e -
1 ä (kahden viimemainitun jopa osall1s·tuen sittemmin sosiaali-
demokraattisen työvä9'llJ.ikkeen rakentamiseen). ja radikaaleinta, ' 
mmouksellista linjaa edustivat Esa Paavo-Kallio SO-luvun ru-
noudessaan (lahkolais-utopistista kommunismia) sekä Arvid 
J ä r n e tel t 90-luvun tuotannossaan ( tol stoilaista 
anarkismia) • 
Realismin yleisiä omi naisuuksia (A.Anttilan muka~) olivat: 
1) miljööteorian soveltaminen (tavallinen, useinkin passiivi-
nen ihminen ympäristönsä tuotteena) , 2) ulkokohtaisuus (tOdel-
lisuuden kuvaaminen semmois enaan) , 3) rumuuden esiin tuominen 
totuuden nimessä (yhteiSkunnan salattuja paheenpesiä, kapakoita 
Ja bordelleja; aineellista kurjuutta, henkistä s a i r autta , inhi -
millistä rumuutta), 4) "vä häisten" aiheiden suosiminen (erik. 
J.Aho: mitättömintä arkielämää , "taideteos tyhjästä"), 5) mur-
teiden hyväksikäyttö todellisuuden kuvaamisen nimissä (erik. 
itä- ja pohjoismurteet, rahvaankirj a ilijain ohella mm. Aho, 
Ivalo), 6) kurJa1istosympatiat (vrt. edellä), 7) naissympatiat , 
(nai.nen isän, aviomiehen ja lopuksi lasten orjuuttamana '"mies-
ten yhte i Skunnassa") , 8) s äätyl ä isantipatiat (j otka kohdistuvat 
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tyhjänpäi väisyyteen, virkamie:3ten byrokraat-
tehta111ja1n ja kaupp1a1den r11stäjä- ja viette11jä-
ja vallan eriko isesti pappien ahdasmielisyyteen, ah-
ja tekopyhyyteen), 9) historiallisten aiheiden vierok-
.,"WIIlnen (epätodellisina ja epäajankohta1sina) sekä 10) "epä-
,lsäru,a,uJlisuus' \kansallisen juhlayhteisyyden sijasta luokka-
'utakohdat ja luokkien välinen ta1stelu). 
Kirjallisuuden lajien arvo järjestys vaihtui realismin kau-
della päinvastaiseksi kuin se oli ollut romantiikan val takau-
della: ensimmäiselle sijalle nousi kertomaproosa, toiselle si-
l~le sijoittui dramatiikka ja vasta kolmannelle runous (esim. 
nmoepiikan kadotessa tyystin). Realismin kauden luonteenomai-
.essa kertomateoksessa (novelli, romaani) "pelinavaus" suori-
tettiin nykyhetkessä liikkuvalla ja suoraan asiaan menevälIä 
tllannekuvalla, ,. minkä jälkeen seuranneessa takautumassa selvi-
, ' 
telti1n menneisyys tarpeellisilta osilta kuvauksen jatkuessa 
sitten nykyhetkessä. Tyypillisessä' draamatuotteessa (esim. 
Canthin IITyömiehen vaimossa") nimihenkilö oli tavallinen ihmi- ! 
Den, tapahtumaympäristö arkinen ja harmaa, aihe omalta ajalta 
ja sävyltään synkkä, kieli normaalia arkikieltä. Lyriikassa 
taas ajattelu, pohdiskelu, aatetilitys ja sosiaaliset ongelmat 
tunkivat sivuun tunnelmat ja mielikuvittelun. Realistisen no-
,ellin ja romaanin merkittävimpiä edustajia olivat Juhani Aho, 
I.A.Tavaetstjerna, Minna Canth, Gerda v. Mickwitz, K a u p p i s -
H • 1 k k i ,Santeri 1 valo, Arvid J ä r n e f e l t 
Teuvo Pakkala, Santeri A 1 k i 0 , Jac. A h r e n b e r g j a 
lalle Kaj a n der , realistisen dramatiikan Canth, ~atti 
Kurikka, Gustaf v. Numers, J.H.Erkko ja Kas.Leino, ~al i stisen 
lyriikan Tav8ststjerna, Kas.Leino ja Erkko. 
Kirjallisuuden kentän laa jenemista realismin myötä osoittaa 
Ubän suuntaukseen kuuluvien kirjailijain puolensataalukuinen ( 
määrä (näistä 2/3 suomen-, 1/3 ruotsink1el~siä) sekä jakautumi-
nen syntymäpaikan mukaan lähes tasaisesti yli maan (etelä- ja 
lounais-Suomessa syntyneitä 12, itä-Suomessa 12, keski-Suomessa 
ja etelä-Pohjanmaalla 9, pohjois-Suomessa 10, lisäksi ulkomailla 
5). Realismin kirjailijain sosiaalista koostumusta valaisevat 
syntyperää ja op1nkäyntiä koskevat jakautumat. Ylivoimaisesti \ 
suurimpana ryhmänä ovat kaupunkilaiskeskiluokan (SiVistyneistön) 
ja maalaisvlrkamiesten (erik. pappien) piiristä l ähteneet (17), 
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lisäksi kaupunkien alemm~eBkl1uok8Bta lähteneitä 
ja talonpoikai s tosta lähtenei t ä 6 eli keskikerroksista 
tä kaikkiaan 32; yläluokan kodeista lähteneitä on I 
(Järnefeltiä lukuunottamatta kaikki ruotsalaisia), köy-
. lähteneitä 10 (näistä vain kaksi kaupunki köyhä- ( 
I lllst,Bs1'äl. Toisaalta on kirjailijoista yli puolet (26) yli-
oppilastutkinnon (näistä 14 lisäksi akat. loppututkinnon) 
norittaneita, kun taas 6 kirjailijaa (kaikki ns. rahvaan- 1 
örjailijoita) on käynyt korkeintaan kansakoulun (tai kan-
~opiston), 4 näistä ei sitäkään, ja loput kymmenkunta ova 
joko käyneet osan oppikoulua, suorittaneet seminaarin tai 
(~ot •• naiskirjailijat) nauttineet kotiopetusta ja mahd. 
rs~ismin kauden kirjailijakuntaa voidaan pitää syntyperäl-
~n huomattavan demokraattisena ja koulutukseltaan korkea-
tasoisena. 
Kirjallisuuden kentän laajeneminen realismin vaiheessa il- l 
.,nee myös sen sosiaalisten aihealuelden uudistumisena ja 
Tämä muutos on havaittavissa myös perinnälses-
kansallisromantiikan viljelemässä maalaisrahvaan kuvauk-
Maalaisköyhälistön aihepiirissä (pää edustajia Kauppis- t 
ym. suomenkieliset rahvaankirj ailijat. lisäksi näitä 
lähellä olevat ruotsinkieliset Anders Allardt ja Oscar Behm 
sekä sivistyneistökirjailijoista J. Aho) muutos ilmenee ensi 
sijassa uudistuneena kuvaueteknl1kkana ja eli tä jat kuvana ,11\" 
aitoutena, asenteiden sen si j aan poiketesaa vain 
jälkiromantikkojen edustamista säälin asenteiS}a. Sitä \ 
r •• rlvempi on asennemuutos perinnäisesti ihannoidun tal onpoikaisi 
kuvauksessa: uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, Buh-
maatalouskoyhällstöön talollinen nähdään omistusahneena 
ja armottomana (Kauppis- Heikki, AlkiO), usein myös metsäkau-
poilla rikastuneena nousukkaana (Järnefelt , Tavaststjerna, 
Kajander). 90-1uvulla, tsarismin uhkan noustessa, asenteet to-( 
8in jossakin määrin muuttuvat: talonpoika voidaan nähdä myös 
tUkkihuijareiden ja yhtiöiden uhri na (Ahrenberg, Behm, Mäkelä) 
tai esittää hänet historian kansallisten kriisi vaiheiden_.pää_ 
henkilönä (AlkiO , Ivalo, Kas. Leino). 
Yläluokan - kartano-, virka- ja rahaylimystön - kuvaukses sa \ 
(jota näkyvimmin ja asiantuntevimmin edustivat ruo ts inkieliset 
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~'iu1;s1;jerna, Mickwitz, Ahrenberg ym., lisäksi suomalaisista 
J. Aho, Canth ja Kurikka) realistien sosiaalimoraalinen 
•• ,me on kielteisimmillään aryostelun kohdistuessa kartano-
d~~n parasiittisuuteen, kartanonherrojep röyhkeyteen, vir-
esten karrlerisml1n sekä - uutena ilmiönä - 70-1uvun gryn 
~"rki.uden pinnalle nostamiin rahamiesnou8ukkaisl1n j a näiden 
"'~:Ls1:u.'op' eraatioihin (Ferdinand Wahlberg, Ahrenberg, Konni 
1~,ll:Lac:us, Adolf Paul). Suomenkielisellä taholla vi i memainit-
ilmi ötä vastaavat kuvaukset nousukaskauppiaiden tuho ls8eta 
l ~ukutl1kl,esta perinnäiseen maalaisympäristöön. Uusia urt a ava-
I t,um myös sivistyneistön kuvauksess a lslvistyneistöromaanin 
ja -nä~telmän s yntyminen), samalla kun realismin keskeiset aate-
uenteet (suhde uskontoon, tieteeseen, yhteiskUntaan, sukupuoll-
Hr~iin jne) nousevat esille ensi sijassa tällä aihealueella. 
ylioppilaselämän kuvaukset (esim. Tavststjerna, J. Aho, 
I'810, Järnefelt) valottavat "aatteiden vuosikymmenen" eri ke-
~tysvaiheita ja samalla talonpoikaisylioppilaiden kriisi--tilanteita pääkaupunkilaisympäristössä. Toisella kuvaus kais-
tule taas tapaamme uuden sivistyneistön edustajia yhteiskun-
Dulisella työkentällä, taistelemassa l ä äkä reinä , opettajina 
tai tiedemiehinä pappis- ja talonpoikaisvanhoillisuutta vastaan 
(Iule Aho, Gripenberg, Alkio, Tavaststjerna) tai insinöö reinä 
korjaamassa teollisuuden epäkohtia ja vääryyksiä (Wahlberg, 
~elä); muista sivistyneistön edustajista poikkeavan, kriit-
tLeesti kuvatun ryhmän muodostavat papit ja teologian opiske-
liJat (Aho-veljekset, Canth). , 
Käytännöllisesti katsoen uusi alue kirjallisuudessamme on I 
jota realistit aste as teelta i 
~toittavat. Kohtaamme tämän luokan alUkSi, 80-1uvun alku-
~olella, vielä epämää räisesti hahmoteltuna (Wahlberg, Paavo-
(ulio, Lange), mutta Canthilla (Työmiehen vaimo 1885, Köyhää 
kansaa' 1886), Kurikalla ja Pakkalalla kaupunki työvä estöä jo 
elävinä yksilöinä ja vihdoin K. A. Järvellä (Työmiehiä 1891) 
nimenomaan teollisuustyöväestön elämänpiirin yksityiskohtai-
sesti valaietuna. ldeologisesti työväestö näissä kuvauksissa 
edustaa milloin kristillistä luokkasolidaarisuutta (Pakkala), 
m11l01n anarkisti eta luokkavaiatoa (Wahlberg, Canth: Kovan on-
nen lapSia, Ahrenberg, Mäkelä) , vain Järvellä tietoisia (tosin 
wrightiläisiä) järjestäytymispyrkimyksiä. 
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~J.'ärkeä alue realismin sivietyneistön- ja työväen-(jossakln 
~rin myös talonpoikals- ) kuvausta ovat nai s en asemaa, na1o-
kMvatusta ja sukupuolimoraalia koskevat kysymykset. Edellä-
dVijöinä tällä alueella ovat ruotsinkieliset naisasiakirjai-
lijat (Adela~de Ehrnrooth, Gripenberg, Wahlberg, Mickwitz), 
.utta SO-.luvun . puolivälistä lähtien aihepiirin käsittelijöinä 
esiintyvät myös suomenkieliset kirjailijat (Canth, J. Aho, 
~. Leino, Kurikka, Pakkala), jolloin esi i n nousee nalskysy-
QS paitsi omistavan luokan myös työväestön piirissä sekä li-
~ksi eroottinen luokkakonflikti, työläisnaisen joutuminen 
herrasmiehen (usein työnantajan) viette1emäksi. Kautta linjan 
ovat kuvaukset yleensä vahvasti emansipaatiohenkisiä; vain 
parissa t 'apauksess8 (Tav8etstjerna, lIlumers) uskalletaan nais-
uia1ntoi1usta ·tehdä pilaa, ja eräässä tapauksessa (Lange: 
'Säare folk' lSS5) on viettelysasete1ma käännetty ylösalalein, 
proletaarikaunotar esitelty porvarillisia hyveitä rienaten 
luomassa poplaulajattaren uraa. Nalsaatteisen moralisoinnin 
vMtavaikutuksena on nähtävä myös tarjoi1ijattaren (J. Aho, 
Ivalo), myöhemmin ompe1ijattaren (Numers) kuvaaminen vapaan 
rakkauden ruumii11istumana sekä sitten 90-1uvu11a kirjalli-
suudessa esiintyvä alstirakkauden ylistys (J. Aho, Adolf Paul) 
ja demonieen "kohtalokkaan naisen" ilmaantuminen kirjallisuu-
teen (Martti Wuori, Canth, K. Aho, Ahrenberg). 
Vastoin perinteistä tyylisuuntajakoa "SO-lukuun" ja "90-
lukuun" realismi hallitsi pitkälle - ainakin puoliväliin -
vielä 90-1ukuakin, ja voidaan sanoa, että useat tä~n suun-
nan ihmiskuvauksellisesti ja tyylillisesti kypsimmät teokset 
i1mestyivätkin vasta 90-1uvun puolella. Samalla on kuitenkin 
oireita suunnanmuutoksesta havaittavissa jo vuosikymmenten 
vaihteesta lähtien. Kääntyminen tendenselhenklsestä yhteie-
kuntåkuvauksesta peykologismi1n ja impreselonismiin, moralis-
mieta bohemismiln ja dekadent1smiin. nykyajanaiheista histo-
riallisiin ja myyttisiin sekä kirkon- ja uskonnonvastaisuudes-
ta tolstollalsuuteen ja uskonnolliseen kiinnostukseen kuulu-
vat kaikki näihin oireiSiin, vaikka realismin (naturalismin) 
pOhjalla toistaiseksi pysyttiinkln. 
Käänteen kansa1nvä11senä taustana on tuotantoteknl1kassa, 
talouselämässä ja suurpolitiikassa '~OO-luvun vi ime vuosikym-
6S 
tapahtunut mullistus: ns. toinen teollinen {teräksen, 
1 '~:Hn, öljyn, kemlkaaliolden) vallankumous, talouselämän 
t.ski ttyminen ja monopoUsoi tuminen l trusti t, kartelli t, 
p~kipääoman vallankeskitys), suurvaltain siirtyminen impe-
nuistiseen politiikkaan ltullimuurit, varustelukilpailu, 
~ilman siirtomaajako). Vuosisadan lopulle tultaessa tämä 
ftlllstueprosessl heijastUi myös kansainväliseen henkiseen 
uKmään, kulttuuriin ja sen ideologioihin. Kehitysoppien 
luonnontieteellinen optimismi alkoi väistyä voimattomuuden-
~to18en pessimismin tieltä, posltlvismin täruänpuollsuus 
ja sosiaalinen edistysusko uskonnollisen ja okkul tistisen 
~stiikan, vitalismin sekä yksilön-, vaistojen- ja väkival-
lan. palvonnan tieltä; Nletzschen ikuisen ki ,ertokulun, val-
lMtahdon ja yli-ihmisen opit, Bergsonin uutta ajankäsitys-
U, "elämän hyökyä" ja intuition enSisijaisuutta julistava 
filosofia sekä vihdoin vuosisadanvaihteessa Freudin alitajunta-
oppi nousivat hallitseviksi eurooppalaisessa hengenelämässä, 
ja kirjallisuudentutkimuksessakin positivistiset teoriat väis-
~ivät klassisen traditionalisrnin (Bruneti~re) ja impressio-
usmin (temaltre) tieltä. Naturalismin vastaisten manifestien 
~.stäminä kirjallisuudessa lja yleensä taiteissa) purkautui-
,et es111e uudet suunnat, dekadentisml, impresslonieml, este-
tis_i ja symbolismi vetäen mukaansa myös käännynnäiSiä natura-
lismin leiristä. Skandinavian maissa Ibsen ~o SO-luvun jälki-
~olella siirtyi symbolismiin ja Brandes nltzscheläiseaQ , 
'aristokraattiseen radlka11sml1n", Strindberg taas nietzsche-
lKisen vaiheen jälkeen 90-luvulla mystiikkaan. Ruotsissa uus-
romantiikka ' leveänä rintamana lHeidenstam, Fröding, l1agerlöf, I 
Levertin) suori tti: läpimurtonsa 90-luvun alkuVUOSina, Venäjällä 
90-luvun kirjallista kenttää hallitsivat dekadentti-mystikot 
\Merellkovski ym.). 
Mutta joskin uusromantiikka Suomessa oli olennaisesti kan-
sainvälisempi ilmiö kuin sitä edeltänyt realistinen virtaus, se 
taustatekijöinä ei ole- unohdettava myöskään jo edellä (VI:l) 
~siteltyjä kotimaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia ajan-
ilmiöitä: maanomistusolojen ImaatalousköyhäliBtön kysymyksen) 
ukapommia, työväenliikkeen uhkaavaa radikalisoitumista, ääni-
oikeu8- ym. uudistusten patoutumista sekä tsariemin paineen 
kasvamista Suomen autonom i sta asemaa vastaan. 
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Paitsi Skandinavian maista - Tanskasta (Brande., Bang, 
l,rgensenin Taarnet-Iehti), Norjasta (Ibsen, Hamsun) ja eten-
lin Ruotsista - sekä Ranskasta (mm. J. Ahon välityksellä) uus-
romanttisia herätteitä Suomeen tuli Saksasta \berliiniläis-
ravintolassa 90-luvun alkuvuosina Strindbergin ympärillä ko-
koontunut pohjoismainen kirjallis-taiteellinen kotteria, jossa 
luomalaisista olivat mukana Sibelius, Adolf Paul sekä Tavast~ 
Itjerna ja jonka välityksellä saatiin herätteitä symbolismista 
ja ns. Jugend-tyylistä). Helsingissä 1894 muodostunut Kämp-
ravintolan piiri (Sibelius, Tavaststjerna, Gall~n) säteili 
'r-bolistisia herätteitä edelleen paitsi kirjallisuuteen myös 
Ilvel- ja kuvataiteisiin ja vaikutti osaltaan voimakkaasti 
talevalaromanttiseen \karelianismin) herätykseen, joka ohjelma-
lirjoitusten ja ' Karjala-matkojen merkeissä levisi 90-luvun alue- \ 
ta saakka ja josta sitten muodostui uusromantlikkamme erikoinen 
kansallinen aines (ruotsinkielisellä taholla vast, viikinki-
aihepiiri) , poliittisesti osa tsarisminvastaista puolustustais-
telua. Uusista kansainvälisistä ideologioista meille välitettiin 
~luvun alkuvuosina sekä nietzscheläisyyttä (Fr. Gustafsson 
'inok Tidskriftissä 1891) että tolstoilaisuutta (A. Järnefelt 
luvojaasa 1892); uuden kirjallisen suunnan - uusromantiikan, 
Iymbolismin • ohjelmakirjoituksia julkaisivat aluksi realismin 
luopiot (J. Aho ja Kas. Leino Päivälehdessä 1890- 91, jälkimm. 
~ös Suomen Kuvalehdessä 1894), vuosikymmenen lopulla näkyvimmin 
lino Leino (Nykypäivä 1898-99). SelVimpänä uuden suunnan Ohjelma 
ilmenee Axel LundegArdin Helsingissä 1891 "realismin vararikosta" 
!:::::ä;l) ~~::~~~::::::::t:o::r~::~k~:~::i::~:~::~:~:s_ 
.iin" , 2) ihanteiden, henki syyden paluu, 3) välivärien, vivah-
teiden Oikeutus, 4) persoonallisuuden nousu, 5) objektivismista 
subjekti vismiin. 
Kotimaisessa kirjallisuudessa uutta suuntaa ratkaisevasti tai 
voittopuolisesti edustavia teoksia ilmestyy 90-luvun alkupuolella 
vain harvoja ja nekin ruotsinkielisellä taholla (Adolf Paulin 
novellikokoelmat 1892 ja -95, Tavaststjernan romaani "1 förbund 
led döden" 1893 , Alexander S 1 0 t t e n näytelmä 1892) . Vuosi-
kymmenen puollväl'iu jälkeen uusromanttis-symbolistinen suuntaus 
selvästi vahvistuu ja samalla lyriikka nouseen jälleen kirjalli-
suuden johtavaksi lajikSi kärjessään Tavaststjerna (suurine runo-
, ' 
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teoksineen 1896-97) ja muina edustajinaan ruotsalaisista mm. 
Jonatan Reuter ja Mikael L y b e c k sekä suomalaisten t aholla 
uudet runoilijanimet Eino L e i n 0, Ilmari K i a n t 0 ja 
L ari n K y ö s t i. 90-luvun jäl kipuolen ker tomaproosassa \ 
edustaYat symbolistista, mystifioivaa kiinnostusta Lybeck ja 
Helena Westermarck, karelianismia J. Aho (Panu 1897 ) ja vii-
tinkiromantl1kkaa Ahrenberg, . dramatiikassa uutta suuntausta 
Slotten (mm. viik1nkiaihe) ohella Kurikka, Jalmari H a h l ja \ 
Alpo N 0 P 0 n e n (hist. ja raamatullisia aiheita). Koko kir-
jallista kenttää ajatellen kysymys on edelleenkin vain puolesta 
askeleeeta uusromantiikkaan, joka kylläkin hallitsee kirjallista 
keSkustelua, mutta joka kirjatuotannossa j outuu edelleen kilpai-
lemaan realistieten tai siirtymävaihetta edustavien teosten 
kanssa. Selvänä kirjallisuuden valtavirtauksena uusromantiikka 
esiintyy Suomessa vasta uuden vuosisadan alussa (1 900-05). 
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k a k s i v a p a u den n 0 U 8 U a e d u s k u n t a -
u u d i B t u s j a i t sen ä i syy s j u 1 i s t u s 
Aikakausi 1900-18 jakaantuu neljään ajanjaksoon, joissa 
kaksi tsaristista sorto- ja taantumuskautta sekä kaksi vapau-
dennousua, molemmat hei jastumia Venäjän kansan vallankumous-
liikkeistä, vuorottelevat; kumpikin näistä vapaudennousuista 
johtaa tärkeään saavutukseen, v:n 1905 suurl akko äänio ikeus-
ja eduskuntauudistuks"een 1906 , von 1917 demokratian palautus -Suomen 1 tsenälsyysjulietukaeen. l-l! tä muutc-ksia taloude:llis-
tuotannollisissa ja yhteis'lrunnallislssa rakenteissa tänä ai-
kana tapahtuUkin, kehitysnäkymää halli tsevat selväs ti polii t-
tiset tapahtumat. 
{ 
V:n 1899 Helmikuun man~fe8ti merkitsi Suomessa 1.tsaristlsen I 
sortokauden (eIi routavuosien. 1900- 04) alkamista . Tsarismin 
hyökkäykset maamme autonomiaa ja perustuslaillista kehitystä . 
vastaan Jatkuivat: 1900 kielimanifesti (venäjä ylimpien hal -
lintolaitosten virkakieleksi), 1901 asevelvollisuuslaki lSuo-
men sotaväki Venäjän yleisen sotilashallinnon alaiseksi) ja 
vihdoin 1903 diktatuuriasetus (ylimmille viranomaisille poik-
keusvaltuudet kieltää kokouksia, hajOittaa järjestöj~. lakkaut-
taa lehtiä, erottaa virkamiehiä, suorittaa maastakarkoituksia) . 
Tsarlsmln rautanyrkkinä Suomessa oli kenraal ikuvernööri N. Bobri-
kov, kotimainen hallitus (8enaatti) taas ol i viimefs tenkin pe-
rustuslaillisten senaattorien Helmikuun manifestin vuoksi erot-
tua vanhasuomalaisten ("myöntyväleyyspuolue") käs issä sen joh-
tajan Y. S. Yrjö-KoSkisen selittäessä, että Snellmanin ennus-
tama "kova päivä" nyt oli koittanut, ja vaatiessa kansallisten 
peruearvojen pelastamiseksi sopeutumista ja suhteiden katkaise-
mista näitä arvoja vaarantaviin IIperustuslaillisiin". Perustus-
laillinen rintama, joka koostui ruotsalaisesta ja nuorsuomalai-
sesta puolueesta päällikkönään Leo Mechelin ja yhteisenä johto-
el i menään ne. kagaali, noudatti toim innassaan "passiivista vas-
tarintaa" keräten Ben merkeissä "suuren" ja asevelvol11suusadres-
e1n puolinen miljoonine nimineen, järjestäen asevelvollisuuslak-
koja ja harjoittaen yhteistoimintaa Venäjän porvarillisten op- \ 
positiopuolue1den kanssa. Rintaman jyrkin sivusta muodosti 1903- \ . 
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04 maanalaisen aktivistipuolueen, joka yhteistoiminnass a 
venäläisten B081aallvallankumoukselllsten kanssa omaksui väki-
valtaiset menettelytavat l8seldenhanklnta , terrorlteot, val-
tiolliset mur hat). 
My~ntyväisyyspo1itiikkansa herättämän arvostelun tor jumi-
seksi vanhaBuomalalnen puolue esiintyi kansan syvien riv ien 
puolestapuhu j ana, korosti kielipolitiikkansa jyrkkYyttä ja 
omaksui myös ääni oikeus- ~a sosiaalisissa kysymyksissä uudis-
tusmi elisen kannan; täten puolue, joka politiikassaan tukeutui 
ensi sijassa papistoon ' ja talonpoikaistoon, saattoi säilyttää 
1ippujensa alla myös uudistushenkisiä sIvistyneistöpiirejä, 
tiedemiehiä ja kirjailijOita. Toisaalta ruotsalainen puolue 
oli jäykän laillisuuskantansa vuoksi valmis uhraamaan jopa ruot-
salaisuuden edut (virkapaikatl) ja vastustavalla kannalla uu-
distukSiin, joilla kansan syvät rivit o11si 'voitu vetää kansal-, 
liseen puolustustaisteluun, ja mukanaolo perustUSlaillisessa 
rintamassa sa1 myös nuorsuomalaisen puolueen pidättäytymään e1 , 
vain kielikysymyksen vaan myös sosiaalisten uudistusten ajami-
sesta ja saattamaan siten vaikeaan asemaan ne puolueen älymys-
töpiirit, mm. kirjail ijat, jotka edelleen sympatisoivat työväen-
liikettä. ~lerki ttävää tässä tilanteessa oli, että aktivi stiliik-
keen johdossa olevat nuorruotsalaiset intel1ektuel1it l ähestyi-
vät työväenliikettä ja muodostivat siten vastapainon vanhasuoma-
lalsel1e radikalismi11e. 
Routavuosien 'poliittinen tilanne - ,perustuslaillisten 0Ppo-
8itiopuo1ueiden uu4istuskie1teisyys, vanhasuoma1a~~en hallitus-
puolueen uudistustekojen riittämättömyys· edisti sos. dem. ~­
.äen1iikkeen jatkuvaa radikaalistumista; samaan suuntaan vaikut-
tivat myös vuosina 1900-03 sekä 1905-06 es i intyneet ta10uspu1at 
työttömyyskokemuksineen , liikkeen oman valistus- ja agi taatio-
~iminnan tehostuminen (oma lehdistö ja kirjallisuus, agitaattori-
koulutus jne) sekä käytännön kokemukset kansallisessa vastarinta 
. "ll'~.'essä (oma maanalainen järjestö ) ja yhteistyöstä Venäjän 
~ö,.ä"nl,ii kkeen kanssa saadut herätteet. Työväenpuolueen luonne 
suurlakkoon saakka kaupunkilainen , sen teore ettls-oh j elmal-
suuntaus "saksalainen" (Kautskyn "oikeaoppinen" marxismi ) 
.en käytännöllisenä päätaVOitteena äänioikeus- ja edu.kunta-
tus. ~ämä peru. tekijät sekä emo radikaa11stuminen saivat 
~~"ksen Forssan puoluekokouksen (1903) uudessa, avo i mesti 
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H&~ldemokraattisessa ohjelmassa sekä Yrjö Mäkelinin 
.",,!.em,aasa mahtavassa äänioikeusjullstuksess8; ohjelmien 
pelästytti jopa useimmat nuorruotsalaisetkin. 
Venäjän sodassa Japania vastaan (1902-05) kokemat raskaat 
kypsyttivät vastustus- ja kumousmieltä koko tsaarin 
Bobrikovin murha kesällä 1904 oli yksi lukuisis-
saman kesän lopulla tsaarin hallitu. teki ensimmäisen myön-
b'tlrksen antamalla julistuksen vaI takunnanduuman ( edus kunnan) 
~jsl;amlis,e8ta, ja keväällä 1905 Suomen perustuBlaillinen rin-
JM_asal "suurella anomuKsellaan" aikaan laillisuuden oslttal-
palautukBen työväenliikkeen samaan aikaan järjeBtäeBsä en-
, .I.mmllisiä joukkoliikkeitä äänioikeusuudistuksen t oteuttamiseksi. 
,.näjällä 25/10 -05 puhjennut yleislakko pakoitti keisarin vii-
.1 päivää myöhemmin antamaan ns. perustuslaki;tUlistuksen, joka 
tl kuitenkaan pysäyttänyt työväestön liikehdintää; Venä jän 
11eislakkoa säesti Suomen suurlakko, jossa työväenliike ja ak-
tivistit olivat toimeenpanevina voimina ja jossa yhteistoiminta 
työväenliikkeen ja perustuslaillisten (lähinnä nuorsuoma-
välillä hetkeksi palautui. Mäkelinin kynästä lähte-
Deessl Tampereen "punaisessa julistuksessa" vaadittiin uuden 
I"~,~xa.~aen hallituksen muodostamista ("matelijaaenaatin" ti-
!~L!e'J, yleisellä, yhtäläisellä ääni oikeudella valitun kansal-
koollekutsumista, äänioikeus- ja eduskuntauudis-
sekä autonomian laajentamista (ehdollisesti täydellistä 
Itsenäisyyt t ä). Helsingin Rautatientorilla 4/11 järjestetyssä 
l.l.elen,os"ituskakmui'ssa hyväksyttiin 24 nimeä käsittävä "kan-
isen halli tuksen" lista, mutta samanaikaisesti perustus- I 
[!'Ll!!lSe ja vanhasuomalaiset pääSivät kenraalikuve~ööri 
kanssa käymlssään neuvotteluissa sopimukseen, jonka 
tuloksena oli ns. laillisuusmani!estin (Marraskuun julistus-
kirjan) antaminen 5/11. 
Suurlakko päättyi (6/11) siten perustuslaillisten voittoon, 
lakkoliikkeen todella vaikuttavien voimien - . työväenliikkeen ja 
aktivistien - syrjäyttämi seen; koettua pettymystä tulkitsi Arvid 
Mörne todetessaan runossaan, että vapauden aurinko 011 vain het-
keksi valalslIut kansanjoukkojen ohlmot, "rikkaat riistan vei". 
Välitiömästi lakon jälkeen muodostettiin Mechelin1n johtama pe-
rustuslaillinen senaatti; jonka jäseneksi kelpuutettiin myös J. 
K. Kari ensimmäisenä "min1sterisosia11stina". Soedem. puolue ei 
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Utä valintaa hyväksynyt, ja myös osallistumista viimeisten 
läätyvaltiopäivien vaalitaisteluun se päätti marraskuun jäl-
kipuolella pidetyssä Tampereen puoluekokouksessa bolkotoida; 
lamalla puolue (voitolle päässeen jyrkän suunnan johtomiehen 
Jdvard Valppaan suulla) sanoutui "irti porvareista" ja tervehti 
Venäjän työväenliikettä ainoana liittolaisenaan. Uuden senaatin 
,utiopäiväjärjestystä uudistamaan asettaman .komitean työn ede-
t.ssä hitaasti työväenliike ryhtyi vuoden 1906 alusta joukko-
l1ikehdi"tään uudistuksen vaUhdittamiseksi. Komitean työn tu-
los lxleiseen, yntäläiseen äänioikeuteen perustuva yksikamari-
Järjestelmä) valmistui keväällä ja sai eri instanssien käsitte-
ly. jälkeen keisarillisen Vahvistuksen 20/7: äänioikeutettujen 
läärä oli näin noussut 125.000:sta 1.125 .• 000:een, Suomi saanut 
~lman uudenaikaialmman eduakuntalaitoksen ja e~ ölmmäisenä 
luna Euroopassa äänioikeuden myös naisille. 
Tällä välin oli Venäjällä kuukausia riehunut sisällissota 
~ttynyt vastavallankumouksen voittoon, mitä vielä kesällä 
1906 kuitenkin seurasi yksittäisten sotilaskapinain sarja; nii-
hin kuului myös Helsingissä heinä- elokuun vaihteessa sosiaali-
,ulankumouksellisten upseerien johdolla puhjennut Viaporin 
kapina, jota suomalaiset aktivistit ja suurlakon aikana perus-
tettu kapt. H. Kockin punakaarti tukivat. Linnoituksen kapina I 
bkistettl1n variin, mutta tässä vaiheessa vuoti myös suomalais-
ten veri Hakaniemen torilla punaisen kaartin ja aktivistien tu-
littaessa tOisiaan. Senaatti lakkautti sekä punakaartin että ak-/ 
"vistien Voimaliiton. Oulun puoluekokouksessa (elok. lopulla) 
eos.dem. puolue puolestaan tuomitsi sekä ministeri sosialismin 
(Iari) että terrorismin omaksuen jyrkän eduskunnallisen luokka-
tustelun linjan. Suurlakon ja äänioikeus taistelun lopputulemana 
työväenliikkeen kannalta oli ennen kaikkea maaseudun köyhälistö-
~sojen herääminen ja mukaantulo .liikkeeseen. Maalisk. 1907 
pidetyissä ensimmäisissä yksikamarivaaleissa sosdem. puolue sai 
80 paikkaa 200:sta; 88% sen äänistä oli saatu maaseudulta, torp-
parien ja maatyöläisten "punaisina viivoina". 
Suurlakko oli innostanut SiVistyneistöä, ei vain aktiVistista/ 
ja nuorsu omalaista vaan myös vanhasuomalaieta, jonka piiristä 
~oukko akateemisia "marraskuun sosialisteja" siirtyi 8os.dem. 
~olueeseen ja lisäksi eräät kirjalliset nimet - Maila Talviosta 
V. A.. Koskenniemeen ja Kyösti Vllkunaan - esiintyivät lyhyen I 
I 
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ajan työväenliikkeen sympatisööreinä. Lakkoviikon jälkeiset 
ilmiöt - työväenliikkeen äänlolkeusmobilisaatiot, Viaporin 
kapina, Hakani~men mellakka, Laukon torpparilakko, Bosdem. 
~olueen valtava vaalivoitto - sitten vuorostaan pelästyttivät 
ja kauhistuttivat näitä piirejä: seurauksena oli sivistyneistön 
(.m. kirjailijain) pesäero työväenliikkeestä, pako yhteiskunnal-
lisista kysymyksistä, routavuosina henkiin heränneen kansan 
1hannoinnin loppu. 
Suomen asukasluku, joka v. 1900011 2,7 miljoonaa, kasvoi 
',een 1910 mennessä 2,9 ja v:een 1919 mennessä 3,3 miljoonaan; 
laailmansodan syttyminen 1914 sulki siirtolaisuuden varavent-
t11lin. Kaupunki.asujamiston osuus kasvoi 12, 5%:sta (1900 ) 15,5%: 
. I 
11. (1915). Maataloudesta elatuksensa saavien määrä väheni 
(v. 1900 68%, v. 1910 66,'2% e11 •• 2 mi'lj. henkeä); teollisuus-
~öläisten määrä taas ylitti v. 1913 100.000 rajan ja oli 1917 
110.000. Teollisuudessa ilmeni kehitystä kohti suurteollisuutta 
ja omistuksen keskittymistä, ja myös maataloudessa (metsä- ja 
karjatalouteen siirtymisen ohella ja pientilOjen perustamisesta 
huolimatta) esiintyi vastaavQ kehityssuunta kohti Buurtuotantoa 
ja -omistusta. ~laanvuokraajien määrä 011 yleisesti ottaen vähe-
nemässä Iv. 1912 näitä oli 152.000, joista torppareita n. 55.000), 
.utta suurtiloilla ilmeni päinvasta1stakin tendenssiä, pyrki-
Iystä torppien suuromistukseen (esim. Jokioisten kartanolla 300 
torppaa, eräillä teollisilla suuryhtymillä vieläkin enemmän: 
~lström-yhtiöllä 500:). 
Yhteiskunnan perustassa kypsyviä mullistuksen edellytyksiä , 
~ydensivät taloudelliset laskukaudet 1907-11 sekä 1914 alkaen 
uheuttamalla joukkotyöttömyyttä ja työväestön elintason yleistä 
laskua; pelastuksena sodan sytyttyä olivat sotateollisuus ja 
linnoitustyöt, mutta sodan jatkuessa levisi toisaalta myös elln-
tarvikepula, jota . keinotte11 j at ("gulassi t") hamstrauksineen ja 
ki8kurihintoineen pahensivat ja joka 1917-18 syveni katastrofi-
luseks!. 
Suurlakon ja eduskuntauudistuksen jälkeisessä valtiollisessa 
elämässä perustuslal11isuuden ja p.erustuslaillisten puolueiden 
........ 
hallituspolitiikan kausi muodostui lyhyek8i. ~nsimmäisistä yksi-
kamarlvaalelsta (joissa uutena puolueena oli mukana myös maa-
laisliitto ja joissa ruotsalaiset eSiintyivät "folkpartietin" 
houkutusnlmen omakaunelna) muodostui paitsi sosdem. puolueen 
voitto myös perustuslaillisten puolueiden murskatappio (vain 1/4 
I 
I 
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MUskuntapaikoista); silti KeC%elinin senaatti tasapainotteli ' 
111 loin 
ulloin vanhaeuomalaislin,/808 em. ryhmään nojautuen kevääseen 
t~, jolloin luovutti paikkansa porvarilliselle kokoomuBsenaa-
1111e. Se vuorostaan joutui 1909 väistymään tsaristista täys-
tumtumusta edustavan Markovin ns. amiraallsenaatin tieltä. 50-
UuUlset uudistukset, jotka ykslkamarl-eduskunnsssakln olivat 
~18tyneet perin hitaasti takertuen parhaassakin tapauks essa 
l.nastti1n tai "Pietarin portaisiin" , tyrebtyivät nyt lähes ko-
Gnaan (mm. polttava maanvuokralaki). Uuden tsaristisen Bortd-
Uuden alkaminen (tavoitt~~~a nyt "finis Finlandiae" ja keinoi-
.. mm. YhdenvertaisuuBl~W siirsi politiikan painopisteen jäl- ) '2 
lien kansalliseen puolustustaisteluun, nyt kent tänään eduskunta, 
joka tästä syystä kerran toisensa jälkeen 1<;esken toimikauden baL , 
jaitettiin. Uudeesa tilanteessa perustuslailliset puolueet ja 
ftmhasuomalaiset lähentyivät toisiaan muodostaen rintaman sekä 
Unäläistämispolitiikkaa että kotimaista työväenliikettä vasta ; 
,utaavasti sos.dem. puolue kobdisti eduskunnallisen luokkatais 
hlunsa sekä tsaristista taantumusta että kotimaista porvaristoa 
... taan ja lisäsi vaali vaalilta edustajapaikkojensa luicua. 1 
1910-luvulle oli ominaista pessimismin leviäminen koko suoma-
lue.en yhteiskuntaan. Yleisenä pessimismin aiheena oli tsaris-
linen sorto- ja venäläistämispolitiikka, mutta kun sen l isäteki-
jl!1nä työväestön tasolla olivat yksikamarieduskuntaan kiinni tet-
_jen uudistustoivelden raukeamlnen, suurlakon ansiosta valtavas-
ti kasvaneen järjestö- ja julkaisutoiminnan lamaantuminen, talou-
t.llisten elinehtojen kiristyminen sekä Venäjällä odotetun uuden 
t~lankumousnoueun lykkäytyminen epämääräiseen tulevaisuuteen, 
• 
nin porvarillisella (myös Sivistyneistön) taholla pessimismiä 
oli lisäämässä yrittäJätoiminnassa ja julkisessa elämässä levin-
aeet nousukae- ja saallstusl1m16·"t sekä joukkovoimansa suurlakossa 
dyttäneen ja sitten eduskuntavaaleissa jatkuvasti edenneen työ-
~liikkeen herättämä pelko, ruotsinkielisten piirissä lisäksi 
tanhan mahtiaseman murentumisen aiheuttama ahdistus. l"iaailmansod 
I1ttyminen 1914 merH,tsi synkimmän vaiheen alkamista. Suomen aut, -
~mian rippeistäkin pyrittiin hallinnollisilla toimenpiteillä te 
t.mään loppu. ~duskuntaa ei kutsuttu koolle, jolloin mm. maan-
'IIIokralainsäädännön kesken jääminen aiheu·tti 60.000 torpparille 
ja mäki tupalaiselle häätöuhkan, jonka torjumiseksi tarvittiin 
tlaarinhalli tuksen lykkäyspäätös. Aktivistien keSkuUfi!; SyntYi\ 
jääkäriliike, joka tähtäsi Suomen itsenäistämiseen ke 8 lisen 
\ 
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Susan sotilaallisella tuella. Tytiväenliikkeen kärki joukoissa 
alett11n yhä selvemmin nähdä yhteiskunnallinen vallankumous 
unoBna ulospääsynä. V:n 19 16 eduskuntavaaleissa 8os.dem. puolue 
bi i enkin valtasi käsiinsä eduskunnan enemmistön. 
Venäjän maaliskuun vallankumous 1911 (tsari smin kukistumi nen, I 
porvarisjohtoisen väliaikaisen h:alli tuksen valtaan nousu) pani 
lUkkeelle vyöryn myös Suomessa: lailliset olot pal autettl1n. 
Huakunta kokoontui, sosiaalidemokraatti O. TOk oin j ohd olla , ...., 
nodostettiin kaikkien puolueiden kOkoomua hallitu8, maan itse-
dlatymistä ryhdyttiin valmistelemaan. Kevät ja alkukesä 1917 , 
olivat työväenliikkeen uuden nousun ja vaikutuBvoiman aikaa: 
lYöa maaseudulle levinneiden lakkoll1kkeiden tuella saa tiin nyt 
lävits. demokraattisia ja sosiaalisia uudistuksia (yleiseen . yh-
Uläiseen äänioikeuteen perustuva kunnallislaki, 8 t työaika 
teollisuuteen, parannuksia maatalous työväen työaika- ja palkka-
oloihin) • ja myös työväenliikkeeg/ itsenäisyyspoli t11kan tavoi t-
teet tot eutuivat eduskunnan hyväkyessä heinäkuussa ns. valta-
leino Myös sivistyneistöpiireissä tämä vaihe koettiin .uuden demo 
~aattisen optimismin, siVistyneistön ja työväestön uuden lähen-
~mi8en vaiheena, eräänlaisena v:n 1905 suurlakon uusintana, jok 
läi kuitenkin lyhyeksi. Venäjän väliaikaisen hallituksen elok. 
1917 (vas tavetona valtalaille) suorittama eduskunnan ha joitus 
~ a sitä seuranneet porvar18puo~~eiden voittoon pää ttyneet uuden 
Huakunnan vaalit loivat kärji~yneen luokkavastakohtatilanteen , 
lota syksyn mittaan edelleen jyrkensivät porvarillisen tynkäse-
.aatin valmistelema epädemokraattinen valtionhoitaja-järjestelmä, 
työväenliikkeen "me vaadimme" -julistus ja väkivaltainen marras- \ 
Run yleislakko uhkaavana taustanaan Venäjällä 8/11 ~uhjennut 
bolDev1kkijohtoinen työväenvallankumous. Yleislakon painostamana . 
eduskunta vahvisti eräitä edellisen kesän keskeisiä uudistuksia 
(mm, valtalain), mutta uusi hallitus (P. E. S.inhufvud puheen-
johtajana) muodostettiin porvarillisista puolueista, ja sen esit-
tämin sanamuodoin myös tapahtui 6/12 Suomen itsenä iseksi juliS-
taminen. 
Syksyn 1917 kuluessa sivistyneistön ja työväenliikkeen välil 
le repesi entistä · .~empi kUilu; tapahtui lopullinen pesäero, 
jonka aatteellisia sodanjullstuksia seurasi tammikuun 1918 lo-
pulla aseellisen luokkasodan puhkeaminen. Kirjailijat niin puo-
lella kuin toisellakin muuttuivat taistelulaulajiksi. 
I 
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2 • U u s r 0 m a n t i 1 k a B t a p s y k 0 r e a 1 1 e m 1 1 n 
j. burleskiin naturalismiin 
Aikakauden 1900-18 suuret ajankäänteet ja dramaattiset ta-
~tumasarjat huomioon ottaen ei ole yllättävää , että myöskin 
aJan kirjallisuudessa, sen aateaeentelssa ja tyyllsuunnissa. ta-
p~tuu näkyviä, jyrkkiäkin muutoksia. Jo 90-1uvulla levinnyt uu e 
N.anttinen virtaua saavuttaa vasta routa- ja Buurlakonvuoeina 
(1900-06) täyden voimansa, suurlakon jälki aika taas merkitsee 
tirjallisuudessa asteittaista ja von 1910 tienoilla täyttyvää 
~ännettä uuteen suuntaan. 
Uusromantiikan leviäminen kirjallisuuteemme vuosisadan vaih- I 
duttua on purkausmalnen. Runoudessa Eino L e i n 0 . on tässä vai-
heessa 'luomisvoimansa huipulla (kokoelmat "Kangastuksia" 1902, 
'Belkavirsiä" 1903, "Talviyö" 1905, "Halla" 1908, lisäksi runo-
.piikkaa: "Kivesjärveläiset" 1901, "Simo Hurtta" 1 1904), ja 
luomisvoimaa osoittaa myös toinen 90-1uvun romantikkorunoilija 
L 8 r i n - K Y ö s t i (mm. eeppinen "Kuisma ja Helinä" 1902). 
~8i. runoilijanimiä ovat L. 0 n e r v a ("Sekasointuja" 1904), I 
Joel L e h t 0 n e n (eeppinen "Perm" 1904). Aarni K 0 u t a 
('Tuli joutsen" 1905, "Dithyrambeja" 1907) ja työväenliikkeen 
piirissä Kössi K a a t r a (kuusi kokoelmaa 1903-06), suomenruotsa 
lai8ella taholla lisäksi Jacob T e g e n g r e n, Hjalmar P r 0 -
C 0 P ~ ja ennen kaikkea Bertel G r i p e n b e r g ("Dikter" 
1903, IIVida vägar" 1904, "Gallergrinden" 1905, "Rosenstaden" 1907) . 
MyBs uusromanttisessa dramatiikassa Eino Leino on tuotteliain 
ja myBs eräs merkittävimpiä ("Johan Wilhelm" ja "Sota valosta" 
• 1900, Naamioita-sarjan osat 1 ja II 1905-07 sisältäen mm. "Lal-
lin") , mutta hänen rinnallaan esiintyivät Johannes L i n n a n -
kas k i ("Ikuinen taistelu" 1903. "Kirot" 1907) , Jalmari H a h 1, 
ilP9 N ~ P 0 n e n, Arvid J ä r n e f e 1 t ("KUOlema" 1903), 
Larin-Kyös ti ("Ad astra" 1906 ), Kaarle H a 1. e ("Kuulkaa Her-
ran ääntä" 1&q~ae~~ä ruotsinkielisistä Hj. Procop~ ("Belsazars 
gäatabud" 1905)' ja L y b e c k ("Ödlan" 1908, symbolismin ehkä 
puhdaspiirteisin draamatuote meillä). Uusromanttisessa kertoma-
proosassa vihdoin ovat näkyvimpiä nimiä Volter K i 1 P i ('Bath-
aeba" 1900, "Parsifal"1 Y02 , RAntinous" 1903), fviaila TaI v i 0 
("Pilleänpirtin hävitys" 1901, "Juha Joutsia" 1903), Lehtonen 
("Paholaisen viulu" 1904, "Villi" ja "/>ia taleena" 1905) sekä Lin-
\ 
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koski ("Laulu tulipunaisesta kukasta" 1905, " ~'alstelu Heik-
kilän talosta" 1907), mutta suuntaukseen liittyvät lisäksi Teuvo 
1 a k k ala ("Pieni elämäntarina" 1902), Järnefelt eräine 
tertomatuot teineen (nov . . kok. "Elämän meri" 1904, osin myös 
-".aaemon lapsia" 1905), Ilmari K 1 a n t 0 litsetunnustukselli-
line romaaneineen) ja Eino Leino ("Päiväperhoja" 1903, "Kauno-
1100u" 1904, osin myös "Jaana Mönty" 1907) L. Onervan vihdoin 
.uori ttaesea "l-'li rdja"-romaanl11aan (1908) uusromantiikan vai-
"en yhteenvedon. 
Purkausmaisesta voimastaan ja runs8udestaan huolimatta uuaroman-
tllkka ei varsinaisella va1 takaudellaankaan hallitse kirjallisuut-
byhtä yksinvaltiaasti kuin realismi 80-1ukua. tien rinnalla jat-
~u realistinen virtaus, jonka piirissä syntyy ajan yhteiskunnal-
listen ilmiöiden - maakysymys, sosialismin leViäminen, suurlakko -
ja aatesuuntien merkittävää tilitystä n11n kertomaproosassa (Jär-
•• ro1 t: He1 ena 1902 ; Santeri A 1 k i 0 : Palvelusväkeä 1904; 
talvio: Louhiliima 1905) kuin drame.t11kassa (J. H. E r k k 0: 
lObjolan häät 1903; Talvio: Kauppaneuvoksen kuo1~ua 1905, hri 
leltä 1.908) ja 1yr11kassakin (Arvid M ij r ne: Ny tid 1903). 
~.romantiikan tartuttava voima toisaalta ilmenee siinä. että 
'"D symbo1tstinen tekniikka säteilee vaikutustaan myös yhteiskun-
Dalliseen ja psykologiseen romaaniin sekä työväenliikkeen henge1-
~äD sosialistiseen kirjallisuuteen. Runous nousee jälleen johta 
,usi kirjallisuUden lajiksi antasn lyyrisen sävyn myös kertoma-
proosalle (Kilpi. Lehtonen), ja ajanomainen ilmiö on sekin, että 
uamatiikan piirissä komedia vuosikymmenen ajaksi lähes katoaa. 
Uusromanttisten aihepiirien, aateasenteiden ja tY~li-ihanteiden ( 
leviämistä selittää osin myös ajan käännöskirjallisuuden ja teat-
\erlohjelmieton suuntaus. Varsinaisia uusromantlkkoja ei suomen-
.oskirjal1isuuteen tosin sisältynyt kuin muutama (Ruotsin nittio-
talisteista Se1ma Lager1öf ja Per Hallström, venäläisistä Maksim 
Gorki ja Leonid Andrejev, saksalaisista Jakob Wassermann, yhteen-
.ä tusinan verran teokSia), mutta sitä runsaammin suomennettiin 
1S00-1uvun valtaromantiikan tuotteita, historiallisia romaaneja 
Ilkä romantisoivaa ajan muotikirjallisuutta, Vastaava ilmiö on 
havaittavissa Suomalaisen/Kansallisteatterin ohjelmistossa: uus-
romantiikkaa siinä edustavat Gabriele d'Annunzl0, Maurice Maeter-
llnck, Oscar Wi1de, Hugo v. Hofmannstha1 ja Marco Braga, lisäksi 
Ibsenin, Strlndbergln ja Hauptmann'ln symbollstlset tuotteet, 
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ntta lisäksi tuotiin parrasvaloihin (ensi- tai uusintaesi-
tyksinä) runsaasti antiikin klassikoi ta sekä uUdenajan klas-
aikoiden romanttishenkisiä näytelmiä. Tähän on lisättävä, että 
~.rjallisissa ja yleensä sIvistyneistöpiireissä luettiin ulkdl-
iista ajankirjallisuutta e~istä enemmän myös alkukielisenä 
.ekä että ulkomaiset \ensl sijassa ruotsalaiset) teatterivie-
rulut olivat tähän aikaan Helsingissä melko tavallisla. 
Uusrornanttisten aate- ja tyylivirtausten tuntemusta ja le-
'ilmistä edisti myös niiden runsas käsittely lehdistössä, sa-
loma- ja varsinkin aikakauslehdistössä. Viimemaini tun piirist· 
on ennen muita mainittava ruotsinkieliset Ateneum (1898-1903) 
ja Euterpe \ 1901-05), joista edellinen eSiintyi ensi Sijassa 
bvataiteiden uusromantiikan (Jugend-tyyli) levittäjänä, jäl-
timmäinen taas keräsi ympärilleen loistavan ryhmän nuoria tiede-
uehiä, kriitikoita ja kirjailijoita ja oli kaikenkaikkiaan 
ausien suuntien keskeine~ väittelyfoorumi. Euterpe-ryhmän (SÖder-
hjelm-veljekset, G. Castr~n, R. Lagerborg ym) yhteisenä aatenimit-
Ujänä oli elämää palvova "aristokraattinen radikalismi", joka 
.i kuitenkaan sulkenut pois myöskään radikaaleja poliittisia 
(tsarisminvastaisia) ja yhteiskunnallisia (jopa pro-sosialis tisia) 
uenteita. Myöskään uusromantfl'il~ate- ja tyylisuuntiin (esim. 
uetzscheläisyys, symbolismi) ryhmän kannanotot eivät olleet 
pelkästään myönteisiä·, ja sitäkin varautuneempi oli vanhemman 
polven edustajain hallitsemien ~insk Tidskriftin ja Valvojan asen-
ne, joskin jälkimmäisen palstoilla myös nuori polvi (E. Leino \ ja V. Kilpi) sai äänensä kuuluville. Ennen kaikkea ,jan aika-
kauslehdistölle oli ominaista molempien kieliryhmien ,välinen 
utiivinen kirjallinen vuorovaikutus sekä jatkuva kiihkeä väit· 
tely ajankohdan kirjallis-aatteellisista kysymyksistä, nitzsche-
läisyydeatä, tieteellisestä maal1mankateomuksesta, symbollsmleta 
.etetismistä, kosmopoli tismista jne. 
~ \ 
Uusromantiikan poliittisesta ja yhteiSkunnallisesta tapahtuma 
taustasta ovat eräät sen edustajista esittäneet samantapaisia 
eelityksiä kain Juhani Aho, joka jo 90-luvulla oli viitannut ajan 
kohdan ulk~aiseen (tsarimin hyökkäykset) ja sisäiseen (sosiaali-
eet pulmakysymykset) painostavuuteen: niin Jalmari Hahl esittäes-
eään (U. Suometar 1900) demokratian "horjuvan menestyksen" ja 
sosialismin nousun selitykseksi pettymyksen, resignaation ja 
, 
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4ekadenss in leviämiselle, niin myös Eino Leino selittäessään 
(jälkikäteen kirjallisuushistoriassaan 1910), että rou t avuodet 
tekivät lopun realismin todellisuustarkastelusta ja ajoivat 
~rjailijat "oman sydämen onkaloihln" "uneks imaan ja unohtamaan". 
~i8en näkökulman Leino kuitenkin avaa "Suomalaisia kir j ailijoita 
-teok8essa (1909) mainitessaan 90-1uvun · po1iittisen taantumuksen 
~a tsaristlsen sortokauden patoamalla (nuor)Buomalai8u~den ~ a 
losialismin eteneviä voimia aiheuttaneen kasvavan tulvapaineen, 
JOka vihdoin purkautui Buurlako8sa, ja tämän kaiken heijastuneen 
~ös ajan kirjallisuudessa. Ilmeisesti uusromantiikkaan sisä1ty-
dt molemmat, sekä estetistiaen todellisuuapaon että uusissa aee-
188a uusin asein jatketun taistelun asenteet. Edellisiä edueta-
,.t se1väpiirteisimmin Kilpi haavee11i.-romanttisine proosaruno-
~.in8en, Gripenberg pakanallista aistinautintoa ju1istavine 
"noineen tai Kouta korlsteel~t~l~~~ineen, jälkimmäisiä taas 
-' 
luvia yhteiskunnalll s ine romaanelneen, Linnankoski mor aal1ongel-
lia pohtivine näytelmineen ja romaaneineen, Järnefelt to1stoi-
lU8ine e1ämänopetuksineen tai Kaatra sosialistisine t aiste1u-
kehoituksineen. Leinolla itsellään kohtaamme koristeellisten 
Rinaismyyttien, kauneu8unelmien ja tuhokuvitelmien rinnalla 
~ö. työväenluokkaan kytkeytyvää "päivän poika" -optimismia, 
tletäjä~a kansantribuunin-e1eistä ajanrunoutta, ja samanta-
pusta kaksij akoisuutta ilmenee myös Onerva11a, Lehtos ella, 
~in' Kyöstillä ym. Merkille pantavaa on, että useimmat uusroman-
Ukot poliittisesti samastuivat nuorsuomalaieiin ja nuorruotaalai 
eiin vanhasuomalaisten ja -ruotsalaisten sen si j aan edelleen elä-
tellessä kansa11is- ja jälkiromantiikan perinteitä. 
Eräitä uusromantiikan keskeisiä piirteitä sisältyy sen omien 
edustajien ohjelmateksteihin. Niinpä Linnankos ki "Vähä-katkis-
~kae8saan" (1902) esittää mm. ohjelmalauseen "näytelmä on kuva , 
.i pohdiskelua tai käsit t eitä - - runoelma, ei vain näytelmä" 
ja Kilpi Va1voja-tutkie1massaan 1905 etsii sanataiteen esikuvia 
•• kä kuvataiteista että varsinkin musiikista ("Silmiini pu ntaa 
~kyaikaisen taiteen erikoisena tunnesävynä - - herkyttää oleva 
todellisuus musikaaliseksi sielunsoinniksi"); tavoitteena kai-
kenkaikki aan on "uuden kauneuden ajan" luominen. Painavlmmat ~ 
ohjelmateksti t ovat kuitenkin Leinon kädestä (ja j ä lkikäteen). I 
laamioita V -kokoelmansa ( 1909) esipuheessa hän määrittelee 
tavoitteekseen "pyhän draaman" , joka merkitsee "aina suurempaa 
ja suurempaa tyylittelyä, teatterin te kemistä jälleen korvalle 
kauni i ksi j a si l mille kori steelliseksi" , ja mainitsee t oisaalta 
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'Suomalaisia kirjailijoita" -teoksessaan (1909) uusromantiikan ! 
wntomerkkeinä elämänmyönteisyyden, pakanallisen verenkierron, 
elämän.. koreuden ja täyteläisyyden, kuuman eensualismin, aisti-
mlttuurin ja yksilöl lisen totuuden asettaen päämääräksi toi-
laal ta "suomalaisen renessanssin", toisaalta "hellenlsmin"l 
Uusr omantiikan "yleisiä ominaisuuksia" valir'ttff!H~in esi-
t.tYD vastaavan luettelon mukaisesti laadittu taulukko: 
Realism i Uusroman tiikka 
1) Niljööteoria, ihminen 1) Poikkeusluonteet, usein myös ympä-
yapäris tön tuote, passii- ristön aktiivinen mUllistaja, volma-
Tinen ihminen luonne, sankari, yli-ihminen 
- -
2) Ulkokohtaisuus, (taide 2) Subjektiivisuus, impresslon1st1suue, 
tu.vastlmena, elämä sella1- ta1de elämän kb4aajana ta1 täydentä-
•• naan) jänä 
,) lumuus esiin totuuden 3 ) Kauneus enemmän kuin ta.tuus, kau-
lUoka1 neuden palvonta, estetismi (myös kan-
sanihannointi?) 
4) "Vähäisten aiheiden" 4) "Suurten aiheiden" (maailman arvoi-
lIuosiminen tue, elämän tarkoitus, kansan ja yksi-
lön kamppailu kohtalon voimia vastaan) 
suosiminen 
5) Murteiden hyväksikäyt- 5) Murteiden hylkääminen, pyrkimys 
\ tlI esteettiseen kieleen (usein "oman kielen" keh1ttämiseen) I 
6) Kurjalistosympatiat 6) Aristokraattinen radikalismi, pereoo 
(kansanvai t. jopa sosia- nallisuuden (yli -ihmisen) palvonta, luo 
l1stiset asenteet) va, sankarillinen yksilö contra kehit-
tymättömät massat 
7) Naissympatiat 7) Miehen, sankarin nousu, romanttinen 
naispalvonta tai naisdemoni 
B) Säätyläis- (erik. pap- 8) Kiinnostus sivistyneistön psykolo- I 
pls-)antipatiat giaan (poikkeusluonteisiin); uskonnol-
lisen kiinnostuksen r!~S~t!ä?antikleri-
kalismia 
9) Historiallisten aiheiden 9) Hist. aiheiden uusi nousu, niiden 
vlerokeun ta rinnalla myyt'! t (kaleval . romantiikka) 
10) "Epäisänmaallisuus" - 10) Uusi isänmaallisuus (kanBal . v8sta-
kansallisen juhlayhteisyyden rinta) , kansali . yhtenäisyyd en korosta 
I.iiasta luokkavastakohdat I -~---
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Estetisoivaa, fiktiivistä, "keinotekoista" taidesuuntaa edus- I 
taessaan uusromantiikka 011 enemmän kuin konsanaan realismi ulko-
laisten, kansainvälis t en aate- ja tyyliherätteiden innoittama; 
auoin on ilmeistä, että siinä voimakkaammin kuin realismissa 
heijastui vat myös kansainväliset yhteiskunnalliset ja poliittiset 
ajantapahtumat: kärji . tyneet 8uurpoliittiset konflikti t ja eri-
koisesti Venäjällä väkivaltaiseksi muodostunut luokkien välinen 
tustelu. Kun uueromantiikaasQ on nähty kriisitilanteen tulkki 
ja uusromantikkojen j oh toaiheeksi on määri tel ty tunne val11 tsevan 
yhteiskunnan kestämättömyydestä, rappiosta ja lähestyvästä katas-
tl'ot1.", (Eino Karhu), n11n se11 tys on 11meisesti s11nä, että ' 
ausromantlkkojen tuotannossa ei kuvaetu vain kotimainen krii8i-
tilanne - tsaristinen sortopol1t11kka ja 'sen kä rjistämä puolue-
tsistelu, t yöväenliikkeen radikaalistumirlen ja kasvava joukkO-
,o1ma - vaan myös yleinen maailmantilanne, 'imperialismi kaikkine 
Bor,to-, riisto-, rapplo- ja kataetrofioirelneen. 
Kriisitilanteen - niin yleismaailmallisen kuin kotoisenkin - \ 
uusromantikot vaistosivat pikemminkin voimakkaasti kuin selkeästi ! 
PerBoonallisuuskultiksi huipentunut individualismi esti heitä ta-
luamasta ajan historiallisen liikunnan muotoa ja suuntaa, l öytä-
dstä yhteyttä työväenliikkeeseen. Vaistoamånsa yhteiskunnalliset 
ristiriidat uusromantiikka keskitti erilliseen yksilöön, josta 
näin tuli yhteiskunnan huonovointisuuden osoittaja, kriisi tilan 
littapuu. Samalla kun uusromantiikka oli kirjalliSUUdessamme mieli-
mvituksen vapauttaja, taiteellisuuden kehittäjä ja rikastuttaja, 
i~iskuv~ventäjä, samalla s11nll pi11i vaarallisia henkisiä 
uenneoireita - irtautumista kansasta, tavallisen ihmisen halvek-
wntaa, yli-ihmisen etuoikeus-moraalia - , jotka kantoivat myö-
hemmin kohtalokasta satoa. 
Suurlakon vuosina (1905-06) uusromant11kka huipentui ("myrsky-
paatos" ), mutta samalla tapahtUi myös sen tai ttuminen ja alkoi 
len katsomuksellis-tyylillisen vastavaikutuksen nousu. Suurlakon 
lopputulos sekä sitä kesällä 1906 seuranneet väkivaltaiset jälki-
uytökset, eduskuntauudistuB ja työväenliikkeen mahtava eteneminen, 
luuret torpparilakot ja -häädöt, uuden tssristisen Borto- ja taan~ 
twnuskauden alkaminen, yhteiskunnassa ilmenneet karkeat nousukas-
Ilmiöt: siinä vastavaikutuksen tausta yleisin piirtein. 
Porvarillisen sivistyneistön taholla vastavaikutus ilmeni lenai I 
yuheessa työväestön 8uurlakossa osoittaman joukkovoiman ja kesän 
1906 tapahtumissa 
lästyksenä, jonka 
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osoittaman väkivaltaisuuden aiheuttamana pe- ( 
vaikutuksesta eivät vain jotkut suurlakon vai 
he en vanhasuomalaiset muotleympatisöörit (V. A. Koskenniemi, 
(yösti Vilkuna) kääntyneet työväenliikettä vastaan, vaan myös 
nuorsuomalaiset kirjailijat Juhani Ahosta ja Santeri Ivalosta 
Eino Leinoon saakka ilmaisivat pettymyksensä ja pelästyksensä 
(ensinmainittu puhuen uudesta "elsälllsestä terrorlstlsesta vi-
hollisesta, jota oi ole helppo VOittaa"). Pelästystä täydensi kuc-
bunnan vuosia seuranneen "a~k.nem18en murrosajan- (Joel Lehtonen) 
Iyl::ltä Julkisuuden näyttämölle purkautunut nousukasmalsuuden, I 
etuilun ja rahansaalistuksenherättämä pettymys ja vastenmieli-
syys. Seurauksena oli sivistyneistön (joukossa kirjailijain) kään-l ' 
tyminen poi s yhteiskunnasta sekä routa- ja· suurlakonvuosina vii-
l eisen kerran l1ekkl1n hulmahtaneen kansanihannoinnin vaihtuminen 
perinnäisen rahvaan kuvan armottomaan uudestiarviointiin. 
Työväestöä lähellä olleista Johtavista kirj a ilijoista Järnef~lt . 
v:n 1908 jälkeen vaikenee, Talvio kää ntyy pessimistiseen .yksilö-
mvaukseen, joku harva (kuten Kianto, lähinnä kirkon- ja virkaval-
lan vastaisuuden merkeissä) säilyttää kosketuksensa työväenliik-
keeseen; u:iimmat pakenevat yhteiskunnallisia aiheita, ja eräät 
(kuten Gripnberg: En dröm om folkviljan 1908) ryhtyvät avoimeen 
iyökkäykseen koko kansanvaltaista kehitystä vastaan. Kirjailijat, 
jotka pyrkivät koetun murroskauden suurimittaiseen romaanltil1tyk-
seen - Järnefelt (Voneh'ojalaiset 1908), Leino (suurlakkoromaanit 
1906-08, Orja-sarja 1911-13), Algot Untola - Irmari R a n t a -
• ala (Harhama, Martva 1909) -' . päätyvät kaikki pessimistisl1n 
Ii ;, 111' 1 
e I tulemiin. Vuoden 1910 tienoilla , viimeinenkin toiveikkuus • ~yttää porvarillisten kirjailijain teholla hävinneen. 
Mutta vastaava pettymys ja käänne pessimismiin ilmenee myös 
työväenliikkeen kirjailijain piirissä. Liikkeen näkyvimmät ru-
nOilijat Arvid Mörne ja Kössi Kaatra tilittävät katkerin sanoin l 
luurlakon porvarispetosta, ja kun edellinen vihdoin 1910 julkai 
see uuden kOkoelman, sen nimi "Döda år" vastaa mY~B teoksen si-
sältöä. Samaan aikaan - taaristisen t aantumuksen myötä - työväen-
liikkeen kirjallisuudessa nousee näkyvimmä ksi piirteeksi sankaril-
linen, epätOivoinen pessimi smi edustajanaan ennen muita Konrad 
Le h t 1 m ä k 1, taistelun , kåuhun, julmuuden ja kuoleman kuval-
li ja, mutta sen rinnalla levi~ ~yös kyynis-nihilistinen aatiiri~ 
«(aarIo U s k e 1 a, Kalle R i s san e n, Kössi A h m a 1 aJ, 
joka omalla tahollaan armottomasti romuttaa perinteistä työläise 
ja aatteen palvontaa. 
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Aateasenteiden muuttumista seuraa myö~ muutos kirjallisuuden 
kuvaustekniikassa ja tyylissä. Vaikka romanttinen virtaua ei ka-
toakaan näyttämÖltä, sen tunkevat kuitenkin syrjään uudet suunnat, 
uus- e11 psykologinen realismi ja burleski naturalismi sekä nilde 
rinnalla lyriikassa uusklassistinen virtaua. Suuntauksen ulkomai-
81;t eSlkuv;a' voidaan main! ta Paul Bourget (psykologismi), Arthur 
Schnitzler, reter Altenberg, Herman Bang ja Hjalmar Sö1erhjelm 
ti.presEionismi), Anatole France ja Bernard Shaw (jälkivoltaire-
laisuus) sekä Anton T§ehov, Maksim Gorki ja Leonid Andrejev (ve-
näläinen soslaalipeseimiaml). Psykologisen luus-Jrealismin tun-
nusmerkl11isenä piirteenä on kuvauksen (erittelyn) keskittäminen 
yksilöön sekä sosiaalisen taustan jättäminen toisarvoiseksi tai 
häivrttäminen; taistelev~t aateasenteet sekä sosiaaliset paljas a-
ja reformitavoitteet ovat kadonneet ~a useinkin vaihtuneet passii 
- . - ._ -- -
viseksi sivustakatsojan asenteeksi (impessionismi). Psykologisen 
realismin pUhda$piirteisiä edustajia ajan kirjallisuudessa ovat 
~aria J 0 t uni, j oka novellikokoelmissaan (Suhteita 1905, Rak-
kautta 1907, Kun on tunteet 1913) ja komedioissaan (Miehen kylki-
luu 1914, .' .. ",,-uhy; 1915, Kultainen vasikka 1918) esiintyy ihmis-
elämää - myös rakkaudentunteita - hallitsevan raha-ajattelun sääli-
mättömänä paljasta:jana, sekä Naila Talvio 10-luvun romaaneissaan 
(mm. ~iniven lapset 1915, Blämän kasvot 1916, Silmä yössä 1917), 
joissa ajan pessimismi syvenee groteskiksi ihmisinhoksi. Myös 
Linnankosken romaani "Pakolaiset" l1908) sekä Juhani Ahon myöhäis-
romaan i t "Juha" (1911) ja "Omatunto" (1914) edustavat tätä rea- \ 
\ lismin uutta muotoa, kun taas suunnan impressi or.istista kuvaus-tekniikkaa tapaamme ensi sijassa kaupunkisivilisaatiota edusta-
villa ruotsinkielisillä na. dagdrivare- (vetelehtijä-)kirjailijo 1-
10 (Gus~av A 1 
Schil ·dt 
m, Henrik H i 1 d e 
.ym) • 
n, Ture Jan S 0 n, Runar 
Burleekille naturalismill. ajan kirjalliSUUden toisena keskei-
senä virtauksena on ominaista häikäilemättömän naturalismin yh-
distäminen rehevääB, iloittelevaan. lrvokkaaseen komiikkaan, mikä 
puolestaan ei sulje pois sosiaalista myötätuntoa. Tätä vlrtausta 
edustavat kirjailijat liikkuvat ensi sijassa maalaisrahvaan, jOs-
sakin määrin myös liike-elämän nousukkaiden sekä pikkukaupungin 
köyhälistön ja käsityöläisväestön kuvauksen piirissä, ja juuri \ 
tämän virtau ksen alueella ennen muita tapahtuu kansanihannoinnin 
romuttaminen, rahvaan kuvan tarkistus ja uudistaminen. Burleskin 
naturalismin merkki saavutus on Ilmari Kiannon "Punainen viiva" 
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(1909), sen piiriin kuuluvat myös K. A. Järven karjalaiskuvaus 
'Loinen" (1908), Jotunin "Arkielämää "-kertomus ( 1909) maalais-
ruveuksineen sekä - osittain - hänen emo novellinsa ja komediansa, 
ilgot Untola - ~laiju Las s i 1 a n pohjoiskarjalaiset kertoma-
ja näytelmätuotteet "Tulitikkuja lainaamassa"-romaanista (1910) 
ilkaen sekä Joel Lehtosen 1911-12 julkaisemat burleskit runotuot-
teet ja "Kerran kesällä" -romaani (1917) - kaikki alkusoittoja 
1920-luvulla osin samojen kirjallijanimien merkeissä t apahtunee-
teen maalaisrahvaan kuvauksen hUipentumaan. 
Ajan lyriikassa ilmennyt uusi klas s lstlnen virtaua on tavoit- I 
teiltaan ja katsomuksiltaan epäyhtenäinen; yhdistävänä piirteenä 
on kuitenkin suuntautuminen lyriikassa edelleen runsaana jatkunut-
ta uusromanttista virtausta (Leino, Onerva) ja sen väljää, "loit- ) 
s1vaa l ' . ja "helskyttelevää" ilmaisua vastaan. Selvimmin ja määrä-
tietoisimmin lyriikan uutta suuntaa edustaa V. A. K 0 S ken -
Die m i , joka runotuotannossaan (Runoista 1906 Elegioihin 1917) 
pyrkii kiinteään parnassolalseen muotoon, viljelee antiikkis-
~tologisia aiheita ja pohdiskelee pessimistisesti ihmisyksilön 
Jetafyysisiä ongelmia. Ruotsinkielisellä taholla edustaa Emil 
Ii 1 1 i a c u s (Offereld 1915, Hellenika 1917) samantapaista 
utlkisoivaa ja parnassolaista suuntausta. Uutta,antiromanttista 
suuntaa edustaa myös Otto M ann i sen runotuotanto (Säkeitä 
1 - II 1905, 1910) äärimmäisessä ajatuksellisessa ja ilmaisulli-
8e8sa tiiviydessään sekä tietoisessa eristyneisyydessään, samoin 
Juhani S i 1 j 0 askeettisessa, oman "mlnuuden ll rakentamiseen 
teBkittyvässä runoudessaan (Runoja 1910, Maan puoleen 1914). 
EnS~ijaisesti lyriikan ympärillä käytiin suurlakon jälkeisen 
ajan näkyvin kulttuuri taistelu, jossa vastakkain olivat Leinon 
Ja Onervan johtama nuorsuomalainen kirjailijaleiri sekä Kosken-
niemen, Wilkunan ja Talvion edustama vanhasuomalainen leiri; 
ensi kerran sitten 70-luvun oli vanhasuo~alaisilla kirjallisessa "-
taistelussa käytettävissään uutta suuntaa edustavia ns. johtaVia 
kirjailijoita. Näiden tukena tässä taistelussa oli aikakauslehti 
lika (1907 - , G. Suolahti) ja Maila Talvion vaikutusvaltainen 
kirjallinen salonki, leinolaisilla taaa tukikohtanaan aikakau~ 
lehti Päivä (1907-09) ja sen ympärille muodostunut ns. Päivän 
piiri. Taistelu ei ollut vain kahden kirjallisen suunnan vaan myös 
kahden aatteellisen leirin välinen ja kytkeytyi elimellisesti \ 
kahden porvarispuolueen välillä suurlakon lähimpinä jälkivuosina 
käytyyn välienselvittelyyn. Tsaristisen täystaantumuksen voitolle 
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~ästyä ja porvarillisten puolueiden lähestyttyä toisiaan myös 1 
\äJIlä kirjallis-aatteellinen taistelu laa ntui puhjetakseen uudel- \ 
leen vallankumouksen aattona, jolloin Leino perusti Sunnuntal- I 
lehden ja -piirin (1916) sekä Kirjallinen Työ -ryhmän (kev. 1917), 
laskenniemi taas liittyi Uuden Päivän oikeistoaktivistiseen lei-
riin. 
Taistelevien kirjallisten leirien ulkopuolella jatk0! Valvoja 
(Valter Kilpi, J. Siljo, A~M. Tallgren, J. liollo, V. Tark~a1neni 
.~tillis-vapaamielistä linjaans a edustaen kirjallisuuskritiikis-
dän selvimmin lmpressionlstis t a tarkastelutapaa. Ruotsinkielisellä 
tMolla oli Framtid-lehti (1906-10, Arvid Mörne) läheisessä yh-
teistyössä Päivän kanssa, kun taas aikakauslehti Argus (1907-) 
teräsi ympärilleen lähinnä Euterpen piirin kulttuuriliberaaleja . . 
(l, Hirn, G. C astr~n, E. Zilliacus, Guss Mattsson) . 
l' 
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VIII. 1 92 0-L UK U 
1. T a u s t a a: T a B a vaI 1 a n r a ken t a m i B e s -
ta kansanvall a n repimiseen 
1. maailmansota j ohti ensin (1917) tsaarin-Venäjän, s i tten 
(1918) keskusvaltojen (Saksan, Itäval·ta-Unkarin, Italian) soti-
laalliseen romahdukseen ja näin läntisten ympärysvaltojen voit-
toon. Sodan lopputulo s merkitsi vallankumousta (ensin porvaril-
lista, sitten sosialistista) Venäjällä, vallankumousta (porva-
rillista ja samalla keisarivallan kukistumista) myös Saksassa ja 
Itävalta-Unkarissa sekä sosiaalista kuohuntaa Italiassa , ja yh-
teiskunnallis een. rnullistus- tai lfu ohuntat11aan kaikissa nä issä 
.usea liitty i talouselämän romahdus ja sekasorto, Saks as s a ja 
Ital iass a t yö väestön j oukkotyöttömyys j a keskiluokan raunioitumi-
.en, Venäjällä taas sisällissota. Sodan lopullis t en voi ttajnin, • 
länsivalto j en piirissä ei vastaavaa poliittis-yhteiskunnallista 
kriisiä esiintynyt. Johtaviksi Buurvalloiksl nousivat RanSka, 
bglanti sekä Yhdysvallat, ja niiden ideologian mukaisesti pyrit 
tiin sodanjäl keisessä Euroopassa toteuttamaan porvarillista demo 
uatiaa ( joukko uusia i tsenäisiä kans allisvaltioita) ja turvaamar 
status quo -~auha ( Kansainliiton perus taminen), mihin t ähtäsivät 
liitto j är j estelmien luominen Saksan ja Venäjän kurissapi tämiseksi 
sekä jälkimmäisen uutta sosialistista j ärjestelmää vastaan järjes-
tetyt i nterventiot. Demokraattisten iekulaus'eiden, Kaneainlii tto-
idealismin ja pasifistisen ei koskaan enää sotaa -tunnuksen ta-
km. piili siten suurvaltapolitiikka ja lisä ksi taloudellinen saa 
l1stus (so t akorvaukset), mikä vuorostaan antoi tuulta sodassa tap-
piolle j ääneissä maissa esiin nousseille an t idemokraattisille , 
kl1hkokansallisille ja m11i t aristisille liikkeille (~lussolinin 
fasistit valtaan Italiassa 192 2, Hitlerin kansallissosialismin 
eteneminen 20-luvun lopulla, diktatuurin v altaannousu Unkarissa, 
holassa, Espanjassa ym.) 
Suomessa itsenä iSYYS juli s tusta (jouluk. 1917) seurannut kansa- \ 
IUBsota (tammi-toukok. 1918 ) päättyi Saksan intervention myötä-
,aikutuksella työvä en vallankumouksen mura katappioon; tilanteessa , 
Jossa 25 .000 punakaartil aista virui joukkohaudoissa ja 70-80.000 
,ankileireissä, voittoisan porvariston piirissä saivat yliotteen 
äärioikei s tolaiset voimat, j otka luokkavaltansa turvaamiseksi 
pyrkivät e i vain vaaralli s eksi kokemansa kans anvallan rajoittami-
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.en vaan myös v. 1917 julistetun t~savalt4isen valtiomuodoD.. l 
oarniseen. Von 1918 jälkipuolella porvarillista tynkä eduskun-
lu hyväks ikäyt täen tehty yritys monarkian toteuttamiseksi Sak-
1M suojeluksessa ja s aksalainen prinssi kuninkaana kariutui kui ljy 
k.kin Saksan sotatappioon. P. E. Svinhufvudin ja J. K. Paasikiven' 
Jobtam:9.n saksalaissuuntauksen 011 nyt väistyttävä kenra~ll f-:an-
lerheimln l1~nsivaltasuuntR.ukBen tieltä, ja keväällä 191 ') val~l.o­
nototaistelu päättyi tasavallan kannattajien voittoon, mitä seu-
rui (kesällä) K. J. Ståhlbergin valitseminen Suomen ens immäiseksi 
presidentiksi. Myös tasavaI ta oli poliittiselta väriltään valkoi- .. 
en: työväestö oli painettu "toisen luokan kansalaiJ'N.l':I"",FJ-Jcl'.!'n/ 
jeluskunta-järjeste oli "kappale perustuslakia", upseeri juntat 
pyrkivät painostamaan presidenttiä ja oikeistolle epämi eluinen 
~litusmies (sisämi nisteri H. Ritavuori 1922) raivatti i n pois 
IIIrhalla. Nuori tasavalta 011 myös sotaisa: ohi presider. tin ja 
halli tuksen j ärjestettiin interventi oretkiä milloin Viroon, mil-
loi Venäjän-Karjalaan, ja vasta 1920 saatiin Neuvosto-Venäjän 
kussa Tartossa solmituksi ns. häpeärauha. Maailmansodan jälkei-I 
Den paslfismi oli Suomelle vieras: julistauduttlin "lännen etu-
'utloksi itää vastaan". 
Valtiomuototaistelun yhteydessä tapahtui porvarillisissa puo-
lueissa uudestijärjestäytymistä. Äärioikeistolais en monarkistise 
rintaman tässä taistelussa olivat muodostaneet vanh asuomalaiset 
ja osa nuorsuomalaisia, jotka nyt yhtyivät kokoomuspuolueeksi, 
sekä ruotsalainen kansanpuolue, jonka pelko sosiaalisten mahti- / 
Uemien menetyksestä ajoi tässä vaiheessa jopa separatistisiin 
hankkeisiin (Ahvenanmaa ym); oikeistopuolueiden asenn& tasaval taa.1f 
ja Ståhlbergin ajamaan sovintopolitiikkaan oli kielteinen (kat-
keruus "vapaussodan" saavutusten "hukkaan menemisestä") I samoin 
eduskunnalliseen demokratiaan ("rämettynyt parlamentarismi") ja 
rauhanpolitilkkaan (omavaltaiset Karjalan-retket, Suur-Suomi -haa-
veet, jatkuvat Yhtel~it Saksan sotilaspiireihin). Valtiomuoto-
taistelussa tasavaltaisen rintaman taas olivat muodostaneet nuor-
suomalaisten enemmistö, joka nyt otti edistyspuolueen nimen, sekä 
maalaisliitto; nimekkäiden j ohtajiensa (Ståhlberg, Ritavuori, R. 
Holsti) ansi osta edistyspuolueella oli .20-luvun poli tiikassa 
näkyvä asema, vaikka sen kannatus olikin Bupistumassa maalais-
liiton (S. Alkio, K. KalliO) hyväksi , joka tässä vaiheessa oli 
kasvamass a suurpuolueekSi, mutta samalla vanhoillistumassa. 
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Kansalaissodassa ruhjottu työväenliike yllätti ylösnousemuk-
.ensa nopeudella. J o elokuussa 1918 Neuvosto-Venäj älle pelastau-
wneet sos.dem. puolueen johtohenkilöt (0. V. Kuusinen, K. Man-
.er, y. Sirola, E. Gyl ling ym ) perustivat bol!evikkien esikuvan 
Gkaisen kommunistipuolueen (SKP), joka omaksui äärivasemmisto- I 
lusen ohjelman ("aseellinen vallankumous", "rautainen työväen 
diktatuuri", "kaiken maan ja kaiken omaisuuden" pakkoluovutus ) . 
S. v. syksyllä alkoi kotimaassa vanhan työvä enpuolueen järjestö-
la julkaisu tolmiJUlan e lvyttäminen sen aikaisemman aikei B tosi vue-
tM lV. Tanner ym) johdolla, jolloin perinteinen "kautskylainen" 
luokkataistelulinj a korvattiin reformistisella parlamentaarisella 
yhteisty öohjelmalla ("palaaminen l äns i maisen sosialidemokratian 
l enettelytapo ihin" t "rakentava eduskunnallinen t yö ja aseeton jär-
jestötoiminta"), Maaliskuun 1919 eduskunt avaaleis sa uusi sos.dem. ) 
puolue s ai yllättäen 80 paikkaa, mutta s. v. lopulla pidetyssä 
~oluekokoukses8a vanhan työväenliikkeen luokkat aistelul injaa / 
edustanut vasemm istosivusta, joka käsitti n. 1/3 kokousedustaj ista, 
lähti omille teilleen ja perusti 1920 sosialistisen t yövä enpuoluf 
.. n. V,n 1922 eduskuntavaaleissa SDP sai 53 ja STP 27 paikkaa, 1 
Ja suunnilleen tällaisina säilyivät ty övä enpuolueiden poliittiset 
voimasuhteet l äpi 20-luvun, joskin vasen sivusta saavutti enem-
mi stöaseman mm . ammatillisessa liikkeessä. Maanalaisena toimine en 
SIP,n pyrkimys "solujensa" välityksellä johtaa sekä STP,tä että 
, 
~matillista li ikettä herätti kummallakin taholla riippumattomuus-
pyrkimyksiä ("hoipertelijat") ja j ohti lisäksi Siihen, että val-
tiovalta leimasi koko vasemmistolaisen ty öväenli ikkeen 
seksi ja pyrki s en tukahduttamaan (joukkopidätykset ja 
käynnit 1922, 1923, 1928). 
kommuni5ti(-
oikeuden- \ 
Se, että työväen j ärjestötOiminta pääsi näinkin nopeasti j a 
näissäkin rajoissa elpymään, oli suurelta osin presidentti ståhl-
bergin ajaman laillisuus- ja sovintopolitiikan ansiota. Ensi s i-
jassa keskustapuolueisiin (keskustahallitusten Ri ka 1919- 22 ) ja 
lisäksi 80S. dem. puolueen tuke en nojautuen saatiin näin aikaan 
v,n 191 9 j a 192 1 armahduslait (vapautus n. 800 ja kansalaisoikeuk~) 
sien palautus yli 50.000 punaiselle, lisäksi amne s tia Ahvenanmaa-
separati steille), v,n 1919 hallitusmuoto (kahden kansalliskielen 
tunnus taminen), Ahvenanmaan itsehallinto 1920 sekä v:n 1922 kie-
lilait (yritys rauhoittaa sekä aitosuomalaisia että ruotsalaisia 
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Dationalisteja). Lisäksi toteutettiin muuta uudistuslainsäädän-
töä (uskonnonvapauslaki 1919. oppivelvollisuuslaki 1921. kielto-
laki 1922) . 
Tal oudellisesti ja yhteiskunnallisesti uuden tasavallafi raken- / ' 
Dustyö j oudu ttiin aloittamaan maailman- ja sisällissodan luomista 
yaiil:eista lähtöaeemlsta: 1>' Maailmansodan a:1kana tapahtunut in-
flaatio oli pudottanut rahan arvon 1/10:aan entis estä (palkan-
saajien - mm. virkamiesten - vai keudet; paluu kultakantaan vasta , 
1925). 2) Sodanedellisten ja -aikaisten kauppasuhteiden (mm. me-
tal liteol lisuuden sotahankinnat Venäjälle) katkeaminen johti uu-
sien l äntisten kauppasuhteiden vaivalloiseen rakentamiseen (puun-
jalostusteollisuuden nousu) sekä omavaraisu~spyrkimyksiin. 3) Kan 
sainvällset suhdannevaihtelut aiheuttivat maan talouselämässä vai 
keita häiriöitä (laskukaudet 1920-21 sekä 1923-24. nousukausi 
1925-29. j yrkkä lasku ja syvä lama 1929). 4) Vanhentuneen vero-
järjestelmän uudistaminen (siirtyminen välittömiin veroihin) ai-
heutti sopeutumisvaikeuksia. 5) Kansalaissotaan mennessä ratkai-
sematta jäänyt maauudistuskysymYB muodosti 20-1uvun vaikeimman 
sosiaalisen ongelman. V:n 1918 tynkä eduskunnan hyväksymä laki 
vuokra-alueiden itsenälstämiaeatä (ne. torpparivapautuslaki; 
valtio lunastajana ja kuoletuslainan antajana) johti v:een 1924 
mennessä yli 50% vuokratiloista itsenäisiksi. mutta ei vielä rat 
kaissut tilattoman väestön kysymystä; sitä varten säädettiin 
1922 asutuslaki (lex Kallio) ja sitä täydentämään 1925 palautus-
laki (lex PUlkkinen, joka tähtäsi puutavarayhtiöiden lainvastaisen 
maanhankinnan peruuttamiseen). Uusien asutustllojen määrä jäi kui-
tenkin vähäis eksi - varsinaisten tllanjakojen kautta uusia maa-
tiloja syntyi kaksi kertaa suurempi määrä -. mutta kaikenkaikkiaan 
maanomistajien määrä 1921-30 kasvoi n. 75.000 pengellä eli 46%:11a 
mikä osittain selittää maalaisliiton kannatuksen kasvua. Maatto- ( 
miksi j ääneille tarjoutuivat pelastukseksi uudelleen avautunut 
siirtolaisuus (Kanada. Australia) sekä nopeutunut teollistuminen. 
20-luvun kuluessa - ja maan asukasluvun kasvaessa 3,1 miljoo- 1 
nasta 3,5 miljoonaan - suomalaisen yhteiSkunnan kaupungistuminen l 
ja teolli stuminen edelleen jatkuivat. Kaupunkien ja kauppaloiden 
osuus asukasluvusta kasvoi 16 -) 20.5% (eli n. 200.000 hengellä). 
maalaiskuntien osuuden vast. laskiessa 8 4 -) 79.5%. Väestön elin-
keinojakautumass8 on havaittavissa vastaava siirtymä: kun maa-
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ja metsätaloudesta 1920 sai elatuksensa 66% väestöstä, oli näiden 
~attien osuus v:een 1930 mennessä supistunut 61~:l!n, ja JOB 
~mattisiirtimä j akautuikin teollisuuden ohella palvelu elinkeinojen 
ja "muiden" (mm. sekatyölälset) kesken, os01 ttaa teollisuustyöläis-
ten määrän kasvu 117.000:sta (1920) huippulukuun 169.000 (1928) 
kuitenkin kehityksen suuntaa. Teollistumista tapahtui ensi sijass 
iotimarkkinateollisuudessa, ja juuri 20-luvulle sijoittuu teolli-
.uudessa (erik. konepaja-, nahka- ja kutomateollisuudess a) tapah-
tunut mekanisointi ja rationalisointi. 
Voimakas kapitalistinen yritteliäisyys ja samalla keskittyminen; 
on ominaista sodanjälkeiselle talouselämälle. Esim. liikepankkien 
luku, puolentoistakymmenen uuden pankin edellisinä vuosina synnyt-
~ä, oli 1920 kerrassaan 25, mutta jo 1922 kaksi näistä, PYP ja 
lOP, omistivat puolet pankkien omista varoista ja 1930 oli liike-
pankkien luku vararikkojen ja fuusioitten kautta supistunut 17:ään. 
~ikoisesti 20-luvun j ä lkipuolelle oli ominaista kiihtyvä yritte-
l1äisyys ja investointi: ulkomainen tuonti kaavoi nopeassa tahdissa 
(erikoisesti autoja: maan autokanta 1922 1.754, mutta 1929 35.090) 
johtaen uhkaavaan tuontienemmyyteen, ja samoin kasvoi keinottelu-
henkinen rakennustoiminta; elettiin yli varojen ja syöksyttlin 
sitten suinpäin von 1929 maailmanpulaan. 
t 'iI 
20-1uvun taloudellisesta kasvusta pääsi myös teollis~~väeBtö r 
~oseakln määrin osalliseksi. Sen reaalipalkan nousua tosin 'jarrut-
tivat työnantajapuolen yksinvaltaiset asenteet (kieltäytyminen 
työehtosopimuksista) ja voimakeinojen ylivoimaisuus (mustalista-
järjestelmä, lakonmurtajajärjestö), mitkä estivät suhteellisen run-
.~ta järjestäytymistä (Ammat t i järjestös sä 1920 60.000, 1928 
90.000 jäsentä) ja suuriakin lakkoliikkeitä (mm. 1920 ja 1928) 
tuottamasta tuntuvia aineellisia saavutuksia. TeollisuustYÖVäestön! 
.'emaa kuitenkin parannettiin 20-luvun sosiaalilainsäädännöllä 
(mm. työvä en tapaturm~lpki 1925, ammat t ientarkastulaki 1927, ala-
ikäisten käyttöä ammatissa rajoittava l aki 1929), samoin sen 
asuntotilanne parani runs aan rakennustoiminnan ansiosta (lisäkSi 
omakotirakentamisen ensimmäinen aalto); kun kaupunkiasunnoista 
vielä 1919 oli 33% yhden huoneen asuntoja, niin vuosikymmen myö-
hemmin tyypilliseen ty öväenasuntoon kuului sentään huone, keittiö 
Ja jonkinlai se t mukavuudet. Maaseudulla as untokurjuus sen sijaan \ 
jatkui ent isellään. 
Ståhlbergin alkuun panema sovintopolitiikka jatkui porvarilliS-\ 
ten yhteishallitusten aikana 1923-26 ja myös maalaisliittolaisen 
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1. Kr. Relanderin presid enttikauden (1926-) ensi vu<>lna. Koet-
tiinpa sellainenkin uSkomattomuUB kuin l'annerin 8os.dem. vähem-
mistöhallitus 1926-27, joka kuitenkin pystyi uudistuksiin vain 
porvarillisten ehdoill a ja jonka edustama ns. ministerlsosialismi 
aiheutti ristiriitoja omas s a puolueessa (jyrkemmän ns. keeKusta-
suunnan lyhytaikainen valtaan pääsy). Relander oli kuit enkin heik~ 
ko pres identti, ja kun hänen valtakaudelleen olivat ominaisia 
lyhytikäis et yhden puolueen ~hemmistöhallitukset, maalaisliiton 
jatkuva oikeistolaistuminen ja aitosuomalaistuminen (v:n 1927 
eduskuntavaaleissa kielikysymys hallitsevana!) ja toisaalta ruot-
salaisen pUOlueen opportunistinen yhteistoiminta eduskunnassa va-
aemmist.'on kanssa, ja kun ei tten äärioikeistolaiset voimat "parla-
mentarismin kriisiä" huutaen aloittivat kan~isen liikehti-
.isen, ei Relanderilla ollut kykyä (jos haluakaan) sen hil11 tse-
liseen. Vaatlmuksin "lUjasta hallituBvallasta" ja "kommunismin" 
(8.0. työvä enliikkeen) tukahduttamisesta olivat liikkeellä val-
koiset rintamamiesjärjes töt, Lalliliitto (1929) sekä Lapuan liike?1 
(1929) kannattajinaan maanviljelijöitä, liike-elämän edustajia, 
pappeja, virkamiehiä ja oppineistoa sekä "Jumalan valitsemana 
kansanj ohtajana" vihtori Kosola; marraskuussa 1929 tapahtui puna-
pai tojen repiminen Lapuan työväentalOlla ja joulukuussa sane11 
Lapuan kokous määräyksiään tasavallan hallitukselle. Kallion maa- ( 
laisliittolainen hallitus ryhtyikin kiristämään kansalsisoikeuk-
81a koskevaa lainsäädä ntöä, mutta se ei enää oikeistolle riittä-
.yt: heinäkuussa 1930 järjestettiin talonpoikaismarssi Helsinkiin : 
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vastaanottajina Relander ja Mannerheim, ja sitä seurasi Svinhufvudin 
o!~eistohallituKsen ni mittäminen. V:n 1918 valkoinen täystaantumus 
011 palannut vallan kahvaan. 
20-luvun henki ei siten suinkaan ollut idyllinen ("iloinen 20-
luku"!), vaan jyrkästi luokka- ja aatevas takohtainen, väkivaltai 
Den ja dramaattinen. 'r odetessaan päiväkirjass aan (Hajamietteitä 
kapinaviikoilta 111, 1919) 13/4 -18 kansalaissodan olleen "kaik-
kien, koko Suomen" tappi o, Juhani Aho 011 esitt änyt my ös enr.us-
tukeen: "Kansan niin sanoakseni lyyrieyye- ja passiivisuuskausl 
on mennyt ja sijaan tulee draamallisuus ja aktiivisuus, kannel ja 
8eppel katoa vaakunasta ja Sijaan tulee sotatorvi ja miekka." 
Todellakin: nuorisoseurojen sivistystoiminnan tilalla olivat nyt 
suojeluskunnat jokasunnllntaisine ampumaharjoi tuksineen, kansain-
välisen kulttuurlkilnnostuksen Sijalla aitosuomalaisuus ja Suur-
Suomi - aatteet, humanismln tilalla v enäl älsvlha. 011 tosin muu-
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takin 20-luvulle leimallista: jaz.in ja ruumiinkulttuurin läPi- j 
~rto sekä kieltolain aiheuttama virolaisen .pirtun salakuljetus 
ja -nautinta - nekin piirteitä, jotka kuvastuvat ajan kirjalli-
suudessa. 
2 .Vapaussotamyytit ja kosmopoliit-
tinen modernismi; maalaisk ö yhälls-
' ö kuvauksen klassikot 
V:n 1918 järkyttävät kokemukset hallitsivat luonnollisesti 
alhepiirinä ja asenteina kirjallisuutta sekä tapahtuma-aikana 
että pitkälti jälki aikanakin; kummallakin taistelun osapuolella 
oli niin taistelulaulajansa kuin j ä lkitilittäjänsäkin. 
Punaisen puolen kirjallisten agitaattorien äänet vaikenivat 
teloi tuks1in (Algot Untola, Kiissi Ahmala ym), maanpakoon \Kiissi 
laatra ym) tai vankilaan (Hilja Liinamaa, Jussi Raitio, Kaarlo 
u,kela ym), ja vasemmistohenkiset jälkitilitykset jäivät uusissa 
olosuhteissa harvalukuisiksi ja hengeltään lähinnä koettuja kär-
eimyksiä tulkitseviksi (esim. Liinamaa, Raitio, Heikki Välisal~i) 
vain muutaman harvan (mm. K a a t r a: Punaiset ja valkoieet 1921, 
U s k e 1 a: Pillastunut runohepo 1921) edustaessa taisteluhen-
kistä luokkavihaa. Sitä runsaampana ja esteettiimämpänä kukoisti 
voittaneella valkoisella puolella ns. vapaussodan kaunokirjalli-
nen käsittely. Vapaussodan valkoisten ihanteiden ja sankariteko jen 
ylistäjinä (ja samalla punaisten tuomitsijoina ja häpä isijiiinä) 
eSiintyivät ajanrunoilijoista näkyvimmin V. A. K 0 8 ken n i e -
• i (mm. runoeepos "Nuori Anssi" 1918) ja Bertel G r i p e n -
b e r g , joka sitten koko vuosikymmeneksi juuttui näihin sankari-
muistoihin (useita kokoelmia 1918-28), mutta ideologista asevel- I 
yolllsuuttaan täyttivät - kuka runo-, kuka proosamuodoBsa - muutkin 
johtavat kirjailijat Ilmari Kiannosta, Larin Kyiististä , Eino Lei-
nosta, Maila Talviosta, Kyiisti Wilkunasta ja Hjalmar Procop~sta 
Lauri Haarl aan ym. nuorimpiin saakka; merkittävin sodan valkoi-
sista jälkitilittäjistä kertomaproosassa oli Maila TaI v i 0 
(Kurjet 1919, Kirkonkello 1922) . Kysymyksessä on kirj allisuuden 
uue, joka elimellisesti liittyy muuhun, ei-kaunokirjalliseen ns 
vapauskirjalliauuteen ( suuret "viralliset" vapaussodan historiat 
yksittäiset operaatio- j a taistelukuvaukset, poliittiset muistel~ 
mat jne), j oka ajan mi ttaan sai val tavat mit tasuhteet ja JOBsa \ 
valkoisen Bankarimyytin rinnalla kehiteltiin myyttiä työväenliik- , 
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reen maanpetollisuudesta (sen tosiasian häivyttäminen, että tYÖ- / i 
Täenliike 1917 oli itsenäisyyspolitiikan kärjessä) ja punaisen , 
kMsanosan ali-ihmiS~Ydest~./ 
tl'lst~lu . 
Kahden luokkati eto sen/kirjallisuuden välimaastossa oli kuiten-
kin "puolueettomia" kirjailijoi ta. joille v:n 1918 sisällissota 
lerkitsi petty~,ystä, järkytystä tai jopa hp.nkistä murtumista. Näi-
hin kuului Arvid Järnefelt, jonka viimeksi v. 1917 ns. kirkko-
p~eissa j ulistamalie tolstoilaiselle ihmisveljeyden opilie sisäl-
lissodan jUlmuudet olivat järkytys, joka sai kirjailijan pitkään 
nikenemaan. Näihin kuului myös kolme mlluta eturi vln kirjailijaa, I 
Jotka kaikki olivat sodan aattona tai aikana katkaisseet suhteens 
työväenliikkeeseen, mutta yhtäkaikki kokivat sodan ja sen jälki-
8e urauk~et ruhjovana kansallisena onne~tomuutena: Juhani Aho (Haja-
lietteitä :,epinav11koil ta 1918-19: koko Suomen kansali ', applo; 
'nälkä on punikki"), Eino Leino (Vapauden kirjan, 1918, esipuhe; \ 
eräät kesän -18 ajanrunot: vankileirien maa) sekä Arvid Nörne 
('Varg i veum" koko Höstlig dikt 1919: ei oikeutta elää oman ~itse­
näisyys] a j atuksensa varjossa). 
Eräät pettyneistä pyrkivät kansallisen murhenäytelmän sosiaali1 
leen ja inhimilliseen kokonaistulkintaan: Joel L e h t 0 n e n I 
(Kuolleet omenapuut 1918, Putkinotko 1919-20, Sorron lapset 1923, 
hnainen mies 1925), F. E. S 1 1 1 a n pää (Hurskas kurjuus 1919) 
Sigrid B a c km a n (Alandsjungfrun 1919), Lauri H a ari a 
(Syylliset ja syyttömät 1929), Jarl H e m m e r (En man och hans 
.&ovete 1931). Varhaisimmat näistä tulkintayrityksistä olivat sil-
loisissa oloissa moraalisen rohkeuden näytteitä; jokseenkin kalkl1 
la niillä on syysuhde-selvityksinå puutteensa ja rajoituksensa: 
punaisten näKeminen vaistDnvarals1na joukkoliikkeiden ja tapahtu-
oain uhreina (Sillanpää, osin myös Lehtonen), kehityskuvan melo-
dramaattisuus (Haarla) tai m~tisyys (Hemmer). Vielä 1930 saat-
toikin Vihtori Laurila Tulenkantajissa valittaa, ettei v:n 1918 
tapahtumista ollut luotu "suvereenisti vaiku t tavaa, ajan yd i nher-
maon iskevää" romaania tai draamaa (katsoen, ettei sen enemmän 
Sillanpään "SUbjektiiviSUUS" kuin Lehtosep. "mieto mietiskelykään" 
ollu t tällaiseen saavutukseen yltänyt), mutta 30 vuotta myöhemmin , 
(v:tta 1918 kuvailevan kirjallisuuden kartuttua Linnan "Pohjan-
tähdellä" ja hyvin paljoll": muulla) on voitu' todeta (Kai Laitinen: ) 
5K V) "paradoksaall tosiasia, että vuoden 1918 taistelussa häviöl-
le jääneid en pieneläjien reaktiot ja elämänpiiri on kirjallisuudes-
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1& kartoi tettu lämpimäma:ln ja uskottavammin kuin voi ttajien tai ( 
'~lanpitäj ien. -- Jälkimaailrr.an kuuluviin on selvemmin kantau-
tunut voitettujen ääni - ei vOittajien." 
SotakirjallisuuB - tai laajemmin sisällissodan tilittäminen -
ei kui tenkaan kata koko 20-1uvun kirjall1.Rta elämää e'ikä sinänsä 
edes ole sen tärkeimpiä alue! ta. Vaikka 20-1ukua kirjallisena a jan 
jusona on voitu jälkiarvioissa väheksyä (Lauri Viljan.n 1930: 
-melkein täydellinen dekadenssl"j Alex l>1atsonin klelt~inen arvioin-
\1 vielä 1957) ja vaikka sen kokonaiskuva epäilemättä on risti-
riitainen ja vailla selvästi j ohtavia l.1nj oj a, Ben piiriin kuuluu 
mitenkin sekä eräiden perinteisten aihepiirien huipentumia että 
," ' ~usien! modernististen virtausten läpimur toj a. Ja vaikka kustan-
tajien käännös- (suomennos-) toiminnan "suuri kausi tI päÄ ttyikin 
1. maailmansotaan, eil ti ei voida sanoa, että aktiivinen kosketus 
elävään maailmankirjallisuuteen olisi vielä 20-luvullakaan katken- , 
~t, vaikka se olikin hukkua tässä vaiheessa paisuneeseen viihde- ~ 
kirjallisuuden tulvaan. KäännÖSkirjallisuuteen (runsaasti julkais- I 
tujen klassikoiden Ohella) kuului vankkoja (ja usein lisäksi yh-
teiskunnallisesti suuntautuneita) realisteja (A. S. Tammsaare, 
Eduard Vllde, Thomas ja Heinrich Mann, Jakob Wassermann, Lion 
Feuchtwanger, E. M. Remarque, Romain Rolland, John Galsworthy, 
Sinclair Lewis, Sigrid Undset), olipa ' (vasemmistokustantajain 
1 Msiosta) mukana muutama neuvostoromaaninkin edustaja (Feodor 
Gladkov, V. Kaverin). Jonkinlaisia näytteitä käännöskirjallisuuden 
lehdistön tai teatteriohjelmiston välityks.llä saatiin toisaalta 
uusista modernistisista virtauksista, suursodan ihmisyyskatastro-
fia ja sodanjälkei s tä kaaostilaa tilittävästä saksala isesta eks-
pressionismista (Franz Werfel, Georg Kaiser-, Ernst Toller ym) sekä 
ranskalaisesta eksotismista (de Noailles), kaupungin- ja teknii-
kan palvcnnasta sekä ihmisten kollektiivista yhteenkuuluvuutta 
korostavasta unanirnismista (Georges Duhamel, Jules Rcmains). Hen-
kilökohtaisia kir j allisia herätteitä - joukossa jopa futuristi-
sia ja kubistisia - kirjailijat saivat matkoil+aan Viroon, Sak-
saan ja Ranskaan. 
20-luvun kirjallisessa elämässä ja kirjallisuuspolitiikassa 
on yanhemman polven ha.;1.1itsemilla kulttuuri lehdillä ja -ryhmit-
tymillä - konseryatiivisella Finsk Tidskriftillä, kulttuurilibe-
raallsella Nya Arguksella sekä kahden suomenkielisen aikakausleh-
den yhtymisestä (1 923) syntyneellä oikeisto l aisella V~lvoja-Ajall 
-. 
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(päätoimi tt a j a Edvin Linkomies ) - vaiku t u s v a I tainen asema; korostet-I 
takoon tällöin erikoisesti V. A. Koskenni emen asemaA paitsi Valvo-
Ja-Ajan arvovaI taisimpa na kirjoi tta jana myös Turun ylio p ift;on pro-
fes sori na j a reh t orina sekä valkoisen Suomen hovir unoili jana. Jo 
lUosikymme nen alh:upuolella purkautuvat kui tenkln esiin merki t uu-
desta suunta u kses ta, j uk a toisaalta tuntefm. mystii k an, aIlti-i nte l 
l e ktt:.e~i srr.in j a an t irea li s min merkeis s ä kohrU s tuu e d el l18 ~!". ka'J~~!'". 
impressi onismia vast&an, mutta toi s aalta i nhimilli s en yhteievastuu 
sekä hämärämIll i n tai selvemmin ilmaistun "uuden i hmisen" juli s tukse 
merkeissä kääntyy myös v,alli tsevaa porvarill i sta luokka-a j at t elua 
ja -i tsekkyyttä vas taan. Uuden suunnan syn t ymähe tkenä on vuosi , 1 
1916 , j oll oin Ed'! th S ö der e r a n jul kaisee v.~~lä! s tä ja sak-
I 
salai sta mod ernismia he i j as t elevat e s i ko isr~ nons a ja Hagar 0 '1 s 
8 0 n ensimmäi s e n proo s a t eoksensa; v'. 1921-22 astu u jul Y i RUU teen 
root s i nki el i s en moderni smin kolmas uranau kaisija-hahmo Elmer D i 
t 0 n i u s sosiaalival lankumouksellisine " kovine lauluineen", ja r 
v. 1922 ilmes t yneen l yhy tikäisen Ultra-lehden ympiirill li ja ensi-
si j assa ekspress ionismi n merkeissä hUi pentuu tämä modernismin ens i -
säin en, s os iaalises ti s uuntautu!1ut vaihe, jossa kolmanten a keskus-
h~~roo na (Ols s onin ja Di k t oniuksen rinnalla) on Lauri H a a r 1 a. 
Hssä vai heessa l öytävät modernismin vapaan r y tmin ja ekspress io-
nististen her ä t t eiden merkeissä myö s Katri V ala, Uuno Kai -
1 a 8, Olavi P a a v o 1 a i n e n ja P. M u 8 t a pä ä , jotka 
sitten kuuluvat keskei s inä ni minä v. 1924 syntyneeseen t ulenkan-
tajain r yhmään (albumit 1924-27, ohjelmallinen yh te i skoko elma 
'Hurmi oi t uneet ltasvot" 1925). V. 1925 muodostetaan ekspre ssionist 
st; 
.ln ohjelmajulluksin Toukokuun ryhmä (Haarla, Huugo J a l k a n e :,r 
Mutti M e r e n m a a , Heikki T 0 P piI a , Kailas, Arvi K i v i -
la a), j oka kuitenkin ennenpitkää hajoaa erä iden s en jäsenistä 
l i lttyessä tulenkantajain ryhmään (Tulenkantajat-lehti 1929-30, 
pää toioittaj ina Erkki Vala ja Glavi Paavolainen). Ru otsinkielisellä 
tMolla mOd ernismi~'to inen aalto" nousee Quosego-lehden ( 1928-29 ) 
ympärillä keskeisinä hahmoinaan Gunnar B j ö r Iin g ja Rabbe 
E n c k e 1 1 ja suuntaukseltaan kokeilevan fo r~alis tisena. 20-
luvun jälkipuolen uusia virtauksia edustaviin kirjallisiin lehtiin I 
ruuluu li säksi Alex Matsonin ja Kersti Bergrothin toimittama 
Sininen Kirja (1 927-30). 
Varsin nä kyväItä osalta 20-luvun uusi kirjallisuus syntyy näide~ 
lehtien ja r yhm i an ympä r i llä , epämä ä räisen ja monitulk i t t eisen 
modernismin tunnuksen alla. Kii s tattomi a luovia voimia ruo tsinkie-
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l1sellä taholla ovat Edith SÖdergran, jonka profeetalllsesti 
hurmioi tunut runotuotanto (5 kokoelmaa 1916-25) ei huolimatta 
kaikesta ·mystisyydestään ja hengenylimyksellisyydestään olisi 
ajat'::!l tavissa ilman l äheltä koettua Venä j än val lankumous ta, sekä 
nmer Diktonius, O. V. Kuusisen kasvatti, maai l manvallankumouksen 
~ön, tekniikan ja maankamaran "kulmikas", karkea laulaja 20-
luvulla julkaisemiss aan puolessakymmenessä kokoelmassa. Heidän 
rinnallaan on ' sana tai teilijana teoreettisempi Hagar Ol sson, joka 
20 .. 1uvun romaaneissaan (mm. Kanaanexpreasen 1929) ja näytelmissää, , 
i"", . Hjärtats pantomim 1927, SOS 1928) liikkuu kansainvälisissä t 
yop!U"istöissä ja paljolti mystiikan ilmapiirissä, mutta esiintyy \ 
IYÖS sodanvastaisuuden ja sosialismin hengessä ja on ennen kaikkea 
Ultra-modernismin ohjelmanjulistaja, esseisti ja krii tikka (Ity l , 
g,neratfon 1925). Lähellä Diktoniuksen ja Olssonin sosiaalista 
r~lkalismi a on jonkin aikaa Lauri Haarla ekspression i stisessa 
~ytelmätuotannossaan (Lemmin poika 1922 - Ihmisten kapina 1927) 
Myös tulenkantaja- modernismln piirissä tapaamme merkkejä eks- ~ 
pressionismi sta ja sen sosiaalisesta asennoitumisesta - selvimmin ~ 
lailaan runoudessa (Purjehtijat 1925) ja Kivimaan varhaisdramatii -
ossa (Rakas elämä 1927) - , mutta yleisesti ottaen siinä on kysy-
~s eksotismin, folkloren tai reglonal i smin merkeissä Buorltetusta 
~rihehkuisen romanttisesta tOdellisuuapaosta, joka parhaassa ta-
pauksessa voIdaan tuIki ta protestikel kansalaissodan varjostamalle 
kotoiselle todel l isuudelle, tai e1 tt en suurkaupungin ("modernin 
Helsingin"!) ja uudenaikaisen tekniikan (tehtaiden, junien, auto-
jen, lentokoneiden) n~ ilvin ihastuneesta palvonnasta . Tulenkanta-
jain eksotlsmia edustaa ennen muita Katri Vala, mutta hänen ohel-
laan myös Kailas, Paavolainen ja Elina V a a r a, folklore-roman-
tiikkaa Mustapää, regionalismia Unto S e p p ä n e n ja alkutuo-
t~ossaan Pentti H aan pää, tekniikan palvontaa näkyvimmin 
Paavolainen ja Mika W a 1 t ari (VaI taHet 1928), joista jälkim-
läinen tuo kiehtovan "nykyajan" ja tlnykykaupungin" myös kertoma-
proosaan (Suuri illusioni 1928). Var. inaista YhteiSkuntakuvaustai 
ja yhteiskunnallisia ongelmia karttavaan tulenkantaj~~odernismii 
wo kuitenkin Toivo P e k k a n e n novelllstiikassaan kaistan 
kaupunkilaista työläiselämää sekä Paavolainen tlValtateihin" Sisät -
tyvässä "Terässinfoniassaan lt väläyksen sosiaalista solidaarisuudyn-
julistusta. Tulenkantajat-lehdessä nousevat (E. Valan päätoimitta- j ' 
jakaudella) pohdittaviksi myös kysymyks et demokratiasta ja sosiaa-
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lisesta oikeudenmukaisuudesta, rauhankysymys ja paneurooppalai-
8UUB. Ryhmän johtava kri iti kko on Lauri ViI jan e n (Helsin-
gin Sanomat) ja l oist . l1ain esseisti Olavi Paavolainen (Nykyaikaa 
etsimässä 1929). 
Suom enruotsalaisen radikalismin Quosego-vaiheen epäyhteiBku~ 
ntilista fo rmal lsmia edustavat näkyvimmin Gunnar Björling dada-
ismiin ulo ttuvine lyyris ine muotokokel1ulneen sekä Rabbe Enckel 
;oåernismin poetiikkaa käsittelevlne tutklelmineen ja artikkel i-
neen. Quosego-valheen l ähimpänä sukulaleilmiö nä Buomenki~l i ses a ä 
lyriikass"a voidaan pitää Aaro H e -1 1 a a koe ken "Jääpeil1 "-
kokoelmaa (1928) omaperäidine modernistisine muotokokel1ulneen. 
Se kuva, minkä 20-1uvun modernismi - suomenruotsalainen ja suo-t \ 
malainen - yhteiskunnasta antaa, on uusi: teollis t uvan, teknistyv" 
ja kaupunkilaistuvan yhteiskunnan kuva. Yleisesti ottaen tämä kuv 
on kui tenkin pinnal linen - "moderni a Helsinkiä ", kaupunki-, kone-, 
wto- ja nachspiel-romantiikkaa -, joten yhteiskunnan kokonaiskuva 
ruten myös kehitystänyohtavien yhteiskuntaluokkien eläm~nkuva jää 
cdottamaan tulemistaa. Ajan yhteiskunnallisen muutos pro.s essin kan 
nuta merkittävämpi onkin uuden ihmislaadun,uuden elämä~tunteen 
tulkinta, joka saa ilmauksen j ohtavien mod ernistien, ni ~enomaan , 
ruotsinkieli s ten, tuotannossa. Lisäksi mod ernistit edustavat kcsm -
politismia ja kansainvälisyyttä kans alliskiihkon hallitsemassa , 
maassa;- r atkaisevasti heidän ansiostaan 20-1uvun ki rjallinen ilm -
piiri - vastakohtana yleensä ": vallitsevalIe - on yleisesti ottaen 
v~pas, v ireä ja vapaamielinen. 
J 
, 
Vielä on kuitenkin mainittava vanhemman polven nanos 20-luvun 
kertomakirjalli s uud essa , pitkään vaiettuaan Arvid J ä r n e f e 1 t l 
aloi tti "Greta j a hänen Herransa" -rom;.anilla (1 92 5) l uomistyönsä 
upean vi i me kauden, j oka huipentui "Vanhempieni romaaniI~a" ( 1926-
30), Ilmari K i a n t 0 kirj oi t ti elämänsä toisen mcstarteoksen 
'Ryysyrannan Joosepin" (1924), Joel L e h t 0 n e n Putk inotko-
syklinsä s ekä Aino l • 1 1 a 8 eestiläisaihei ~ et pääteoksensa; 
tälle aikakaudelle si j " ittuvat myös F. E. S i 1 1 a n pää n 
'Hurskas kurjuus " (1919) ja vahvin nuvelli stl1 kka sekä Heikki 
T 0 p piI a n myyttisen ker tomatuotannon alkujakso . Vaikka katse 
näissä teoksissa yleens ä on kääntynyt menneeseen aikaan tai sitten 
yhteiskunnall i s en elämän periferiaan, niihin sisäl tY'lä t kui tenkin 
kymmenluvun kertomaproosan kiistattomimmat saavutu kse t .. Ennen mui ta 
on täl lö in mainittava Kiann0n, Lehtosen j a Si l lanpään pääteokset. 
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joissa edellisellä aikakaudella alkanut maalaisköyhälistön / 
~vau ksen uudistus on viety perille ja saavutettu tämän aihe-
~ueen käsittelyn ylittämättömät huiput. Kuvauksen erilaisista 
näkökulmista riippumatta kaikissa näissä mestarilu 'omukslssa on } \ 
kysymys ns. perusihmisen paljastamiAesta, ja tuloksena on ollut 
sarja slaavilalaesti passiivisia ihmishahmoja, joiden ~ agar Olsson ( 
eräässä ess~essään on luonnehtinut edustavan "suorn alai fJ ta Obl l)mf vi.-
la.isuutta" • 
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IX. 1930-L~KU 
1 • T a u s t a a: Maa i 1 m a n p ula s taj aLa p u -
an taantumuk ses ta punamultakauteen 
30-luvun alkusoittona oli kapitalistisen maailman su uri talous-
aiiei (pa~kklen ja teollisuuslaitosten vararlkkoja, jättilä:s-
työttömyys, keskiluokan kurjistuminen) seurauksenaan yrteisi:t;.nnal -
linen kuohunta, joka Yhdysvalloissa johti Franklin Rooseveltin 
'New Dea11in", Saksassa Hitlerin valtaannousuun, Japanissa eamurai 
fasismiin ja lukuisissa muissa maissa fasistisiin liikkeisiin ja 
kansalliskiihkon kasvuun. Fasismin uhkaa vastaan syntyi useissa 
furoopan maissa demokraattisten voimien ne. kansanrintamaliikkeitä, 
jotka Ranskassa ja Espanjassa 1935 saivat käsiinsä hallitusvallan. 
V:sta 1933. lähtien ilmennyt vähittäinen taloudellinen elpyminen 
oli osin kiihtyneen asevarustelun anSiota, ja 30-luvulle ominai-
81na voidaan pitää yhä uusia alueellisia sotia, joiden välitykse lä 
fasistinen imperialismi levitti mahti aan ja samalla kokeil tHn 
uusien aseiden tekoa •. Japani aloitti 1931 hyökkäyksensä Kiinaan, 
Italia valtasi 1935 Abessinian, Franco-fasistit aloi t tivat 1936 
Italian ja Saksan tukemina Espanjan sisällissodan, Saksa miehitti 
1938 Itävallan ja aloitti T!ekkoslovakian paloittelemisen sekä 
hyökkäsi 1939 Puolaan, mistä seurasi 2. maailmansodan - myös Suomen 
talvisodan - purkautuminen. Taloudellisen ahdistuksen helPottuessa l 
sen sijalle nousi siten suursodan uhkan aiheuttama uusi henkisen 
ilmapiirin synkistyminen. 
Suomessa talouspulan aallonpohja koettiin talvella 1931-32, 
jolloin maassa oli lähes 100.000 työtöntä (perin alkeellisen so-
sia?lilainsäädännön varassa), teollisuustyölälsten määrä oli vä-
hentynyt 40.000:11a (1929 165.000. 1932 127.000) ja maaseudulla 
maatilojen pakkohuutokaupat ja asutus toiminnan pysähtyminen levit-
tivät laaj alti kurjuutta. ~Iyös kaupunkien keSkiluokkaa talOUSPUlaj 
koetteli inflaation romahduttaessa jälleen markan puoleen arvos-
taan (luopuminen kultakannasta 1931). Pankkeja ja teollisuusyrity -
siä joutui pulan kur~Umukseen, samalla kun toiset keräSivät voit-
toja; uutta keskittymistä tapahtui sekä pankkl- että teollisuus-
laitoksessa (v. 1935 PYP:llä ja KOP :lla hallinnassaan jo 75% pank-
kien yhte enlasketuista taseista), ja myös eräät virkamies- ja toi-
menhaltijaryhmät hyötyivät talous pulasta. Suomen pankin Risto Ry-
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tin johdolla harjoittama ns. kireän rahan politiikka merkitsi 
huomattavaa tulonsilrtoa niille, joilla ennestään oli eniten. 
Pol iit t isessa elämässä suuren t alouspulan vuodet merkitsivät 
Lapuan liikkeen nimellä tunnet tua ulkoparlamentaarlsta . fasistista 
li ikehdintää , jossa 20-1uvun kaikki demokratianvastaiset, ml11ta-
ristlset ja kansalliskiihkoieet voimat yhtyivät ; taloudelliseen 
ahdi!'..koon jou~unutta talonpolkaistoa hyväksi käyt täen , käj~ tJl,..!'.t. ~~e ·'t 
su~rpääom~~ pussiin pelaten tämä liike painosti eduskunnan vasem-
mis totyövä enliikkeen lakkauttamiseen ja kansalaieoikeuksien ylei-
'een ra joittamiseen (poikkeuslait) sekä sai aikaan ensin (kesä llä 
1930) Svinhufvudin oikeistohallituksen muodostamisen, sitten ( 1931) 
Svinhufvudin valitsemisen presidentiksi (vastaehdokkaana Ståhlberg). 
Eikä siinä kaikki: lisäksi .liike terrori soi yhteiskuntaa poliitti-
silla murhilla ja väkival t aisuuksilla (ns. mui lutuks et, jotka koh-
distuivat jopa eduskunnan arvovaltaisimpiin jäseniin kuten Ståhl-
bergiin ja V. Hakkilaan) sekä nousi vihdoin avoimeen aEeelliseen , 
kapinaan val tioval taa vastaan (Män.~sälän kapina talv. 1932 ) . Työ-
väenliikkeen vastustuskyky oli murrettu ( osuus eduskuntapaikoista 
vähentynyt alle 1/3:n, ammatillisen liikkeen jäsenmäärä roreahtanut 
70,000:sta 15.000:een); Lapuanliikkeestä poikkeavaa yhteiskunnal- l 
lista liikehtimistä eSiintyi vain pulan pahimmin kolhiman pienvil-
jelijäväestön keskuudessa (I'pulamiesliike", Nivalan II konikapl na"). 
Pulan vähitellen helpottuessa myös kansanvaltaiset v oimat alkoi -
vat elpyä· ja lujittaa asemiaan. Lapuanliike lakkautettiin (tilalle 
eduskunt apuolueeksi muodostuva IKL) ja sen terrorismi tukahdutet-
Hin, mutta maan j ohtoon tullut T. M. Kivimäen b.y.r okraattinen hal-
li tus (jouluk . 1932 - lokak . 1936) sovelsi pOikkeuslakeja tavalla, 
jok~ saattoi kans alaisoikeudet ja sananvapauden jatkuvasti vaaraan 
(d~~kraattiSe p.n lehdistöön kohdistuneet painokanteet sekä 1936 
paljastuneet val t iollisen poliisin "muis tiot"). Merki t tävä~pi muu- I 
toso ire olikin työ väenliikkeen voimien uusi kasvu, mikä ilmeni 
sos. dem . puo lu e en etenemisenä eduskuntavaaleissa lv:n 1933 vaaleis~ 
'a 78, v:n 1936 vaaleissa 83 paikkaa) sekä anmatilli s en liikkeen 
(SAK :n) jäsenmäär än kasvuna (1934 27. 000 , 1937 64.000). Kivimäen 
halli t uksen kaatuminen syksy llä 1936 aloit ti j~idenlähdön: s en r 
seuraajaks i tuli K. Kallion keskuB tahallitus, ja Svinhufvudin kär-
sittyä tappion v:n 1937 pres id ent i nvaalissa ja saatua seuraajakseen 
Kallion muodostettiin A. K. Cajanderin ke s kustavasem Mistolainen ns . 
punamul tahalli tus . {I'l aan poli i ttisen suunnan muutokseen oli myös 
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maanalainen kommunistipuolue yh tei s - ja kansanrlntama t aktiikal-
laan vaikuttanut, ja uuteen vaiheeseen liittyi toi saalta itsenäi -
syysajan ens i mmäinen yri ty s parantaa Su omen suhteita Neuv os t o l i! t -
toon (ulkoministeri R. Hol stin ~:oskovan-vierallu 1937). 
Poli i ttiseen suunnanmuu to kseen liittyi t aloud ellinen elPymi nen ! 
ja nous ukonjunktuuri 1934-37; vuosi kymmenen lo pulla esiintynyttä 
uutta maailmantaloudellista lamaa t asotti asevarustelu, johon :r.a.::: 
vava s oåanv aara mei lläkin johti (puolustusmenojen osuus v. 1938 I 
jo 23%, 1940 - sotavuonna - kerras s aan 82%!) 30-luvun jälkiPUOli i -
kol la teollisuus- ja muun ammatti työväes tön sosiaalinen ja taloUf 
dellinen asema tuntuvas ti koh entui (teoll isuustyöväen reaalipalk t 
1939 50% . r akennustyöläisten jopa 60% korkeamma t kuin 1923), j a 
runsaan rakennustoiminnan ("uus as i allisuus") ansiosta myös asun:i ls -
taso parani (pi nt a - alaeron hä i pymin en kaupungeissa työ läla - ja n~ . 
slvistyneistöasunnon välillä ). 20-1uvulle ominaista teolli sta ) 
rationalis ointia seurasi 30-luvulla ty öl ä isamrn attien spes iali sol -
tuminen. 
Toisaalta pula-, toisaalta nous ukausineen 30-luku merkitsi maan 
asu~asluvun lisääntymistä yli 200. 000 hengellä (v. 1940 3,7 mil j . 
asukasta) sekä jatkuvaa, nopeutuvaa teollistumista ja kau pungistu- j 
mista; sen kuluessa teollisuustyöväestön osuus lisään t y i 1 5% :sta 
18% :iin, maa- ja metsätalousväestön vlhenl 61 %:sta 55%:iin. Teol-
lisuuden ty önte~ijäin määrä oli 1935 174. 000 ja 1939 191. 000 hen-
keä, kun taas maatalous~yöväen määrä , j oka 1920 oli ol l ut 300.000, 
oli 1940 supistunut 220 .000 henkeen. Maan vä es töstä 1939 asui 
73,2~ maalais ku nnissa. 26,8~ kaupung eiss a ja kauppal o lssa. Samalla 
run maatalouden - nimenomaan viljanviljelyn - aseman t ärkeyttä ko-
rostettiin ( t avoitteena leipävilja-omavaraisuus, joka 3D-luvun 
lopulla 87%:sti saavutettiinkin), samalla oli maaseutu jäämässä 
jälkeen sosiaalisesta keh ityksestä . Erikoisesti asuntokurjuus 
siitä kertoi : vielä 1937 joka 5:8 asunto maaseudulla oli kehno, 
yli 1/4: 8sa asunnoista oli vain yksi l ämmitettävä huone , 1/3: 55a 
asunnoista eli yli 3 henkeä huonetta kohden ja takapajuisimmilla 
seuduilla oltiin vasta nyt si i rtymä ssä öljylamppuun ja vä liper-
mantoon. 
3D-luvun lopulle tultaessa oli Suomen sivistystaso selvästi nou-\ 
semassa: oppi koulula i s t en määrä oli 60% s uurempi kuin 2D-luvun t 
alussa, korkeakouluopi skelij ain määrä oli vast . lisä~ntynyt 3,5-
kertaiseks i (n . 2 . 000 - 7.000); 20-luvulla alkanut Yleisradion 
, 
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toiminta oli 30-luvun kuluessa levinny t y li maan. Kul t tuu rin 
kentän u lkona i nen laajentuminen ei silti merkinnyt a idon kulttuur -
hengen vah vistumista yhteiskunnassamme; sitä vastaan puhuu mysti-
siä Suur-Suomi -aatteita edustaneen Akateemisen Karjala-Seuran 
läpi kymmen luvun jatkunut mahtiasema yl ioppilasmaai lmas sa, samo! 
Suuren yleisön tai kaus ko inen kiinnos tu a kummltusjut t.uihi n ( tu~ne , 
tui oli ns. tI at tari suon ju t tu 3D-luvun al k'upuolella ) . 
2 • r. i s tor i a, t a lon pol kaj a k a u n e u s 
, a 1 t t i a, m u t t a m y ö s työ 1 ä 1 n e n a 8 t c u 
parnassolle 
Siirtyminen 20-luvulta 30-luvulle merkitsee kirjallisuudessamme 
- näkyvimmin suomenkielisessä - selvää ilmapiirin ja asenteiden , 
muutosta . 20-1uvun modernismin ja nimenomaan tulenkanta ja-moder-
nistien näkökulmasta '1'01 vo .l'ekkanen jälkikäteen (teoksessa "Nies 
ja punapartais et herrat", . 1950) luonnehti muutosta seuraavasti: 
"Sanoimme muun mUllassa toisillemme: ei koskaan enää sotaa! - -
Uneksimme uudesta maailmasta. uudesta ihmisestä, joka syntyisi 
meidän unistamme. Kirjoitimme runon nuoresta, kullanvärisestä 
jumalasta - -. ~uhuimme ihmiskunnan yhteydestä - -. 
Ja eräänä päivänä uusi aika alkoi ja uusi ihminen oli syntynyt. 
~Iutta se ei ollutkaan kullanvärinen jumala, vaan harmaa sotilas, 
jonka terä s kypärää uuden aikakauden verenkarvaiset ruskot valai-
sivat. " 
Modernistien elämänpalvontaa ja s os iaalis-e s teettisiä utopioita 
seurasi kansalliskiihkon, mili tar ismin ja fasistisen heroismin 
esiinmarssi - modernistien tyrmistyks eksi, mutta ei t äYSi n ilman 
heidän myötävai kutust2an: heidän tekniikan, ruumiinkult tuurin ja 
kollektivismin sekä ennen kaikkea an ti-intellektuaalinen vaiston 
ja tunteen palvontansa oli meillä kuten muuallakin eräRnä väy~änä 
fasistiseen työkurin, kasarmij ~rjestyk8 en ja sankari kuoleman ideo- ~ 
logiaan. Suomenruotsalai s ten modernist ien piirissä tämän syy-yh t ey 
den tajuaminen aiheutti itsekritiikkiä, tulenkantajain piirissä 
sen sijaan enimmäks een vain Boveltautumis t a uuteen tilanteeseen; 
koettiin kui tenkin sekin paradoksi t . e t tä Olavi :Paavol a inen, jonka 
kosmopoliti smille , ur banismil1e ja estetlsmille uusi kymmenluku 
merkitsi tappiota, eSi i ntyikin sen jälkipuo lella jul kaiRemi seaan 
kulttuuri f ilosofisissa matkakirjoisea natsi en par aati l avastus ten 
I 
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ihastelijana, kun sen sijaan P. ~:ustapää - AKS:n jäsen Earttl 
naavio -, jonka folkl ore-suuntauksel le ja kansallismielisyydelle 
30-1uku merkitsi vOittoa, runoilijana vaikeni koko tämän vuosi-
kymmenen ajan . Maamme suomenkielisessä kirjallisuudessa 30-1uku 
merkitsi kaupunki-aihepiiri n väistymistä maaseudun tieltä. kat-
seen kääntymistä nykyajasta menneisyyteen, kansainvälis yyd en hau 
tauturnista kansallisen 1 tsetehostuksen alle. uutta halli tsevaa 
tyyli suuntaa tällä vuosikymmenellä ei ollut tarjottavana . 
Kirjanku stannustoiminnassa tapahtUi 30-1uvun pulavuosina karsiu-
tumista (Kirja, Kansanvalta, Holger Schildt) ja samalla keskitty-
mistä (WSOY:n ja Otavan hallitseva asema). Lisäksi tapahtui ki rja-
tuotannpssa jyrkkää supistumista: . niinpä WSOY:n tuotanto laski 
1932 lähes 30% eqellisestä vuodesta ja 193 3 vielä enemmän, ja esim. 
Karistolta ei vifuem. vuonna ilmesty"nyt ainoatakaan alkuperäisteos-
ta. Nyös kkiännöstoiminta supistui, sUl.4rel ta osal ta kansainvälisen J 
Bernin sopimuksen (1928) vaikutuksesta; näin väheni 20-luvulla 
rehottanut ulkomaisen viihdekirjallisuuden osuus kustannustoi min-
nassa, mutta samanaikaisesti tyrehtyi myös modernin maai l mankirjal -
lisuuden suomentaminen l ähes kokonaan. Syyt tähän eivät olleet 1 
ensi sijassa taloudellis ia vaan ideologis ia: ilmiön t akana oli aj , 
vanhoillinen ja t aantumuksel linen henki . On kuvaavaa, että jopa 
Iir jailijaliitto (varapuheenj ohtajansa Eino Rai lon suulla 1935) 
esitti vaatimuksia kotimai sen kirjallisuuden suojelemi s esta ulko-
maiselta kilpailulta ja että ent. tulenkantaja ~,ika Waltari (Suo-
malainen Suomi 1933) saattoi venäläisten byrokraatt i en v:n 1850 
kielireskriptia perustellein käsityksin puoltaa moqernin maailman-
kirjallisuuden suomentamatta jättämis tä: hänen mukaansa tämä kir-
jallisuus oli a) epäsiveellistä, b) myrkYllistä (so. älyllisttl) 
ja c) yhtei s kunnalliseen kumuukseen yllyttävää , joten se kehittymä J 
tömässä lukijassa aiheuttaisi hämmennystä, kun taas kypsät, sivis- ~ 
tyneet lukijat voivat siihen tutustua Ruots i n runsaan käännöstoimi -
nan välityksellä ! 
Tosiasia on, että 30-luvulla (samalla kun klassista kirjallisu~t­
ta suomennettiin runsaasti) 1) ei suomennettu lainkaan esim. eng- \ 
lantilaisia Joycea, Woolfia tai Huxley'ä, amerikkalaisia Hemi ng-
wayta tai Faulkneria, ranskalaista Proustia, saksalaista Kafkaa, 
ak-adlnaaveja Andersen Nexötä, Sandemosea, Falkbergetiä tai Krusen-
stiernRa , 2) suomennettiin pääteosten sijasta toi sarvoisia teoks ia \ 
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lruten Dreiseriltä, Gideltä, Th. ~lann'ilta tai Gorkilta, ja 3) ,] 
uoitettu monioBaisen suurromaanin kääntäminen ilmeisesti ideo-
logisista syistä jätettiin kesken (esim. Rollandin "Lumottu sielu·, 
Tammsaaren "Totuus ja oikeus" ja Nartin de Gardln "Th! baul t I n St; -
ku"). Lisättäköön vielä, että lyriikkavalikoimien puuttuessa moder-
nin maailmanlyriikan edustajat (Masters, SandbUrg, Pound, Eliot, 
Garcia Lorea, Brecht, Majakoveki) jäivät suurelle yleisölle l äh es 
pelkiksi nimike! ja että uudemmaata maailmankirjallisuudesta saa-
tiin v:ata 1930 lähtien ilmestyneiden "Maailmankirjallisuuden 
~ltaisten kirjojen" vanhoillisten ja myetifioivlen toimitusperl-
aatteiden vuoksi varsin yksipuolinen kuva. Ja JOB teattereiden 
ohjel~avalinta yleensäkin noudatti kustannuslii kke iden kä~nnöa ­
toiminnan linj o ja, niin modernin ~aailmandramatiikan julkaiseminen 
painettuna lopetettiin 30-luvulla jokseenkin tyysten. Käännöstoi-
minnan kans s a sopusoinnussa oli kymmenluvulla ilmestyneiden ulko-
maisen kirjallisuuden historiain (Raf. Koskimies: Saksa, E. Railo: 
yleinen) vanhoillinen näkökulma. 
Se, että kosketus moderniin maailmankirjallisuuteen suomenkieli1 
sellä taholla ei tyysten katkennut, oli olennaisesti vuonna 1932 I 
perustettujen radikaalien ja vasemmistolaisten kulttuurilehtien, 
TUlenkantajien ja Kirjallisuuslehden ansiota: eSittelyin ja kään-
nösnäyttein ne tekivät tunnetuksi ajan virallisen ja vallitsevan 
lrulttuuripolitiikan torjumia ~~'imaisia ja neuvostoliittola isia 
kirjailijoita. Tähän "ikkunoiden auki 'Pit!!mi~een· vanhoilliset j 
valtaapitävät piirit vastasivat syytöksillä, ilmiannoilla ja tar 
peen tullen myös painostustoimsnpiteillä ja painokanteilla. Tun-
netuin tapaus 011 Tulenkantajia vastaan 1935 Jaroslav Ha!ekin IIKJ n-
non sotamies ~vej .icin" katkelmien julkaimisesta nostettu oikeus-
juttu, mutta siihen ver1,ttavia olivat myös puuttumiset teatter en 
ohjelmistoon (Marc conneiyn "Jumalan vihreiden nii tty jen ll kiel tä-
minen 1932 kirkollisten piirien vaatimukses ta ja Irwin Shaw'n 
sodanvastaisen "Emme tahdo kuolla" -näy telmän esityksen keskeyttä-
minen 1938). ~iutta taantumushyökkäyksiä kohdi s tettiin myös koti-
maiseen kirjallisuuteen: suuri teatteri t a istelu käytiin 1933 heI a 
wuolijoen "Laki ja järjestys" -näytelmän esi t tämisoikeudes ta; 
samana vuonna määr ä ttiin Kaarlo Uskelan 1921 (!) julkais tu runo-
k~koel~a "~illas~unut r~nOhe~O " t akavarikoi tavaksi . j~ hävi tettä- \ 
vaksi Ja 19 34 sal 'fulenkantaJat painokanteen Penttl haanpään 
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pulamieakeskustelujen julkaisemisesta. 
Havainnollisen kuvan 3D-luvun kulttuurielämän kentästä saamme I 
tarkastelemalla senaikaisia kulttuuripoliittisia rintamia. ryh-
mittymiä ja orgaaneja. Jaoitua voisi olla seuraavan kaltainen. 
1) Poliittinen äärioikeisto (LL, IKL ja AKS lehtineen). Aäri- / 
oikeiston helsinkiläisessä päivälehdessä (Ajan Sana, myöh. Ajan 
Suunta) esiintyi kirjallisena ja teatteridiktaattorina ent. ultra 
I . 
lainen Lauri Haarla; luonteenomaisia lehden kulttuurlpolitiikalle 
olivat vapaamielisiin ja vasemmistolaisiin kulttuuri-ilmiöihin 
kohdistetut ilmiannot ja mielialakiihotus. Suunnan varsinainen 
kirjallinen aikakauslehti Pohjatuuli (per. 1934, päätoim. Yrjö ) 
Koivukari) edusti mystifioivia li~joja, kun taas AKS:n äänenkan-
nattajalie ~uomen He1molle kirjallisuus oli ·vain Suur-~uomi -intoi-
lun periferinen sovellutusalue. 
2) Kokoomuspuolueeseen niveltyvä V. A. Koskenniemen ja Maila ( 
Talvion kirjallinen leiri muodosti ajan kulttuuripolitiikan varsi 
naisen valtaryhmittymän. Koskenniemi oli luonut koulukuntaa sekä 
(virallisena) runo~lijana että yliopiston professorina ja saavut-
tanut vaikutusvaI tai sen aseman kriitikkona (Valvoja-Aika, lOIsi 
Suomi), kustannustoiminnassa (WSOY) ja eri stipendirahastoissa 
sekä kokoomuspuolueen kulttuurioraakkelina. Valvoja-Ajan henki 
oli akateemle-konservatiivlnen t samalla kun lehti osoitti vahvoja 
sympatioita Natsi-Saksaa kohtaan (esim. kirjarovioiden puoluste- I 
lua). Koskenniemi ja Talvio suorittivat lukuisJa. esiintymisvierai-
luita Saksaan (lisäksi Italiaan ja muihin diktatuurivaltioihin), 
ja vastavuo~isesti "Talvion salonki" (Meilahden-kot~) oli fasis-
tisten kulttuurlvieraiden keskuksene sekä näiden ja ko t imaisten 
hengenheimolaisten kohtauspalkkana. Uuden Suomen, kokoomuksen Pä~ll 
äänenkann~ttajan, jv.tavina kirjallisuuskriitikkoina ol ivat Kos-
. a I ~enniemen ohella Ra eI Koskimies, Kaarlo l'-:arjanen sekä - vuosi-
kymmenen lopulla - Eino Railo. 
3) Kulttu~ipoliittisen keskustan oikean sivustan foorumina olt 
Suomalaisuuden liiton v:ata 1934 julkaisema Suomalainen Suomi, 
jonka keskeisen avus tajakunnan muodosti AKS:stä Mänt~älän kapinan 
jälkeen eronnut ns. Kärki-ryhmä (mm. U. Kekkonen, . folartti Haavio, 
L. A. Puntila, Jussi Teljo). Lehti oli ideologialtaan kansallis-
ja heimohenkinen; sen keskustalaisuuteen mahtui sekä radikaali-
demokraattisia (roatti Kurjensaari) että profasistisia (Arvi Kivi-
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maa) kannanottoja ja sen näkyvin kirjallisuuskriitikko T. Vaas- 1 
kivi esiintyi toisaalta freudilais-psykologisen linjan soveltajana 
ja mystifioivien myyttien rakenteli jana, toisaalta arvosteluvapau-
den puolta jana (1936) ja Railon kirj allisuushistorialli s ten lin-
jojen teilaajana (1937). 
4) Kulttuuripoliittisen keskustan vasemman sivustan pääfooru-
mina oli Helsingin Sanomat johtavana kriitikkonaan Lauri Viljanen. 
jonka linja oli liberaalinen, kosmopoliittinen ja antlfasietinen-
kin (esseekok. "Taisteleva humanismi" 1936), mu~ta joka osoitti 
samalla taipumusta ajan kulttuuriaristokraattisiin muo t ifilosofioi 
hin (Spengler, Ortega y Gasset, Friedell) ja mielisteli opportu-
nistisesti Koskenniemeä (K-monografia 1935). Leirin toinen näkyvä 
hahmo oli Olavi .Paavolainen, joka "Suursiivous" -pamfletissaan 
(1932) kohdisti ikäpolvensa menestyskirjailljoihin ja kirjallisuu-
den kaupallistUffiiseen murhaavan kritiikin, mutta vuosi kymmenen 
jälkipuolella julkaisemissaan kulttuurifilosofisissa ~ atkakirjois-
8a vi i toitti aat~elden maailmantalsteluun perin hämäriä linjoja. 
Samaan leiriin kuului myös Matti Kurjensaari kulttuurirarlikaalisine 
fiykypäivä-lehtineen (1935-39), joka poliittisesti niveltyi edistys-/ 
puolueen vapaamieliseen slvustaan ja jonka keskeisiä kir jaillja-
voimia hänen ja Paavolaisen ohella oli Toivo Pekkanen. Lähellä 
keskustan vaseolInlstoa toimi Kerho 33 lähinnä keskustelufoorumina. I 
Keskustan molemmat slvustat olivat mukana 3D-luvun puolivälissä 
muodostuneessa ne. Gummeruksen volmakeskuksessa tehden tästä kus-
tannuallikkeestä ohimenevästl maan ehkä näkyvimmän (keskustelu-
teos "Pidot tornissa" 1937). Jonnekin keskustan tienoille sij oit-
tuivat vanhemman polven kirjailijat Joel Lehtonen, L. Onerva, l'-:aria 
Jotuni ja F. E. Sillanpää humanistisine aateperinteineen. 
5) Kulttuurielämän vasemman sivustan muodostivat syksystä 1932 
lähtien kulttuuriaikakauslehdet Tulenkantajat (pä~to i m . Erkki Va-
la) ja Kir j allisuuslehti (päätoim. Jarno Pennanen), Joista edelli-
nen taisteli vanhoillista ajan henkeä j a poikkeusl~ki-taantumusta 
vastaan llkult t uuriaktivi smin" tunnuksin, jälkim:näinen taas edusti 
marxilaista kulttuurikritiikkiä ja kirjallisuusteoriaa. Tulenkan-
tajat-lehden tukena oli Tulenkantajain Seura sekä v:sta 1935 Kir-
jailijain Kustannusliike. Molempien lehtien kirjallisten avusta-
jien piiris t ä muodostui 1936 proletaarinen kirjailijaryhmä Kiila 
(Katri Vala, Pentti Haanpää, Iris Uurto, Viljo Kajava, Arvo Tur-
tiainen, Elvi Sinervo, Jarno Pennanen, Olavi Siippainen ym), joka 
( 
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julkaisi Kiilan albumia. Saman piirin käsiin joutui 30-luvun puo-i 
11vällssä Työväen näy t tämö, jossa uusi läntinen ja itäine~ yhteis 
mnnallinen dramatiikka pääsi julkisuuteen (ohjaajana mm. Nyrki 
Tapiovaara). Vasemman sivustan ilmiönä voidaan lisäksi pitää Hella 
~olijoen poliittis-kirjallista salonkia. 
3D-luvun puolivälissä tapahtuneen poliittisen suunnanrnuutoksen 
myötä, osin myös hei jastumana kirjailijain kansainvälisestä fasia 
linvastaisesta järjestäytymisestä (Pariisin kirjai l ijakongressi 
1935), muodostettiin (lokak. 1935) "kulttuuririntama", joka kokosi 
taakseen vasemman keskustan ja vasemmiston kirjalliset voimat. Mik 
Waltarin talvella 1936 Uudessa Suomessa alkuunpanema kirj all isuus-
taistelu, jossa hYÖkkäyksen kohteena 011 edelliBe~ vuoden yhtels-
runnallisesti sävyttynyt kirjallisuus ja sitä arvostanut porvari1 7 
linenkin kritiikki, päättyi näissä oloisaa auurnolauksekel oikeiBro-
voimille. 
Edellä esitetyn kulttuuripoliittisen jaoittelun ulkopuolelle 0 
jätetty suomenruotsalainen' kirjallisuus ja kulttuurielämä, koska 
se 30-luvulla toisin kuin 20-luvulla t oimi suomalaisen nati cnali 
min eristämänä. Niinpä sen yleiskuva poikkeaa suomenkielisestä. 
JOB kohta myös 30-luvun suomenruotsalaisella kirjallisuudella 01 
taantumuksellisensa ja fasistinsa (Bertel Gripenberg, Örnulf I 
Tigerstedt) ja vaikka perinteisesti konservatiivinen Finsk Tidsk ift 
eSiintyi t ässä vaihees sa jopa uskonnollisesti sävyttyneenä, niin 
toisaalta kir j allisen elämän ylimmä t auktoriteetit ruo t sinkielisel-
lä taholla, professorit Yrjö Hirn ja Gunnar Castr~n olivat kultt lu_ 
riliberaaleja ja antifaaisteja, arvovalta;sin kultt uuriaikakausI -
ti Nya Argus (Hans Ruin, Erik Kihlman) l!kkui lähinnä samoilla li 
joilla ja näkyvimmä t kirjailijat (ArVid Nörne, Elmer Diktonius, 
Hagar Olsson, Gunnar 
l1steja, radikaale j a 
Bj örling , Habbe EnCkell) olivat internationa
l tai jopa SOSialisteja. Hagar Olsson oli ajan 
merkittävimpiä kriiti koita ja essei s tej ä (kok. "Arbetar e i natten", 
1935), ja myös nuoren polven kri iti koista eeim. P. O. Darck edusti \ 
r ad i kaalista linjaa (kok. "lJikt och f ör kunnelse n , 1936). Yhteis - /l 
toimintaa yli kiel ira Jc:.n es iintyi vain r adik aalisten r yhm ien kes~en: 
30-luvun kulttuurielämän kokonaiskuva on siis hallitsevas ti van 
hoillinen ("koti, uskonto, isänmaa"), mutta ei silti monoliittinen 
johtoasemassa olleella vanho illisuudella oli vahvistuvia vastavoi-
roia, j a. ajan kulttuuri-ideologinen kenttä oli moniviva.'1tefsesti jä 
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sentyny t . Sama koskee i tse kirj allisuut t a: jos maas eu tu , m ennei syys~ 
ja moralisoiva uskonnol l isuus (Eino Rail o , Auni Nu olivaara) olivat-
kin myynti valtteja, jos Pentti Haanpää saatettiinkin kus t antaja-
saarrolle va ientaa puol eks i vuosikymm en eks i j a jos r-:att! Kurjens aari 
saat toi ("Py säh t ynyt kir jallisuus", Su omal ainen Suomi 1934) verra t a 
ici r jallisuu t t amme su kull luietojen tutki skelu un rajuilmal t a i lmat ii -
vi i s t i sulje t u s sa pappi lans allss8, nlin vu o Bl k ymm~n·en j :: j ·-,:ipuol ~l :' a 
ko i.::onaiskuva oli jo muu t t unut: kirjal l isuu ttamme leimas i si lloin jo 
ainakin osin (Kurj~saarta lainaten) "se vo ima, innostu s , hed elmä! t-
täruiskyky ja intohimoi suus, jonka taistelu leivästä ja v apaudesta 
antaa ". 
Tarkastelemme seuraavass a 3D-luvun kirjallisuutta klrjalllsuus-
lajeittain j a aihepiireit täin. 
1. KERTOMAPROOSA 
30-luvun yleistä henkeä ja ilmapiiriä ajatellen on pai kallaan 
~oittaa kirjallisuuden tarkastelu niistä a ihealueista, jotka oliva t 
ainakin määrällisesti hallitsevia: histori allisista ja maalalsai-
heista. 
a) Historiallinen ja (Ben ohella) sukuromaani on 30-luvun kir ja -
lisuudes s a todella nä kyvä alue. Erikoises ti historial linen Bota-
romaani oli sodanuhkan ja sotavalmisteluj en maassa runs aan harras-
tuksen kohde (mm. Arvi J ä r v e n t a u k Ben "Rummut" 1929-30 
sekä unkarilainen romaanisarja, Artturi L e i n 0 sen "Hakkape l ii-
tat" 1932-34), ja Ben rinnalla kehittyi ohjelmallisesti fasistinen1 
.ankariromaani Jalmari Jaakkolan pirkkalaismyyttien pohjalta (Laui~ 
H a a r 1 a n "Nuori pirkkalaispäällikkö" 1934-35 sekä "Kurkien 
taru" 1938-40). Tämän sotai san linjan vas t apainona oli kulttuuri- 1 
historiallinen romaani edusta jinaan ennen multa Maila TaI v i 0 
("Itämeren tytä r" 1929-36) ja T. V a a s k i v i ( "Loi Btava Armf elt" 
1938); sen piiriin on ehkä luettava myös Lempi Jää s k elä i -
a e n ja ruotsinkielisen Harald H 0 r n b 0 r gin runs as ajan-
vietteeIlinen romaani tuotanto. Erikoinen ajanomainen mi el enkiin-~ 
tonsa on sillä, että eräät äskeiset tulenkantaja-modernistit siir . 
tyivät nyt oman ajan ja kaupunkiaiheista taakse päin suuntautuva 
8ukuromaani1n (Unto S e p p ä sen "Markku ja hänen su kunsa" 193M-
34 ja Mika W a 1 t ari n "Isästä poikaan" 1933-35), j a asiaan 1 
kuului, et t ä nämä su~romaanit olivat moniosaisia ja että niissä ] 
muun ohella tilitettiin v:n 1918 kansal ais s otaa valkoi s e s ta näkö T 
kulmasta. Osoituksena t ämän kirj al l isen l aadun ajanomaisuudeata on 
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se, että jopa Kiila-ryhmRn johtava prosaisti Elvi S 1 n e r v 0/ ! 
sitä kokeili (Pelavankylän seppä 1939). 
b) Talonpoikais-(maalaiselämän)kuvaus (ja siihen liittyen re-
giona11smi) on toinen 30-1uvun kertomakirj allisuutta hallitseva 
alue ja samalla alue, jonka piirissä saavu~ettiin erä itä kymmen-
luvun kirjallisuuden monumentaalisimpia tabksia. F. E. 5 i 1 1 a n -
pää n biologinen talonpoikais- ja maalaiselämän kuV :;" J8 sa avt.,: .. : ;': 
uudet taiteelliset huippunsa nimenomaan (alenevan ja yl enevän) ta-
lonpoikais uuden hahmottamisen merkeissä. Toinen merkit tävä saavutus } 
syntyi myyttisen telonpoikaiskuvauksen merkeissä pääedustajanaan 
Heikki T 0 P P i 1 a, joka romaaneissaan ("Päästä meitä pahasta" 
1931, "Tulisillavaunuilla" 1935, "Siernaporin kuningas" 1937) ku-
vaili pohjoispohjelaista maelaiselämää 1870-luvulta itsenäisyya-
aikaan; aamaa myyttistä laatua Jatkoi nuori Eino H 0 8 i a aata-
kuntalaisromaanelneen t "Tulipunaiset ratsastajat" 1938, "l1usta 
aurinko" 1938/41). Kolmantena huippuna vihdoin oli Volter K i 1 -1 
v e n homeerista talonpoikaiskuvausta edustava ns. kustavilais-
trilogia ("Alastelon seliaaa" 1933, "Pitäjän pienempiä" 1934, 
"Kirkolle" 1931), saavutus, jota rakenteellia-tyylillisesti on 
verrattu Joyceen. 
Jos Sillanpään, Toppilan ja Kilven maalaisaiheisissa teoksissa ( 
(toisin kuin 20-luvun keskeisteokaissa) talonpoika oli en6isijais n 
huomion kohteena, niin Pentti H aan pää nmS~Blaalisessa maa-
laiselämän kuvauKsessa oli tarkastelun kOhteen~~aalaisköyhälistö 
(painamatta jäänyt "Noitaympyrä" 1931/56; novellistiikka) sekä ta-
lonpoikaiston romahdus pulavuosina ("Isännät ja isäntien varjot" 
1935); ennen muita Haanpään tuotannossa kuvastuu, mitä maalais-
yhteiskunnassa 30-luvulla "todella tapahtui". Näiden varsinaisten 
merkki teosten rinnella kymmenluvulla eSiintyi laajaan vanhoilli-
seen mielipiteeseen vetoavaa moralisoivaa maalaiselärnän kuvausta 
pääedustajina Eino R a ilo ("Silkkihuivi ja virsikirja" 1933, 
"Havuaeppele" 1934, "Kuin uni ja varjo" 1935) ja Auni Nuoli -
va a r a ("Paimen, piika ja emäntä", jatko-oaineen 1936-38) sekä 
nB. regionaliamia (maakunnelliseati tai paikellis.ati painottu;,aa 
maalaiaelämän kuvausta) eduatajinaan mm. Viljo K 0 j 0 karjalais -
talonpoikain kuvaajana ja ruotsinkielinen Sally S a 1 mln e n 
ahvenanmaal aisaiheineen ("Katriina" 1936 ym) . ~laalaisaiheiden suo-' 
sintaa os01 ttaa sekin, että myös Mika Waltari ("Vieras mies tuli 
taloon") ja Ilelvi H ä m älä i n e n ("Kylä pelaa") sijoittivat 
teoksiaan maalaisympäristöön. 
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c) Modernin kaupunkielämän ja -sivistyneistön kuvaus (mukaan r 
luettuna psykologinen romaani)jatkui 30-luvullakin, joskin ma~ 
seudun ja menneisyyden aiheiden laldemmaks i tunkemana. Sitä edus 
tivat suomenkielisellä taholla eräät ent. tulenkantajakirjailija 
oppilaineen: Arvi II: i v i maa ("Epäjumala" 1930), Mi ka Waltari 
("Appeleiininsiemen" 1931, "Ilon ja surun kaupunki" 1936), Elsa 
Soi n i ("Uni" 1930 ja "Rouva jOhtaja" 1932), Toivo} e k k a -
n e n ("Kauppiai den l aps et" 1934) sekä edelleen Riku 5 a r koI ~ , 
Unto II: 0 s k e 1 a ja ~;atti K u r j e n saa r i ("Tie Helsinkiin" 
1937, "Nuoruuden toinen näytös" 1939). ~lerkittävimpiä näistä ol,i- I 
vat Waltarin jälkimmäinen romaani kollektiivlkuvauksena Helslngl s ·ä, 
Pekkasen teos sosiaalipsykologisena keskiluokan erittelynä sekä 
Kurjensaaren romaanit oppositiohenklsen ylioppilasnuorison kuvau~T 
sina. Tällä alueella oli kuitenkin myös suomenruotsalaisilla kir]1 { 
jailijoilla näkyvä asema; toisin kuin yleensä suomenkieliset kir 
jailijat nämä olivat yhä enemmän irtautumassa perinteisestä levej r-
tä , eeppisestä elämänkuvauksesta, Buuntaukseltaan kansainvälisiä 
ja kiinnostuneita rakennekokeiluihin ja psykologismiin (Freudin a 
Adlerin syvyyspsykologia), joka tuotti rinnakkain älyllistä erit 
telyä ja mystiikkaa. Hagar 0 1 • s 0 n i n aate- ja filosofisten 
romaanien ("Det blåser upp tilI storms" 1930, "Chi tambo" 1933) ri -
nalla Ralf P arI a n d edusti novellistiikassaan kokeilevaa, I 
naljailevan ä lyllistä proosaa, Tito C 0 1 1 i a n der ja Mir jam 
Tuominen 
eri ttelyä. 
taas uskonnollisen mystiikan leimaamaa itse-
tapahtUi 30-
I 
d) Kaupunki- ja teollisuus työväestön kuvauksessa 
luvulla merkittävä läpimurto: kun 20-luvulle olivat si j oittuneet l 
kirjallisuutemme maalaisköyhälistökuvauksen huiput, niin nyt oli 
kaupunki- ja teollisuusköyhälistön vuoro aBt~a taiteellisesti ja t 
psykologisesti suvereenin kuvauksen piiriin. Tämä läpimurto oli 
ratkaisevasti Toivo Pekkasen ansiota; hänen romaaneissaan ("Teh-
taan varjossa" 1932, "Ihmisten kevät" 1935 , "Isänmaan ranta" 1937 t 
"Ne menneet vuodet" 1940) nousi esiin aito (kotkalainen) työläis-
elämä ja sen edustajina ennen muita Samuel Oinon ja lakonjohtaja 
Helmisen hahmot, samalla kun teoksista kaksi vi imemainittua muo-
dos tivat koko 30-luvun kattavan ajankuvauksen. Pekkasen rinnalla 
kaupunki- ja teollisuustyöväen kuvaajina eSiintyivät Aku R a u -
taI a ("Kädettömien t aistelu" ja "Hehkuvan raudan miehiä" 1930 
Tyyne Mai ja SaI m i n e n (sarja ro maaneja tehtaantyttöjen elä 
mästä) sekä Elvi 5 i n e r v 0 (kok. "Runo Sörnäisistä" 1937); 
• 
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lisäksi Iri s Uurto ja Helvi Hämäläinen esiintyivät er~Hssä kes-
keisissä romaaneissaan myös kaupunkityöväestön kuvaajina. 
e) Yhteiskunnallisten ajankysymysten käsittely toi 30-luvun J 
kertomaproosaan l a jin, jota on nimitetty pik~~porvari ll isek8i 
yhteiskuntaromaani ksi . Yleensä siinä r a jo i tutt iin j onk in poltta-
van ajankysymyksen (talouspula, vararlkot , työt tömy ys) käsi ttelY Jn 
pyrkimättäkään Haanpään tai Pekkasen tavoi n ajan ja lhtei 8 :<ua~~ 
kokonaiskuvaan, samalla kun tekijät pikkuporvaril lisessa ympäris-
t6 ssä liikkuneina olivat vailla riittäviä kokemuksia ja näköaloja 
ongelmien hallitsemiseen; tuloksena 011 s iten moralisointla, tun~ 
teilua, mahti pontta ja a gBressiota. Pikkuporvarillisen yhteiskun-
taromaanin edustajia olivat mm. Unto K a r r 1 ("Lunastetut päi-
vät" 1933), Martti M e r en maa ("Laiva on,.lastattu", 1934) ja 
Reino ' R a u a n hei m 0 ("KultavaSikka" 1935). 
f) Erotiikan sosi ologiaa ja mystiikkaa edusti 30-luvulla kaks 
keskeistä naiskirjailijaa, Joita on hankala sijoittaa kertoma-
proosan muihin ryhmiin ja joiden tuotantoa erotiikka hallitsee 
aivan tOisella, kiihkeän polttavalla tavalla kuin ns. rakkaus-
romaanien tekijäin ylipäänsä. Erotiikan sosiologi oli Iris U u r -
t 0 , joka romaaneissaan ("Ruumiin ikävä" 1930, "Kypsyminen" 1935 , 
"Rakkaus ja pelkO" 1936, "Timanttilakien alla" 1938) kehitteli 
nerokkaasti "ruumiin viisauden" rakkaudenoppia ja -moraalia, mut-
ta harjOitti samalla vallitsevan porvarillisen yhte i skunnan ja 
moraalin tuhoavaa kritiikkiä. Erotiikan mystikko taas oli Helvi 
i::i ä m älä i n e n, jonka romaanlmaailmaa ("Lumous" 1934, "Katu-
ojan vettä" 1935, "Tyhjä syli" 1937 ym) hallitsi lawrencelainen 
elämänpalvonta ja seksuaalimystiikka; yhteiskunnal linen todelli -
suus ja yhteiskunnalliset suhteet hautautuivat r.Hden alle. Ennen 
kaikkea nä iden kahden kirjailijan tuotannossa näkyy freudilaisuu-
den varjo 30-luvun suomenkielisessä kirjallisuudessa. 
g) Satiirinen ja allegorinen romaani esiintyy sekin 30-luvun .... 
kirjallisuudessa edustajinaan Unto Seppäsen "Pyörivä seurakunta" 
(1930: pikareskiromaanin tekniikka, kohtuuden i hanne eri kylien 
äärimmäisyyksiä vastaan), Elmer D i k t 0 n i u k sen "Janne 
Kubik" ' (1932: tlHlinpojan - punakaartilaisen - lakkorikkurin -
viinatrokarin rajusti tyylitelty elämäkerta), Joel L e h t 0 -
sen "Henkien taistelu" (1933: pikareskitekniikalla r akennettu 
satiirinen läpileikkaus pula- ja lapuanvuosien esikaupunki-Helsin-
glstä t klipeilystä, 'rahansaalistuksesta,' polii ttlsesta huijauk- 1 
sesta), Maria Jo t uni n "Huojuva talo" (1935/63: katkera eritr 
• 
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tely porvarillisesta perheestä. avioliitosta ja 3D-luvun hen-
gestä) sekä Toivo Pekkasen "Musta hurmion (1939: omistuksen , 
uskonnon, aatteen ja pyyteettömän kauneuden valtakamppailu saaren 
pienoisyhteiskunnassa). 
2. DRAMATIIKKA 
30-1u~n teattereiden kotimaisessa ohjelmistossa oli kevyen l 
viihteelllsellä komedialla määrällisesti hallitseva ~ Bema ja sen 
"yyr:tinirniä A g a p etu s (Yrjö Soini), S e r p ( Seere Salmi -
nen), Ensia R 1 s 1 a k k 1 ja Mika Waltari. Komedian ainoa mer-
kittävä edustaja Maria Jotuni ("Kurdin prins.i" 1932: satiiria 
pikkuporvarillisista unelmista) ei hänkään enää yltänyt 10- ja 
20-1uvun saavutustensa tasolle. Kymmenluvun t oisena tunnusomai-
sena dramatiikan laatuna .oll historiallinen, myyttinen ja uskon-
. nol linen näytelmä, joka palkintokilpailujen kannustamana kukoisti-. . 
kin runsaslukuisena (edustajina mm. Lauri Haarla, Arvi Järventaus, 
Huugo J a 1 k a n e n, Akseli T ola, Lauri P 0 h jan pää 
ja Mika Waltari), mutta elinvoimaisiin saavutuksiin yl t ämättä ö 
ainoa merkittävä poikkeus oli Aino K a 1 1 a s eestiläisaiheitten-
8a dramatiBoinMlla t "Sudenmorsian", "Mare ja hänen poikansa" ym). 
Ajan merkittävin, elinvoimaisin dramatiikka syntyi yhteiskun-
nallisen näytelmän alueella ja samalla oppositiohengen ilmaukse a. 
Hella W u oli j 0 k i (Juhani Tervapää) oli selvästikin ajan 
aidoin draamallinen kyky , joka "Laki ja järjestys" - näytelmällä 
(1933) teatterisodan aikaansaatuaan l ähti salanimellä ja oSin ko-
medlallisin keinoin valaisemaan yhteiskunnan valtarakenteita ja 
katsomuksellisia vas takohtia ( "Niskavuoren naiset" 1936, "Justiina" 
ja "Juurakon Hulda" 1937. "~iskavuoren leipä" 1938). Yhteiskunnal-
lista näytelmää pyrki luomaan myös l'oi vo Pekkanen sekä tragedian 
("Sisarukset" 1933) että komedian ( "Takaisin Austraaliaan" 1936) I 
merkeissä, kun taas Hagar Olsson näytelmissään (" Det blåa undret" 
1932, ".Lumi sota" 1939) liikkui lähinnä ajankohtaisten aatteiden 
ja politiikan tas,ossa. . 
3. LYRIIKKA 
30-luvun lyriikan tarkastelun lähtökohdaksi sopii Kai Laitisen 
maininta Siljosta Kailaan ja Jylhän kautta Sarkiaan jatkuneesta 
"eettisen rigorismin perinteestä", jolla oli vahva (vaikka ei ain 
tiedostettu) uskonnollinen tausta ja joka torjui aistinautinnot 
"syntisinä" ja koki syyllisyydentufti;oa "lihan" ja "hengen" risti-
riidasta; tämän perinteen tulemana oli Kai Laitisen mukaan pingoi -
tunut elämänasenne, josta avautui tie j oko yksilölliseen sulkeutu-
neisuuteen ja elämänvierauteen tai isänmaalliseen sankaripaatok-
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seen. 
Isänmaallista (ja samalla kommunismin vastaista) sankaripaa-
toata edustivat 20- ja 30- lukujen taitteessa molemmat ajankohdan 
johtavat runoilijat V. A. K 0 s ken n i e m i ja Uuno Kai -
1 a s, edellinen suoranaisesti Lapuan liikkeen innoittamana, jäl-
ki~mäinen sen "laillisuue"-v8etustajana; poliittinen aj an- ja aate-
runous j ä i kuitenkin molemmilla periferlseksi toisten, vitaall-
sempien aihepiirien rinnalla, Kailaalla synnin, syylli s yyden, kär-
simyksen ja kuoleman eksistentialistisen pohdiskelun (kok . "Uni 
ja kuolema" 1931), Koskenniemellä raamatullisten ja kansallismyyt-
tisten aihepiirien (kok . "Kurki aura" 1930) ja goethel äisesti "elä-
mänviisaan" , pessimistisen ajatusrunouden (kok. "Tuli ja tuhka" 
1936).: Isänmaallinen sankaripaatoB - äärioikeistolaisena, suur-
suomalaisena, kommunismin ja demokratian vastaisena - jatkui sitä-
kin estottomampana Heikki Asu n n a n, Unto K a r r i n, Unto 
I u pia i sen ja Matti Kuu sen 30-luvun kokoelmissa, sa-
malla kun parilla heistä romanttinen balladi nous~ , my öhäsyntyi-
seen k~koistukseen. 
Eettisen rigorismin linja jatkui Kailaan jäljiltä selväpiirtei -
simpänä Yrjö J y 1 h ä 1 1 ä, joka 30-luvun runoudessaan (kok. 
"Risti lumessa" 1937 t "Toiviotiellä" 1938) katsomuksen ja ilmaisun 
ääriffimäisestä kireydestä vapautuessaan samalla päätyi uskontoon, 
kuten tahollaan myös toinen 20-luvun tulenkantajalyyrikko Ilmari 
P imi ä (kok. "Viimeinen porras" 1936). Jyrkän duali s min leiman 
sal rigorismi kymmenluvun ihailluimmalla runoilijalla Kaarlo _ 
S a r k i alI a, j onka tuotantoa (kok. "Velka elämälle" 1931, 
"Unen kaivo" 1936) hallitsi vuoroin eläm~npalvonta ja estetisoiva, 
narsistinen kauneuskultti, vuoroin elämänpako, synnintunto ja mo-
raalipainiskelu ja joka samalla kehitti runoutemme vanhan muoto-
perinteen enn ennäkemättömään täydellisyyteen; erikoisesti muoto-
linjalla Sarkia vai kutti muihin ai kalaisrunoilljoihin , mm. Elina 
V a a r aan ja Yrjö Kai j ä r v e e n. 
30-luvun kirjallisuuden kuvaan kuului myös (Koskenniemen ohella 
muun) vanhemman lyyrikkopol ven panos: Otto lt'i ann i sen vähä-
eleinen, sosiaalisesti joss akin mä~rin avoimempi myöhäisrunous 
(kok. "I<atkamies" 1938), Joel 1 e h t 0 sen karmean paljas kuo-
'lemantilitys "Hyvästijätössä 1i!\tukodolle" (1934) ja 1. 0 n e r -
van kahden kokoelman ( 1933, 1938) sisukas leinolainen yksilöuhma 
(jopa epäajanmukaisin usk ontunnustuksin sananvapaudelle , kansain-
väliselle ihmisveljeydelle ja työtätekevien yhteydelle!). Näkyvä 
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asema kymmenluvun lyriikassa oli myös Lauri ViI j ase 1 1 a, 
jonka kokoelmissa ("~:usta runotar" 1932, "Näköala vuorel ta" 1938) 
yksilöllisten kriisien ohella heijastuivat ajan katsomukselliset 
vastakohdat (ristiriitaisesti kuten hänen kriitikko- ja esseisti-
toiminnassaan! ) ja j onka myytti sessä ~1 Atlantls"-runoelmassa 
(1939/40) on voitu nähdä varoitus väkivallan tuhovoimista. 
Vastavoimakel 3D-luvun suomenkielisen lyriikan patri oottisillel1 
filoBofoiville ja estetlao1ville valtavirtauksille muodostui kym I 
menluvun puolivälissä hahmottunut. selvästi l yyrlkkoj ohtolnen 
Kiila-ryhmä yhteiskunnallisine ja proletaaris-sosialistisine oh "el-
mineen. " Kiilan runoilijafalangin uranaukai9ijana oli Katri V a 
1 a, j oaa kosmis-mys t isen vaiheen vuosikymmen,en vaihteessa koe1-tuaan (kok. "~. aan lai turilla" 1930) kääntyi talouspulan ja l ap~a­
laisfasismin ravlstelemana aikaan ja yhteiskuntaan ja jonka tair'-
televasta "Paluun-kokoelmasta (1934) tuli suunnannäy t täjä uusilae 
kiilalaisille runoili joille Viljo Kaj a v a 1 1 e (kok. "Rake l -
tajat:' 1935, "Murrosvuodet" 1937, "Hyvästi muuttolintu" 1938), 
Arvo! u r t . l a 1 s elI e (kok. "Muutos" 1936, "Tie pilven I ta" 
1939) ja Jarno P e n n a 8 e 1 1 e (kok. "Rivit" 1937). Kiilan 
vapaamuotoisessa lyriikassa voidaan nähdä rinnakkaisilmiö Pekka-
sen ym. prosaistien työläiakuvaukaelle: proletaarinen luokkatie~ 
toiauus tunkeutui sen myötä kansalliselle parnassolle. 
Kiilaa katsomuksellisesti ja muototekniBeBti lähellä oli suo-[ 
menruotsalaisen modernismin voimamies Elmer Diktonius 30-luvull ! 
kin jatkuneessa yhteiskunnallisessa aate- ja ajanrunoudessaan; 
k" , 
I 
yleisesti ottaen hänen tämänaikaisla kokoelmiaan ("Stark men mö 
1930, "Mull och moln" 1934, "Jorrl i9k ömhet" 1938 ) hallitsi kui-
tenkin pehmeä "mullan vaihe u• Tässäkin voidaan nähdä ajanleima -
nen piirre kuten myös toisen johtavan modernistilyyrikon Gunnar 
B j ö r 1 i n g in tämänaikaisessa ylen runsaassa tuotannossa 
(7 kokoelmaa 1930-39), jonka arvorelativismi ja kokeileva Bulkeu-
tuneisuus saattoi puhutella vain harvoja; ja sitäkin s elvempänä 
ajan leima ilmenee L. A. SaI a van ja Nicken N a 1 m s t r ö -
mln synkän asenteellisessa pes s im i smisså, R. R. EkI u n d ~ n 
sisäänpäinkääntyneisyydessä, Emil Z i 1 1 i a c u k sen paon-
omaisessa takertumisessa antiikin aiheisiin ja ihanteisiin tai 
Rabbe E n c k e 1 l'i n etsiytymis essä 30-luvun puolivälistä läh- .\ 
tien antiikin myytteihin (mm. runodra amat 1938-39). Paljaimmil-
laan 30-1uvun henki t a.vataan suomenru o t s alaisilla fasistirunoil·- \ 
joilla Bertel G r i p e n b e r g il 1 a (joka nä in sovelsi BO 
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ta!aan feodaaliromantiikkansa lIuuteen aikaan") ja Örnulf T i .... 
g e r s ted t i 1 1 ä (yhdistelmä industrialismin ihannointia 
ja spenBleriläistä caesarlsmia); Arvid K örn ensen sijaan 
fasiamin ja sodan uhka herätti viimeiseen suureen, kristillise tl ( 
sävyttyneeseen taistelurunouteen (kok. "Under Vintergatan" 193 
"HjÄrtat och svärdet lt 1935. "Atlantlsk brännine " 1937. "Gver 
havet bl'ann Mars" 19:'9). 
j 
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Toiseen maailmansotaan liittynee t kaksi Suomen s otaa (talvi-
sota 1939-40, jatkosota 1941-44) olivat j ohdonmukaista seuraa-
musta maamme 20- ja 30-1uvui11a noudattamasta (v. 193 5 hyväksy-
tystä "pohj oismaises t a suuntauksesta" riippumatta jatkuvasti Neu-
vostoliiton v as t aises ta) poliittisesta ja ideologisesta 8uun~auk­
sesta, jota punamultahallituskaan ei ollut pystynyt muu t tamaan. 
Sotavuodet - kuten myö s ns. välirauhan aika 1940-41 - merkitsivätl 
ankarasti s äännöstel t yä sotataloutta, r auhanomaisen hyödyketuot L 
Don jyrkkää supistumista, sivistystoiminnan ja kulttu urielämän 
köyhtymistä ja kansalaisoikeuksien ankaraa rajoi ttamista. Aktiiv -
aet oppositioainekset - kommunistit, vaaemmistososi aalidemokraat ·t, 
vi eläpä l ähinnä soa.dem. puolueen keskustasuuntaa edustaneet ns. 
kuutoSet - sUljettiin vankiloihin ja keskitysleireihin, i>rvbs te1-
henkistä lehdistöä ei suvaittu, yleinen mielipide pyrittiin yhde~ 
suuntai stamaan , vieläpä eduskuntakin pimentämään . Epäilemättä 
kansan v altaenemmistö talvisodassa ja enemmi s t ö myö s jatkosodan 
aikana oli hallitusten sotapolitiikan takana, ja vain vaivoin ne 
rauhanoppositio pääsi jatkosodan loppuvaiheessa toimim aan j a 
osaltaan valkuttamarul Suomen irroit tamiseks i natsiaseveljeydestä 
joka oli vetää senkin omaan tuhonkurimukseensa. 
Kirjailijain huomattava osa toimi sotavuosina TK-miehiDl tai 
rintamantakaisina Bo t apropagandisteina. ja tuloksena ol i sotaru-
nouden, -näytelmien ja -romaanien tUlva, yleensä ja myös väli-
rauhan aikana. Talvisota-alheisista romaaneista vain muutamalla 
harvalla oli ke s tävämpää arvoa (Erkki P a 1 ola m p i: Ko11aa 
kestää; Eino H 0 s i a: Tuliholvin alla; Gunnar J 0 h a n s S 0 n: 
Vi ville inte dö, kaikki 1940), ja myös jatkosodan kypsät romaani-
tilitykset syntyivät vasta vuos ia myöhemmin. Sotarunouden runs aas-
sa sadossa - mm. K 0 s ken n i e m e n (1 940) ja H e 1 1 a a -
k 0 s ken (1943) kokoelmat - taas löytyi ykSi ai noa klassinen 
saavutus, Yrjö J y 1 hän kokoelma "Kiirastuli" (1941); "viral-
lisen kir jallisuuden ll ulkopuolella sen sijaan syntyi suurta so-
dan ja fasismin va8~ai sta runoutta kuten Arvid M ö rn e n koko-
elma "Sfinxen och pyramiden" (1944), Katri VaI a n "Pesäpuu 
palaa" (1942), Kaarlo S a r k i a n "Kohtalon vaaka" (1943, si-
kermä Tuskan hUkuttaminen), ja sodanvastaisuutta tavataan myös' 
Olavi S i i P P a i sen "Ylistän r c.kkautta" -kokoe lmaa ... (1943). 
Sota-aihe iden ulkopuolella kirjoitettiin myös merkittävää 
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proosaepiikkaa; sitä edustivat Helvi H ä m älä 1 sen sivisty-
neistöromaani "Säädyllinen murhenäytelmä" (1941), T. V a a s -
k i v e n historiallinen romaani "YksinvaI tias" (I-II 1941-42) 
ja Iris U·. u r ron romaani "Ruumiin viisaus" (1942) - kaikki 
itseasiassa elimelllstä jatkoa näiden 30-luvun tuotannolle -
sekä edelleen Martti M e r e n maa n varsinaisen kypsyyskauden 
ensimmäiset romaanlsaavutukeet (flJaakob painii enkelin kanssa" 
1941 ja "Mustan kukon laulu" 1944), Olavi Siippaisen kerto~atuo­
tannon lupaava alkuvaihe ("Nuoruus sumussa" 1940, novelllkok. 
-Loppuun saakka" !1942 ja "Suuntana läntinen", suuren omaelämäker-
rallisen trilogian ensi osa. 1943) sekä Klaus HoI m a n lyhyeksi 
jäänyt ,)sykologlsen romaanin tuotanto ("Nuoruus vanhassa talossa" 
1943. "Kolme" 1944). Dramatiikassa jatkui Hella '<1. \1 0 l i joe n 
Niskavuori-sarja takautumin 1800-luvun lopulle ("Niskavuoren nuo-
ri emäntä 1940). ja Iris Uurron 'Suomalaiseen kohtalonäytelmään" 
(1945) sisältyvät neljä yhtsiskunnallista näytelmää edustavat 
sitä kirjallisuutta, joka kustantajien torjumana pääsi julkIsuu-
teen vasta sodan päätyttyä. 
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Toinen maailmansota päättyi fasististen hyökkääjäval tioiden. 
Italian (19(3), Saksan ja Japanin (19(5) sekä niiden satelliittien 
(mm. Suomen) täydelliseen tappioon, Neuvostoliiton nousuun Yhdys-
valtain rinnalla maailman supervallolksl, sosialismin rajojen 
siirtymiseen Elbelle ja Adrianmerelle ja työväenpuolueiden voimien 
kasvuun myös Länsi-Euroopassa; uuden maailmanjärjestyksen elimeksl 
perustettiin (19(5) Yhdistyneet Kansakunnat -järjestö. Imperialis-
min voimien heikentymistä säesti aasialaisten ja afrikkalaisten 
s11rtomaa- ja puolisilrtomaakansojen nousu, joka ajan mittaan on 
johtanut lähes kaikkien siirtomaakansojen itsenäistymiseen ja 
jonka huipentumana oli Kiinan kommunistijohtoisen vallankumouksen 
voitto 1949. Jo lähes 30-vuotista maailmanrauhaa On kuitenkin rik-
konut sosialistisen ·idän ja kapitalistisen lännen välinen valta-
ja varustelukilpailu, joka 40-luvun lopulla kärjistyi vuosikymme-
nen kes täneeksi "kylmäksi sodaksi" ja On Koreassa (50-luvun alus-
sa) ja Vi etnamissa (60-luvulla) saanut jopa rajo i tetun "kuuman 
sodan" luonteen, ja pai kalliSia kriisi- ja sotapesäkkeitä on syn-
tynyt alituisesti. Uuden suursodan uhkan on tehnyt entistä hirvit-
tävämmäksi ydinaseen keksiminen (ensi käyttö Japania vastaan 19(5). 
millä nykyisellään ihmiselämä koko maapallOlla olisi tuhottavissa; 
sama ydinVOima On toisaalta (60-luvun alusta lähtien) tehnyt mah-
dolliseksi kuun ja lähi avaruuden valloittamisen. Ydinsodan uhka 
yhdessä muiden glObaalisten huolenaiheiden - maapallon "väestö-
räjähdyksen", "kolmannen maailman" lisään t yvän nälän, energialäh-
teiden ehtymisen, maapallon vesien j a ilman saastumisen - kanssa 
on pakottanut Buurvaltale i rit lähentymiseen ja yhteistyöhön; sii-
hen on toisaalta lii t tynyt uusien vastakohtien syn t yminen kumman-
kin leirin sisällä (mm. NL:n ja Kiinan vä lirikko 60-luvulta l äh-
tien). 
Sotapolitlikan hinta kaatuneina, invalidelna, aineellisina tu-
hoina, al uemenetykslnä ja sotakorvauksina oli maallemme raskas. 
Sodan j ä l kei sellä Suomella oli edessään va i keita teh t äviä kuten 
siirtoväen asuttaminen (pi ka-asutuslaki 1940, maanhankin talaki 
1945 - von 1950 loppuun mennessä luotu 121.000 uutta tilaa. mikä 
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merkitsi pienviljelysten li~ääntymistä 1/3:11a) sekä uusien teol-
lisuuealojen (sotakorvaus-, lähinnä metalliteoll1suuksien) raken-
taminen. Sotavuosien aikana toimeenpantua ankaraa säännöstelyä 
011 ra'.:hen palauduttuakin jatkettava ja s itä päästiin vasta 50-
luvulla purkamaan. Myös sotavuosina vauhtiin päässyt rahanarvon 
romahdus (inflaatio syysk. 1944 mennessä 100%) jatkUi rauhan tul -
tuakin (v:een 1952 mennessä vielä 200% inflaatio). Ll1.~ .• s yli7oi -
maisista vaikeuksista selvlämlstä helpottlvat maalImantaloudelli-
se t noususuhdanteet 1945-47 sekä jälleen v:sta 1950 alkaen (n6. 
Korean sUhdanne). 
Suomen sisä- ja ulkopoliittisessa suunt~ukseBBa so tapolitiikan 
romahdus merkitsi jyrkkää muutosta. Aselepo- ja rauhansopimusten 
nojalla fasistiset j ä r ·jestöt (IKI., AKS, suojeluskunta- ja lotta-
järje~töt, Asev~lili i tto) lakkautettiin, ja toisaalta työväenliik-
keen vasemm lato pääsi nyt jatkamaan toimintaansa lai l l istettuna , 
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julkisena (SKDL jäsenjärjestöineen, mm. SKP). Talven 1945 eduskun-
tavaalien j~lkeen muodostetussa "kolmen Suu~E~~lllt~srintama~sa 
SKDL:llä oli sos.dem. puolueen ja maalaisliiton rinnalla hyvin nä-
kyvä asema; tämä hallitusrintama, yhdes sä työväen ammatillisen 
liikkeen mahtavan kasvun kanssa, esti kriisikauden taloudellisten 
rasitusten yksipuolisen sälyttämisen vähävaraisten kansanluokkien 
hartioille. Uuteen sisäpoliittiseen suuntaukseen liittyi uusi ulko-
poliittinen linja, ns. Paasikiven linja, joka asetti ensisij aisek-
si tavoitteekseen hyvien suhteiden kehittämisen Neuvostoliittoon; 
v. 1948 solmitussa ystä~~~=~~eistyö=- ja avunantosopimuksessa 
uusi ulkopoli ti ikka s ai kestävän perustan. 
Sotatilanteen ansiosta olivat työnantajajärjestöt vihdoinkin 
tunnustaneet ammattiyhdistysliikkeen toiseksi nauvotteluosapuolek-
si työmarkkinakYsymyksissä (STK:n ja SAKon yh teinen julkilausuma 
1940). SAK oli tässä vaiheessa ollut järjestöllisesti heikko (kä-
sittäen vain 10% työnteki jöistä), mutta jo v. 1945 se? jäsenmäärä 
kasvoi 3-kertaiseksi, ja kasvu hUipentui v. 1947 (jäseniä jo 40% 
työntekijöistä), joka myös oli suurten työtaistelujen vuosi. Kol-
men suuren hall1t.usrintaman hajoaminen v. 1948 johti yhteiskunnal-
lisiin levottomuuksi in (Arahian tehtaa t, Kemi) ja myös ammatilli-
sessa liikkeessä pit.källe 50-luvulle jatkuneeseen sisäiseen valta-
taisteluun, joka heikensi Ben yhtenäisyyttä ja voimaa; tästä huo-
limatta !l!L122§_ylei~lakko muodostui historiallisesti suurimmak-
si työväenliikkeen joukkovaiman näytteeksi. 
Järj estäytymistä tapahtui myös henkisen t yen aloilla vars inkin 
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50-luvulta lähtien (Henkisen työn keskusliitto 1944, Akava 1950, 
henkisen työn ryhmiä myös SAKon jäsenyyteen). Vastaavasti kehi-
tettiin järjestäytymistä työnantajain taholla (liike- ja maatalous-
työnantajat.) • 60-luvulle tultaessa alettiin luopua karkeimmista 
työtaistelumenetelmlstä; vallitsevaksi muodostui neuvottelullnja. 
Aloite työmarkkinakysymyksissä oli sodanjälkeisellä ajalla siir-
tynyt työntekijäjärjestöille työnantajain pystyessä silti pitä~ää~ 
puolensa; työriitojen yleisimmäksi tuloskategoriaksi on muodos~u­
nut kompromissi ratkaisu. 60-luvun jälkipuolella tapahtunut ammatti-
yhdistysliikkeen sisäinen rivien koko"aminen on kasvattanut SAK:n 
jäsenmäärän ennennäkemättömiin lukuihin. 
V. 1956 alkanut Urho ' Kekkosen pitkäaikainen, jo lähes kaksi vuo-
aikym~rentä jatkunut presidenttikaUBi on merkinnyt "Paasikiven lin-
jan" jatkamista ja kehittämistä niin, että Suomen suhteet Neuvos-
toliittoon on saatu täYSin normalisoiduiksi ja että se lisäksi 
kansainvälisissä rauhan ja turvalllAuuden pyrkimyksissä on saavut-
taBut pienmaaksi epätavallisen arvovalta-aseman. Myös sisäpolitiik-
kaan, jossa puolueiden väliset ja sisäiset vastakohdat ovat ai-
heuttaneet toistuneita kriisltilanteita, Kekkonen on aktiivisesti 
vaikuttanut milloin sovi tteHjana, milloin "kansantri buuni-..uhell-
laan" yli puolueiden päiden. Presidenttikauden ensi vuosikymmenen 
edettyä lähinnä sos.dem.-maalaisliittolaisten (keSkustapuoluelaiS-
ten) hallitusten merkeissä työväenpuolueiden uusi lähentyminen joh-
ti 60-luvun jälkipuolella jälleen "kolmen suuren" muodostamii1'1 ns. 
kansanrintamallallituksiin (Ra!. Paasio 1966-68, Hauno Koivisto 
1968-70). 
Väestön kasvun sotavuosina lähes pysähdyttyä seurasi 1944-55 
sodanjälkeinen korkea syntyvyys (ns. suuret ikäluokat), mikä nos-
ti maan asukasluvun 3,7 milj. ~ 4,2 milj. henkeen. Sitte,mmin 
väkiluvun kasvu on hidastunut: 19604,4, 1964 4,6, 1971 4,7 milj. 
asukasta (1970 jopa ~sukasluvun vähäinen lasku Ruotsin-siirtolai-
suuden vaikutuksest-a). Väestön kasvuun on li1 ttynyt - yhteydessä 
sodanjälkeiseen voimakkaaseen teollistumiseen - kiihtyvä väestö-
liike maaseudulta kaupunkeihin ja kauppaloihin: jo 1964 j'älkimmäi-
set edustivat 42,4% ja 1971 50,9% maan asukasluvusta. Urbanisoi-
tumisprosessi on siten myös Suomessa lopultakin tapahtunut tosi-
asia yli puolen väestöstä asuessa ka~~nReis§~_~ ,kauppaloissa; 
tähän on kuitenkin liittynyt yhä hälyttävämpi maaseudun alueelli-
nen tyhjeneminen. 
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Nopeammin ja jyrkemmin on tapahtunut muutosprosessi väestön 
elinkeinojakautumass8, siirtyminen maataloudesta teollj~i ln, kau-
pallisiin ja"palveluelinkeinoihin. Maa- ja metsätalousväestö, joka 
vielä 1940 ' o~~ muodostanut 51,5~ ammatissatoimivasta väestöstä, 
oli 1950 pudonnut 41,6%:iin ja 1960 31,7%:iin (= 1,4 milj. henkeä) 
ja oli 1970 enää 20% ammatissatoimivasta väestöstä. Pitkällisen 
ja hitaan muutosprosessin tuloksena Suomi on siten irtautunut 
!Sraariyhteiskunnan luonteestaan ja muuttunut teollisuusvaltioksi: 
teollisuuden työvbim'a ol~ 1960 lähes 400.000 ja 1970 yli 500.000 
henkeä, ja teollisuudesta saa 1/3 väestöstä toimeentu lonsa. Mutta 
myös kaupan palveluksessa olevien määrä kasvoi v:een 196Q mennessä 
yli 200.000 henkeen, ja suurimmaksi ammatti ryhmäksi paisui 60-lu-
vun kUluessa palveluelinkeinojen piirissä työskentelevät (v. 1972 
42% koko maan työvoimasta). 
Rinnan urbanisoitumisen ja teollistumisen kanssa on ollut käyn-
nissä voimakas kansantuotteen kasvu: v. 1964 oli reaalikansantUote 
asukasta kohden kasvanut v:een 1926 verrattuna yli 2,5-kertaisekai 
ja tuotannon määrä v:sta 1954 (siis vuosikymmenen kuluessa) 50%: 
lla. Teollisuuden kokonaistuotanto oli jo 1946 yl)ttänyt paljon-
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puhutun v:n 1938 (na. sodanedellisen) tason kaaven sitten v:een 
1963 mennessä 2-kertaiseksi ja ollen 1970 n. 15-kertainen von 1921 
tasoon verrattuna (siis 50 vuoden kuluessa). 50-luvun puoliväliin 
mennessä ennätti myös maataloustuotanto saavuttaa sodanede l lisen 
tason, samalla kun sen osuus kansatuotteesta oli kuitenkin su-
pistunut jo 11,2%:1in. On merkille pantavaa, että maatalouden 
n. 284.000 yrittäjästä v. 1950 vain n. 36.000 011 työnantajia 
(so. vieraan työvoiman käyttäjiä) ja että maatalouden palkatun 
työvoiman määrä (1940 220 . 000) oli 1950 pudonnut 75.000 henkeen. 
fl'ämä Bupistuva kehitys on maataloudessa 8i ttemttlin jatkunut ja 
aiheuttanut täydellisen käänteen maatalouspolitiikassa: sitä ova t 
merkinneet v:n 1958 maankäyttölainsäädäntö (= paluu normaaliin 
asut-,stoimintaan), v:n 1969 laki pellonvarauksesta (peltojen "pake-
tOiiH .. sta ll ) sekä v:n 1970 l'lki lypsylehmien teurastuspalkkiolsta; 
v:sta 1956 lähtien ovat lisäksi maataloustulol ait olleet maatalou-
den kehitystä säännöstelemä ssä . Varsinaisen maaseudun tyhjeneminen 
on siten ollut käynnissä. 
Teollistumiselle, ur banisoitumiselle ja kansan t uotteen kasvulle 
on perustunut sodanjälkeisen hyvinvointi- ja kansankoti -Suomen 
rakentaminen Ruotsin esi kuvan mukaan . Tätä tavoitetta on edistä.nyt 
ennennäkemätön sosiaal inen uudistuslainsäädäntö, jolla on pyrittj 
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turvaamaan alempien väestökerrosten toimeentulo ja oikeudet , 
(työehtosopimuslaki 1946 , laki tuotantokomiteoista 1949, kansan-
eläkelaki ja huoltoapulaki 1956, työturvallisuuslaki 1,58 , vuosi-
lomalaki 1960, ty ölli syyslaki 1963). Kysymyksessä on tulontasoi-
tukseen pyrkivä talouspolitiikka, jonka määrätietoisuus ilmenee 
siinä, että kun tulonsiirrot v. 1938 olivat tehneet 16% k~nsar.tu ­
lasta, ne jo v. 1956 olivat siitä 31,1~. Uue! taloua- ja 308.!.~:~1~ ­
poli tlikka 'on merkinnyt val tion menojen kasvua (reaaliarvol t2.an ) 
3,2-kertaisekei Bodanjälkelsellä kaudella, mikä vuorostaan on tien-
nyt verotuksen jatkUv~a kiristymistä. 60-luvun Bu o~alalnen yhteiS-
kunta on siten ollut "koneistuva, vaurastuva, kaupunkimaistuva, 
~lllir~irJYl~~iaalipolitiikan yhteiskunta" (UT). Tä hän on kui-
tenkin lisättävä, että maan teollisuus laitoksista oli v . 1963 
23% ju~kisten yhteiSÖjen ja osuuskuntien hallinnassa (siis 77% 
yksityisomistuksessa) ja että niiden osuu s on v:een 1970 mennessä 
lieääntynyt suhteellisen hitaasti. (Valt10enemm1stöisen teollisuud en 
osuus tuotannon arvosta on noussut 60-luvun kuluessa 15,8~ ,.. '. 
18,1~, yksityiomistuks ~ssa olevan teollisuuden osuus tuotannon ar-
vosta oli 1970 edelleen 67,2%). Suomi on siten edelleen vankas ti 
yksitYiskapitalistinen maa, ja kansanko t i-Suomen kuvan kääntöpuo-
lelle kuuluu kapitalistisen omistuksen voimakas keskittyminen 
niin teollisuuden kuin kaupan ja pankkitoiminnan alalla: on voitu 
puhua myös "20 perheen" hallitsemasta maasta. 
Sodanjälkeisen Suomen kehityskuvaan on kuulunut myös koulu- ja 
korkeakoululaitoksen voimakas kehittyminen ja luovan kulttuuri-
elämän suurimittainen julkinen tukeminen.40-luvun lopulla perus-
tettiin Suomen akatemia, joka siinä vaiheessa tähtäsi vanhojen 
kulttuuri arvovaltojen ja -ihanteiden Säilyttämi~~iJ~/on sittemmin 
muuttunut valtavaksi tieteellistä tu tkimu s ta ja luovaa taidetta 
tukevaksi järjestelmäks i. KorkeakoulUlaitosta, jonka opiskeli j a-
määrä on kasvanut rä jähdysmäisesti - 1960 23.800, 1970 57 .1 00 
opiskelijaa -, on hajasijoitettu (uusia yliopistoj a ja korkeakou -
luja) ja s en kehittämiseksi laadittu yhä uusia uudistusohjelmia. 
Koululaitoksen uudistamiseksi hyväksyttiin 1968 laki koulujärjes-
tyksen perusteista (ns. peruskoulu). Kulttuurielämän s os iaalinen 
pohja on olennaisesti laa jen'i;unut, mutta samaan aikaan on myös 
teollinen korvikekultuuri. kaupallinen viihdekulttuuri saavuttanut 
ennennäkemättömät mittasuhteet ja samalla muodostunut luonteeltaan 
yhä kansainvälisemmäksi. Tämä ilmiö on syy-yhteydessä ne. palvelu-
elinkeinojen lisääntymiseen ja ni iden piirissä tY ÖSkentelevän 
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ammattlryhmän kasvuun varsinaisen ruumiillisen työn tekijäin , 
ryhmän kust~lnukBella, mutta lisäksi on korvike- ja vi i hdekult-
tuuri myös varsinaisen työväestön keskuudessa työntänyt sivuun 
työväenliikkeen omaehtoista sivistyetyötoimintaa ja - yhdessä 
suunnattomaksi paisuneen mainOBrumrnutuksen kanssa - levittänyt 
sen keskuuteen pikkuporvarilllsta ihannemuodostllsta, statusajatte-
lua. Voidaankin sanoa, että 60-1uvulta lähtien y h te 18 y.u~nallieen 
levottomuuden henkeä e1 n iinkään ole edustanut työväestö kuin nuo-
ri, näkyväItä osalta vanhoillisesta keskiluokkaympäristöstä lähte-
nyt akateeminen ja taiteellinen sivistyneistö. 
Tärkeä osatekijä 50- ja 60-lukujen henkisen ilmapiirin luomises-
ea on ollut Yleisradio ja nimenomaan televisio, joka v:n 1960 vai-
heilta lähtien on levinnyt joka kodin viihdyttäjäkai ja manipuloi-
jaksi. Juuri sähköiset joukkotiedotusvälineet ovat muita tehokkaam-
min olleet levittämässä massaviihdettä yli kaiken kansan, mutta 
to isaalta radiosta ja tv:stä 60-luvun puolivälissä - ~ino S. Revon 
pääjohtajakaudella - muodostui mah'titekijä radikaalisten aate- ja 
kulttuuriasenteiden iskostamisessa kansakunnan yleiseen tietoisuu-
teen . UMuuttuva yhteiSkunta" ja "moniarvoinen yhteiskunta" ovat 
olleet 60-luvun yleisiä ja keskeisiä tunnussanoja. Yleisesti otta-
en voidaan sanoa, ettei maassamme ole koskaan vallinnut niin laaja 
demokratia kuin 2 . maailmansodan jälkeisen neljännesvuosisadan ai -
kana ja että radikalismilla - yhteiskunnallisella, ideologisella, 
sivistyksellisellä - ei nimenomaan sivistyneistön keskuudessa ole 
koskaan - ei edes 1880-luvulla tai v.n 1905 suurlakon tienoilla -
ollut niin laajaa kannatusta kuin 1960-luvulla. 
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Kuten maan yleistä kehitystä niin myös kulttuurin ja kirjalli-
sen elämän suuntausta ajatellen SOdanjälk~1~t~~~isata jakautuu 
kolmeen kehitysjaksoon: 40-luvun jälkipuoleen, 50-lukuun ja 60-
lukuun. 
1. 40-luvun jälki puolelle oli ominaista sotapolitiikan romahduk-
sesta sekä kansallisten ja yhteiskunnal listen arvojen uudestlarvi-
oinnlsta johtunut henkinen hämmennys- ja mullistustila sekä toi-
saalta yleisen tavarapulan aiheuttama kir j atuotannon korkeakonjunk-
tuuri. Sodanjälkeinen ulko- ja sisäpoliittinen suunnanmuutos mer-
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kita! toisaalta vanhan, jOhtavassa a8emassa olleen sivistyneistön 
ideologista kriisiä, josta uloBp~:iJ:;iByä yri tettiin ~m11101n- . erilai" 
s111a korvikesuuntauksilla ("kansallinen vastahanka" ideologeinaan 
professorit A. 1. Wirtanen ja Paavo Ravila sekä lehtimies Kauko 
Kare) , 'ml1loin ' farisealaisella näennäissopeutumisella, vain v~­
häisen osan sivistyneistöä ryhtyessä vakaumukselliseen uudestlar-
viointiin uuden suuntauksen merkeissä. 
Toisaalta enBimm~i8ille sodanjälkeisl11e vuosille oli ominaista 
työväenliikkeen vasemmiston (SKDL, SKP) näkyvä asema myös kulttuu-
ripolitiikassa ja -elämässä: opetusministerin salkku oli 1945-48 
kansandemokraattien käsissä, valtion komiteoita asetettiin mm. _ 
kirjankustannustoimintaa "ja teatterilaitosta uudistamaan, Suomen 
työväenteatter:1: perustettiin, Hella Wuolijoki toimi Yleisradion 
pääjOhtajana 1946-49. ja Kiila-ryhmällä oli maan kirjallisessa 
elämässä . lyhytaikainen suuruudenkausi, joka näkyi myös Kirjailija-
liitossa käydyssä suuntataistelus~a. , 
Kirjan nouseminen yleisen tavarapulan keskellä tavoitelluksi 
hyödykkeekai ilmeni lukuisten UUSien, useimmiten lyhytikäisten 
kustannusliikkeiden syntymisenä; niistä sosiaalidemokraattinen 
Tammi ja kansandemokraattinen Kansankulttuuri osoittautuivat elin-
kelpoisiksi ja toteuttivat kustannus- ja erikoisesti käännöspoli-
tiikassaan uutta suuntausta, joka tässä vaiheessa oli näkyvästi 
uusien kustannusliikkeiden varassa vanhojen joutuessa hapuiluti-
laan. Käännöstoiminnassa 40-luvun jälkipuoli merkitsi 30-luvulla 
katkenneiden kontaktien uudistamista, maailmansotien välikauden 
amerikkalaisen, englantilaisen, ranskalaisen ja neuvostoliittolai-
sen kirjallisuuden merkki teosten suunnitelmallista siirtämistä 
suomenkielelle • 
Varsin selväpiirteisenä aj~1 ideologinen rintamajako ja "hen-
kien taistalu" ilmeni kirjallisessa aikakauslehdistöss~, jossa van-
hoja aateasenteita ja kulttuuri-ihanteita edustavat Suomalainen 
Suomi (aktiivisena voimana K. Kare) ja Valvoja (Koskenniemi) sekä 
uutta suuntausta edustava Kiila-ryhmän julkaisema 40-luku (1945-
47, päätOimittajina Arvo Turtiainen, K-M. Rydberg, avustajakunta-
na 30-luvun puolivälin "kulttuuririntama") olivat jyrkkinä vasta-
voimina. Varsin aktiivisesti ajan kulttuuri- ja aatetaisteluun 
osallistui myös sodan päätyttyä syntynyt kansa~ (lemokraattinen ja 
kommunistinen sanomalehdistö, erikoisesti pääkaupunkilaislehdet 
Vapaa Sana ja Työkansan S'anomat, joiden kul ttuurlosastot . olivat 
kiilalaisten käsissä. Kymmenluvun lopulla astuivat julkisuuteen, 
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lähi!ll1ä vapaamielisyyden merkeissä, myös vanhojen suurkustanta-
jain kirjalliset aikakauslehdet Näköala (1949, WSOY, päätoimitta-
jana Aaro Hellaakoski, edeltäjänä 1946-48 julkaistu Suomen Kirjal-
lisuuden Vuosikirja) sekä Ajan Kirja (1949, Otava, päätoimittaja-
na Eino S. Repo, taustatukena pari vuotta aikaisemmin perustettu 
Eino Leinon Seura). Vapaamielisen suuntauksen omaksui ruotsinkie-
lisellä taholla (Nya Arguksen ohella) myös vanha Finsk Tidskrift. 
40-1uvun jälkipuolen kotimaisen kirjallisuuden ylei s kuva on 
ristiriitainen, sekasortoinen, mutta dynaaminen; eri katsomUSBuun-
nat törmäsivät siinä jyrkästi vastakkain, erilaisia ty :.. :lisuuntia 
esiintyi rin,tarinhan, ja merkille pantava on Kiila-ryhmän kirjai-
lijain näkyvä asema myös kirjamarkkinoilla. Koetun suursodan ja 
maailmankää nteen tilitystä tapahtui 50dan- ja fasisminvastaisuuden 
henge~sä mm. Arvo T u r t 1 a i sen runokokoelmissB ("Palasin 
kotii.n" 1944, "Kiven ja raudan ympyrässä II 194'5) ja vankilapäiväkir-
jassa, Pentti H. a . !l-~-h · . p ä ä n satiirisessa sotaromaanissa "Yhdek-
sän miehen saappaat" (1945), Elvi S i n e r von . vankilarunoissa 
("Pilvettl 1944), romaaneissa (11Viljami Vaihdokas" 1946, IIToveri, , 
älä petätl 1947) ja näytelmissä ("Desantti II 1945, IINaailma on vasta 
nuori" 1952), Jarno P e n n a Ben runokokoelmissa ("Jeremian 
murhe" 1945, "Lähettämättömiä kirjeitä" 1947) sekä Olavi P a a -
voI a i sen kohua herättäneessä sotapäiväkirjassa "Synkkä 
yksinpuhelu" (1946). Suursodan lopputulemassa romahduksen kokeneen 
hengenauunnan katkeruus taas kuvastui P. M u s t a pää n IIJää-
hyväiset Arkadialle" -kokoelmassa (1945), ja eräänlaisena vasta-
kohtana Sinervon "Viljami Vaihdokas" -teoksen optimistiselle alle-
gorialle voidaan nähdä Mika W a 1 t a r 1 n "Sinuhe"-romaanin 
(1945) muinaisegyptiläisesti naamioitunut kehityspessimismi. 
Ajantilityksen rinnalla sodanjälkeisessä kirjallisuudessa ta-
vataan todellisuuspakoa romantiikkaan, symbolismiin ja mystiik~ 
kaan: näin Toivo P e k kas elI a ("Elämän ja kuoleman pidot" 
1945, "Mies ja punapartaiset herrat" 1950, "Täyttyneiden toivei-
den maa" 1951), Oiva P aIo hei moI l a ("Peili" 1946, "Rat-
sastus Eedeniin" 1952) ja Olavi S \ i P P a i s elI a ("Ikuisil-
la nii tyillä" 1951); samalla on kui tenkin muistettava, että myös 
yhteiskunnallis-realistinen linja Jatkui niin Siippaisella {~uo­
ruuden trilogian 2. osa IlJo.;aata näkyvissä" 1946) kuin Pekkasellakin 
(Kotka-eepos v:sta 1948 alkaen sekä "Lapsuuteat" 1953). 
Lyriikan tulevalle kehitykselle olivat merkittäviä Aaro HeI -
1 a a k 0 s ken uusi tule~inen (kok. IIHuojuvat keulat" 1946, 
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"Sarjoja" 1952) ja P. Mustapään myöhäis t uotanto (kok. "Koiruoho , 
ruusunkukka" 1947, "Ei rantaa ole, 01 Tbetia" 1948); merkittävä 
oli myös ruotsinkielisten modernistien Gunnar B j Ö r 1 i n g in 
ja Rabbe B n c k elI 1 n luomietyön jatkuminen. Uusia runoili-
jalahjakkuuksia astui julkisuuteen: Aila M eri 1 U 0 t 0 ("Lasi-
maalaus" )' , Juha M ann e r k 0 r p 1, Lauri V 1 1 t a ( "Betoni-
mylläri ,,) ja Bo C a r p e 1 a n jul kaisivat kaikki v. 1946 esi-
kOiskokoelmansa, Viita lisäksi 1950 r omaaninsa "Moreeni". 
2. 1950-luku merkitsi 40-luvun jälkipuolen yhteiskuntapakoisen 
tendenssin muuttumista kirjallisuuden valtasuunnaksi, ei kuiten-
kaan ni~nkään mystis-romanttisen symbollsmin kuin älyvoittoisen 
hermeettisyYden~rkei8sä. Tämän uuden modernismin runollisina ja 
teoreettis ina tienviittolna olivat enelantl1alnen T. S. Eliot 
(käännösvalikoi~a 1949: Autio maa, Neljä kv~rtettia) sekä amerik-
kalainen new criticism -koulukunta. Kotimaisessa kir j al l isuudessa 
se liittyi l ähinnä 20-luvun formalistise en Quosego-mod erni s rnii n 
(Bj örling, Enckell) sekä Hellaakosken ja Mustapään s uorittamaan 
runokielen uud istami seen ; Alex Matsonin "Romaanitaide"-teoksella 
( 1950) l i ä ·· d i . iteor~'l.ttil'ena / o t rkea asema uu en suunnan ens mmä senä/Kotlmalsena 
sovellutuksena. 
50-luvun modernismin ensimmäisena äänenkannattajana oli Anna-
mari Sarajaksen t oimittama Välikysymys (1 952-53), mu tta myös Näkö -
alan ja Ajan Kirjan yhteenliittymänä syntynyt ParnaSA O ( 1950-, 
Kaarlo Marj anen) edusti lähinnä modernisti sta suuntausta, jossakin 
määrin myö s J örn Donnerin julkaisema kaksi ki elinen Arena (1951-53). 
Uud en suunnan keskei s en kriitikkoryhmän muodostivat Annamari Sara-
jas, T. Anhava, Osmo H~rmia ja Kai Laitinen, sen tärkeitä oh j elea-
kir joi tuksia olivat Osmo Hormian "Moderni runo" (Suomalainen Suomi 
1955 ), T. Anhavan "Runon uudistumisesta" (sama 1956) sekä Kai Lai-
tisen tllol1kä uudessa runoudessa on uutta" (esseekok. npuolitiessä" 
1958). Ryhmäl le oli luonteenomaista ki inte~~1~isolidaarisuus ja 
kilpailevien r yhmien määrätietoinen alaslyöminen. Hämmästyt täväl l ä 
helpPoudella sen edustaj at onnistuivat valtaamaan johtavien porva-
rillis ten pääkaupunki lehtien (Hels. Sanomat, Uusi Suomi) kulttuuri-
osastot; Otavasta t aas tuli uuden suunnan ensisijainen kustanta ja. 
Uusmodernismin kulttuuripoliittisen suuntauksen ulkonaisesti näky-
vin piirre oli taisteluasenne koskenniemeläistä konservatismia 
vastaan, mutta yhtä ·olennai nen oli my ös asennoituminen Kiila-ryh-
män edustamaa yhteiskunnall isuutta v astaan. 
50-luvun modernismi n johtavana kirjal 11suudenlajina 0 11 lyriik-
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ka, jonka keskeisiä edustajia o~lvat Paavo H a a v 1 k k 0 ("Syn-
nyinmaaU 1955. "Lehdet lehtiä" 1958, "Talvipalatsi" 1959), Eeva-
L1isa M a n Ii e r ("Tämä matka" 1956, "Orfiset laulut" 1960), T. 
A n h av a ("Runoja" 1955, "36 runoa" 1958), Helvi J u von e n 
(6 kokoelmaa 1949-59) ja Juha Mannerkorpi. Ruotsinkielisten moder-
nistien Björlingin, Bnckellin ja Carpelanin tuotanto jatkui 50-
luvulla runsaana. Ker tomaproosassa ei uusi suunta ollut samassa 
määrin vallitseva; voidaan puhua kolmesta eri linjasta: 
a) Ylirealistinen linja, jota edustavat Jorma K 0 r p e l a 
("Tri Finckelman" 1952), Juha Mannerkorpi ("Niin ja toisin" 1950, 
"Avain" 1955 ym)" Marko T a plo ("Aapo Heiskasen viikatetanesi" , ' 
1956), Pentti HoI a p p a ("Muodonmuutoksia" 1959) sekä ruotsin-
kielisistä mm. ortodoksi Tito C 0 l l i a n der ja katolilainen 
Göran S t e n i u s. 
b) Realistinen (ja yhteiskunnallinen) linja, jonka piiriin 
kuuluvat Väinö L i n n a ("Tuntematon sotilas" 1954, "Täällä Poh-
jantähden alla" 1959-62), Eeva Joe n p e l t 0 ("Veljen vaimo" 
1951, "Johannes vain" 1952, "Neito kulkee vetten päällä" 1955 ym), 
Paavo R i n taI a ("Rikas ja köyhä" 1955, Mummo ja Mannerheim 
-sarja 1960-62) ja Veikko H u 0 v i n e n ("Havukka-ahon ajatteli-
ja" 1952, "Rauhanpiippu" 1956) ym ns. kainuistit, lisäksi ruotsin-
kieliset Anna B 0 n des t a m ja Leo Å « r e n . 
c) Objektiivisen asiallisuuden ja realistisen symbolismin linja, 
jota edustavat Eila P e n n a n e n (novellistiikka), Veijo M e -
r i ("Manillaköysi" 1957, "Peiliin PiirrettY. nainen" 1963), Antti 
H y r y ("Maantieltä hän lähti" 1958, "Junamatkan kuvaus" 1962), 
Marja-Liisa V a r t i 0 ("Se on sitten kevät" 1957, "Mies kuin 
mies" 1958, "Xaikki naiset näkevät unia" 1960) ja Paavo Haavikko 
("Yksityisiä asioita" 1960, "Lasi Claudius Civiliksen salall1tto-
laisten pöydällä" 1964); ruotsinkielisistä voidaan kai keti Oscar 
F arI a n d, Solveig v. S eho u 1 t z ja Anders ele v e 
lukea tähän ryhmään, joka suuntaukeeltaan on kymmenluvun modernis-
tista lyriikkaa lähinnä. 
Samantapaista monilinjai8uutta tapaamme 50-luvun dramatiikassa. 
Vankkaa sosiaalista realismia siinä edustavat Hella Wuolijoen myö-
hä istuotanto huipentumanaan "Niskavuoren Heta" (1953) sekä Elvi 
Sinervon näytelmät (aiemmin mainitun lisäksi "Toukokuun viimeisenä 
11 tana" 1951), jonkinlaista regionalistista realismia myös Kyllik-
ki M ä n t ylä n suuren yleisömenestyksen saaneet karjalalsaiheet 
("Opri" 1953 ym). Vars in nä kyvä asema 50-luvun dramatiikassa - suu-
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reBsa määrin Olavi Paavolaisen johtaman Radloteatterin ansiosta -
on kahdella romanttlB-modernis~lsesti Buuntautuneella ruotsinkieli-
sellä, Walentin eho r e 1 l'i 1 1 a ja V. V. J ä r n eri 1 -
1 ä, kun taas puhdasta "50-luvun moderni smia" edustavat Paavo Haa-
vikon draamatuotteet ("MUnchhausen" ja "Nuket" 1960) ovat 0801 t-
taneet tämän suunnan vierauden aidolle näyttämöl1maiaulle. 
3. 60-1uvun kirjallisuuden lskUsanoja ovat olleet korr.::.unikaatio. 
kWln&lotto, osallistuminen, protesti ja yhteiskunnalli nen vaikUt-
taminen. Yleisesti ottaen (mutta ei yksiselitteisesti) se on nähtä -
vissä vaataliikkeenä sulkeutuneelle, formalistiselle, aristokraat-
tiselle 50-luvulle, myöhäisenä hyvityksenä Kiilan 30- ja 40-luvulla 
edustamllle kirjallis-aatteellisll~e tavoitteille. Enemmänkin: 
voidaan sanoa, että kirjallisuutemme ei koskaan aikaise r::min - ei 
edes 1880-luvulla - ole ollut niin aateradikaalista, y,teiskunnal-
lista ja tendenssihenkistä. Luonteenomaista 60-luvulle on ollut 
kirjailijain kiinnostus sosiologiaan (muotitiede), joukkotiedotus-
vä lineisiin (radion rinnalla tv ollut kir j aili!ain - dramatiikan 
ohella myös kertomaproosan dram"atleointien - esiintymisf .: orumina) 
sekä pop-taiteeeeen (viihteenomaieen, "vetävän" ilmai s un tavoit-
telu, spontaanieuuden palvonta). Pitkäl.le yli kymmenluvun puolivä-
lin kirjallisuuden Yhteiskunn~\i\~t\nilmeni pikemmin .ihmiskunnan 
yleisten al1nQni.~ien (ydinsodan uhka, "kolmannen maailman" kär-
simykset, maailman väestöräjähdys, maapallon saastuminen) ja vie-
raiden kansojen (Kuuba, Vietnam) vapaustaistelun pohdiskeluna 
l\i1fht~molllåru\i!l'3sfiXHt't'e'V~Ukohtien (kehitysalueet, "uusi prole-
tariaatti", vähemmie t öong elmat) paljastamisena. Tunnusomaisena 
piirteenä 60-luvun al kupuolella oli kirjailijain sUbjektivismi. 
mikä ilmeni toisaalta teknisen näkökulman valintana (minä-kerron-
ta), toisaalta teoksessa avautuvana elämänkuvana (Objektiivisen 
todellisuuden hahmottamisen sijasta keSkustelu j a, pohdiskeluja, 
purkauKsia). Seksuaalisuudella (useinkin alkoholismin kostuttamal-
la) oli selvästikin hallitseva asema yli yhteiskunnallisuuden. Kir-
jallisia ~aikuttajia olivat Henry Miller ja amerikkalaiset beat-
nikit (Jack Kerouac ym), ideologisia taas Herbert Marcuse, Che 
Guevara ja ~jao. liadikaalisen kirjallisuuden henki oli tässä vai-
~eeBsa pikemminkin anarkistinen ("tajunnan vallankumous,? kuin marxi-
lainen, ja tämä "ajan henki" ilmeni jopa SKDL:n päälehden lrult-
tuuri osastossa irvokkaan sekavina. "uudestiarviointeina". 
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60-luvun k~lttuurilehtiä (vanhojen tunnettujen ohella) ovat 
olleet Uusi Kirjallisuuslehti (1961-62. Pentti Saarikoski) ja 
Aikalainen (1964-65. sama). Tilanne (1 962-66. Jarno Pennanen). 
P"iljOi..,n (1964-. Erno Faasilinna ym). FBT (1965-, Claes Anders-
son ym) sekä Ajankohta (1967. Pentti Holappa); lisäksi on mainit-
tava v:sta 1954 ilmestynyt suomenruotsalais-ruotsalai nen Horiaont. 
60-luvun näkyvin ja edustavin kirjallisuuskriitikko on ollut Pekka 
Tarkka (HS-US-HS). mutta 50-lukulaisen T. Anhavan kulissientakai-
nen vaikutus kirjallisuuteen on sekin jatkunut. 
Vuosikymmenen alussa oli lyriikka vielä johtava kirjallisuuden-
laji, mutta se on si 't ten joutunut väis tymään kertoTTlakirjalliauuden 
tieltä. 50-luvun "puhtauden" tavoitteiden jälkeen on päässyt val-
lalle "epäpuhdas lyriikka", jolle on ominaista auditiivisen ainek-
sen, puhekielen merkityksen kasvu, sanonnan väljyys, assosiaatioi-
den laaja-alaisuus ja sattumanvaralsuuB. Luontevan yksinkertaisuu-
den rinnalla on ollut tarjonna kielen vääntelyä ja keinotekoisten 
sanakuvi oiden sommittelua: 50-luvun aristokraattisen muodonpalvon-
nan jälkeen demokraattista fnuototemppuilua! 60-luvun lyyrikko en-
nen muita on ollut jo 50-luvun lopulla debytoinut Pentti Saa -
r i k 0 s k i. joka subjektivismiin ja muotokokeiluihin on lomit-
tanut sensaatiorummutuksen säestämän partioretken SKP:n "hoviru-
noilij aksi"; hänen ohellaan ovat vascT.ta laitaa enustaneet mm. 
Kari A ron p u r 0, ~ ~attl R 0 s eija Arvo Salo,. kaksi vi i -
memainittua selvän ae itpropin merkeissä. Tyypillisiä 60-luvun lyy-
rikoita ovat lisäksi olleet Väinö K i r s t i n ä, Jyrki P e 1 -
1 i n e n ja Matti P a a v 1 1 a i n e n, ruotsinkielis i stä Claes 
A n der s s 0 n, Lars H "u 1 d , n ja Tom San del 1. r·1erkille 
pantava on - lukuisten 50-lukulaisten jatkuvasti näkyvän runotuo-
tannon ohella - kahden 30-luvun vasemmistorunouden veteraanin, 
Arvo T u r t i a i Ben ("Minä paljasjalkainen" 1962) ja Viljo 
Ka j a van ("Tampereen runot" 1966) uusi tuleminen. 
60-luvun kerto~proosan yleisiä piirteitä ovat olleet lisäänty-
nyt puhekielen käyttö, entistä vapaampi lausemuodostus, ajankoh-
taisten probleemien käsittely sekä em. subjekti visJTli, jote. esirn. 
Pekka K e j 0 n e n, Markku L a h tel a ja osassa tuotantoaan 
myös Hannu SaI a maja Christer K i h 1 m a n ovat edustaneet. 
Subjektivismin rinnalla on kuitenkin, varsinkin vuosikymmenen jäl-
kipuolella. esiintynyt pyrkimystä yhteiskunnallisten ilmiöiden 
ja prosess ien objektiivisempaan hahmottamiseen; tällä linjalla 
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ovat syntyneet vuosikymmenen kertomaproosan vahvimmat tuotteet, 
Hannu SaI a m a n "Juhannustans s it" (1964) ja "~iinä, Olli ja 
Orvokki" (1968) s,ekä Alpo R u u t h i n "Kämppä" (1969), sille 
kuuluvat myös Leo K a I e r v 0, fo'Jarja-Leena N i k koI a, Lassi 
5 i n k k 0 n e n ja Kerttu Kaarina 5;, u 0 saI m i, ja tähän 
ilmiöön on li it tynyt samalla proletaarikirjal11euuden uusi nousu. 
Vas takohtana yhden esteettisen doktriinin hallitsemalle 50-luvulle 
60-1uvun kertomaproosa on ollut moniarvoisuuden leimaama: sen pii-
riin kuuluu niin Timo K. M u k a n seksuaallmyetl1kka ja Anu ' 
Kai p a i sen myyttinen yhteiskuntakuvaus kuin Aapo J u n k 0 -
1 a n analyso~va äly l lisyys. J'I:erkille pantava on su om enruotsalais-
ten Krister K i hIrn a n i n ja Narianne AIo p a e u k sen 
kärki asema katsomuksellisten j a älyllisten ongelmien käsitteli-
jöinä. 
Näytelmäkirjallisu~ on 60-luvulla palannut edellisen kYmmen-
luvun norsunluutorne i sta elävään elämään, yhteiskunnallisten aat-
teiden ja ongelmien kes kelle. Suurta, i tsenäistä dramatiikkaa on 
on silti tuskin syntynyt; jos luonteenomai nen ' 50-luvun näytelmä 
oli sovellettua lyri i kkaa ja aforistiikkaa, niin 60-luvun 
näytelmistö on näkyväItä osin ollut eeppistä, kertomaproosan kei-
nojen hallitsemaa tai suoranaisesti kertomateosten näyttämösovi-
tueta. Paitsi näyt~ämöillä tämä dramatiikka on kukoistanut radio-
ja tv-teattereissa ja ollut useinkin alunperin nii tä vart en kir-
joitettua, mikä osaltaan on vaikuttanut näy telmien muotoon . Ohjel -
mall isesti ja tarkoitusperäisesti niissä on asetettu a jan ongelmia 
keskueteltaviksi (vrt. Brandes); kysymyksessä on "käyttödramatiik-
ka", joka useinkin edustaa vain "katkelmaa elämästä " ja pyrkii 
olemaan vain dokumentti vailla luonteenkuv.:.il'sta ja jopa draamal-
lista juoni rakennetta. Edustava 60-1uvun näytelmä on Arvo Salon 
"Lapualai sooppera" (1966) ; muita ajanleimaisia näyteImi. tekijöitä 
ovat mm. Marj a-Leena Mikkola ("LaUlU 1000 ykSiöstä" 1967), Jouko 
Puh a k k a ("Hyvästi Mansikki" 1969) , Eino K a u p pi I a 
("Kaksi leipää ja vi i si kal aa" 1970), Pekka L 0 u n e 1 a ("Mies 
joka ampui kissan 1970) ja Jussi K yl ä t < e k u ("Aja hitosti" 
1970) sekä ruotsinkieli.istä Bengt A h 1 f 0 r 8; Robert Alf -
t a n, Clae~ Anders son ja Johan B a r g u m. Tietenkin myös 60-
luvulla on syntynyt dramatiikkaa. jonka lu onne ei ole näin aktuaa-
linen eikä muoto näin dokument~arinen; 50-luvun johtavista lyy-
rikoi sta ja kertojista ovat mm. Mamter~· .Haavikko. Carpelan ja 
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~erl esiintyneet myös dramaatlkkoina ensinmainitun pääs tessä 
myös vakuuttaviin draamalli siin tuloksiin ("Uudenvuoden yö" 1965), 
ja lisäksi voidaan mainita nimet Lauri Kokkonen ja Lauri Leski-
nen. 
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